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ASUNTOS DEL D Í A 
Los tres acuerdos adoptados 
^ teayer en la Asamblea de la C á -
mara de Comerc io—el de la p r o -
rroga, por una ú l t i m a vez, de la m o -
ratoria, la c o n t r a t a c i ó n de u n em-
préstito y la o p o s i c i ó n a que se 
emita papel-moneda, aceptables 
los tres en p r inc ip io , nos parece 
que adolecen de un de fec to : el 
¿e no ser suficientemente claros 
ni suficientemente e x p l í c i t o s . 
¿La mora tor ia p ro r rogada ha 
¿e escalonarse en cuanto a l ven -
cimiento, o ha de ser u n plazo 
más. igual a los dos anteriores? 
El término de t re in ta d í a s parece 
excluir el c r i t e r io del venc imien-
to escalonado. Pues, pare ese v i a -
£n cuanto a l e m p r é s t i t o se c i -
taron distintas cant idades; pero 
el acuerdo no menciona n inguna . 
Y por lo que toca a i a oposi-
ción a que se emi ta pape l mone-
da, se ignora si , s e g ú n e l c r i t e r io 
de'la asamblea, ese nombre cua-
dra al billete de banco en gene-
ral, es decir, a todo b i l l e te , o si 
la denominac ión no alcanza m á s 
que al bil lete emi t ido sin garan-
tía, o sin g a r a n t í a adecuada. 
• • 
Los economistas establecen esa 
distinción entre las dos clases de 
billetes, y no d a n e l nombre de 
papel moneda m á s que a l segundo. 
Papel moneda, era, p o r e jem-
plo, el billete que c i rculaba en 
Cuba emitido p o r e l Banco Espa-
ñol por cuenta d e l Gobierno m e -
tropolítico, l l amado **billete de la 
emisión de gue r r a . " Ese b i l l e t e no 
estaba afianzado p o r la reserva 
metálica correspondiente ; f o r m a -
ba el papel moneda c a r a c t e r í s -
co. 
Y h a b í a entonces o t ro b i l le te 
emi t ido p o r el mismo Banco Es-
p a ñ o l , por su cuenta y no por la 
del Gobierno, y afianzado por su 
car tera y por una reserva m e t á -
lica m á s que suficiente, el cual se 
aceptaba en las transacciones por 
su va lo r nomina l í n t e g r o ; é s t e era 
el verdadero bi l le te de banco. 
Los asignados de l gobierno 
f r a n c é s durante la r e v o l u c i ó n de l 
siglo X V I I I , los que lanza a la c i r -
c u l a c i ó n actualmente el gobierno 
ruso, a q u é l l o s y é s t o s emil idos a l 
g rado de la f a n t a s í a del poder p ú -
b l i co , son papel moneda. Los b i -
lletes de los bancos intervenidos 
p o r el Estado y sometidos en cuan-
to a la e m i s i ó n a l ím i t e s precisos 
y a l cumpl imien to de condiciones 
previas , una de las cuales es la 
reserva m e t á l i c a correspondiente, 
que const i tuye una g a r a n t í a sól i -
da y eficaz, esos billetes no han 
sido nunca calificados n i racio-
nalmente es posible calif icarlos de 
pape l moneda. E l papel f iduc ia r io 
de l Banco de E s p a ñ a , como el de l 
Banco de Ing la te r ra y el de l Ban-
co Federal de Reserva de los Es-
tados Unidos , es el b i l le te caracte-
r í s t i c o ; que no tiene r e l a c i ó n n i n -
guna d i rec ta con el pape l moneda . 
Oponerse a la e m i s i ó n de é s t e 
es ju s to y acertado. Pero ¿ a l c a n -
za t a m b i é n a l verdadero b i l le te de 
bance la o p o s i c i ó n declarada por 
!a m a y o r í a de los que se congre-
ga ron anteayer en la C á m a r a de 
Comerc io? 
M á s c l a r idad y m á s p r e c i s i ó n 
hub ie ran sido precisos respecto de 
este ex t remo, como respecto de los 
otros d o s : el re la t ivo a l e m p r é s -
t i t o y e l referente a la p r ó r r o g a de 
l a mora to r i a . 
D e c l a r a c i o n e s d e l S e ñ o r T a r a f a 
Las minas m á s ricas de l m u n d o , radicadas en Quensland ( A u s t r a l i a ) , cuyo p roduc to es de muchos' 
mil lones de pesos. • 
L S L A R T S A G O L 
En la madrugada de ayer falleció, 
en su residencia de esta capital, el 
Senador por la provincia de Santiago 
de Cuba, Licenciado Manuel Yero Sa-
gol. 
!B1 Representante a la Cámara señor 
Félix del Prado, Jefe de los Conser-
vadores de Santiago, que vive en la 
planta baja de la casa en que reside 
la familia del Senador Yero Sagol, 
y el Jefe de la Sección de Pagaduría 
del Senado, señor José de Junco, que 
acudió en los primeras momentos, die-
ron cuenta al doctor Ricardo Dolz, 
Presidente de la Alta Cámara de la 
muerte del legislador oriental. 
El doctor Ricardo Dolz dispuso que 
la bandera del Palacio Senatorial con-
tinúe a media asta en señal de duelo, 
que los balconea sean enlutados y que 
el cadáver del senador se*tienda en/ 
el salón de sesiones cuando lo dispon-
gan los familiares, los cuales ocupa-
rán el departamento que ocupó la fa-
mil ia del extinto Senador Licenciado 
Manuel María Coronado. 
E l cadáver l ia sido tendido en la 
casa particular por disposición de 
la familia; pero se t ras ladará al Se-
nado donde estarlá en capilla ardien-
te hasta que se le traslade a Oriente. 
Una comísídln de oritentales do 
acuerdo con 'a familia conducirá el 
cadáver a Santiago de Cuba. 
Pres id i rán la cojiisíón ios señor es 
Fél ix del Prado y Eduardo González 
Manet. 
La casa mortuoria ha sido visitada 
por miembros) del Senado, y, de la Cá-
mara, por el personal de ambos cuer-
pos, por numerosas personalidades 
de la judicatura y por muchos orien-
tales . 
Se han enviado a la casa mortuoria 
gran número de coronas1. 
De la provincia oriental se ha re-
cibido un gran número de telegra-
mas. 
El cadáver será embalsamado hoy. 
La esposa del licenciado Yero Sa-
gol, que ha embarcado en los Estados 
Unidos hacia la Habana ha recibido 
ya la infausta nueva por la telegrafía 
sin hilos. 
E l popular legislador era en Santia-
go de Cuba muy estimado por sus 
grandes cualidades. 
Descanse en paz y reciban sus deu-
dos la expresión de nuestra condolen-
cia. 
E L E C T A L 
Ayer a las cuatro de la tarde, se 
reunió en sesión pública, ese impor-
tante organismo, con asistencia de los 
señores Balbino González Pa^arón , 
PresWent© y los vocales señores Pon-
ce y Diago; tembién asistió el miem-
bro político del partido Nacional se-
ñor Oscar Artola. 
El secretario señor Ruíz Moriw, dió 
cuenta de varias comunicaciones re-
mitidas por las Juntas Municipales 
dándose por enterada la Junta. 
Se dió cuenta del escrito de los 
doctores Rufino Pérez Landa, y Eduar 
(io Núfiez, en el que apelan del acuer-
do del doctor Montagú, Presidente de 
la Municipal Electoral de la Habana, 
Que no proclamó Alcalde al señor 
Marcelino Díaz de Villegas a los diez 
días de haber sido fijada la Rela-
ción Provisional de boletas votadas 
Para cargos Municipales. La Junta 
Provincial previo un detenido estudio 
del asunto, acordó no ser de su com-
pelencia resolver la apelación. 
Después se dió cuenta de un es-
pito del propio doctor Guillermo 
•vlontagú en el que solicita se le ex-
pida certificación de sus gestiones 
como Presidente de la Municipal de 
'a Habana, la Provincial acuerda que 
^' Secretario expira la certificación 
/•be.ilada Y Que se consigne la satis-
jacci6n de la Junta Provincial por 
a labor de ese funcionario electoral. 
&egun nos enteramos en la Pro-
Gn^f- el doctor José Rafael Cano 
dP i V l a Presentado ante la sala 
Haht0 de la Audiencia de la 
comr un documentado recurso 
v C ? , a^ei"dos de dicha Junta Pro-
ifial Electoral de la Habana, 
êg pi^íf20 para Presentar apelacio-
• - - - ^ í l l j ^ u e i ' d o s de la Provincial 
í f e l i c i t a a Z a p s 
<ÍMadnPt0r^lf.redo Zayas' candidato 
^ la p i ' K v C l o n a I a la Presidencia 
^ n t l rtpP1Ubllc^- recibió ayer, proce-
Mente J n 8 ?Stados Ullidos' ^ si-
yor GerP^eS:va fe»citación del Ma-
bernador M r . eonard Wood' ex-Go-- p p v f 1 lltar de Cuba: ^Pi'üonal. 
17 deti9S2oerÍdan' niinols- December 
electlon 1 c°nSratniate you on your 
toextend L reSldent of Cuba- and 
the l a r e l í yOU every best wist for 
'"esg. Possible measure of su-
Verí ÍÍ,ndest TeSards, 
•V Slncerely yours. 
JIajor a** , Leonardo Wood, ajur General S S A 
'Aradncción) 
J Personal. 
Ü j ^ x ^ o 6 ^ 1 1 ' Illl'nois- Diciembre 
yas; ^ (1Uerl<3o Doctor Alfredo Za-
Qule-T f i - • 
P re s i rw ta r ,0 ^or su elección 
^ r a usterf * (le Cuba y hacer lle-
qU6 alcancP "11S ir"Íores votoi? Para 
0011 a f S , 1 niayor éxito Posible. 
Muy A ^ ^ o s recuerdos, 
y femeeramente de usted" 
habanera venció ayer, a las seis de 
la tarde. 
Terminada la sesión el doctor 
Francisco Llaca y Argu¿ 'n , vocal que 
ha sido de la Junta hasta ahora y 
que con motivo de su ascenso a Ma-
gistrado de la Audiencia de la Haba-
na ha dejado de pertenecer a aquel 
organismo electoral, se despidió cor-
tesmente de los empleados del mismo 
teniendo para todos frases de estímu-
lo y de afecto. 
A las ocho de la noche se ret ira-
ron los asistentes. 
Hoy a las 10 de la mañana , se 
fi jará al público en la tabli l la de la 
Junta la copia del acta levantada. 
E n l a C á m a r a 
No hubo ayer, quoanm tampoco. 
Estuvo próximo a haberlo. Una apro-
ximación muy aceptable. Faltando es-
casamente unos nueve representantes 
para Integrar, número reglamenta-" 
rio para abrir la legislatura. 
Ayer, todos los representantes l i -
berales presentes en la Cámara, pa-
saron al salón de sesiones apenas 
sonó la campanilla presidencial. Fué 
esto a las dos y treinta de la tarde. 
El señor Oscar So^o fungió ayer de 
secretario. A l pedir que se pasara lis-
ta hizo imposible la sesión de aper-
t u r a s -
Todo hace presumir que el próximo 
lunes se abr i rá el Congreso. 
Si es que—convencidos ya los re-
presentantes liberales—no se hace ne 
cesarlo entonces persuadir también 
a los conservadores. 
N u e s t r o s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o m u n d i a l 
A CONSECUENCIA D E L A T O R M E N T A P O L A R QUE H A A Z O T A D O L A REGION S I T U A D A A L 
N O R T E DE C O L Ü M B I A , C A R O L I N A D E L SUR, D E R R I B A N D O A L A M B R E S , POSTES Y D E M A S T E N -
DIDOS D E L T E L E G R A F O , PERTENECIENTES A L A WESTERN U N I O N , A N O C H E SOLO HEMOS 
R E C I B I D O ESCASOS DESPACHOS CABLEGRAFICOS, COMO L O N O T A R A N NUESTROS LECTO-
RES EN L A PRESENTE EDICION 
ESPERAMOS QUE E L SERVICIO DE M A Ñ A N A T E N D R A L A EXTENSION A C O S T U M B R A D A , 
PUES SE H A N RECIBIDO NOTICIAS DE QUE Y A H A CESADO L A P E R T U R B A C I O N , Y C U A D R I -
L L A S DE REPARADORES SE D E D I C A N A C T I V A M E N T E A RESTABLECER LAS I N T E R R U M P I D A S 
COMUNICACIONES 
A n u e s t r o s co r re sponsa le s 
de la I s la 
A partir del día lo. , de Enero pró-
ximo quedan sin efecto los carnets 
que en la actvalidad acreditan la per-
sonalidad de corresponsal del DIARIO 
DE L A MARINA en quienes vienen 
desempeñando dicho cargo en el in -
terior de la República. Suplicamos a 
todos los señores corresponsalej que 
nos remitan el carnet que poseen on 
la actualidad, y que nos adjunten 
su retrato para agregarlo al carnet 
que recibirán enseguida, sm el cual 
sus funciones en lo que se refiere 
a servicio telegráfico, contacto con 
autoridades y representaciones en ge-
neral serán nulas. 
L a r e c o g i d a d e b a s u r a 
Durante el día de ayer, han presta-
do sus servicios los camiones del De-
partamento de Limpieza de calles, re 
cogiendo las basuras de la ciudad. 
Esta noche seguirán prestando el 
servicio. E l coronel Gálvez, nos d i -
jo ayer, tarde, que el conflicto esta-
ba solucionado, y que el descontento 
se ci rcunscr ibía a un pequeño gru-
po que estimaba sería declarado ce-
sante con la adaptación del servicio 
de camiones, pero que no había en 
ese particular determinado nada has-
ta ol presente, por que erpera que 
los descontentos se darían cuenta de 
que la modificación era necesaria; 
pues ellos mismos en ua conflicto an-
te.ior, habían reconocido como indis-
pensables las reformas del mate-
r ia l . 
E l s y c e s o á e " L a O s a 4 ' 
L a p o l i c í a s i g u e u n a 
p i s t a 
V a r i a s d e t e n c i o n e s 
Anoche los Expertos en sus i n -
vestigaciones, sobre el suceso de la 
finca "La Osa" donde apareció el ca-
dáver de una mujer en días pasados, 
ocuparon próximo al lugar dende fué 
hallado el cadáver, un pañuelo blan-
co manchado de sangre, roto, marcado 
con un hilo rojo, y al parecer con se-
feitles de haber sido lavado reciente-
mente y un recibo del establo de ca-
rruajes " E l Caballo Criollo", propie-
dad de Francisco Muñiz, eEtablecIdo 
en San Francisco esquina a Tejas, en i 
el que aparece escrito coa caracteres 
algo borrosos lo siguiente: 'Haber dos 
coches servidos, firma Real y expedido 
(Pasa a ia página DOS) 
C a i i l e i w d e E s p a ñ a " 
DON NICOLAS URGOITI, GRAVE-
MENTE ENFERMO 
M A D R I D , diciembre 22. 
Don Nicolás Urgoi t i , fundador de 
'los periódicos "E l Sol" y "L« Voz" 
y presidente de la Papelera Española, 
se halla gravemente enfermo, con fie-
bre cerebral. 
T O S 
CHOQUE DE TRANVIAS,—ARRO-
. . L L AI) O S.—H E Kllí O S. 
La imprudencia del conductor de 
un carretón, ocasinó ayer por la ma-
ñ a n a otra víct ima. Esta hasta ahori , 
es desconocida, pues no ha sido po-
sible identificarla. Pertenece a la 
raza blanca y representa tener unos 
veinte años . A l cadáver s-o le ocupó 
un pañuelo en uno de los bolsillos 
del saco de.vestir. De los hechos in-
vestigados por la policía aparece que 
por la esquina de Egidio y Luz, tran-
sitaba un individuo, y en esoŝ  mo-
mentos fué aprisionado por v.n carre-
tón contra un poste de la luz eléctri-
ca de la esquina. Cuando lo llevaron, 
gravemente lesionado al primer cen-
t r o de socorro, dejaba de exict ir . 
Su cadáver su reconocido por el 
médico de guardia, doctor Escanden. 
E l carretonero se nombra Vicente 
Diaz Guerra, vecino de la calle de Ale-
jandro Ramírez, número 14. y mane-
jaba el car re tón número 2933. 
Fué conducido ante el juez- de ins-
trucción de la sección primera y des-
pués de instruido de cargos remitido 
al Vivac. Manifestó que no advirtió 
la presencia de dicho individdo al do-
blar por la esquina de La ' , 
A su salida ayer de Palacio nos fa-
cilitó el señor José M, Tarafa, para 
su publicación, las declaraciones si-
guientes sobre la presente crisis eco-
nómica : 
Estoy convencido—dijo—de que Cu-
ba se encuentra en inminente peli-
gro de sufrir el desastre económico 
más grande que ha experimentado 
país alguno, porque según las esta-
dísticas, el día primero de octubre 
úl t imo podí.^ considerarse como el 
país más rico del mundo; y por lo 
^anto, si el desastre materializara, se-
ra -el mayor, por tratarse del país más 
rico. 
Los cubanos y realmente en estos 
momentos, toüos los habitantes de 
Cuba, desconocen el peligro que nos 
aguarda y que desdichadamente se 
real izará , si todos los cubanos v todos 
los que en Cuba habitan no se unen 
para salvar: los extranjeros sus in -
tereses y los cubanos sus intereses y 
su patria. 
Si este pueblo no se une en masa 
y con ello logra que se abra la le-
gislatura y que el Congreso. Nacional 
vote como un solo hombre las medi-
das juiciosas que se necesitan, para 
evitar el desastre y aliviar la desgra-
cia nacional, entonces la reponsabili-
dad y condenación del que no apoye 
estas soluciones, pe rdu ra r í a en nues-
t ra patria como su más merecido cas-
tigo. 
Lamentable r e su l t a r í a que algunas 
de las clases directoras de la polít i-
ca, hagan manifestaciones sobre el 
problema económico, sin conocer, n i 
las causas que lo han producido, n i 
la forma de resolverlo, n i las conse-
cuencias que puedan traer. 
Referirme a que no podamos tener 
ni Clearing House ni moneda de pa-
pel, sería perder el tiempo en estos 
momentos. Dejar ía (̂ e ser juicioso 
el plan del Clearing House 5 moneda 
de papel si se pretendiera estable-
cerlos inmediatamente; pero esto no 
quiere decir que en su día, no solo 
habrá Clearing House como asocia-
ción par t ícula^ de los Bancos v Ban-
queros, sino también moneda de pa-
pel, como es calificada en las decla-
raciones a que me refiero. 
En el plazo no lejano: o la moneda 
de papel de la gran Nación Ameri-
cana se rá nuestro signo monetario 
nacional, o la Nación Cubana tendrá 
su sistema monetario propio con to-
das las ga ran t í as que fueran necesa-
rias. 
El hecho es, que una Nación no 
puede usar el papel moneda de otra 
Nación, sin quedar desde ese momen-
to sujeta la Nación que lo uso a la 
inmovilización do su riqueza nacio-
nal, y forzada a vivir de prés tamos 
que puede o no obtener, según la 
situción de abundancia o de escasez 
en que se encuentre aquella Nación, 
cuyo signo fiduciario esté en uso, en 
la Nacié11 extranjera que en este ca-
so es Cuba. 
Cuando una entidad cubana o ex-
tranjera invierte en Cuba su capi-
tal , en industrias u obras de c a r á c -
ter permanente, deade ese momento 
el valor de la cantidad invertida y 
el producto de la industria o la obra 
permanente, son inmovilizables, y es-
tan a merced de banqueros o presta-
mistas: es decir, que la riqueza toda 
de nuestra República es inmoviliza-
ble y de consiguiente no aprovechable 
para la expansión y contracción del 
desarrollo de nuestros negocios; y 
nuestra riqueza, no podrá nunca ser 
movilizada mientras nuestro sistema 
monetario y signo fiduciario, no sean 
el billete mericano o el de un Banco 
acional de Emisión. 
Tal parece que los cubanos miran 
con horror !§. perspectiva de tener 
signo fiduciario nacional. 
Si semejante presunolón persiste 
en el ánimo del cubano, habrá que 
convenir en que no desea uno de los 
más importantes privilegios de 1%I 
nacionalidad: ¿acaso estima el cuba-
no tun poco su riqueza nac'onal que 
no le concede valor para respaldar el 
crédito de su propia moneda? 
Si este es el caso debemns saber 
los cubanos que a nuestra nación le 
falta un signo que es uno de los com-
ponentes de toda soberanía. 
Afortunadamente, el pueblo ameri-
cano ha sido y cont inuará siendo ami-
igo de Cuba y es mi esperanza que 
la admita dentro de su sistema mone-
tario y con ello tendremos todo lo 
que nos falte para completar la so-
beran ía y , lo que es para Ir. vida de 
los nepocios muy importante, o sean 
las ventajas del sistema monetario de 
la ación americana, que permite la 
expasión y contracción de la moneda, 
pava evitar tan Inminentes peligros 
como el que actualmente nos amena-
za. 
La suspensin de la Moratoria, míen 
tras que el Congreso no dicte una 
Ley de Auxilio para los Bancos y de 
dominio para el desastre que nos af l i -
jo ,sería un absurdo. 
La suspensión de la Moratoria hs?-
Continúa en la SEGUNDA página 
T 
AUMENTO DE L A ? Ü E R Z A DE PO-
LICIA EN MARRUECOS 
LARACHE (Marruecos), 22 diciem-
bre. 
Las autoridades militares de Marrue-
cos han decidido reclutar nuevos po-
licías nativos, para que presten ser-
vicios en el distrito recientemente ocu-
pado. 
Los oficiales serán expertos conoce-
dores del árabe. 
EL DISCURSO DEL TRONO | 
MADRID, diciembre 22. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo! 
Dato, ha declarado hoy, antes de abrir ¡ 
el Consejo de ministros, que se halla 
dedicado activamente a redactar el 
discurso del trono, que se pronunciará 
a principios del mes entrante. 
Declara el señor Dato que este do-
cumento será una mera exposición de 
teorias y doctrinas, que asumirá la 
forma de un aviso acerca de nuevas l t -
yes que se discutirán en las Cortes, 
y que serán puestas en vigor inmedia-
tamente. 
E l menor Obdulio Alba, natural de 
la Habana, de catorce años de edad 
y vecino de la calle de Jesús Peregri-
no número 11, fué llevado ayer por 
la mañana, en muy grave estado al 
Hospital Municipal. Reconocido por 
el doctor Pelaez, médico ce guardia 
presentaba múltiples lesiones disemi-
nadas por el cuerpo y una extensa 
contusión en el pie derect.o, que se 
ihlzo neiaesaria la amputación del 
mism^ 
Este menor viajaba en la platafor-
ma del t ranvía número 33 cVc la línea 
de Jesús del Monte y Parque Central 
manejado por el motorista A. Pérez . 
En Belascoaín esquina 1 San Ra-
fael, el menor se arrojó del t ranvía , 
con tan mala suerte que on esos mo-
mentos fué alcanzado por el t ranvía 
139 de la l ínea de Cerro y Calle Ha-
bana manejado por el motorista Ra-
món Cisneros. 
Los dos motoristas fueron presen-
tados ante el juaz de instrucción de 
la sección tercera. 
El t ranvía número 63 ele la línea 
de L^uyianó y Malecón, que miane-
jaba el motorista Amador García Gar-
cía, español y vecino de la calle de 
Rastro número 11, chocó ayer, vio-
lentamente, en la esquina de Monte y 
Alngeles con el t ranvía número 51 
de Cerro y Muelle de Luz, manejado 
por Luis Sánchez Valdés. 
A consecuencia de este accidente, 
ambos t ranvías sufrieron averías de 
consideracoión, resultando lesionado 
gravemente el motorista del t ranvía 
de Luyanó, a quien se le hace res-
ponsable del siiceso. 
Lo asistió el doctor Pór te la en el 
Hospital de Emergencias. 
La alarma habida entre el pasaje 
del t ranvía del Malecón fué bastante] 
grande. 
Del caso se dió cuenta al«juez de; 
instrucción de la sección segunda. I 
Ayer por la mañana, en xa esquina! 
de Corrales y San Nicolás, fué a r ro- í 
liado por el camión 13188, que guia-j 
ha Manuel Fernández Pecaredo, uní 
individuo nombrado Juan. González! 
Arteaga, natural 'de la Habana, de 
64 años de edad y sin domicilio cono-; 
cido. 
Recibió este infeliz tan graves le- i 
sienes diseminadas por el cuerpo, que j 
falleció a los pocos momentos-, siendo! 
su cadáver reconocido por el doctor ¡ 
Pór te la , médico del Hospital Munici-
pal . 
Por orden del juez de instrucción 
de la sección tercera el cadáver fué 
remitido al Necrocomio, ante cuya au-
toridad fué presentado el chauffeur, 
acusado de imprudencia, pues dicen 
que guiaba el camión con demasiada 
velocidad. A Manuel Fernández \<J apo 
daban los muchachos "Cuco Sabaco" 
y practicaba la mendicidad. 
Eh el centro de socorro de Jesús 
del Monte y por el doctor Vi l la r Cruz 
fué asistido ayer Juan García del Río, 
natural de Guanajay, de 30 años de 
edad, soltero, joyero y vecino de 10 
de Octubre número 247, de la fractu-
ra de la clavícula derecha así como 
de las novena y décima costillas del 
mismo lado, múlt iples contusiones en 
el cuerpo y fenómenos de skeck trau-
mático . 
Este individuo viajaba en ,el tran-
vía número 269, de la l ínea de Jesús 
del Monte y Calle Habana, y al llegar 
a la esquina de Tejas, se avrojó del 
mismo, estando aun andando el carro 
siendo arrollado por el aatomóvil de 
alquiler número 8066, guiado por 
Leandro Bravo García, natural de Mé-
jico, quien dice que no pudo evitar 
el accidente. 
El chauffeur quedó en libertad por 
disposición del señor juez de la enar-
ca sección. 
E l C e n t r a l ' ' R o s a r i o " 
(POR TELEGRAFO) 
^A&uacate, Habanr,, Diciembre 22. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy comenzó la molienda el central 
''Rosario". 
CORRESPONSAL. 
Conferencia del doctor Salvador 
Salazar 
La tercera conferencia ateneís ta de 
las organizadas en este curso, se ofre-
ció el pasado domingo por el doctor 
Salvador Salazar, Profesor y Secre-
tario de la Facultad de Letras y Cien-
cias de nuestra Universidad y orga-
nizador insustituible en estas nobles j 
solemnidades académicas, única f lo-1 
ración al presente de la actividad 
mental de nuestro medio, salvo las 
análogas que se vienen ofreciendo en 
nuestro primer centro docente. 
E l domingo la platea del salón de 
Actos de la Academia de Ciencias se 
vi ó ocupada por una muy distingui-
da concurrencia en la que predomi-
naba la hermosa dama y la bella da-
misela, ofreciendo un bello\ exponen-
te de intelectualidad femenina en Cu-
ba. 
En el estrado presidencial vimos al 
señor Secretario de Ins t rucción Pú-
blica doctor Aróstegui con los doc-
tores Aragón, Mimó, Cuevas Zequei-
ra y Guerra, como heraldos del culto 
y estimado conferenciante. 
E l doctor Salazar había ofrecido 
disertar sobre los orígenes de la L i -
teratura cubana y ofrecernos en "La 
Historia de un Drama" el fruto de 
sus investigaciones his tór ico- l i tera-
r ías . < ! 
A l comenzar su esmerado trabajo : 
delatando su acuciosidad y acierto el 
doctor Salazar expuso su criterio i 
sobre la manera de historiar las evo- 1 
Iliciones de la l i teratura v pintó be-
llamente, a su guisa, ' la emoción. 
inefable y suprema que produce a to- 1 
do espír i tu curioso desen t rañar el or i - j 
gen lejano de las cosas" así en -las ] 
investigaciones geográficas como en, 
las literarias. 
La caracter ís t ica de la literatura ¡ 
cubana que—dijo—"nació mayor dej 
edad" se halla definida en sus p r i -
meras producciones por el género 11 
terario peculiar de las épocas cultas, 
cual correspondía a ta condición de 
los escritores cubanos—desde los in i - | 
cios hasta el siglo anterior—conoce- j 
dores de los autores clásicos, Heii. • 
pío que \iOy se va perdiendo, como 
claramente sostuvo el doctor Salazar. 
Para demostrar que la cultura re-
tórica, aun la de ' 'doublé" exiot'an 
en los menos preparados cito el raso 
de Plácido y el más elocueme ríe 
José Suri González, aquel poefa v i l 
l laclareño de donosa recordación, cu-
ya biografía nos s n v i ó prodigiosa, 
monte amena y píen* de inores el 
doctor Salazar, interrumpido 9 i r 1oa. 
aplausos del complacido audit >no. 
AI ocuparse luego del desenvolvi-
miento del teatro cubano señaló el 1 
doctor Salazar la tendencia a teatra-
lizar asuntos conocidos en la histo-
ria o en el teatro o en la lírica t x -
tr.-u".lera, paradoja insuperable, dada 
la riqueza imaginativa propia del cu-
bano, por nadie discutida. 
Ten pertinente preámbulo s i r - ^ al 
doi.»or Salaza,- nara entrar en el 10-
r : i i de su conferencia, tratando de 
Mi'anés, el literato matancero 'que 
—dijo—sintió más que ninguno, entre 
los escritores cubanos, vocación irre-
sistible por la lectura de los clási-
cos, especialmente, de Lope, cuya ter-
nura y sencillez tan bien convenían 
con su carácter apacible y afectuo-
so." 
Recordó el doctor Salazar la in-
fancia de Milanés, su elemental edu-
cación, etc., hasta llegar a* disfrutar 
la protección afectuosa de aquel ilus-
tre Mecenas del arte nacional que se 
llamó Domingo del Monte, de cuyas 
tertulias inolvidables tanto bien salió 
para la literatura, v en las que Mila-
nés lOgró los honorés de la consa-
gración en la primera lectura de su 
drama capital, "E l Conde Alarcos". 
cuya afinidad con la comedia de Lope 
"La fuerza lastimosa*' fué corrobo-
rada por el ilustre disertante. 
Finalmente el doctor Salazar re-
firió en una síntesis, a lmadís ima la 
obra de Milanés, matizando sus ele-
mentos con aclaraciones y detalles 
que valorizaron más y más su f;na 
labor analista. 
El doctor Salazar al terminar su 
deleitable tarea escuchó insistentes y 
sinceros aplausos, repetidos con las 
generales feliietaciones que luego re-
cibió. 
Tan merecidas, porque su confe-
rencia gustó sobremanera y ha sido 
una de las más amenas, sugestivas e 
interesantes. 
Le congratulamos. 
L A PBOXIMA CONFERENCIA DEL 
DOCTOR SALAZAR 
El próximo domingo 26, y en el 
salón de actos de la Academia de Cien 
cias, se ce lebrará la cuarta conferen-
cia de la interesante serie que con 
el tí tulo de "Estudios H i s tódcos" ha 
organizado para el corriente año la 
Sección de Ciencias His tór icas del 
Ateneo de la Habana. 
Ocupará la tribuna el doctor Sala-
zar, presidente de dicha sección, pa-
ra terminar el interesante trabajo 
de historia literaria que comenzó el 
domingo anterior. 
Trabajo que, cono se sabe, es "His-
toria de un drama''y se refiere al 
'Conde Alarcos", de José Jacinto Mi-
lanés. 
A las diez de la mañana . 
No se e s t a b l e c e r á cua ren tena 
c o n t r a n u e s t r o s p r o d u c t o s 
v e g e t a l e s 
E l señor Secretario oe Agricultu-
ra ha recibido el siguiente cable-
grama qiie desde Washington le ha 
enviado el señor Johnston, jefe de la 
Oficina de Sanidad Vegetal de esta 
República. 
"—Terminada conferencia en la ma 
ñ a n a de hoy, se tomó el acuerdo de 
no establecer cuarentena prohibien-
do la entrada de productos prohibien-
do Cuba, sí que estos sean inspeccio-
nados o fumigados a su llegada aquí, 
según el caso lo requiera, interesan-
do del Gobierno Cubano tenga libre 
las líneas Ferrocarileras en el distri-
to infectado de la Habana, en una 
extensión hasta donde llegue la in-
fección de todo a r t ^ l susceptible a 
la mosca prieta, debiendo realizarse 
esto a doscientos pies de cada lado 
de la línea. Este acuerdo lo informan 
oficialmente en los primeros días do 
enero próximo por correo detalles. 
— E l General Sánche?: Agrámente 
ha felicitado cablegráficamente al 
doctor Johnston por el éxito de sus 
gestiones. 
t J i a i v i u U L u \ m A K ü N A Dic iembre ¿ á de 1920 
U SEGUNDA CONFERENCIA F I -
N A N C I E R A DE BRUSELAS 
BRUSELAS, Diciembre 22-
A la terminación de la primera fase 
de la segunda conferencia financiera 
sobre las reparaciones Que debe nacer 
Alemania, los delegados al parecer, se 
han podido formar una idea t-stante 
clara de lo que Alemania puede pa^ 
gar y también del auxilio que los alia 
dos podrían prestar si los alemanes 
aceptasen sus demandas. 
Mientras el Congreso se ha decla-
rado en receso y no volver¡l a reunir-
se hasta el día 10 de Enero, resulta 
por otro lado, que existe -il propósito 
de continuar discutiendo los vanos 
asuntos hasta que se vuelva a reunir 
el Congreso. 
^ 5 delegados alenmules Calieron 
de Bruselas esta tarde. Loa aliados 
vuelven a reunirse esta tarde con el 
objeto de tomar algún acuerdo respec-
to a los dictámenes que han d* pre-
sentarse, y se proponen salir esta 
noche. 
Parece que los alemanes estjn con-
vencidos de que lo sallados se propo-
nen proceder de una manera favora-
ble para ellos en lo relativo al auxilio 
de Alemania. 
Según el programa original, ios) pr i -
meros ministros aliados se reuni rán 
después d© la conferencia de Ginebra 
con el propósito de decidii- si son o 
no aceptables los diferent-ií informes 
de las conferencias y también para 
determinar las garant ías necesarias 
CRISIS~MINISTERIAL FRANCESA 
C O N J U R A D A 
Más tarde y en la esquina de M . G6- i 
mez y Estevez fué detenido Manuel 
Perro y Arce, natural de España, de 
26 años de edad y vecino de la acce-
soria donde residen sus demás com-! 
pañeros . 
Con posterioridad se pudo inquirir 
que la persona que en días pasados le 
lavó la ropa al Ferron, lo fué la se-
Iñora Elisa Vázquez García, natural de 
España, de 60 año» y vecina de Ze-
queira 89, la que reconoció el pañuelo 
hallado por los expertos próximo al 
c a d á v e r de la mujer encontrada en 
Marianao, como el mismo qu© tenía 
por costumbre lavar al expresado! 
Ferron. 
Ferron negó que el pañuelo fuera 
de su propiedad y que los i ceibos del 
establo de coches, procedían de un 
servicio que le habían facilitado en 
el expresado establecimiento de ca-
rruajes. 
Recuerda Ferron que en días pasa-
dos encontrándose en el Jugar donde 
tuvo lugar el crimen, en unión de 
sus compañeros Salas y Ferro, el ha-
ber visto una pareja compuesta de 
una mujer y un hombre. 
Hace constar en acta el sargento 
Vega; que en el pañuelo ocupado, se 
advierten huellas de perforaciones he-
chas por mordedura al parecer de una 
persona en los momentos que le tapa-
ban la boca. 
Los detenidos Ferron, Ferro y Se-
las, fueron puestos a disposición del 
Juez de Instrucción de Marianao, que 
instruye esta causa. 
PARIS, Diciembre 22. 
Después de un agitado debate, en 
que el gabinete fué duramente ataca-
do, la Cámara de Diputados aprobó 
esta tarde la primera parte de la re-
solución aceptada por el gabinete, 
pero se abstuvo de aprobar la segunda 
parte, empatándose la votación en 
cuanto a esta última parle de la re-
solución . 
Aunque ésto por lo general significa 
la caída del gabinete, y numerosos 
diputados han declarado que el gabi-
nete ha sido derrocado, otros dicen 
que están dispuestos a aceptar la cláu 
sula en forma enmendada. En vista 
de ésto el primer ministro M . Leygues 
aceptó la modificación y se le dió un 
voto de confianza de 472 contra 66. 
A G I T A D A SESION EN L A C A M A -
R A FRANCESA 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
LAS RELACIONES DE (FRANCIA 
CON EL VATICANO 
PARIS, Diciembre 22. 
El debate de esta tarde on la Cá-
mara dió lugar a interpolaciones por 
parte del diputado Soulier, que acusó 
al Gobierno de falta de energías para 
reprimir la propaganda bolriheviki, y 
también por el diputado BetLorn, que 
criticó las medidas de represión con-
tra e). movimiento realista. El desór-
den que ésto podujo dió iupar a la 
suspensión de la sesión durante varios 
minutos E l presidente del Consejo, 
Leygues, se mantuvo sereno ante el 
ataque, causando el asomoro de la 
Cámara . 
Par í s , 30| A l reanudarse esta tarde 
en la Cámara de los diputados la dis-
cusión del proyecto de restablecimien-
to de la Embajada cerca del Vaticano, 
el jefe del Gobierno hizo las siguien-
tes manifestaciones: 
"Entre el día en que quedaron ro-
tas las relariones ron el Vatirano y 
la fecha en que quedó presentado a 
la Cámara el proyecto que se discute 
ha pasado toda una larga y cruenta 
guerrA, que ha revuelto el mapa de 
Europa, saliendo de ella victoriosa 
Francia, y más srloriosa aún. 
Francia y el Vaticano siguen siendo 
poderes separados. 
Las leyes e instituciones republica-
nas quedan apartadas de toda nego-
ciación, lo mismo que quedan fuera de 
todo debate, la consti tución y la tra-
dición de la Iglesia.'' 
Continúa el señor Leygues justif i . 
cando la reanudación de las relacio-
nes con el Vaticano, pues la guerra 
ha demostrado cue la fuerza moral 
desempeña un gran papel en la direc-
ción de los pueblos, y así lo reconoció 
en todo momento Alemania, y recien-
temente Suiza e Inglaterra. Estudia el 
N O C H E B U E N A 
— I Hi jos m í o s ! , . . — d i j o el venerable anciano de 
luengas barbas b l a n c a s — ; ¡ q u é placer m á s inefable 
este de veros a todos a m i l ado , celebrando la Noche-
buena! . . . 
"Siguiendo el e jemplo que os d i — p r o s i g u i ó — - t o d o s 
f o r m á s t e i s vuestro hogar, mode lo de v i r tudes , y en 
el que b r i l l a n , como luz de l cielo, e l amor y l a d icha . 
¡ Con c u á n t o o rgu l lo d igo estas palabras como una ben-
d i c i ó n de m i a lma enternecida, h i jos m í o s ! " 
Keinaba un profundo silencio en el amplio y severo comedor. 
"Cada Nochebuena d e j á i s vuestras casas pa ra t raer 
a l a d e l ' v i e j o , " que es la de todos, el calor de vues-
S i d r a 
" E L G A I T E R O " 
t r o c a r i ñ o de hi jos amantes y b u e n o s . . . ¡ Bendi ta se 
la Nochebuena, que t an fel iz me hace todos los a ñ o s ! * 
Una Intensa alegría interior Ilumina la noble faz del patriarca 
" Y ahora , ¿ c u á l de mis nietos entona u n dulce can-
tar astur iano, para que en mis cansadas pupilas se 
produzca la celeste v i s ión de la t i e r r ina que a ñ o r a m i 
e s p í r i t u , y de la que ha ven ido esta maravi l losa sidra 
E L G A I T E R O que es l a del ic ia y la salud de todos? 
¿ C r e é i s que y o p o d r í a l legar a mis f lor idos ochenta 
a ñ o s si no tomara siempre esta sidra incompara-
b l e ? . . . : 
Unicos importadores; 
J . C a l l e y C í a . 
OFICIOS, 12 y 14 
dos, Incluso la Na^ctón Ü 
arruinados. ' ^ t a r ^ 
Afortunadamente semeiam 
tre no ocur r i rá porüue u ^ e ñ--
pídalo quien lo pidier- Iop 
suprimida m i e n t r á r no' s í V 1 ^ 
13 Para 
'atofla 
Entres otras: una ee , 
importancia, será la r i ^ ^ 
bierno Cubano se le a„t que a i T 
Congreso para garant í ^ ^ 
aquellos depósitos que D7rt V ^ 
a la clase obrera, n . P!rteQecieS 
E L BLOQUEO DE F I O M E E ISLAS 
A D Y A C E N T E S 
ADYACENTES 
ROMA, Diciembre 22. 
'El general Caviglia, al msndo de las 
fuerzas regulares italianas que rodean i 
a Fiume, ha ordenado que se establez-
ca un vigoroso bloqueo de Fiume, las | 
Islas Veglia, Arbe y San Marcos, dan-
do de plazo cuarenta y ocho horas a 
los que deseen salir de ellas. 
1VS TROPAS REGULARES CAPTU-
RAD NUMEROSO CONTINGENTE 
I>E LEGIONARIOS 
LONDRES, Diciembre 22. 
Un deííiiaoho a l ' 'Times", desde 
Trieste, anuncia que las fuerzas re-
gulares italianas capturaron a la ma-
yoría de los legionarios de D'Annun-
zio en Castelvenier. 
C r ó n i c a b a y a m e s a 
L A N U E V A LEY A R A N C E L A R Í A 
A M E R I C A N A 
WASHINGTON, Diciembre 22. 
La Cámara de Representantes apro-
bó hoy el proyecto d eley arancelario 
poli ciento noventa y seis votos con-
tra ochenta y seis, después de varios 
choques entre los partidarios de la 
medida y sus adversarios, que preten-
den que la ley propuesta contribuirá 
a aumentar el costo de las subsisten-
cias . 
E l proyecto de ley aprobado esta-
blece, v í r tualmente , la prohibición de 
importar unos veinte productos agr í -
colas durante un período de diez me-
E L CAMPEONATO DE B A T I U N 
TVEIGHT DEL MUNDO 
NEWY YORK, Diciembre 22. 
Lloyd Linch, do New York, arreba-
tó el campeonato de "banthan-weight' 
del mundo a Petar Hermanu, de New 
Orleans». 
La lucha fué suspandida en el round 
quince por el referee. 
Hermann sólo obtuvo una pequeña 
ventaja hasta el cuarto round. 
" L A O L A C R I M I N A L EN 
N E W Y O R K 
construirse inmediatamente esos cien 
submarinos E l periódico dice que, una 
vez construidos, Francia desempeña-
rá un buen papel como potencia na-
asunto desde e l punto de vista jurídi- l val 
co. sosteniendo la intangibilidad de" 
la jurisprudencia del Consejo de Es-
tado, que dejó a salvo los intereses 
del Clero. 
Interviene brevemente el señor 
Briand; a su juicio, no existe contra-
dicción entre el principio de separa-
ción de la Iglesia del Estado y las re-
laciones con la Santa Sede, y sostiene 
que la diplomacia debe hallarse pre-
sente allí donde se discutan proble-
mas internacionales, y Roma pontifi-
cia esi uno de esos lugares; termi-
nando con estas palabras; "Nadie ig-
nora que la ley de Separación ha si-
do objeto de un interdicto. Quiero vo-
tar en pro del proyecto; pero quiero 
hacerlo con pleno conocimiento de can 
sa, pues sé que ciertos obispos fran-
ceses se muestran preocupados por la 
situación creada por el mantenimien-
to de dicho interdicto." 
Se presenta una moción en la que se 
pide que la Cámara declare que, ha-
biendo dudas sobre el levantamiento 
del interdicto contra la ley de Separa-
ción, se aplaza la discusión del pro-
yecto hasta que se resuelvan aquéllas. 
E l jefe del Gobierno, después de la 
lectura de la moción, dice: 
"Semejante demanda es inadmisd-
ble en unas circunstancias en que los 
días y hasta las. horas son contados, 
y en el momento en que precisamen-
te la Cámara se dispone a votar." 
E l señor Leugues plantea la cues-
tión de conñanza. 
Puesta a votación la moción, queda 
desechada por 387 votos contra 195. 
Monsieur A v r i l defiende una en-
mienda al apartado que se refiere a la 
apertura de créditos necesartos. La 
enmienda sostiene que se debe nom-
blrar un enviado extraordinario en 
Roma, con el rango de embajador, pe-
ro sin reciprocidad diplomática. 
E l presidente del Consejo vuelve a 
plantear la cuestión de confianza. 
Después de una breve intervención 
de Mac Anguier, favorable á la tesis 
de la comisión y de M. Sembat, que» 
sostiene la confianza del Gobierno, se 
rechaza la enmienda de A v r i l por 395 
votos contra 329. 
En votación oeflnitva so aprueba el 
restablecimiento de la Embajada fran-
cesa en el Vaticano por 397 votos con-
tra 209. 
NEW YORK, Diciembre 22. 
iVíás de oíento cincuenta individuos 
a quienes se procesó acusiadcs de co-
meter crímenes de violencia en la 
ciudad de New York, y que gozaban de 
libertad bajo fianza, fueron conduci-
dbs hoy a prisión por no haber podido 
prestar el aumento que se les exigía 
en las fianzas. 
i s t o no impide que se hayan regis-
trado algunos crímenes más . 
E l s u c e s o d e . 
Viene de la PRIMERA página 
a favor de Manuel Ferron, con fecha 
10 de Noviembre del actual. 
E l sargento Vega, al mando de los 
fSxpertos se dirigió en busca de Fe-
rron, que resul tó residir en la calle 
do San Joaquín esquina a Velazquez, ¡ 
accesoria de la bodega, donde 61 pro-
pietario de dicho establecimiento in-
formó no residir, cosa que se compro-
bó más tarde no ser cierto. 
Comprobado que Ferron lesidía en 
dicha accesoria, los expertos se per-
sonaron nuevamente en la misma, 
«onde se encontraba Luis Sala* Ya-, 
nes, natural de España, soltero, de ^fi 
anos, compañero de <?uarto de Ferron 
Este refirió que su amigo Ferron se' 
encontraba en la plaza de San Juan 
de Dios, donde fué detenido, resultan-
ao nombrarse Juan Ferron Iglesias 
natural de España, de 25 años de edad' 
chauffeur y vecino del lugar de rp ' 
íerencia. 
FALLECIMIENTO DEL CARDENAL 
VERBA EJ 
Roma, 25. Ha fallecido el cardenal 
Ferrari , arzobispo de Milán, cuya 
muerte ha sido muy sentida. 
E l cardenal Andrea Ferrari era una 
de las personalidades más eminentes 
del- episcopado italiano, que actual-
mente formaba parte de la Congrega-
ción del Indic?. 
Nació en Protopiano, diócesis 
Parma, el 13 de Agosto de 1850. 
Fué creado cardenal del título 
Santa Anastasia el 18 de Mayo 
1894. 
Se ordenó de sacerdote el 20 de D i -
ciembre de 1878. 
Fué nombrado: en 1876 rector del 
Seminario de Parma; en 1>78, canóni-
go de esta Catedral; en 1884, magis-
t ra l de la misma y en 1885, provisoi 
y vicario general de aquella dióce-
sis. 
En junio de 1890 fué elegido obispo 
de Guastalla; en 1891 fué trasladado 
a la diócesis de Como, y promovido a 




FRANCIA RECONOCE LA EFICACIA 
LE LOS SUBMARINOS 
Par í s , 24. "Le Matin' ' anuncia que 
Francia va a construir cien buques 
submarinos de guerra. 
Dicho periódico aprueba la resolu-
ción de construir esos buques, justifi-
cada por su eoste, muy inferior al de 
los acorazados de gran tonelaje, y cu-
ya eficacia es indudable, afirmando 
que sufren una tremenda equivoca-
ción los que no creen en la eficiencia 
de las naves submarinas. 
"Le Matin'* asegura que la opinión 
de la Marina francesa os favorable a 
esta clase de barcos y bien claramente 
se ha puesto de manifiesto desde el 
instante en que la mayoría de los je-
fes consultados, de acuerdo con el 
ministro y el ponente de la comisión 
a ese efecto nombrada, acaban de dic-
taminar en el sentido de que deben 
FIESTA RELIGIOSA 
De grandiosa puede calificarse la 
novena celebrada en honor de la Pu-
r ís ima Concepción, terminada con la 
solemnísima fiesta del día ocho. 
Todos los días de la novena se vió 
el hermosísimo templo muy concurri-
do de fieles, que acudían al templo a 
festejar a la Sant ís ima Virgen, e ins-
pirados en la fé cristiana, escucha-
ban atentos y respetuosos al R. P. 
Nicolás de Cármenes, superior de Pa-
dres Capuchinos de esta Ciudad, 
quien con fácil palabra cantó las ala-
banzas de María en sus privilegios y 
advocaciones y en particular en su ] 
Concepción Inmaculada; expresando; 
conceptos elevadísimos de rel igión y 
moral, haciendo descender hasta el 
fondo de las almas el bálsamo «del 
bien. 
Todos los días de l a novena se can-
taron las letanías y hermosos mote-
tes a la Sant ís ima Virgen por el coro 
del Colegio de San Francisco, ce- t r i -
buyendo a la explendidez de. nove-
nario. 
E l día de la fiesta, muy de mañana,, 
vióse de improviso 1. población sor-
prendida por la alegre diana, ejecu-
tada por la banda municipal, que 
acertadamente dirige el señor Cabre-
ra, y el gran repique de campanas, 
>que anunciaban a los bayameses la 
solemnidad del día. 
A las 7 a. m. se llevó a cabo la p r i -
mera comunión de treinta v dos n i -
ños , acompañados de numerosos fie-
les, resultando un acto tierno y con-
movedor 
A las 9 a. m. se celebró la Misa 
Mayor, resultando este Santo Sacri-
ficio el acto más solemne y brillante 
de cuantos tuvieron lugar en estas 
fiestas: este dió principio con la ben-
dición de la bel l ís ima imágen de la 
Inmaculada, y su ar t ís t ico altar, do-
nados por el respetabi l ís imo caballe-
ro español, D. Lorenzo Soto al culto 
católico; el cual al preguntarle la 
causa de esta donación, nos contes-
tó con estas palabras: "al cumplir 
los 89 años de edad y los 77 de es-
tar en Bayamo, tuve la idea de dejar 
un recuerdo en la Iglesia Mayor de 
esta Ciudad; divagué un instante, a .. 
dió a m i pensamiento la idea de que 
la Inmaculada Concepción era la pa-
trona de todos los pueblos Hispano-
Americanos y dije: una imágen de 
Esta en su altar será mi re.galo". 
Siguió desarrol lándose la fiesta, a 
t la que asistió numerosa v sele^a c^n-
ourrencia, r e a l z á n d ^ a losl padrinos 
con ar t ís t icas velas encendidas. Todo 
resultó una manifestación de fé, or-
den y explendidez propios del culto 
católico en sus má^ crandes solemni-
dades. 
E l sermón a carero del P. feuperior 
de la comunidad quien, como en los 
días anteriores estuvo elocuente des-
arrollando el precioso tema de la de-
voción a la Inmaculada en la Amé-
rica Española . 
A las 5 p. m. salió por primera vez 
brillando sobre las andas la nueva 
imagen en una bien organizada y mi -
me: 3a procesión, a la que le daban 
encantos celestiales crocido número 
de niñas, unas vestidas de ángel , y 
oliras de primera comunión. 
Dió f in a la fiesta un bel? resu-
men del P. Rionegro, quien tuvo pa-
labras de gratitud para todos los que 
contribuyeron a realzar estas üolem-
nidades, extendiéndose en considera-
ciones sobre los esfuerzo^ realiza-
dos tanto por el Pueblo Bayamés , 
como por los P. P. Capuchinos, para 
llegar a tan consoladoras realidades. 
INAUGURACION DE L A IGLESIA! 
DE JULIA 
Otro de los triunfos obtenidos en 
l a Vicaría de Bayamo, ha sido el de 
las fiestas celebradas en el vecino 
poblado de Julia, con motivo de la 
bendición e inauguración de la nue-
va Iglesia, dedicada a Nuestra Seño-
ra del Carmen. E l terreno fué dona-
do por don Rodolfo López Figueredo, 
caballero madr i leñ > oriundo de dis-
tinguida familia Bayamesa: y costeó 
la Iglesia su hijo político don José 
Calafat . 
En el tren de la m a ñ a n a un s innú-
mero de personas de esta Ciudad se i manera particular el comercio; ter-
i r d 22 
Nicolás de Cármenes, quien ofreció 
por primera vez el Santo Sacrificio 
lie la Misa. 
E l sermón de la m a ñ a n a corres-
pondió al P. Ju l i án Capuchino, quien 
en brillantes párrafos expuso con-
cisamente uno de los textos de la 
Sagrada Escritura alusivo al acto. 
Por la tarde se llevó a cabo una 
¡grandiosa procesión, en la que tomó 
porte el pueblo en general v de una 
dirigieron al poblado vecino con sin-
gular entusiasmo tomando parte en 
el acto de la bendición que resul tó 
maravilloso. 
Este fué llevado a cabo por el P. 
£ 1 C i r c o S a 
g a s e n p r o v i 
t o s y A r -
L A ETAPA CIEJVFUEGUERA 
En la Perla deíl Sur, presta ya a ce-
lebrar dignamente la Pascua, lucirá 
tres días, mágica y rutilante, la car-
pa de la emoción y la risa, alegrando 
a todo Cienfuegos, triunfalmente. 
Sigufn los éxitos 
Prosigue su tournée y continúan los 
éxitos diarios del Gran Circo de San-
tos y Artigas. •• 
Desde un alto del camino tr iunfal 
que va recorriendo la aleare caravana 
ar t ís t ica recibimos este lacónico y ex-
precivo telegrama del infatigable Je-
sús Artigas: 
"Permaneceremos tres días en Cien 
fuegos. 24, 25 y 26 para poder corres-
ponder las demandas previa-? de loca-
lidades. Todo va bien y seguimos 
triunfando." 
¡Bien por Cienfuegos! 
La riente ciudad que, con justo or-
gullo lleva de nombre propio el de 
"Perla del Sur'", tendrá este año un 
singular aspecto de animación y júbi-
lo en los días más señalados del año . 
Noche Buena. 
Primeros días de Pascua. 
Puede fácilmente congeturarse el 
éxito que en esos días er-pera en 
Cienfuegos al Gran Circo Santos y Ar-
tigas, cuando ya es conocida por re-
ferencias directas, múlt iples cuales 
son los diferentes "colus" que lleva 
y ofrece Artigas en su carpa rut i lan-
te, mágica, atractiva por sobre toda 
manera. 
En todo el terri torio de las Villas 
se sabe ya que solo por admirar o 
contemplar el formidable bailo conjun 
to de mujeres que figuran en la in-
victa Compañía, han sido agotadas las 
localidades en cuantos lugares visitó 
al encantadora trouppe. 
La polvareda.de entusiasmo y admi-
ración que ha levantado el s-impático 
Je sús con sus bellas artistas! 
Hay, justicieramente, un comentario 
generalizado ya al paso de esa grey 
de beldades ar t í s t icas ; 
" ¡Nunca se ha visto aquí nada 
igual! ¡Nunca !" 
" N i aquí, ni allí, ni al lá , i acullá." 
Ciertamente, se había ofrecido al pú 
blico del interior un ta l conjunto, ver 
daderamente maravilloso por la suma 
de gracia, distinción, belleza y arte 
que resplandece en las heroínas de es-
ta gloriosa excursión a r t í s t i ca . 
Nunca. 
Otro "succés" inusitado, magnífico, 
es el éxito que está obteniendo en las 
localidades del t ráns i to , la notable 
colección de "fenómenos^ que acom-
paña al triunfante Circo de Santos y 
Artigas. 
¡Un delirio! 
Mención especial merece el número 
del oso que patina, baila y "cumban-
chea" antes de luchar bravamente, 
ante los atónitos espectadores. 
Todo, todo lo ha conjurado Jesús 
minada esta el P. Nicolás improvisó 
un bello discurso, dando gracias a l 
pueblo por su comparación i oral y 
material, que tanto contribuyó al éxi-
to de la fiesta. 
Esteban PEDROSA * 
M a n i f i e s t o s 
MANIFIESTO 1,470.—Aereoplano ame-
ricano número 5,304, capitán Headley, ¡ 
procedente de Key West, consignado a 
la Orden. 
MANIFIESTO 1,471.—Hidroplano ame- ¡ 
ricano NIñA, capitán Lamb, proceden-
te de Key West, consignado a la Oid'en. 
MANIFIESTO 1,|73. —Barcn noruega 
SOKSTAD, capitán Olavensen, proce-
dente de New oYrk, consignado a la Ha-
vana Coal. 
Ha vana Coal y Co: 810 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1,473.—Vapor america-
no H . M. FLAGLER, capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
l l . L . Brannen. 
VIVERES: 
F. Wowman: 400 cajas huevos. 
A. Armand e hi jo: 400 id id. 
Armour y Co: 800 id' id, 280 Id beef, 
S3,771 kilos puersco-
Swift y Co: 330 tercerolas manteca. 
Morris y Co: 300 cajas id . 
J. Jiménez: 1,080 id frutas. 
M. Nazabal: 10 cajas tocino, 50 id, 20 
tercerolas manteca 
P. P, C : 25 Id, 50 cajas id, 5 Id Artigasi para que el éxito de esta ex cursión supere al de los años anterio! t o ^ ^ 
res. I Alvarifio y Alfonso: 75: 
Por eso, en Cienfuegos, como en sus | MISCELÁNEAS : 
alrededores el tema de máximo inte-, a ( j ; ^ India o i l 11 
rés y de general curiosidad es la l l e - | R. j . D. Om y 
gada del Circo Santos y Artigas, que. chados 




y Co: 138,516 kilos 
Co: 2,000 rollos te-
3 vacas. 
Cienfuegos, pues, re i rá «ste año de, 
modo entusiástico durante los tresj 
días de exhibición acordados por e l ' 
simpático J e s ú s . 
24 Noche Buena. 
25 Primer día de Pascua. 
26 Domingo, despedida. 
Tres llenos. . 
Como si lo v ié ramos . 
Harper Bros: 
O. B. Cintas: 
MANIFIESTO l,474.~Goleta america-
na VIOLA, capitán Leary, procedente 
do Key West, consignado a la Orti'en. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.475.— Lancha america-
na PUSHWATER, capitán Moore, pro-
cedente do Key West, consignado á la 
Orden. 
En lastre. 
r r , o a 
modesta posicin econórMV" 
ren depositados en algún K ^ ' i T 
en las presentes circun J?QCo W 
pudiera subsistir. ^ ^ Q c i a s ^ 
Es necesario que el puebla 
se de cuenta de que s ¿ ebl0 
medidas previas, la Moratoria \ ^ 
que mantenerse por t i e m * ^ j a 
No es posible que n i cuban, 
tranjeros de corazón e im r ni ê  
piensen por un solo momenS Seilcia, 
clases obreras y modestas de ^ ^ 
munidad, puedan ser p r i v a L ? C o -
ahorros aunque la des-rac? 6 ^ 
sobre alguna institución 
En medio d hi firañ 
de que disfrutaba este naí. ^ 
ren personas y clases que weXlstie-
v i r tud de economizar y 1 p 0I1Ia 
que pierdan el dinero que a P0SibI« 
tantas privaciones guardaron de 
En mi opinión la Nación cuhan 
t á en el ineludible caso de p a S ^ 
platos rotos", como vu lear^ f . !os 
dice, y garantizar ^ ¡ ^ ^ 
ahorros en cuanto pertenezcan ^ 
clase obrera y a personas d e n ^ la 
ta posición, aparte, de que s i e ^ . -
to también en mi opinión l ?e8-
y lo moral, es conveniente bal ^ 
punto de vista Nacional, porque 
no puede permitir el desaliento d., 
clase obrera española, porque la 
lo hace, paral izar ía su i n m i m l í 
v si ello sucediera, las i n d u s t r i é ' 
bañas no podrían tan Siquiera 
con la esperanza da mejores tiem2 
Es preciso desengañarse aun Z 
pués de que el Congreso vote CZ' 
un éolo hombre las medidas nu6 ° 
estimen necesarias para el alivio b 
nuestra desgracia económica, soloh? 
bremos logilado evitan el jtles^trt 
puesto que, apesar de eso, a todl' 
nos esperan días tristes y muchas l 
caseces. 
Con referencia al control del azi 
car, no estoy preparado an el d!a de 
hoy, pero lo estaré pronto para con 
testarles a ustedes. 
Con referencia a los propósitos y 
actuaciones de la Comisión de Venta¡ 
le diré que en mi opinón que es tam-
bién la de la mayoría de las personas 
con quienes he tenido la oportuai-
•dad de cambiar impresiones, que di-
cha agrupación inconscientemente, 
la causante del desastre del precio 
del azúcar, como también lo es, en 
parte, de la crisis económica en'que 
nos encontramos. 
Cuando esta agrupación se cons-
t i tuyó y descraciadamente hizo pú-
blico que los altos precios de más de 
20 centavos que entonces regían, no 
les satisfacían, en ese momento ma-
tó para los demás países productores 
de azúcar : Argentina, Bracil, Perú v 
Java, la esperanza de que el precio 
del azúcar pudiera subir en heneflclo 
de ellos; es decir, ''les enseñó la puer-
ta"; entonces esos países comprendie-
ron que para ellos era cuestión di 
vender por debajo del precio de 25 
centavos que ya sabían no llenaban 
las aspiraciones de los tenedores a-
banos de azúcar . 
Ya vista "la puerta": ¿ qué blcieron 
los países mencionados?, pues vendie-
ron por debajo del precio que no si-
tisfacia el tenedor de azúcar cubano, 
y con ello se apoderaron y suplieron 
al consumo de la Nación americana; 
es decir, que durante una parte del 
verano y del otoño pasado, el pueblo 
americano consumió azúcares de otros 
países , en lugar de los azúcares cu-
banos que por uso y costumbre con-
sumía : resultado, que el remanente 
'de 200 mi l toneladas de azúcar de 
Cuba no solo provocó su propio de-
sastre en cuanto a precio, sino qoí 
también ha t ra ído la probabilidad ds 
bajos precios para los azúcares de 
la próxima zafra, aumentando la mag-
ni tud de la crisis financiera en Q"6 
está empezando a entrar nuestro paiS' 
Según me ha informado quien sin 
duda debe estar enterado, los miem-
bros de esta agrupación, desde que se 
const i tuyó .han tenido varias ocasio-
nes para vender sus azúcares, P«rl) 
cada vez que se les propuso algún 
aprecio lo rechazaban v según mi m-
formante, esos miembros que recM" 




cía de vender sus azúcares: in media-después 
TERCERA SEMANA 
Ya está ultimado el itinerario del 
Gran Circo Santos y Artigas durante 
la tercera semana de su tr iunfal re-
corrido. 
Comprende parte de las Villas y par 
te de Camagüey, en cuyas regiones 
existo verdadera impaciencia para' calcutta. conslgnad'o a A, j , Martínez 
recibir a la trouppe de la oraoción y l V. M. : 5,180 sacos arro/,, 4,471 tardos 
d elregocijo. sacos vacfo's-
Y para admirar tanta beldad ar t í s -
? u " d o d „ e f m b r a m SU3 mas | D e c l a r a c i o o e s d e l . . . 
He aquí el recorrido de la próxima I 
semana, al salir de Cienfuegos donde' Viene de la PRIMERA página 
debuta mañana ; i 
MANIFIESTO 1,470.-Vapor america-
no ESI'KUA .\'ZA, capitán Avery, proce-
dente de New York, consignado a . H. 
Smitli. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1,177.—Vapor |Íngl6S 
GOUALA, capitán Jones, procedente de 
tamente, luego, o pocos días desPud9 
ofrecían} aisladamente sus lotes ^ 
azúcar al mercado de New ^ ' 
momentos en que dicho mercado, P 
falta de demanda no los poda abso 
vsr; y si el lote ofrecido l l e ^ o n 
venderse, la operacin se efectuaba ^ 
el sacrificio del precio y cin e 10' 
Mercado de New York, fijaba el P 
ció mundial de día en día en des 
tre mayor, 
En esta forma los que 
integraro" 
este agrupación para no vender 
~—^avos o más . han llevado ei 
al precio ruinoso a que s 
Día 27: Santa Clara. 
Día 28: Cabaiguán. 
Día 29: Majagua. 
Día 30: Morón. 
Día 31: Silveira. 
Día I ; Ciego de Avihv 
Día 2: Florida. 
C a r g a p a r a P u e r t o s d e l N o r t e A t l á n t i c o 
V a p o r " L a k e F a b y a n " d e P r i m e r a C l a s e , p e r t e n e c i e n t e a l 
U N I T E D S T 4 T E S S H 1 P P I N G B O A R D 
Recibirá CARGA para Puertos del Atlántico de los Estados Unidos, empezando el día 27 de Diciembre 
de 1920. ^ 
Solicitamos carga de AZUCAR o CARGA GENERAL. 
» Garantizamos despacho rápido y esmero en la estiba. 
Por Tipos de Flete y demás pormenores, consúltese con: 
C U B A C O M E R C I A L C O M P A N Y 
Agentes Grencrales í 
Manzana de Gómez, 531-536. Teléfonos A-6S*5> y A.246S. 
C9S59 7d.-19 
; ta tanto no se le sustituya con la re-
ferida Ley, supondría para Cuba el 
I mayor de todos los desastres que per-
sona alguna puede concebí.-, porque 
no solo quebrar ían todos los Bancos 
, Nacionales de la República, que t u -
1 vieran depósitos de importancia, s i -
\ no que ello t rae r ía consigo la l iqu i -
| dación de los Bancos extranjeros que, 
I solo porque tienen recursos fuera de 
• aquí y ser instituciones muy pode-
rosas, podrán traerlos y pagar a cus 
depositantes. 
Pero la consecuencia de semejante 
desastre no se detiene en lo dicho: 
é j aun m á s grave, porque los mi l lo -
nes de' pesos de valores cubanos que 
tienen los B a n c í s nacionales y extran 
jeros, que representan una gran parte 
de la riqueza nacional, quedar ían sin 
valor alguno, como se diría en inglés 
"oon.^elados": es decir, no aprove-| 
chables hasta que se descongelaran;) 
y esto últ imo no podría resultar, sino ¡ 
después de haberse materializado el t 
desastre más tremendo que mente al- ! 
guna puede imaginar, o sea, que to- J 
erar 
tiza hoy. 
Desde lue.go que el aZÚcar. "recio 
t inuará por mucho tiempo al Luvo 
ruinoso de hoy. como no se n 
mucho tiempo tampoco en el P 
huloso de hace seis meses. . ^ 
En cuanto a nuestra s i t u a c ^ eS 
pesimista, pero en lo que no ^ 
en creer como otros mu^haL¿ia si» 
tamos confrontando una desgr 
solución. es, 
Y no soy pesimista en cuanto » %x 
to último prque entiend qu 
pueblo cubano le queda aigu l0 
tismo v actúa guiado Por . nCes. e0 
instinto de conservación, en 
la forma indicada <iominar^ntamente 
t ra desgracia nacional y 1 D-f 
normalizaremos la marcüa 
del país. . , -fjuv Prf' 
Cuando un pueblo esta i 
parado, no puede recibir " ^ so-
de prosperidad como el au ^ ¡ 
bre el nuestro en tan c01.^ tal 
también eso es causa ^ 
las complicaciones económ 
1 hoy tenemos. 
a n u e l T a p i * 
' „ cualaulP, ̂  
A los dueños de bodega o 
otro establecimiento J ^ b r » > . 
menor de 14 años qlieasf„- rJcP 
nuel Tapia Marino, se les tele{0B 
men por el mismo nombre ^ 
A-9211. . , u padr« 
Hace mes y medio que su 
sabe su paradero. ^ d 
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EL CONDE DLL RIVCHO FUXUAPO 1833 
P R E C I O S D B S t T S C R I P C I O X : 
H A B A N A 
Í i f l o 18-0O 
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-70 
3 Id. „ 5-O0 
6 Id. „ 9-50 
1 Aflo ..19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses . .„ $ 6-09 
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APARTADO 1010. TELEFONOS, RÍÍCACCiON: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-61\01. IMPxRí:NTA; A-5334. 
MÍKMBRO LBCANO EN CUBA ?>» TJA PRBXSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada, tSnlcanienta, llene derecho a utilizar para a>i p»* 
utfzclón, todos lo» despacho» que en «Ríe perlddleo se le acrfiditen, a»í -̂om» 
noüclas locales 7 la» que no M acreditan a otra fuente Ja Jnformaclía. 
a r a l i p ó m e n o s 
£n la relación que hicimos eijdos, como el de la desviación de las 
jueves pasado de los españoles nota-J líneas magnét icas , atribuido después 
ble* en el cultivo de las ciencias físi- a Gasendo, y de la cual dice: "Acosta, 
co-matemáticas, se nos quedó algo en ¡ instruido por marinos portugueses, ha-
bía ya reconocido en toda la super-
ficie de la tierra cuatro líneas sin de-
clinación. De éstas dedujo Halley la 
teor ía de los cuatros polos magnét i -
c\ tintero, y vamos en estas líneas a 
subsanar algunas omisiones. 
Pasamos por alto el ilustre químico 
profesor de la Universidad de Barce-
lona, don José Casares, que ha hecho 
maravillosos estudios sobre el flúor Un español ilustre, Manuel Vil lavi-
los centros científicos del extranjero, 
y sus obras se publicaron en alemán 
antes que en castellano. 
En Botánica fué un sabio el inol-
vidable don Miguel Colmeiro, que man-
tuvo correspondencia activa con los 
más célebres botánicos del mundo, co-
mo Webb, Decandolle, Lange, Cosson, 
Rcuter y otros, que le consultaban y 
je admiraban. El número de obras que 
publicó y dejó escritas Colmeiro es 
considerable; pasan de cuarenta, y 
muchas de ellas fueron traducidas a 
otros idiomas. Y en las generaciones 
anteriores, la Botánica floreció en Es-
paña de una manera gloriosa; el gran 
Linnes, en una carta a Lefling, de-
da: "Leí con sorpresa que fuesen 
tantos en España los botánicos verda-
deramente eruditos e insignes, de los 
cuales apenas sabía los nortbrcs, y 
cuidaré de que lleguen a ser conocidos 
en todo el mundo". Y citaba, entre 
otros, a Minuart, Vélez, Mutis y Auer. 
Botánicos de fama universal fueron I 
B a n c o i n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
INCORPORACION D E 3UCURSALEÍ 
Para cont inuar {ortaleciendo con medidas p r á c t i c a s la s i t u a c i ó n 
de este Banco, hemos decidido inco rpo ra r algunas de nuestras Su-
cursales secundarias a otras of ic inas de mayor impor tanc ia que te-
nemos establecidas dent ro de la misma zona, en las cuales pueden 
realizar los clientes de las p r imeras toda clase de operaciones. 
Antes abr imos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo, y porque e s t á b a m o s seguros de 
que nos p r o p o r c i o n a r í a n u t i l i dades ; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables e c o n o m í a s — q u e r e d u n d a r á n en provecho de nues-
tros deposi tantes—y porque , deb ido a la s i t u a c i ó n anormal , el p a í s 
no ouede sostener oor ahora tan tas Sucursales. 
contenido en las aguas minerales dslCenci0> con(je Cañe te , cap i tán de 
España, como lo demostró y logró en | fragata, es inventor de un sextante 
ello un gran triunfo, pues los químicos j muy ventajoso para trabajos de Geo-
franceses lo ponían en duda. El nombre j desia y astronomía, con el que delineó 
del señor Casares es muy conocido en €1 intrincado mapa del archipiélago de 
Tawi-tawi, en mar de la Célebes. Otro 
español llamado Rogete, fué el primer 
constructor de telescopios en el si-
glo X V I , y en nuestra época, el in-
geniero español, Angel Abreu, ha ob-i 
tenido con una combinación de len-
tes alargar el alcance de un teles-
copio, sin darle mayor longitud. 
También es sabido que el escritor 
español Huarte, sentó los principios 
de la Frenología, antes que lo hiciera 
Gall ; y el filósofo español Setanti, 
fué precursor de las teorías fisiócra-
tas francesas del siglo X V I I I . 
En el arte militar, González Honto-
ria, es bien conocido como inventor 
de cañones, que han sido admirados 
en el extranjero, Joaquín Bustamante 
no es menos famoso por sus inventos 
de guerra; y en el siglo X V I hubo en 
España notables inventores en cosas 
militares, como Luis Escrivá, Diego de 
Alava, Pedro Navarro, Juan Bayarte, 
Antonio González y Jacobo Roca. To-
O T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Marca ¡ndependíente.-Industria 170 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
o 
i dos ellos perfeccionaron la artillería, 
tavanilles, Lagasca, baivador, r a l a u i j . , _ , 
,. „ . , , ¡Las primeras tabncas de cañones de 
gran calibre estuvieron en Málaga en 
el siglo X V I , y el primer cañonazo 
que se oyó en el mundo, fué en 1352, 
en el sitio de Algeciras. 
En Matemát icas tuvimos a Omen-
que, elogiado por Newton y Jerónimo 
Muñoz, que lo fué por Ticho Brahe. 
El primer libro europeo de Algebra 
(Algori tmo), es el de Juan de Sevilla, 
Molina, Ruiz, Pabón , Serré Mociño, 
Cervantes, Oner, Ortega, todos muy 
elogiados por Humbold. Y es de no-
tar el grado de cultura científica de 
España desde a mediados del si-
glo X V I I I . Publicáronse en Madrid, 
de orden del Rey, los "Anales de la 
Historia Natural", en que se daba a 
conocer muchos datos científicos de 
América, En Méjico había una Escuela 
de Minería, donde sabios eepañoles, 
D e l S u r g i d e r o d e B a t a b s n ó 
Día 18. 
MISA DE GALJLo 
Existe gran entusiasmo para la ce-
lebración de las tradicionales festivi-
dades de Noche Buena, Pascuas y Año 
Nuevo, las que prometen resultar br i -
llantes . 
En la parroquia de esta <.r calidad se 
celebrará la -nisa del gallo; en dicho 
templo admira rán los fieles la Ado-
ración del Señor . El Padre Sebastián 
Hernández, tiene empeño en presentar 
aquel sublime acto con el mayor es-
plendor. 
El organista reñor Teodoro Andrea-
no, dir igirá la íunción religiosa, en la 
que tomarán parte varias niñas can-
tando los villancicos de ricaal. 
blo. En esta mejora ha tomado feliz 
participación el actual Alcalde señor 
José María Fernández, cuando ocupó 
dicho cargo interinamente. 0BERVAT0RI0 NACIONAL 
22 de Diciembre de 1920. 
BAROMETRO EN MILIMETROS 
Pinar 762.00; Habana 731.12; Ro-
y en nuestra época debemos recordar ¡ 'EL NUEVO PARQUE DE BA TABANO 
ü n T l w ' 7 7 T r í T ' al profesor Vallejo, que d i s c u t í a ^ de Batabanó ya lan notables como Andrés del Rio, : í terminado, lucirá magnífica ilumina-
Fausto Elhuyar y Antonio Ulloa, des-
cubrieron tres nuevos metales: el pla-
tino, el vanadio y el tungsteno. Tres 
expediciones botánicas envió el go-
bernó a América, que dieron buenos 
frutos y costaron al gobierno cerca 
ci-e dos millones de francos. Alejan-
wo Humbold, manifiesta en sus libros 
su agradecimiento al Gobierno espa-
"ol y a los gobernadores coloniales 
Por el decidido apoyo que les presta-
ron en sus investigaciones científicas 
fechas en España y en América. En 
cambio, naciones ultra-civilizadas co-
mo Francia e Inglaterra, prohibían 
a los sabios extranjeros visitar las co-
jomas para hacer estudios científicos, 
Humbold quedó sorprendido al en-
contrar en América muchos españoles 
y criollos que sostenían con el ilustre 
^at"o alemán conversaciones técnicas 
^mostrando una ilustración notable. 
Flumbold desmiente en sus obras el 
famoso Cauchi; fué autor de numero-¡ ción en las próximas Pascaas, lo que 
«echo calumnioso de que España obli-
8aba a los indios a trabajar en la 
^ a s . El trabajo de ellos era comple-
mente libre. Y también manifiesta el 
aUt0r °e "Cosmos" que debe reinte-
grJrse a EsPaña la prioridad de descu-
Cubnmientos que le fueron arrebata-
contr ibuirá a Car animación al pue-
LAS ALíVÍORf^AÑAS SE CÜXAW 
EN 6 A 14 DIAS, UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean simples, caügraotes. 
•xternas o COD picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
EN E L CASINO ESPAñOL 
El día 25 celebrará esta suciedad sul 
tradicional baile con la popular or ' | qx¡¿ 763.6o ' ' .e«Bíi«üey • TS^OO' 
questa de Domingo Corbac'.io, y el d ía | ' 
26 ofrecerá otro el Liceo de Batabanó. i TEMPERATURA 
La sección de Recreo y Adorno del! pinar 23.0;' Habana 21.0; Roque 
Casino Español con la aprobación del 20.0- Camagüey 23.0. 
la Directiva celebrará una interesante! 
velada lírico-dramiática para despedir j VIENTO 
el año, en la que tomarán parte ele-' Dirección y fuerza en metros por 
mentos de la localidad, finxlizando laI segundo- Pinar E. 4.0. ; Habana SE, 
fiesta con un baile. 2 .0 . ; Roque, calma; Camagüey NE. 
E L CORRESPONSAL. I1-9-
A e r o g r a m a d e l v a p o r O n z a b a 
TAPOR DRIZABA, diciembre 22. 




Habana, Roque y Camagüey, des-
pejado. 
LLUVIAS 
Ayer llovió en Güines, Santa Rita, 
milias y amigos: 
José Marina y familia, Antonio Ama 
vizcar, Rafael Pérez Vento y fami-
l ia ; Manuel Franco y familia; José 
Gómez Fabiola, Enrique Rentería , Jo-
sé Dago. 
n c a c i o n a l d e C u b a 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o 
C u p ó n n u m e r o 3 0 
sos libros, y de los "Métodos de las 
partes proporcionales", que simplifi-
can la resolución de problemas muy 
difíciles. 
Rey Hersdia escribió la "Teoría 
transcendental de las cantidades ima-
ginarias". Lanz y Betancourt crearon 
la Cinemática . En el libro de Menén-
dez Pelayo "La ciencia española" se 
hace una relación de nuestras notabi-
lidades científicas, cuyos nombres alar-
garían demasiado este artículo. Todo 
ello demuestra que si España no llega 
al nivel de otras naciones en cuanto 
se refiere a cultivadores de las cien-
£, • , Venciendo en l o . de Enero de 19211 de Cuba, Habana, desde Enero 3 pró 
cías fisico-matematicas. no es ju s to el Cupóii número 30 DE LOS BONOG HÍ-I ximo venidero en adelante, de 12 m . 
que se niegue lo que España ha dado j potecarios de la Sociedad "Centro Ga- a 3 p, m . 
. , , • i • . llego" garantizados con la propiedad Esto?; cupones pueden domiciliarse 
de si en esta materia. Los cxtranjeio,. ^ ^ . ^ en New York> previa so_ 
salvo raras excepciones, al llevarnos res Bonistas por este medio que d i - licitud ai Banco Nacional de Cuba, 
ventaja en este- punto, parece que nos] chos cupones son pagaderos en la! Habana, Diciembre 23 de 1920. 
. , . ! Oficina Central del Banco Nacional' 9955 ld-23. envidian lo poco que tenemos, y se| 
afanan por arrebatárnoslo. A nuestros' 
hombres de ciencia se les ha hecho e! 
vacío, se les rodea de oscuridad para 
usurparles la fama y apropiarse de 
sus inventos. Pero la verdad ha d^j 
resplandecer al fin, aclarando las bru-
mas que cubren los méritos de Es-
paña . 
Pasajeros "Orizaba" saludan fa- ^ T S ^ ^ / 1 ^ ^ 
1 chuela. Aguacate Felicidad y Santia-go de Cuba. 
L a D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o 
Por encontrarse ausente el señor 
Pío Gaunaurd, Director de Comercio 
o Inctustria, se ha encargado interi-
namente del despacho el ¿«-ñor Ma-
riano Dumás, Jefe del Negociado de 
Bancos, Empresas y Compañías. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Eapocialista «n enferuj abades d* U 
ortmi. 
Creador con el doctor .Mbarrdn del 
caterlsmo permanente de I03 aréterea,, 
sistema comunií-ado a la Seriedad Bioló-
gica de París en 13B». 
Consulta: de 2 a i . ínflnstrla, 22-24. 
'"-«Iftfon > M USL 
C 397» ««^ Ind. IB ab. 
I n m e j o r a b l e 
B a n c o d e l C a n a d á . 
SeÜOr Director de LA MARINA. 
^hiv C-OÍ̂  , Habana. En .&eilor mío: 
ria situaHA. V a actual extraordina-
emeneUn'cf;-le haber r e ^ i c l o el sl-
A^ in i s t r a í i eg roma• enviado por el 
litución r? °r General de esta I^s-
^ S i ^ 8 la 0ficina Cential, en 
>: "El esS" Dic,:embre 18, 1920. 
V k of p ? anual del The Royal 
^ 20 de r l i ^ • ' ^ sera Publicado 
Los denñJv u h,storia del Banco. 
te ^ año L 5 ^ « " t e n t a d o duran-
Prev^r o * " ?61.500.000. Después de 
y «ie senaL as las deudas dudosaa 
separar cantidades para hacer 
Clínicas y 
A V I S O D E I M P O R T A N C I A 
A los Doctores en Medicina y Farmacia, Hospitales, 
Sanatorios y a cuantos necesiten 
N E O S A L V A R S A N L e g í t i m o A l e m á n 
en cualquier dosis, antes de comprar, diríjanse al Doctor Mir, Jefe 
del Departamento de Productos Químicos y Farmacéut icos de la casa 
ESCARPENTER BROTHERS 
Droguistas. 
CUBA, 108, (ALTOS.) APAKTADO, 856. TELFS. M-3515, A-7636 
D r . R o b e l i n 
de las Facniíade? di» Par í s y Madrid, 
Ex-Jefe dt CU&ica Dermatológi-
ca del JDr* < Mzaux (Par ís 
Itííg.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas j úlceras, y las 
consecutiras a la ANEMIA; REfIMA-. 
NEUFOR1SMO y MICROBIANAS; 
MALES de la ^.ANUUW: del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y Ucrci* defectos de la 
cara. 
Consaltas d leJ i í? d© * & 4 p. ¿n 
JESUS MARIA, íií-iT-ro V I . 
Curaciones rápida* n-.r "{«tomas 
modernísimos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
14 de Diciembre. 
En una carta que envié al DIARIO 
y que salió el dia 9, hay una errata, 
que me apresuro a cazar, be me ha-
ce decir que entre los agitadores 
americanos en pró de las Leyes Aiéí-
les, u ooservancia estricta del Do-
mingo, "los habrá que tomaron parte 
en el movimiento catól ico". Lo que 
escribí fué anli-alcoiiolico, 
En este país, que yo sepa, no ha-
bido movimiento católico alguno en 
estos últimos tiempos; y en el que se 
ha iniciado para üarnos Domingos sin 
diversiones, no será probable que í i" 
guren caiólicos uí juaios. Estos, poi-
que celebran el Viernes pero sin aus-
teridad y aquellos porque la iglesia 
íes manda el Domingo oigan un¿- mi-
sa, por lo menos, pero no les prohibe 
asistir a espectáculos decentes n i a 
ejercicios corporales. 
E l Domingo que se intenta impo-
ner a este pueblo, compuesto de gen-
tes de distintas religiones y de otras 
sin religión alguna, es un fenómeno 
exclusivamente protestante, que co-
menzó por darse en Ginebra y en Es-
cocia los dos medios en que se desa. 
r rc l ló un . protestantismo más som-
brío y agresivo. Aquí trajeron . los 
puritanos eso, que en realidad es 
anti-cristiano y una regresión al 
Sautarth de los israelitas, según tex-
tos publicados en estos dias. 
Hay uno de San Cirilo que dice: 
''Jesucristo te ha redimido; rechaza, 
por le tanto, todo observancia del 
Sabiath". Y este de Lutero: "No hay 
necesidad de observarlo—San i-aoio y 
Jos Apóstoles, desde que conicuzaroa 
BU j-redicación, cun toda ci-.ridad re-
i-.v.lrón al puedo rU> ««a observan-
C í . ' . 
Y veas'/ otro de Melanc ton, que 
cola loaró con Lutero, en la funda-
ción del protestantismo: "i-. .1 Escri-
tinus pon¿n de manifiesto q^e la ob-
::tp ancia del Sabia:- no Utíiie raxúu 
, ¿ ter, put.s enseban quo las cereino-
t'.ih* mosaicas no hcn na-cá ir l i s Ues-
d.- la revelacicn'1. 
Estas son palabras de muertos. Un 
vivo, el Cardenal Gibbons, Arzobis-
po de Aaltimore, ha d iCo en esüos 
üias: Léase la Biblia, desde él Géne-
sis hasta la Revelación, y nada se 
descubrirá que autorice la satifica-
cíón del Domingo como un Salfcath. 
En esta agitación hay, sin dud?., un 
elemento sincero y desinteresado; pe-
ro seguramente hay otro que es sórdi-
do. Los protestantes salvo excepcio-
nes, no tienen servicios en sus tem-
plos más que en Domingo, dia en que 
se necesita atraer a los fieles para 
"pasarles el sombrero", esto es, para 
recoger las dádivas en dinero que 
ayudan al sostenimiento de culto y 
clero; ingreso imprescindible en las 
sectas pobres, que son las m á s . 
Las hay ricas, que retribuyen bien 
su saceraocio; pero en muchas, a juz-
gar por los datos—y las quejas—que 
publica la prensa, los sueldos son tan 
exiguos que parecen sueldos portu-
gueses. De aquí que los pastores se 
vean obligados a reforzar su presu-
puesto de ingresos aumentando _su 
parroquia por medio de campañas 
efectistas y entrando en Ligas y 
Asociaciones en las que se les paga 
por discursos y folletos o por des-
empeñar f u n c i ó n ^ de Secretario o 
Tesorero. 
Hay pastores que se convierten en 
politlcians, como un Mr. Lund, que 
se hizo elegir alcalde socialista do 
Schenectady, Estado de Nueva York; 
y un M r . Catt, que es ahora Gober-
nador de la Florida. Muchos de los 
pastores son de escasa cultura, por. 
que en la mayor ía de las confesiones 
proteotantes no es necesa: i4 pasar 
por un seminario para ejercer el sa-
cerdocio. Esos tiombres son incapa-
ces de escribir libros, ni siquiera ar-
tículos de periódico, y su oratoria es 
ramplona, pero sirven para organizar 
comités, reuniones públicas y mani-
festaciones callejeras y para arengar 
a los t ranseúntes en una esquina y 
predicar en las capillas a auditerios 
sin ins t rucción. EM este un sacerdo-
cio algo bohemia y (¡ue no vive pro-
piamente del altar KÍ no de cosas 
con frecuencia uu:nas relacionadas 
con é l . 
Esta "Unión Americana uelí Sal-
lialc'"—que era su nombre oficial—• 
fué fundada el año ochenta y ocho en 
esta capital por pastores presbiteria-
nos y metodistas, secundados por al-
gunos laicos Su programa era, al 
principio, modeste, pues se reducía a 
hacer propaganda para que se conser-
vase : : el Sablatli crist iano—decían— 
T e s t i m o n i o V a l i o s o 
Dr . Arturo C. Bosque, Habana. 
Muy señor mío: 
Doy a usted las gracias poi\ el 
frasco de Pepsina y Ruibarbo eferve-
cente de su preparac ión que sirvió 
remitirme y usando de su ofrecimien-
to le ruego me remita otro, pues lo 
he empezado a emplear en una hija 
que tengo dispéptica y hasta ahora 
con buen resultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer-
me de usted atento y S. S. 
Dr . Gabriel PICHARDO 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases 
neurastenia gás t r ica y en general to-
das las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
ld-23. 
como dia de descanso y de orac ión" ; 
pero esto, por acto voluntario, no 
por imposición del poder públ ico. 
Eil movimiento no tuvo éxito, n i a ú u 
cuando cambió su nombre por el da 
"Alianza del Día del Señor" . Lo qua 
cu estos últimos meses ha alentado a 
sus directores y los ha inducido a 
modificar su programa ha sido el 
triunfo de la prohioición anti-alcoho-
lista, triunfo que probablemente alen-
t a rá asimismo a ios adversarios dei 
tabaco, dei café, del té y demás ma-
niacos que vayan salienuo. 
Los "sablistas" ya no se l imitan a 
pedir aconsejar al pueblo que se abs-
uonga el Domingo de diversiones, de 
sports, de lecturas frivolas y hasta 
ue encender fuego para cocinar. Esto 
último me recuerda que cuando yo v i -
ví en Inglaterra, hace cerca de me-
dio siglo, el año 71, la Uandlady o 
ama de la casa, una señora muy pia-
dosa, y nacida, como Mr . Lioyd Geor-
ge, en el Principado de Gales, no n.© 
daba el Domingo almuerzo caliente, 
Unica comida que yo hacia a domi-
ci l io . Y como la casa estaba en un 
barrio residencial lejos de los res-
taurants, y en aquella época, ya re-
mota, no había estos rápidos carros 
eléctricos, si no ómnibus tirados por 
caballos, tenía que viajar bastante pa. 
ra aplacar mi sober^> auetito de ios 
diez y siete años . 
Ahora la A l i anz i se ha crecido, y 
pretende que por ministerio de la 
ley, y hasta de una enmienda a la 
Constitución Federal, se imponga a 
los americanos el ruás severo de los 
Domingos posibles. Ya se ha inten-
tado hacerlo anteayer en Wilmington 
justado de Delaware, donde no han. 
sid^ derogadas las Leyes Azules, 
"sabbatharias", de los tiempos colo-
niales. E l intento ha fracasado, por-
que la policía—que es modernista — 
se ha negado a arrestar a varias per-
sonas acusadas por unos "sablathis-
tas'' celosos de estar jugando a las 
cartas. 
Esto no ha sido más que una esca-
ramuza en la vanguardia. Los agita-
dores esperan g-anar, más tarde, gran-
des batallas y lograr finalmente una 
victoria completa. Cuentan con la 
adhesión de catorce sectas, y "deno-
minaciones", como se dice aquí . Y 
los que se figuran que es imposible 
esa victoria están tan equivocados co-
mo los que no quisieron tomar en se-
rio la propaganda contra el consumo 
de alcoholes, á a y quienes se apres-
tan ya a la defensa; el Club Inter-
nacional de Sports es tá recogiendo 
firmas que podrán ser algunos mil lo-
nes, para una protesta, que será en-
viada al Congreso y a las Legislatu-
ras de los Estados. 
—Obstare principies — decían los 
romanos, que sabían algo de política . 
Si a muchas malas causas que han 
prevalecido se les hubiera opuesto 
resistencia desde su aparición, no 
habr ían prosperado. Si el pueblo 
americano se descuida perderá la 11" 
bertad de jugar a la pelota y de ba-
ñarse en el mar en Domingo, después 
de haber perdido la de beber licores 
en toda la semana, y acabará por ser 
materia disnil«sta. oara la t i r an ía . 
X . Y . Z . 
A X F O M B K A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
O u a r t o d e 
y c o r r e d o r * 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s » 
IP 
Ú 3 z l m k m i a i 
EsT-ecialista . < íuí lar int taad^ 
del : tómage, Tiiífa per ün proce-
dlm-..ito especial JA» dlupdpslas, úl-
ceras del estóm» .0 y I« tmteritis cró-
nica, ippgur»T**'i in oura. Consultas 
d« 1 a 3, R«í&t -« TteieCono ^-fiOSO. 
Gratis a lor wl/fe*. Lunet Miér-
coles y -^íer"'^ 
P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del se-
ñor Alvaro Berdayc», lo solicita En-
carnación Berdayen. Dirigirse a An-
tonio Valeri. Güinv», 
2628?. 24d. 
frente a cualquier emergencia posi-
ble, los beneficios netos para el año 
han arrojado un total de $4.250.000, 
habiendo excedido en $800.000, a los 
del año anterior, dando un 24 por 
ciento sobre el Capital. De estas ut i -
lidades fué repartido el dividendo 
usual del 12 por ciento, más un divi-
dendo especial del 2 por ciento. La 
cantidad de $3.130.000, ha sido agre-
gada al Fondo de Reserva del Ban-
co. Todos ios empleados del Banco 
han recibido un aguinaldo del 20 por 
ciento sobre sus sueldos anuales." 
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S E R A N U M E R O 
O 
S E R A F E C H A ? 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
(CIRUJANO DTCI, IIOSI'ITAT. DE EMKR-J geneias y del fioHpltal Kfunero Uno. 
ESI'ECIAI ISTA KX VIAS URINARIAS i y enfdrniedades ven¿rea3. Cistosco-
pia, caterisino de los uréteres y examén 
del r'uiOn por los Itayos X. 
TNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
JL r 
/^ONSI LTA»: DE 10 A 13 A. M. Y DG 
3 a 6 p. iu en la calle do Cuba. 69. 
45915 31 d 
C. 9875 5d 21 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en c! DIARIO DE 
LA MARÍNA 
D o c t o r O a u d i o F o r t ú a 
Tratamiento especial de l * * afeccionea 
de' la sanare, venéreos, sifids. cirugía, 
partos y enfermed-idou Oo beüoras. 
Invecciones intriiven(,j»m, sueros, va-
cunas, etc Clínica i-di^ hombres, 7 y 
media a 9 y medü Cv la noche. Clíni-
ca para mnlercs: V ^ .cvdia a tí y me-
dia de Ja i-iwfiana. 
Cunriiiltas; úc 1 a 4. 
Campanario. 112. Tel. A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C M i D U T I C ) DE U UNiy¿RSIDU) 
C u r T a n t a , N a r i z y O í d o * 
P r a d o . 3 3 ; d i 12 a l 
PÁGÍNA CUATRO M A K I O ns. LA m ñ m Diciembre 23 de 1 9 2 0 A N O U X X V I I I 
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"La Nacióa" aboga por el empleo 
áe una medida de energía t 0 ^ ™ ^ 
agentes de la llamada trata de blan-
cas Es este un comercio inmunüo. 
ique ha crecido en estos tiempos uloí-
mos, pues el hambre y la miseria son 
sus más solícitos impulsores. 
Y es "hora ya.", como escribe ^ 
Nación", que las autoridades ponga-i 
freno a los desmanes y a los e s c á l -
dalos provócalos en esos centros l e 
reunión de la ^ente de mal vivir, que 
van convirtiendo los alrededores de 
la ciudad en guaridas de crímen.-s 
m $ necesario también—añade el 
colega—que se emprenda una enérgi-
ca bruzada contra el 'apacnismo ' i n -
troducido en nuestra capital por ex-
tranjeros de baja ralea, que tienen en 
constante zozobra a la socieiad haba-
nera con sus fechorías y sus in-no-
En más de una ocasión los escánda-
los frecuentes ocurridos en esos an-' 
tros de corrupción han alterado la 
tranquilidad de los vecindarios, qu^l 
dedican las horas de la noche al des 
canso, al revés de los truhanes y tras^ 
nochadores de oficio que sólo sien-
ten los placeres de la vida, en la 
obscuridad de la noche, entre las 
procacidades de mujeres impúdicas y 
la libación desmedida de venenoso-j y 
depauperantes drogas. Estos escán-
dalos van aparejados casi siemprc-
a la locura roja del crimen. Los prin-
cipales organizadores, inductores y 
mantenedores de esta corrupción so-
cial, son esos 'apaches" que furtiva-
mente han llegado a nuestro país y 
que constituyen una de nuestras pla-
gas más repugnantes:.." 
Nuestras autoridades—do policía y 
sanitarias—tienen pues una amplia 
misión que cumplir. 
La posibilidad de una alianza en-
tre España e Inglaterra es estudiada 
por " E l Mundo", en su art ículo de 
fondo: 
—"Aún no se ha confirmado la no-
ticia del pacto entre Inglaterra y Es-
paña, escribe el colega, pero nosotros 
nos inclinamos a creer en la posibili-
dad de la inteligencia en estos momen 
tos en que la Gran Bre taña desea 
¡equilibrar las fuerzas militares y 
económicas del mundo. El "chauvi-
nismo" de los franceses impide que la 
Albión emplefc una política de elasti^ i 
cidad con las naciones más interesan-1 
tes de hoy día; Alemania y Rusia, y l 
eso, naturalmente, preocupa a Ingla-
terra que a ía hora de los radicalis-
mos es enérgica, pero que por encima 
de todo, esi p rác t i ca . " 
"Inglaterra sabe, expone "El Mun 
do", que en la India y en Egipto, su 
influencia ,por el nacionalismo all í 
despertado está en crisis y que Rusia, 
la gran azuzadora, estimula con su 
propaganda social esos brotes de re-
beldías . A Inglaterra no le conviene 
sostener en tensión sus nervios y 
busca el mejor arreglo. Eso procedi-
miento se vé en Irlanda, donde a pesar 
de las sensacionales declaraciones de 
Lloyd George y de las anunciadas me-
didas de represión contra Jos revolu-
cionarios irlandeses, sostiene "pour 
parles" con los más conspicuos miem-
bros separatistas a fin de restablecer 
la paz entre las dos grandes vecinas 
islas del Imperio." 
"No pudiendo Inglaterra y Fran-
cia marchar de acuerdo en el desen-
volvimiento internacional, ts natural 
que procure unirse en una labor eco-
nómica y mili tar con otra nación que 
sirva de equilibrio a las fuerzas con-
quistadoras y guerreras—en todos los 
órdenes—de la vieja Europa.'' 
Los cables de la prensa asociada— 
que han hablado recientemente del 
viaje de S. M. Alfonso XIIT a Londres 
—y los informes y art ículos do la 
prensa extranjera, le dan una gran 
fuerza de verdad a esas posibilidades 
de alianza. 
Los cables del Extremo Oriente de-
claran a su vez que el Jepón aspira | 
a renovar sus tratados con la Gran 
Bretaña haciéndolos más firmes, más 
protectores para los intereses del Im-
perio del Sol. 
Todo lo cual habla—con elocuencia 
que conmueve—de la fraternidad hu-
mana . 
Realmente, tenía razón en sus dul-
ces sueños él Presidente NVilson; el 
fantasma de la guerra se aleja de 
este picaro globo te r ráqueo . 
—Luchamos con la esperanza de 
que esta guerra—la de Alemania y el 
mundo—sea la úl t ima. 
Así decía el Apóstol de la Paz. 
Un sueño. 
"La Discusión" nos habla de la 
inercia funesta del Congreso. 
—"No se ha logrado que los repre-
sentantes concurran a la Cámara . Pa-
rece que no les afecta—expone el co-
lega—el grave problema económico 
que hoy interesa a todos. Para los 
legisladores, la crisis económica debe 
ser cuest ión insignificante o de poca 
importancia; porque solamente con 
un criterio semejante podemos expli-
carnos la pasividad que muestran ante 
la perspectiva de no llegar a. una solu 
ción salvadora para la finanza de Cu-
ba y para el futuro de todas las clases 
sociales amenazadas por el desastre." 
"Diciembre avanza, —añade "La 
Discusdón"—y la representación, en 
la que el país ha depositado cu con-
fianza, la representación nacional, 
permanece inactiva, como si fuera po-
sible cruzarse de brazos en estos ins-
tantes de general preocupación. To-
dos los asuntos sometidos al Congreso 
exigen estudio, soluciones, demandan 
una fórmula que satisfaga. Debe su-
ponerse en el legislador la obligación 
de legislar; del mismo modo que en 
el Jefe- del Estado la de gobernar y 
en todos los órdenes de l a vida públi-
ca o privada la de trabajar." 
Así escribió el colega a ias doce del 
día. Horas después hubo casi quo-
rum en la Cámara . 
La representación liberal casi ints-
gramente penetraba en el salón de 
sesiones. 
Pronto pasaremos, pues, de la iner-
cia a la actividad. 
Tal vez a la actividad desmedida. 
" E l Triunfo" afirma desde las co-
D r . G u i l l e r m o L é p e z R o v i r o s a 
_ Vías digestivas y respiratorias. Neurastenia. Especial atención y 
cuidado de las enfermedades llamadas crónicas. Adultos y niños. 
Consultas diarias, de 11 a 1. 
Por la noche: de 8 a 10, lunes, miércoles y viernes. 
Domingos, de 9 a 11 a. m. Consultas por correo, $5.00 giro postal. 
SAN MIGUEL, 83, A L TOS.—TELEFONO A-8ÓÍ9. 
45906 alt. lOe. 
C e n t r o d e P a r í s 
NEPTFIVO, 19.—TELEFONO A.4252. 
Ofrece a su distinguida clientela un elegantísimo surtido sombre-
ros de señora, en terciopelos y sedas, en todos los colores. 
Para lutos tenemos inmenso surtido, e Infinidad de modelos muy 
originales. En crepé, georgette y crespón, granadinas. Se confeccionan 
trajes en 24 horas. 
Vendemos adornos para sombreros. 
NEPTÜNO, 19, ENTKÍE CONSULADO E INDUSTRIA. 
C9798 alt. Ind. 16DIc. , 
R K t f i ñ R D H U D N U C 
L O C I O N E X Q U I S I T A 
L A H A Y 
e n l a s 
T I E N D A S 
D E L U J O 
lumnas de su editorial que se ha da-i 
do "el caso estupendo de que la fuer-¡ 
za pública ataque a los testigos. Ha-) 
mados a declarar ante un tribunal 
de justicia 
Y cita además a Bushner. 
Son cosas, en verdad, demasiado te-
rribles. Pero se nos antoja o.ue es i r 
muy lejos en la cita y en las acusa-
cionesi. 
"La Lucha" estudia el problema 
económico, que sigue su curso. . . 
Y hace un resúmen de las solucio-
nes propuestas. Antes sienta esta afir-
mación: que los puntos de vista de 
Mr. Rahbone difieren de los que sus-
tenta el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Las soluciones, en efecto son va-
rias: 
—-^tyJnos,—expone e l colega—em 
efecto, creen que el Presidente debe 
cruzarse. de brazos y dejar que los 
bancos afectados caigan, lo que sería 
un desplome general, pues no solo 
ser ían los nacionales sino los extran-
jeros también los que se vieran obli-
gados^ por lo manosi, a suspender 
pagos. Otros piensan que t i emprés^ 
ti to ser ía el recurso salvador. Otros 
en fin se muestran partidarios de la 
emisión de papel moneda, bajo tal o 
cual forma y con tal o cual nombre; 
y no faltan los que opinen que de-
bería venderse la totalidad de la pre-
sente zafra para aplicar con su pro-
ducto un puntal más o menos seguro 
a la s i tuac ión ." 
"Nosotros—y ahora habla "La Lu-
cha"—que, acaso porque tocamos la 
flauta por casualidad, fuimos los úni-
cos que pusimos, hace varios meses 
el dedo en la llaga económica; nos 
otros que sostuvimos que nuestra 
prosperidad era ficticia, que las vacas 
flacas vendr ían demasiado pronto ; 
que el llamado Comité de Ventas trae 
Crepé de China, vara. . $1.20 
Crepé Georgette. vara. . 1,20 
Holanda cruda, l ib ra . . 1.25 




Resueltamente tiene l a pre 
dilección en Coba por la 
perfecta selección que hace-
mos de nuestras pieles, lo 
que explica el br i l lo nnifor 
me que siempre conserva. 
HORMA CETTEEION 
S H O E 
JL > M E Ü ' S F I K B S H O E M A K E R S 
B R O C K T Ó 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R » R i b a s & C o . 
L O N J A 5 1 4 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . H A B A N A 
i'ía la ruina del país en poco tiempo; I 
nosotros que acertamos entonces y\ 
que deseamos acertar ahora, no noSj 
inclinamos a ninguna de coas solu-> 
clones, con exclusión de las otras. Pe-
ro reiteramos lo dicho ayer; toda so-
lución que nos traiga aparejada la 
venta del azúcar a un promedio de 
precio igual al que áhora rige, es 
una solemne bobería, porque el azú-
caz no podrá bajar más de lo que ha 
bajado, y sí puede subir." 
¿No puede bajar? Las afirmaciones 
categóricas no nos han gustado nun-
ca. 
Antiguamente, l o s c a l l o s 
eran una "enfermedad cró-
nica incurable," cuyo al ivio 
temporal sólo podía obte-
nerse o r e b a n á n d o l o s bár -
baramente, o apl icándoles 
un sucio e m p l a s t ó casero. 
• Hoy son u n s i m p l e acci-
dente, porque la ciencia mo-
derna of rece en "tfñlcxjyn» 
u n medio infal ible de ext i r -
parlos r á p i d a m e n t e y sin el 
m á s leve esfuerzo, n i la m á s 
l igera incomodidad. Tres 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. Por eso 
í?Aée*jone es c o n s i d e r a d o 
en t o d o el m u n d o c o m o 
una verdadera maravil la . 
¿Y sabe Ud . c u á n t o cuesta 
esa maravilla? Unos pocos 
centavos. ^ ~ 
J ü T X J L X 
P A Y R E T 
L a temporada de Revistas 
A los pies 
De novedad en novedad. 
Así va Payret. 
En el transcurso del mes se han 
sucedido tres temporadas distin-
tas en el rojo coliseo. 
Se fué el Cirso Santos y Articas, 
vino la Compañía Infant i l y tras ésta, 
rendida anoche la jornada final , llega 
la Compañía de Velasco. 
Compañía de revistas. 
A las órdenes de Mario Vitoria . 
Ha querido detenerse en esta capi-
tal, de paso para la república r . e j i -
oana, a f in de ofrecer una serie de 
representaciones con las más aplau-
didas producciones del repertorio de 
Qulnito Valverde. 
Hoy es la primera, poniéndose en 
escena Mujeres y Flores, obra que di-
rigida por el propio autor de Clave-
litos, fué acontecimiento cuando su 
estreno en el mismo Payret. 
Complétase con E l Asombro de Da-
masco el prdgrama de la función de 
esta noche. 
Durante la temporada dê fV 
por aquella escena, en suces¿ ^ 
mada y pintoresca, las revi^ ailU 
Ule. 
Do. 
lares, x-i jruiicipe LarnaTal f1 ^ 
de España, La Liga de Naclonesan> 
Uculas de Amor, y otras V u T * fe-
notables, - á m e n t e 
Vienen nuevos elementos ref^ 
do la ar t ís t ica hueste, entre otr " 
cente Mauri y 'Antonio Soto Vi" 
que se hacen los más favorahu 108 
gios. es eta 
Mauri, como bien decía ayer A 
dlJ, es un actor graciosísimo qu? 
za de popularidad y de simüatfa/0' 
Madrid. ^ llas ea 
Ha creado papeles 
En los que está inimitable 
La nueva temporada, aunque con 
está llamada a revestir gran l •' 
miento. ^ 
Todo lo garantiza,. 
" E l Día"—órgano oficioso del Go-
bierm>—abriga el pleno convencimien 
to de que el Honorable señor Presi-
dente de la República ac l a ra rá las 
dudas que sugiere el texto de la ley 
del impuesto del 4 por ciento. 
Dudas que se rán aclaradas al tenor 
de los deseos del comercio.. . 
No hay duda pues de que el Año 
Nuevo se presenta en condiciones 
aceptables. 
CEMENTERIO D E COLON 
^ f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS DEIi DIA 19 
Manuel Bouza de España de 41 años 
H. C. García. Tuberculosis N O G campo 
común bóveda de Manuel Pérez Fraga. 
Ramón Aedo de Cuba 59 años Gervasio 
'¿1 Miocarditis N O 3 campo común bó 
veda 2 do Francisco Astudillo. 
Marcelino Alvarez d'e Cuba de 2 diaa 
Gloria 197. Anemia aguda N E 2i osario 
Altonso Menéndez Lobato. 
Teresa Burnes de Cuba de -IS año:?. 
Falgueras y San Pedro. Embolia cere 
bral X E 7 campo común bóveda prime 
ra d« Eugenio Bures. 
Narciso Pego de 85 años. AsMc de 
los Auslahoa Senilidad N O campo Co-
mún bóveda de Justo Eópez. 
Lourdes Pessino de Cuba de 23 auos. 
Bronquitis aguda, N E campo común bo 
veda de aria de los Angeles Morales^ 
Cristina Pí-rez de Cuba de 58 anoŝ  
Zapata 1, Hemoragia cerebral N O -
campo común bóveda 2 de Carlos San 
chez. 
Lfiiisa alet Alvarez d'e Cuba de .JI 
años, Santiago de la Vegas. Ententsi 
N B 13 campo común hilera 7 fosa. 0. 
Antonio Jiménez de Cuba de 71 anos 
Aguila 293. Arterio esclerosis N E 14 
campo común hilera 7 fosa 7. 
Tomas Rodríguez de Cuba de 37 años 
Pluma 20 arianao Tuberculosis N E lo 
campo común hilera 7 fosa 8. 
Juan Siso Bescanta de Españ.a de 
50 años La Benéfica. Arterio esclerosis. 
N E campo común hilera 7 fosa 9. 
Félix Dieguez de Cuba de 05 años ve 
dado 25 Arterio esclerosis N B 13 cana 
Po común hilera 7 fosa 11. 
Maria García Pomero d'e Cuba de 20 
meses. Milagro. Enteritis colitis N E O 
de segundo orden hilera 22 fosa 4. 
Padro Añ Rodríguez de Cuba ocho ho 
ras] Conde 17. Gastro enteritis N E O 
de seg-undo orden hilera 22 íosa 5. 
Angel Sosa de Cuba de 49 d'ias Ko-
driguez 175 Enteritis infantil S E 5 zo 
na de segunda hilera dos fosa 5 prime 
ra. 2^ ~ 
Ramón Caastro de España de 70 anos. 
Nefritis crónica S E 11 campo común 
hilera 8 fosa 17. 1 
EXHUMACIONES DEL 3>IA 30 
\ 
Néstor Juan Mir de Cuba de 49 años. 
O'Reilly 1 Insuficiencia mitral N E lo 
de segTindo ord'en bóveda de José de Jun 
co Larios. _ _ 
7x)ila Méndez de Cuba de 19 anos Con 
salado 13. Fiebre tifoidea N E 12 bóve-
da 2 de José Méndez Pelaez. 
Rafael de Juesada 21 años. Campamen 
to d'e Columbia Traumatismo N E 13 
campo común hilera 7 fosa 12. 
Francisco' Domínguez de España de 
25 años La Benéfica. Fiebre tifoidea N 
B 13 campo común hilera 7 fosa 13. 
Mercedes Hernández de .España dfa 
10 años. Tuberculosis N B 13 campo co 
mln hilera 7 fosa 14. 
' Manuel Longo de Cuba de 20 años. Co 
rro G59. Pleuro pericarditis. N E l» 
Po común hilera S fosa 1-5. caiIi 
Loreto Morell de Cuba de G5 añn« T 
sus Peregrino 85. Enfermedad de aNr 
ma N E 13 campo común hilera 7V 
diea y siete. 
Pedro Fernández de Cuba de 17 añ 
Guadahipc. Epilepsia N E 13 oamn ^ 
mún hilera 7 fosa 18. mp0 co' 
Domitila Jerez de Cuba 80 años H 
pital de Paula Estrechez aórtica \0i' 
13 campo común hilera 7 fosa 1- -9 
Onofre Pasc.anio de Cuba de 28"jiltói 
Bombillo D, Tuberculohis N E 1?, 1 
po común hilera 7 fosa 20. '' ^ 
Santiago Cutílla de Cuba de 40 aBn. 
San Benigno 3 Traumatismo N jj 17 
hilera 1 lusa 2, ' 
liosa And'reu de Cuba de 23 afios o 
tava S Víbora. Tuberculosis N E 17 M 
lera 1 fosa 4. 
Antonio Paso de Cuba de 21 djas Cnn 
cordia 174 Debilidad congeníta N E « 
de segundo oden hilera 22 fosa 6. 
Angela Martínez de Cuba de dos años 
Puentes Grandes Gastro enteritis N R 
0 de segundo orden hilera 22 fosa 
Francisco Cabrera de Cuba de 4 años 
H. C. García. Enteritis S E 5 zona ds 
segunda hilera dos fosa 5 segundo. 
María de las Mercedes Arnau de Cubs 
2 meses Gloria 06. -Meningitis S E 5 zona 
d'e seunda hilera dos fosa 6 primero. 
Manuel Pió Cárdenas de Cuba de trem 
ta años Hi C. García Enteritis crónica 
S B 11 campo común hilera 9 fosa 5 
primero. 
P a r a U l c e r a s 
Este mal es una consecuencia de la 
i sangre Impura, descompuesta y plaga-
| da de malos elementos dañinos a la 
1 salud. Las úlceras, las eczemas, los 
j granos malos, todas las manifestaciones 
¡ de la sangre desarreglada, se cutan 
l pronto y se curan bien, cuando se to. 
ma Purificador San Lázaro, que se ven-
. d'e en todas las boticas y se prepara 
1 en su laboratorio: Consulado y Solón. 
Habana. 
Purificador San Lázaro, solo contiene 
elementos vegetales, su combinación es 
un acierto, gusta, agrada sobremanera, 
porque es un jarabe. Hace eliminar los 
malos humores y regulariza las fundo-
nes del organismo todo. En Invierno o 
en tiempos frescos, se debe depurar la 
sangre todo el mundo. 
alt. • 4d-la 
w^^r^fjrjrjrfjít 
H E R M Ü S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o a l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s " P E E L E 
q u e tienen f a m a m u n d i a i p o r s u i n c o m p a r a b l e b o n d a d y e f i c a c i a . 
LÜTION PEELE 
(AUTOMASAGE LIQUIDO)) 
Tiene fama mundial, por ser el único 
preparado verdad que quita por com-
pleto las arrugas, pecas, manchas, 
granos, erupciones y cuantosi otros 
defectos tenga el cutis. 
< I • 
1 
LECHE DE A L M E N D R A S 
Es el preparado más eficaz para 
¡hermosear y -.'ejuvenecer ins tantánea-
mente el cutis, dándole una blancura 
nacarada ideal. 
Preparado líquido, especialidad pa-
ra cutis seco. Da al cutis una tersura 
y belleza extraordinaria, sin pintarlo. 
Es una crema líquida que da al cu-
tis ins tantáneamente un matiz de es-
malte y una blancura ideal. 
Se recomienda a las señoras elegan-
tes con especial interés . 
\ 
CREMA CECILIA 
BLANCA, ROSA Y RACHEL 
) 
Hermosea el cutis de un modo dis-
tinguido y natural y oculta todos los 
defectos. 
C R E M A P R I M E R D S E 
Da a las mejillas el color sonrosa-
do natural de la juventud. 
VINAGRILLO 
De cuantos preparados análogos 
existen. VINAGRILLO PEELE es el 
mejor para la higiene del cutisi. 
C R E M A DE PEPINOS 
Es un remedio espléndido para refres-
car el cutis. Evita arrugas, manchas, 
y lo conserva siempre joven y ater-
ciopelado. . 
C R E M A DE COCOS 
No es un blanquete, sino un reme-
dio destinado para la higiene del cutis. 
PASTA MIKADO 
Blanquea y suaviza las manos de un 
modo admirable, protegiéndolas con-
tra los efectos del aire. 
POLVOS MIKADO 
HERMOSURA DE LAS MANOS 
Estos polvos se deben de usar en 
sust i tución de JABON por ser com-
pletamente puros y s© obtendrán ma-
nos aterciopeladas y de una blancura 
nacarada. 
) 
S H A M P 0 I N 6 
(AL JUGO DE ALMENDRAS) 
Indispensable para la limpieza e h i -
giene del cabello. 
DEPILATORIO AIDA 
(LIQUIDO) 
Destruye por completo la raiz del 
vello dejando una piel blanca y fina. 
KÍE3RINA 
Vence la obesidad. Disuelve las gra-
sas por fricciones desde su primera 
aplicación. 
ELIXIR VEGETAL 
JÍS el único y verdadero que detiene 
en pocos días radicalmente la caída 
del pelo y da nueva vida a las raíces 
enfermas. 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R ^ L A T I J E R A 
Menéndez. Rodríguez y Ca., S. en C.-Ricla 115 y 117.-Apartado 46.-Telf. A-3994 
C 993. alt. 2d 2C 
D I A R I O DE U M A R I N A Diciembre 23 de 1920 
E L ABONO DE LA O P E R A 
Llegó un plazo. 
último ya para el abono. 
Abierto seguirá nada más que por 
i día de hoy, según lo acordado, en 
f: Contaduría del Nacional. 
AHÍ pueden acudir cuantos lo de-
n para todo lo que con el parti-
8 , 1 g6 relaciona, de nueve a doce de 
mañana y de dos a cinco de la tar-
áe'cñ pretende-por más de un abona-
^ Indeciso, y para favorecer en su 
nsecuencia a rezagados y ausentes, 
recabar una nueva prór roga del maes 
0 Bracale. 
• Lo conseguirán? 
Tiempo hay de saberlo. 
Ton dicho aplazamiento, después de 
, no adquirir ía el abono mayor 
íimórtancia de la qe ya tiene gana-
^ pinamente con el hecho de estar 
Aclaraciones sóbre la 
venta al crédito 
abonados todos los gri l lés , todos los 
palcos de platea, la mayor parte de 
los del piso principal y las lunetas 
en una proporción que sobrepuja a 
la de más grandes temporadas de 
ópera de época reciente. 
No he olvidado, al escribir las l i -
neas precedentes, lo que fué la tem-
porada de Caruso. 
Es superior con mucho al de en-
tonces el abono de lunetas para las 
diez funciones que se nos prometen 
con un elenco incomparable y con 
cantantJó como Tit ta Ruffo, como An-
geles Otein, como el tenor De Muro 
y como algunos más. 
A l presente, y para cabal demos-1 
t rac ión de lo que antecede, podría dar- ] 
se ya una lista de abonádos. 
En espera de ella es tá la crónica. 
Y la recibirá pronto. 
Colegialas... 
Llegan en gran numero. 
Se día en día las traen, en legión 
animada y bulliciosa, los vapores de 
Lvas mericanas. 
Entre las que viuieron í-yer e 
S a n a s Chela, L i l i a y Olga Oliva, 
aiomnas de un notable plantel de Key 
^Disfrutarán aquí las tres, entre sus 
queridos familiares, de la? vacaciones 
^ Navidad. 
¡Felicidades! 
^ la Creche del Vedado. 
Una junta hoy. 
Convocada ha sido para las cuatro 
de la tarde por la señora L i ly Hidalgo 
de Conill con objeto pe mostrar ante 
]0S concurrentes el almanaque edita-
do a benficio de la piadosa institu-
ción. . . , . 
Se recomienda especialmente la asis-
tencia de todas las damas que han 
intervenido de algún modo en la pre-
paración del mismo. 
A los cronistas, siempre dispuestos 
a seguirla y complacerla, nos convo-
ca también la señora de Conill. 
Es de importancia la reunión. 
¿Cómo faltar? 
De vuelta. 
;Cuántos que regresan I 
Desde principios de semana regre-
saron de su temporada en el Norte 
los distinguidos esposos Bernabé Sán-
chez Batista y Anais Culmell, a los. 
que acompañaba su graciosa hija, Cu-
ca Sánchez, gala encantadora de nues-
tros salones. 
Reciban mi bienvenida. 
Arbol de Navidad. 
El del Palacio Episcopal. 
Organización de la ilustre benefac-
se contaban las encantadoras 
tora mejicana Esperanza Alcócer de 
Capilla. 
A las tres de la tarde del sábado 
próximo, en plena Navidad, tendrá 
brillante celebración bajo la presiden-
'cia del muy querido Obispo de la 
Habana. 
De los objetos donados me reservo 
una extensa lista para darla a la 
publicidad. 
Diré también las patrocinadoras. 
Un grupo selecto. 
Run. / a Oriente. 
Una encantadora temporadista. 
Me refiero a Isabelita Riverón, la 
bella y muy graciosa prometida del 
querido confrére de Bohemia, señor 
Manolo Calzadilla. 
Desde la anterior semana dejó es-
ta capital, después de grata estancia, 
para reunirse con sus queridos familia 
res en Santiago de Cuba. 
Salió contentísima. 
Por t e l é f o n o , p o r carta y per-
sonalmente nos preguntan si hemos 
supr imido la venta al c r é d i t o . 
Debemos hacer constar que, ex-
ceptuando determinados a r t í c u l o s 
que s ó l o vendemos a l c o n t a d o — 
porque se p ierde mucho en e l l o s—, 
las personas que t ienen en nues-
tros l ibros su cuenta a l d í a — e s 
decir , que só lo adeudan el mes en 
curso—pueden comprar al c r é d i -
to todo l o que deseen. 
Sin tasa alguna. 
Queda, pues, entendido que, con 
la indicada e x c e p c i ó n , nuestra 
venta a l c r é d i t o c o n t i n ú a como 
hasta a q u í para las aludidas per-
sonas. 
Respecto a las que tienen sus 
cuentas en condiciones i r regu la -
res, sentimos decir que sólo p o -
d r á n comprar a l c r é d i t o d e s p u é s 
que pongan é s t e a l corr iente en 
nuestros l ibros . 
I^as presentes circunstancias nos 
ob l igaron a la a d o p c i ó n de esta 
medida . 
Contra nuestra mejor vo lun tad . 
sé Palacios; Ricardo Velaroe; Mario. 
Fuentes; Dolores Hernández!. 
En el juzgado s© encuentran a dis-
posición del que acredite ?er su due-
ño cinco gallinas ocupadas reciente-; 
mente en una causa por hurto. 
Habana, Diciembre 22 da 1920. 
dos muertos 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
S i e m p r e u n G r a n o 
Todos los días hay en el nogar un 
niño con un grano, que se hiere o se 
lastima, la cocinera se quema o al-
guien sufre un mal pequeño de esos que 
no matan, pero molestan y hacen su-
frir. Para esos males, sietecueros, uñe-
ros, granos, golondrinos y diviesos, es 
Ungüento Monesia, la mejor medica-
ción. Una cajita en cada hogar, evita 
dolores, cura muchos males. 
a l t 3d-lo. 
. " L a C a s a de H i e r r o " 
Vajilla de semi-porcelana número 
19, compuesta de: 
24 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos' postre. 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 









12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
106 piezas. Precio: $70.00. 
Tenemos también vajillas de porce-
lana ROSEXTHAL, desde- $175.00 
«asta $1.000. 
HIERRO Y COMPA1IA, S. en C. 
Obispo, 68, y O'Reilly, 51. 
Benito Aloufeo. 
Me complazco en saludarlo. 
Es tá de nuevo al frente de La Zar-
zuela, en Neptuno y Campanrio, de 
vuelta de su viaje ai extranjero. 
Viaje del que es expresión en aque-
l la casa un muncío de sombreros que 
llena las vitrinas. 
Modelos son todos. 
De Par í s . 
En la Capilla De La Sane. 
El acto de la Primera Comunión. 
Celebrado fué úl t imamente, ofician-
do Monseñor Pedro González Estrada, 
quien administró el pan eucarístico,, 
entre otros muchos, al simpático e i n -
teligente alumno Carlos María Solis 
y Alonso. 
Hijo del señor Lucio Solis, el com-
paiíero queridísimo, subdirector del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Recibió también la comunión otro 
aventajado alumno de la Salle, el niño 
José Edgardo Emilio Rabel y Núñez, 
Pañuelos a precios 
rebajados 
Cajas de dos p a ñ u e l o s de a l g o d ó n , bordados, blancos y de co-
lor , a 3 5 centavos. 
Cajas de tres p a ñ u e l o s bordados, con o r i l l a de color , a 75 y 
9 0 centavos, y $ 1 . 0 0 , 1.25, 1.35 y .1.50. 
Cajas de media docena, de a l g o d ó n , m u y finos, bordados, de 
f a n t a s í a , a 8 0 centavos y $ 1 . 0 0 , 1.15, U 2 5 . 1.35, 1.40. 1.45, 
1.50. 1.65 y 1.75. 
Cajas de media docena, con encaje, a $ 3 . 0 0 , 3 .25 y 3 .75 . 
P a ñ u e l o s sueltos, con encaje de Calais, m u y f ino , a 3 0 centa-
vos cada uno. Con encaje suprafino, a $ 1 . 0 0 cada p a ñ u e l o . Gran 
surt ido de p a ñ u e l o s de h i l o , bordados a mano, en cajas de u n cuar-
to de docena y de media docena, a pr.ecios especiales. 
Continúa en la página OCHO 
E l J u z g a d o d e l a 
c u a r t a S e c c i ó n 
Antonio Villanuera que pretende, 
ejerciendo coacción hacer mudar a 
una injqullina, fué. condenado a 30 
pesos de multa. 
Andrés Pena Prieto, que ie entretie 
ne en arrojar aguas con jabón a la 
calle para que resbalen los animales 
fué condenado a cinco pesos de multa. 
Las beodas coniSetucDinarias Pilar 
González y Micaela Hernández, fueron 
condenadas a quince días de arresto 
cada una. 
Ricardo Paradela, por una infrac-
ción del artículo 607 del Código Penal 
fué condenado a 1 peso multa y 
por igual falta que consiste en produ-
cir ruidos en la vía pública fué tam-
bién condenado a un peso de multa 
Mario Suárez. 
Por tener en mal estado ele conser-
M e d i a s . d e h i l o , caladas, a $ 1 . 9 8 . 
Medias de seda en todos los colores. 
Camisetas para s e ñ o r a s a 4 0 , 6 5 , 9 0 centavos y a $ 1 . 2 5 . 
Calcetines para n i ñ o s a 5 0 y 6 0 centavos. 
Medias patentes negras, blancas y de color , a 45 centavos 
el par. 
L imi t amos este ^nuncio a l depar tamento de g é n e r o s de p u n -
to de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Los d e m á s departamentos ofrecen t a m b i é n 
verdaderas "a t racciones ." 
L o s días 25 y 26 
Tenga presente que los d í a s 25 que se destinan. 
y 2 6 son festivos, y que las t i en 
das e s t a r á n cerradas. 
Si no tiene usted, s e ñ o r a , me-
dias de l tono que exige su zapa-
t o , venga hoy a buscarlas. 
Es seguro que las tenemos nos-
otros. 
, Las cajas de p a ñ u e l o s , propias 
para regalos, las entregamos a r t í s -
t icamente presentadas. 
Como l o requiere el obje to a 
Recuerde que só lo hoy y ma-
ñ a n a puede comprar lo que nece-
site. 
E l s á b a d o y el domingo no abr i -
mos. 
^ A P E L . . . . f e o h a c e e ! q u e t o m a c a f é M A L O 
T o m e C a f é B u e n o , d e 
" U F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 3 7 . - T e l . A . 3 8 2 o 
" L a F l o r d e P a n d o 
9 9 
Si usted desea comer el pan m á s sabroso de la Habana y los dulces 
«as finoS) visítenos. 
NOTA.—Tenemcs un surtido excelente de golosinas de Nochebuena. 
Todo 
vación los servicios sanitarios de la 
casa que habita dando lugar al des-
perdicio de aguas, fué condenado A l -
fonso Pérez a 5 nesos de multa. 
José Ramón Márquez y José Alva-
rez, que sostuvieron una reyerta fuei 
ron condenados a 15 pesos de multa 
cada uno. 
Jorge González por una falta a la 
Policía a 1 peso de multa. 
Por maltrato de palabras a Isabel 
Diaz, 1 peso de multa. 
Por maltrato de obra a Ana Hernán 
dez, 1 peso de multa . 
Angel Collazo ¡y Agust ín Padrón 
chauffeurs que puestos de acuerdo 
maltrataron de obra al que íes lim~ 
piaba las máquinas , fueron condena-
dos a 30 pesos de multa cada uno. 
Gustavo Pullo 1 peso de multa por 
portación de arma. 
Por rifa Francisco Alvares 31 pesos 
de multa y Pedro ürqu ioga 50 pesos 
de multa. 
Alberto Rodríguez empleado del 
Ferrocarril que sus t ra ía y vendía 
efectos de propiedad de la empresa, 
fué condenado a 106 pesos de multa 
¡y Epifanio González eft concepto de 
encubridor a 50 pesos 
Se dictaron órdenes de arresto con-
tra un acusado que no compareció a 
juicio y fueron absueltos: Ceferino 
Zayas; José Rosende; Armando Abel; 
Clotilde Córdova; Soledad Rodríguez; 
Manuel Santos; Faustino Cortina; 
Manuel Silva; Tomás Moreno; Miguel 
Moreno; Antonia García; Angel Fer-
nández; Porfirio Santos; Félix Pé -
rez; Ramona Dora; Primitivo Gallu-
do; José Delgado; Florencio Mart í -
nez; Narciso Milián Clotilde Sotolon-
go; Pablo Triana; Jesús Boada; Jo-
Ultimos Libros Ueetificos 
y Literarios 
NUESTRA MEMORIA Y EL. MO-
DO DE UTIEIZARLA.—Méto-
dos prácticos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W. W. At-
kinson. 
Contiene: El depósito subscons-
ciente.—Atención y concentra-
ción.—Odquisición de las im-
presiones.—Percepción visual y 
memoria.—Ejercicios de percep-
ción visual/—Percepción auditi-
va y memoria.—Ejercicios de 
percepción auditiva.—Asociación 
de Id'eas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.—Prinsipio s generales 
relativos a' las impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la momoria.—El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.—Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos.—Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trata de 
un libro que d'ebe ser leído por 
todo el numdo. pues a todos les 
es necesario. • 
1 tomo encuadernado en tela, en 
la Habana 
En los demfis lugares de la Is-
la, franco de '£ ' ' f i -
cado. . 
DEL CHEQUE.—Legislación y Ju-
risprudencia del Cheque consi-
derado como documento mercan-
t i l , por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, 'y 
mucho mfts en las actuales cir-
cunstancias. 
1 íomo, en rústica 
LAS GLANDULAS DE SECRE-
CION INTERNA Y LAS ENFER-
MEDADES DE LA NUTRICION. 
—Teoría y prActica AjI trata-
' miento Apoterápico de las en-
EVITE LA 
I N F L U E N Z A 
CURANDO SU CATARRO J 
EN UN DIA 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
. M . H l E l R R D ; 
i S f N ü X A D O 
X 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL MUSMTAli 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268. esquina a reraer»-
rancia-
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
—— V VIAS UWIISJ AP?i AS ' 
Inforcaré GRATIi coeo ourorse Dronic . ra-
dical con un traiamiemo pateni» a» ruma 
•undlEl, Imiacion Flujo» Gola oiiiiar. 
Arenillas. Mal de rlñoneí y as Piedra Ca-
tarro de la uejiga, Clstme v Ureiniia 
Envíe eu dlrecclfin v do'» asilos ro.ios al 




DR. F E t & R i C O n ? £ í ( A L B A S 
ESTOMAGO. k V f & b l l N Q ' í SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í a c » , 13, V e d a d a 
Te le fono 
Consultas: efe ^ « f: p . m , en b u » 
pedrado 5 . e n f w j í í l r . » 
CASIMIRES INGIESES 
de lana pura garantizada, que 
valen $10.00 y $12.00 a $6.00 
y $7.00 vara. 
G Á L I A N O , 3 7 
C9822 Ind.-17D. l 
Q s o A s o m b r o s o 
CONCOEDIA, i>, ESQUINA A AGUILA 
Todas las da^nas de Cuba estián reu-
nidas comprando toda cías© de ropa 
hecha a precios de desbarajuste, en 
Concordia, 9. 
Ahí van los precios de algunas de 
las tantas gangas. 
ferraedades del Metabolismo, por 
el o'octor G. Slfirañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de Kspafia. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pastí». .•>. .' . 
LA ORACION Y Sl!S PARTES.— 
Colección de estudios filosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD ME-
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermedades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todq el mundo, por el 
doctor E. Fernfindez Sanz. 
1 tomo, en rústica. . . . . . 
S^IEDADES EN COOP E R A-
CION PERFECTA. — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
P. Gaya. Obra interesantísima 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica 
EL HOMBRE DEBE TRABAJAR, 
—La necesidad d'el trabajo hu-
mano- La reconstrucción indus-
trial después de la guerra, por 
B. Seebohm Rowntree. Versión 
española. 1 tomo, en rústica. . 
EL DIBUJO A L SERVICIO DE 
LA EDUCACION.—Estudios pe-
dagógicos, por L . Artus-Perre-
let. Versión española de Víctor 
Masriera, ilustrada' con 29 gra-
• bados. 1 tomo, en rústica. . . 
La misma obra encuadernada. 
NUEVO MAPA GENERAL DE EU-
ROPA.—El presento mapa d'e 
Europa, es el primero que b© ha 
publicado dospuós do terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, conteniendo los nombres de 
jos nuevos Estados que se han 
fundado( conteniendo 16,000 nom-
bres y estando imcreso en va-
rias tintas. 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado 
EL ARTISTA CINEMATOGRA-
FICO.—Colección de reglas y 
conseijos. para todos aquellos 
que deseen ser artistas para el 
cinematógrafo, por, Lorenzo Pe-
t r i . 1 folleto en rústica. . . . 
TENEDURIA DE LIBROS.-Mé-
todo.teórico-práctico para apren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin necesidad d'e 
maestro, siendo el tratado más 
sencillo y práctico de cuantos 
se han publicado en español, te-
niendo» modelos de todo g6nero 
de contabilidades, pc\r Bofill y 
Trías. Obra de testo en la ma-
yor parte de las Academias Mer-
cantiles de España y de las Re-











Trajes de niño a 
Trajes de niño, lana a . . 
Baticas de n iña . . . , . 
Blusas bordadas . . . . 
Blusas de seda, bordadas 
Sayas de seda 
Vestidos para señora . 
Delantales largos . . . 
Pieles blancas . . . . . 
Vestidos de Jersey . . , 












N u e v a R e b a j a 
Todas las semanas hacemos nuevas 
rebajas de precios en tejidos, sedería, 
confecciones y sombreros. No com-
pre sin antes ver la calidad y precio 
de nuestros ^artículos. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
M O D E L O S 
S e ñ o r a , ¿ u s t e d no sabe que I A 
M I M I ha rec ib ido la segunda re-
mesa de sombreros? 
Gran surtdo en ropa de fantasía pa-
ra señora, cosida ^ mano y a máqui-
na. 
Sweaters, trajes de baile, ropa blan-
ca, pieles etc., todo a grande g'anga. 
Venga a Concordia 9, esquina a Aguila. 
46780 23 y 24 O. 
S e ñ o r a : us ted debe ver los y a s í 
p o d r á usted apreciar q u é modelos 
de sombreros hemos rec ib ido . 
S e ñ o r a : salga y pase por NEP-
T U N O y entre en 
" L a M i m í " 
NEPTUNO, 3 3 
$ 3.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Velóso. Galiano» 62, (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
T--*. 14 m. 
a Precio d n competencia. 
APúrese a encargar su ramillete de dulce. 
I N Q U I S I D O R 2 4 Y 2 6 T E L E F O N O M - 1 6 1 1 
67 López y Sánchez 
24 d 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
* * * * * 9 * 9 m , 
^ ^ j j . v a o r a i , Neorasteaia, OonyaleBcencía, 
¿ T / T ^ AteEl* Nerv1o8a 7 Muscular, caanfancio « Fat íga 
¡ Z ^ * 7 ^ ^ « a * * * * ! * * * en que necesario ^ 




L / i mi 
A G U A D E S O L A R E S 
MiinH 
SANTANDER, ESPAÑA 
L a m e j o r a g u a d e 
m e s a 
Especial para ia dispep-
siay catarros-gastrointes-
tinales. 
Agentes generales en Cuba:' 
ObregóB y Gómez, Matanzas 
Agentes en Halsana y Pinar del 
Río: : 
Antonio Bérrlz, S. en C. La Viña, 
Reina, 21. Habana. 
Agentes en: 
Cárdenas : Obregón Arenal y Co. 
Sagna la Grrande: Nemesio Alvaré 
y Co. : 
Clenfnegos: Franco y Barrio. 
Caibar lén: Amador Silvosa, 
Manzanillo: Gómez y Co., S. en C. 
Camagüey j Santiago de Cnbat J. 
Martí y Co., S. en O. 
F e l i c e s P a s c u a s 
Y que nada Ies falte en la mesa, 1 o que puede conseguir comprándonos 
barat ís imo todo lo de 
LOCERIA, CRISTALT R I A Y FERRETERIA 
""* Hay bater ías de cocina dé aluminio, hierro es tañado y hi©rr<v esmal-
tado. 
M E N D E Z Y C í a . 
Atenida de BolÍYar (antes Beina) i 19 A l lado de L a Tifia. Telf. A-M85. 
C. 9547 
A l m a c é n d e M u e b l e s j P r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
Bito en la calle Suárez, números 43 y 45. Teléfono A-1598. Habana. / 
En "La Zi l ia" también se compran pianos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zi l i a" antes que o t r a casa, y sa ld rán ustedes com-
placidos. Hay ropas do hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT PBECIOS PAEA TODAS I A S FORTUNAS 
PAGINA SEIS ICARIO BE LA MARINA Diciembre 23 de 1920 
M a ñ a n a r e i n a r á l a a l e g r í a e n P A Y R J E T 
D e b u t d e l a c o m p a ñ í a c o n l a s p r e c i o s a s r e v i s t a s 
^ M u j e r e s y F l o r e s , , y U E I A s o m b r o d e D a m a s c o " 
P I D A S U L O C A L I D A D p o r T E L E F O N O A ^ 7 | 5 7 
S E P A R E S U L O C A L I D A D H O Y M I S M O 
VICENTE MAURI 
Primer actor y director de la .compa-
ñía Velasco, que debutará en el gran 
teatro de Payret esta noche. Mauri 
ha actuado con brillante éxito en el 
Apolo de Madrid y conquistó grandes 
triunfos en su tournée por la Amé-
rica del Sur. 
LEO ORNSTEIN T KEjVATO ZA-
N E L L I 
La sociedad Pro Arte Musical ha 
contratado a Leo Ornstein, pianista 
y compositor, y Renato Zanelli, ba-
rí tono de la Metropolitan Opera Com-
pany, para dos conciertos que ten-
drán lu^ar en el Teatro Nacional a 
las cinco de la tarde del próximo lu-
nes 27 y del jueves 30. 
Dichos artistas l legarán a esta ca-
pital mañana viernes. 
También ha contratado a Jan Ku~ 
bielik, violinista, para tres recitales 
que tendrán lugar en el citado teatro 
E N -
T a n d a s 
5 * 4 y S ' / i 
M ü i a i f f l i i H u i d l a 
d t e l l i l i ® mm p ( 
durante la ú l t ima semana de Febrero 
fde 1921, y tiene en trato otras estre-
I lias musicales para el resto do la 
I temporada. 
I Cada socio tiene derecho, por su 
1 cuota mensual, a un abono de luneta 
para todos los conciertos y recitales 
que patrocine la Sociedad. 
Los socios que deseen comprar lo-
calidades seguidas a las suyas, deben 
avisar con anticipación a la Secreta-
ría de la Sociedad, situada en Quince 
y D . , Vedado, a f ia de teneHo en 
cuenta al hacer la dis t r ibución. A los 
socios que deseen palcos, se les des-
contará del precio de éstos el valor 
do las lunetas a que tienen derecho, 
quedando éstas nara la venta al pú-
blico. 
Los precios fijados para los uo so-
cios, para los conciertos Orustoin-
Zanelli, son los siguiente'. 
Por cada c o n c i l io 
Grilles con seis entradas: 25 pesos; 
palcos con seis entra'lus: 20 pesos; 
luneta con entrada: "í ».^sos; butaca 
con entrada: 2 pes^w, delantero de 
tertulia con entrada: G0 centavos; en-
trada a ter tul ia: 40 centavos-; entra-
da general: un peso 40 centavos; en-
trada a paraíso, gratis. 
Abono a dos conciertos 
Grilles con seis entradas: 40 pesos; 
palcos con seis entradas: 30 pesos; 
luneta con entrada: 5 pesos; butaca 
con entrada: 3 pesos 60 centavos; de-
lantero de ter tul ia con entrada: un 
peso; entrada a tertul ia: 70 centa-
vos. 
Las localidades se hallan de venta 
en la Secretar ía de la Sociedad, calle 
Quince esquina a D . , Vedado; en la 
Casa de Giralt, Nept'\no 122; en el 
American Club, Prado y Virtudes, en 
la Contaduría del Teatro Nacional. 
• • • 
NACIONAL 
Circo Pubillones 
Son las funciones de esta semana, 
las. última^ del Circo Pubillones en 
el Nacional. 
En las funciones nocturnas, lo mis-
mo que en las matinées del próximo 
domingo, rigen precies populares. 
La luneta con- entrada cuesta un pe-
so; treinta centavos la tertulia y 20 
centavos p a r a í s o . 
En los programas figuran todos los 
n ú m e r o s . 1 
Miss Leitzel, 1» primer gimnasta 
del mundo. 
Olimpia Desval con su colección de 
perros. 
Los acróbatas cómicos Trío Ran-
dov?. 
Los Cuatro Bonesettis, notables 
acróba tas . 
La Vallecita con su colección de 
leopardos. 
Joe La Fleur en su sensacional ac-
to de la muerte. 
La notable ecuyere Rose Margue-
r i te . 
Los malabaristas australianos The 
Hackett TBÍD. 
El Trío Lamont en sus actos sobre 
el alambre. 
Los notables ecuestres \ Cottrels 
Powells 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
Leach la Quinlan, número muy o r i -
ginal . 
Las Estatua? de Oro, número mag^ 
nífica. 
Los Egochaga, aplaudidca| excén-
tricos. 
Tay y señora, excéntricos musica-
les. 
El dueto infant i l Los Criollitos. 
Los clowns Bebé, Mariani y Tony. 
La compañía inic iará el lunes una 
tournée por el interior de la Repú-
blica. 
Dará funciones en Matanzas, Cien-
fuegos, Santiago, Camagiiey, etc. 
Probablemente se presentará en 
esas funciones el aplaudido actor c i -
nematográfico Eddie Polo. * ^ 
PA1RE1 
Esta noche se inaugura rá en Pay-? 
ret la temporada de la compañía de 
revistas Velasco. 
Se pondrán en escena las aplaudi-
das revistas El Asombro de Damasco, 
de Paso y Abati y el maestro Luna, y 
Mujeres y Flores, de Gonzalo Jover y 
Eulogio Velasco, música del maestro 
Quiñito Valverde. 
Durante la breve temporada que se 
inicia esta nocbe se pondrán en esce-
na las principales revistas de Quini-
to Valverde y otras de aplaudidos au-
tores. •- ! 
Mario Vitoria viene al frente de es-
te conjunto, que cuenta con dos nue-
vos actores: Vicente Mauri y Antonio 
Soto, de los que se hacen entusiást i-
cos elogios. 
La compañía Velasco ha realizado 
una espléndida tournée por Centro y 
Sud América, donde ha sido aplaudi-
dísima. 
ír • * 
MARTI 
Magnífico es el programa de la fun 
ción de esta noche. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la graciosa obra titulada Pe-
rico de Aranjuez, gran érito de Ma-
r ía Caballé y Juanito Mart ínez. 
Para la segunda se anuncia la ope-
reta La Duquesa del Bal-Tabarin, por 
María Jaureguízar , María Caballé, 
Ortiz de Zára te y Palacios. 
Mañana, en función de moda, La 
Tirana, letra de Martínez S i c r a y 
música de Lleó. 
El sábado. E l Cabo Primero, tíel 
naesiro Cabaik-ro 
Continúan los ensayos de Ave Cé-
sar, zarzuela de González Pastor y el 
maestro LleO . * * * 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia la interesante 
cinta titulada Los que pagan, por la 
s impática actriz Bessio Berriscale. 
Se. pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
Figuran además en el programa 
otras cintas d ramáteas y cómicas de 
positivo mér i to . 
Los días 3, 4 y 5 del próximo mes 
do Enero, La Virgen de Stambou!, por 
Priscilla Dean. • • * 
HOMENAJE A GUSTAVO ROBREñO 
Se prepara una función en homena-
je del popular autor y 'actor cubano 
Gustavo Robreño . 
N q s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural 
Se un ta c o n las manos 
Mo las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
jiegro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
Se fectejará con esta función el de-
but del celebrado artista, que efectuó 
a los tres años de edad. 
El activo Ramiro de Ja Presa está 
combinando un variado programa. 
Se es t renarán tres obras. 
Una de ellas, original del aplaudido 
autor Federico Villoch, se t i tula La 
visita del chico. 
EL CONCIERTO DE lECUONA 
Con brillante éxito so celebró ano-
che en el teatro Trianon el concierto 
organizado por el notable pianista 
Ernesto Lecuona. 
Fué interpretado el siguiente inte-
rosante programa: 
Serenade, E rn ; orquesta dirigida 
por el maestro Rivera Baz. 
Ar ia de la ópera Traviata, Ver d i ; 
señor i ta María Adams, acompañada 
por la orquesta. 
Concierto en Mí Menor, Mendels-
sohn; José Figueroa acompañado al 
piano por el maestro Rivera Baz. 
Vals Trianon, Lecuona; Herje Ka-
t i , Hubay; José Figueroa acompañado 
al piano por el maestro Rivera Baz. 
Trovatore (Pa rá f ra s i s ) , Gottchalk; 
Ernesto Lecuona. 
La úl t ima trova, intermezzo, Rivera 
Baz, orquesta sinfónica dirigida por 
el autor. 
Vals Pondré, Rivera Baz; señori ta 
María Adam sacompañada por la or-
questa. 
Malagueña, Lecuona; Ernesto Le-
cuona. 
Conciertoi en Sol Menor, Mendel-
ssohn; Ernesto Lecuona acompañado 
por la orquesta. 
A1HAMBRA 
El Capitán Centella en la primera 
tanda. 
Los Millones de la Danza en se-
gunda. 
Y en tercera E l Placer de Peñalver . 
• • • 
TE ATEO APOLO 
La compaña de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia titulada 
El Doctor J iménez . 
TRIANOIÍ 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyec ta rá 
la cinta titulada Caminito arriba, por 
Constance Talmadge, y una cinta có-
mica de Harold L loyd . 
A las siete y tres cuartos, el episo-
dio 10 de la serie E l Genio del Mal y 
los episodos 7, 8 y 9 de La mala som-
bra. 
Mañana : Caminito arriba, por Cons 
tance Talmadge. 
E l sábado. Quien no arriesga no 
gana, por Shirley Masón. 
En breve: La f lor de Sevilla, por 
Geraldina Parrar; Los que pagan, por 
Bessie Berriscale; Ojo por ojo, por 
la Nazimova; ~ n la curva de la muer-
te, por Tom Mix ; Calomé, por Theda 
Bara; Eva la Pecadora, por la Man-
zini, y la producción especial titulada 
El caso Cawell. 
E l lunes: Aventuras de Lolita, por 
Diomira Jacobini. 
• • • 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasa rá la cin-
ta titulada La loca juventud, l)or Lu i -
sa Huf f . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco ,y cuarto y de las nueve, Sueño 
de gloria (estreno) por Dorothy Phi-
l l ips . 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y t r§s cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno do Un pillo 
honrado, .por Charles Ray. 
Mañana: Treinta días de cárcel por 
May Allison y Pecadora inocente, por 
Mirlan Cooper. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas do la una y de las 
seis y tres cuartos se pasa rá la cinta 
Bl tigre de los llanos, por Ana N i l -
son. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Una 
I noche de aventuras, por la simpática 
' actriz Viola Dana. 
Y en las tandas f'e las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Pecadora 
inocente, por Mirlan Cooper. 
Mañana: E l misterioso asesino (es-
treno) por Virginia, Pearson; E l fa l -
so emisario, por Bert L y t e l l . 
El lunes, debut del cuarteto Ha-
wayano. • * • 
GRAN CLNE RECREO DE BELAS-
COAIN 
Pasado mañana, sábado, tendrá l u -
gar la inaugurac ión tan esperada de 
este hermoso cinematógrafo, el más 
amplio de la ciudad; pues bajo el te-
cho que se le ha puesto caben cuatro 
mil personas pentadas. 
Su propietario, el señor José Gar-
cía, uno de los más expertos en Cuba 
en esta clase de espectáculos, se ha 
propuesto, cueste lo que cueste, lle-
var a la pantalla lo más nuevo y 
siempre de éxito que se produzca en 
el arte mudo. • * • 
VERírüN 
En la primera tanda se pasarán pe-
l ículas^ cómicas. 
En segunda, estreno del drama en 
cinco actos Corazón desierto, por Do-
ria Kenyon. 
En la cuarta, estreno del drama en 
! cinco actos Desacuerdo entre doctores 
por Mat;el Normand'. 
Viernes 24: La estatua rota. La co-
pj. de la amargura y Corazón de 
León. 
Sábado 25: La venganza de Lafont, 
La falsa capitana y La enfermera de 
la Cruz Roja. 
Domingo 26: E l rosal eterno, por la 
Nazimova. 
E l martes 28 empieza la exhibición I 
de la serie La huella del pulpo, ejem-
plar completamente nuevo de la Cine-
ma Fi lms. 
• * * 
L A RA 
En la mat inée y en la primera tan-
da nocturna, la interesante cinta t i -
tulada Imperia. 
En segunda y cuarta, ¿Usted qué 
har ía? , por Madelaine Traverse, en 
cinco actos. • | 
En lercera, De mal en peor, en cin-
co actos, por George Walsh. • * * 
FAUSTO ^ 
Hoy, en función de moda, estre-
no de la cinta El mercado de belle-
za, en la que figura como protagonis-
ta la actriz Catherina Me Donald. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto. i , ¡ij*] 
• • • 
RIALTO 
Para hoy se anuncia el estreno de 
Ha interesante cinta titulada La cur-
va de la muerte, por el popular actor 
Tom Mix . • • * 
FORN08 
En el programa de las tandas de 
hoy se anuncia la magnífica película 
El velo de la fidelidad, por Constance 
Talmadge. d i i ! j ü k l l l J t l 
• • • 
OLIMPIC 
Jueves de moda. 
Se es t rena rá en lás tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to la interesante cinta titulada Quien 
no ariresga no gana, por Shirley Ma-
són . 
En las tandas de las tres y de las 
V E R M p U G O 
B . A . m m E S f 0 £ K 
dará en seguida alivio en 
todo caso que el mal sea 
causado por lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E M S I V O 
^ p a r a 
M I M O S Y A B U I T O S 
De v e n t a desde IS27. 
b . a . f a h n s s t o c k ; c o ^ 
PÍTTSBURGH, PA. E .TU.de A . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
La Estrella Solatria y E l Extranje-
ro, por el r ival de Tom M i x . 
E l terror del desierto, por Neall 
H a l l . 
Los Expoliadores, por WiHiam Far-
nura. 
El Patriota, E l Amanecer de la Au-
rora, E l Hábito de la Felicidad, Eí 
Sacerdote, E l Bandido y E l Perro de 
Alaska, por W.S . Har t . 
PELICULAS D E * L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
La Caribbean F i lm Co. tiene la ex-
clusiva de las cintas de la marca Pa-
ramount-Artcraft y entre las que f i -
guran las siguientes: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
La eterna historia, Venus de Orien-
te, E l pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que hacer, por Bryant Wash-
siete y tres cuartos, E l torbellino, 
episodios 0 y 10, por Gloria Joy, y E l 
salteador nocturno. 
Mañana : Dormitorio embrujado1 
por Enid ennett. 
El sábado: Los malhechores del ai-
re, por Locklear. 
EL CIRCO SANTOS^Y ARTIGAS 
La compañía de circo de Santos y 
Artigas, al frente de la cual se halla 
el activo Jesús Artigas, actuó anoche 
en Sagua. 
Hoy dará función en Cruces y des-
de mañana vierne shasta el domingo 
actuara en Cienfuegos. 
• • • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoaín, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, mat inée . 
jkL JK, 
YERSALLES 
Santos y Artigar exhiben en el Ci-
ne Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio 
Tandas nocturnas desde lah siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, ma-
t inée . 
* * -* 
CINTAS DE LA INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
La Internacional Cinematográfioa, 
de Rivas v Compañía, que ha -.'ontro-
lado los-derechos para Cuba durante 
varios af.os de todas las casas italia-
nas productoras ce cintas, anuncia 
I03 siguientes estrenos: 
Lisa Flouron, Más que la ley. La 
Princesa George, L a Esfinge, La som-
bra. Marión y E l úl t imo sueño, por 
Francesca Bert inl . 
La novela de un joven pobre. La 
historia de un mujer y Las tres i l u -
siones, por por Pina Menichelli . 
La Internacional' Cim'imato.íráfica 
anuncia también las siguientes cin-
tas: 
Los dos crucifijos, por I tal ia A l m l . 
rante Manzini. 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
La saventuras de Lolita, por María 
Jacobini. 
E l beso de Dorina, por Lina Millo-
fleur. 
La Princesa Hedda, por la Manzini. 
Romance de gloria, por Charle;; 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannon. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Young. 
La Princesita Isora, por Lidia Bü-
r e l l l . 
!burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha 
yakawa. 
La sonrisa de Miraudy, Louisiana 
y La Guajirita, por la bella actriz V i -
vían Mar t in . 
Hombres, mujeres y dinero, por E:-
hel Clayton. 
E l ángel salvador y La escena f i -
nal, por Shirley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
E l Apache ,por Dorothy Dalton. 
Los amoríos de Ana, por Ana Be-
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . S. 
Har t . 
Testigo de su defensa, por Elsie 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barrí , 
more. 
* * * 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Entre las nuevas cintas de Santos 
y Artigas, se cuentan las --¡iguentes: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard, 
Miedo de amar, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena. 
Las dos Marías, por María Melato. 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguas viperinas, por Dolores Ca-
sínel l i . 
Su segunda esposa, por Silvia Bre-
amer y R. Gordon. 
XA décima sinfonía, por Clarlssr 
Dubray. 
La Plebeya, por Fannie "Ward. 
La suerte de un hombre, por Wa-
rren Kerr ican. 
La otra esposa de m i marido, por 
Silvia Breamer. 
Bl Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom Mix . 
Almas de temple, por. Blanchq 
Sweet. 
La barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
El derecho a mentir, por Dolores 
Casinelli. 
Cosmópolis, por Alberto Capozzl. 
La derrota de las furias, por Pina 
Menichelli. 
La vir tuoa modelo, por Dolores 
Casinelli. 
Cosas de Carlob, por Warren Ke-
rr ican . 
• E l A . B . C. del Amor, por Mae 
Murray. 
Y las películas de serie Las aven-
turas de Ruth, por Ruth Roland, Tra-
bajo, por M . Mathot y H . Duflos, Yo 
acuso, por C. Dubray y Severin Mars, 
Muerto o vivo, por Jack Dempsey, E l 
testigo oculto, por Warner Oland, La 
Ruth der las Montañas, por Ruth Ro -
land, La sombra enemiga, por Juani-
ta Hansen, H l oro del pirata, por 
George B . Seitz; Atados y amorda-
zados. 
A l i v i o 
S i t u a c i ó n m u n d i a l d e l o s 
a g r í c o a s 
La Oficina de Estadística del Insti-
tuto Internacional cíe Agricultura de 
liorna, ha publicado el Boletín corres-
pondiente al mes de noviembre, del cual 
reproducimos a continuación las noticias 
principales. 
Los datos relativos a la producción 
total de los cereales en 1920 no ban va-
riado muebo respecto a los del mes pa-
sado. 
Para el trigo y el centeno resulta un 
ligero aumento con relación al año pa-
sado (623 millones de quintales en 1920, 
contra 617 en 1919; los totales compren-
den casi los % de la producción total 
de trigo y centeno del beroisferio sep-
tentrional, sin comprender Rusia, Se 
afirma también que la calidad del trigo 
obtenido en 1920 en los Estados Unidos, 
en términos medio, es superior en el 2 
por ciento a la del año pasado-
La producción de cebada es superior 
en el 8 por ciento a la de 1919, mientras 
que para la avena- hay un aumento con-
p a r a l o s desarregloa J-
g e s t i v o s - l o s m á s de V 
cua les p r o v i e n e n de ex 
s i v a a c i d e z ^ s e ob t i enen 
m a n d o d o s o tres t ab l e t ^ 
R H f ó l Q S 
PARA INDIGESTIÓN 
d e s p u é s d e las comida, 
a d i s o l v e r e n l a boc» 
L a s e n s a c i ó n da alivio 
es s e g u r o . d e percibirse 
d e s d e í a s p r i m e r a s dosig 
Es e l remedio m o d e r * 
para e l e s t ó m a g o . En frag. 
qui tos d e m ó d i c o precio, 
r r epa rados p o r 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de ScoH 
siderable, del 21 por ciento resnent aup pasado. ll-bPecto y 
La Prusia, Bélgica, España m^u » 
Italia, Países Hajos,' S u e c l a ^ f r ! 
n.da y Estaco^ Unidos hak tenido^ 
1920 una producción total de 222 
nos de quintales de remolar,* L,1''" 
ra, con un aumento del 36 ior T'4-
respecto al año anterior. ^ 
En cuanto a las producciones futn«. 
las previsiones relativas a la coS 
ool trigo en Australia, continúan send 
muy favorables. ' eni" 
La falta casi absoluta de lluvias fln. 
ranto el mes do octubre en his nrCi 
pales regiones cultivadas de trien avh 
India ha retardado las siembras nariih 
cosecha de 1921 en las tierííi» de b î 
no y ha perjudicado, en parte el cola 
vo del arroz, en la India septentrioBaT: 
En los Estados Vnidos, las siembra! 
d,e trigo do invierno han continuado ^ 
condiciones favorables y^ en el nap̂ gi 
las labores para la preparación de la co-
secha futura ban progresado mucho. 
Los precios del trigo en el mercaáo 
do Nueva York han bajado desde el 15 
de octubre hasta el 12 de noviembre ei 
el 20 por ciento aproximadamente, peto 
el alza de los cambios (del 3,4 por den-
tó para Inglaterra, del 12,9 por ciento 
liara Francia y del 14-1 por ciento mi» 
Italia) ha reducido para estos países 
importadores el beneficio de la dismi-
nución de los precios en el origen. Bu 
Argel ina, las ofertas de trigo de nue-
va pW)ducción so ban hecho a precioi 
r.n iioco más bajos de los practicados» 
mediaídos de octubre. 
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C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan» 
«¿o Empezó la Aplicación del 
Herpiclae Newbro. 
Fredellck Manuel, Maryland BIOCK, 
Butte, Montana, compró un frasco 
úel "Herpicide Newbro" el 6 de abril 
fiel 99, para usarío para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a 1»JS 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el caballo tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." B l "Herpicide" destruye el gór* 
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, d« 
modo que con la desaparición de la 
¡ causa el efecto no puede permanecer, 
i Impide, desde luego, la caída del ca* 
I bello y otro nuevo empieza a cre* 
1 cer. Cura la comezón del cuero ca-
j belludo. Véndete en las principales 
' farmacias. 
' Dos t amaños : 50 cta y $1 en mo-
' neda americana. 
! "La Reunión", B. Sarrá.—Manua? 
í Johnson. Obispo,, 68 y 85.—Agente» 
«apeciale». 
SE AVISA a los tenerose de acciones que el Consejo do AdminiEtra-
ción en sesión celebrada hoy, acordó repartir un dividendo de UN CINCO 
POR CIENTO como utilidades correspondientes al segundo semestre, m 
con el CUATRO POR CIENTO repartido en el primero, hacen UN NUEvb 
POR CIENTO durante el presente año, que pued-jn pasan a recojer el m' 
porte de dicho dividendo EN EFECTIVO en las Oficinas de la Sociedad, Ha-
bana, 89 ,degde el día dos de Enero próximo. 
Habana, Diciembre 20 de 1920. 
Francisco Domínguez. 
Secretario-Tesorero. 
C o o p e r a t i v a d e 
Pone en cenocimiento de sus Accionistas y de las Personaf.í1..6 ^ \ 
invertir cantidades con buen interés , que los dividendos repfrU";gllientes-
misma desde su constitución—3 de diciembre de 1915—son los -IB 
Año 1916 - .OCHO POR CIENTO. 
\ ñ o 1917. . . ' . , .OCHO POR CIENTO. 
Año 1918. .NUEVE POR CIENTO. 
Año 1919 NUEVE POR CIENTO. 
Año 1920. . . . . . . NUEVE POR CIENTO. . 
Por el Consejo de Administración: . VTTI*T. pEB-
PEDRO PBRNAS.—JOSE MANUEL '!ARCIA.—MAiN T ^ f ^ t i 
NANDBZ ROCES.—RICARDO GUTMANN.—JOSE 
VA.LA. - JUAN GARATEOUL—FRANCISCO DOMINGA-
CENCIADO MANUEL PRUNA LATTE. 
C. 9901 6d 22 
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Para romance d-í alta tensión, vea a Tom Mix en L A CUR1V f" C[jRVA 
MUERTE. Para sensacionales velocidades, vea a Tom Mix ^ dad y IMU'JüRl Jli. r a r a sensuciuuui«b V«IUOJ.I<J,UUO, V̂U. «, ^v,,,. vpiocidaa . 
DE LA MUERTE. Si usted quiere saber lo que es ver^a(iíera,„ ^nrre, cO 
. . . j - . i - Í — — ; «r.., ir>^o •fciT»tn«fa (le con*'' 
oti IU u o ^ v * — - ro
ansia y angustia por ver cuándo t e rmina rá esa loca f ^ ^ ^ ^ f ^ r p w 
" 7IIX, en LA CURVA DE LA M U E R l ^ 
aa volcado el a 
qué vemos? » ' 
y más correr, vea a TOM M I X , en LA CURVA DE LA ^ u ^ Y e í auto-
Pero ¡qué horror! ¿qué ha sucedido? Pues que se lia 70lc* nS, El va-
móvil de TOM M I X . Oran Dios, qué angustia; {Dcro... ¿que ve™u - j-g, co-
leroso muchacho sale sano y salvo de debajo de la maquina y 
e, y triunfa. Mrr>ro interiniIia' 
En esta larga sonda de vicisitudes y desdichas que nos P ^ - ^ e ¡a v^ 
ble, cuando la belleza se encuentra con la audacia y el a™0i; c"ÍrA DB 1^ 
locidad. . . las verdaderas sensaciones comienzan y on L A u u i w 
MUERTE, todo culmina en un bello romance. 
T H £ ¿TPEED MANJ.AC WILLlAKl Fo: 
S a l o m é , p o r T h e d a E a r a e s m e j o r q u e 
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P A G I N N A SIETE 
D A D 
23 DE MCIEMBRE 
1e57__Se cantó un solemne Te 
ineumen la Catedral con motivo de 
S b S dado a iuz la Reina Dona Isabel 
un robusto Príncipe de Asturias. 
to73_AIuere en el mar, viniendo 
nara la Habana, el historiador cuba-
Jo don José María de la Torre 
T r i b u 
E N E L SUPREMO 
CUESTION DE COMPETENCIA 
• Tfn la cuestión de competencia susci-
tada entre la Jurisdicción Militar y la 
tuñiencia de la Habana, sobre el cono-
cimiento do una causa instruida a los 
Procesados Delfín Darna Tabares y 
fiases Castro González por delito de 
™ho en lo que al primero se refiere 
" el mismo soldado desertordel %%i-Mo, la Sala de lo Criminal del Tr i 
ímnal Supremo ha dictado un auto por 
«.i eme se declara que corresponde a la 
iiirisdicción militar conocer d'e los he-
chos investigados en el mencionado su-
mario,, 
EN L A A U D I E N C I A 
JURAMENTO DE MAGISTRADOS 
Ante el Tribunal Pleno de esta Au-
diencia, han' prestado ayer juramento 
» tomado posesión de sus cargos de 
Maíristrados, los señores Francisco Lia 
ca y Argudín y Miguel Pierueroa y Her-
nández, nombrados recientemente por el 
Presidente de la República, en Tacantes 
•ñor jubilación de los Magistrados se-
fiores Alfredo Hernández y Luis Gas-
t0D9spu<?3 se dispuso que el señor Pran 
cisco Llaca y Argudín fungiera como 
tal Magistrado en la Sala Tercera de 
lo Criminal y el señor Miguel Pigue-
i-oa y Hernández, como Magistrad'o ads 
cripto a a Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia. 
FALSEDAD 
• •n • i • •" ; Sv 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
distado sentencia en la causa seguida 
contra Pelayo Canseco, por falsedad, pa 
ra quien interesaba el Fiscal en sus 
conclusiones definitivas pena de tres 
años y un d'ia de reclusión condenándo-
lo como lo solicitaba su "oogado de-
fensor doctor Rosado Aybar a la pena 
de cuarenta días de arresto. 
Pelayo Canseco tomó un Título de 
Chaufenr expedido por el Municipio de 
la Habana que pertenecía a un hermano 
suvo y cambió el retrato de ^ste, qiu' 
estaba acVherido al titulo, colocando el 
suyo y enmendando la fecha de la ex-
pedición de dicho título; estimando el 
Ministerio Pi'iblico que se trataba del 
delito de falsedad en á'ocmncnto oficial 
sosteniendo el doctor Rosado Aybar 
que ello constituía solo un d»,elito de 
falsedad en certificado d'e aptitud; con 
cuyd'—criterlo estuvo conforme el T r i -
bunal, por lo que se impuso al procesa-
do la pena correspondiente al delito ca 
lificado por su c|;fensor. 
PERJURIO 
La Sala Primera do lo Criminal de es-
ta Audiencia ha dictad'o sentencia con-
denando a Vicente Vidal Blanco, como 
autor de un delito de perjurio, a la pe-
na de 1 año de prisión correccional. 
He aquí los hechos probados: 
"Que el acusado en la presente cau-
sa Vicente Vid'al y Blanco, es dueño 
de la 'casa situada en esta ciudad ca-
lle de Animas número 177, entre Már-
quez González y Oquendo, cuya finca 
fué declarada habitable con fy-ha dos 
de abril de 1917, habiendo comenzad'o sú 
tributación en el tercer trimestre de 
1917 a habiendo comenzado su tributa-
ción en el tercer trimestre de 1917 « 
1918. En 7 de Mayo de 1917, el acusado 
presentó al Municipio de la Habana la 
planilla contentiva de la declaración ju 
rada referente al inmueble antes citado, 
en la que expresa que su valor en venta 
es de 17.00!), qeu la renta mensual por 
do^crtpr"ent/>s es de 25.̂ 0 pesos y la 
total del edificio d© 150 pesos amen 
de otros datüs concernientes a dicha ca 
sa, tales como-que consta d'e dos pisos 
altos y bajos y que el número de habi-
taciones asciende a doce. 
La comisión respectiva del Municipio 
habanero en sesión ordinaria de 26 de 
dunio de 1917 acordó aceptar los valo-
res en dicha planilla declarados bajo 
juramento por el propietario. 
En 2 d'e Septiembre de 1918 por el Ne 
gociado de Investí cración y comproba-
ción del Immiesta Territorial se proce-
«10 a investigar y comprobar la renta 
aeclarada en la casa en cuestión, que lo 
era como se ha consignado de 150 pesos 
mensuales resaltando que en la fecha 
P e ñ a G á n d a r a y C a . 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S 
D E A G U I L A E S Q . A S A N J O S E 
T E L E F O N O S A - 8 6 6 4 y M . 4 0 1 0 
S e h a p r e p a r a d o c o n p r e c i o s a d e c u a d o s a l a 
s i t u a c i ó n 
Casa Grande" acaba de rec ib i r u n comple to surt ido de ar* 
t í eu los de N a v i d a d : Turrones J i jona , T u r r ó n M a z a p á n , nueces, ave-
llanas, ciruelas pasas, c a s t a ñ a s , t o d o fresco, acabado de l legar de 
E s p a ñ a . 
Una va r i edad inmensa en frutas en pomos, como fresas T r e -
v i j ano , melocotones, a lbar icoques, fresas, ciruelas, etc., etc. 
Licores y Champagnes. Vinos finos de mesa, de las m á s re-
nombradas marcas. 
Champagne " P i p e r He ids iech , " dulce y seco, medias botellas 
y enteras. 
Cremas de M a r í a Br i za rd , B.ombon Crema, C o ñ a c R o b í n , D o -
mecq , etc., etc. 
Frutas abr i l lantadas . M a r r ó n G l a c é , Jaleas de frutas inglesas 
y francesas. 
V a r i e d a d exquisi ta en condimentos y legumbres finas 
T O D O FRESCO, P R E F I R I E N D O G A N A R POCO P A R A SEGUIR 
TENIENDO CONTENTOS A NUESTROS CLIENTES. 
Y a l o s a b e e l p ú b l i c o 
" L a C a s a G r a n 
E s t á e n A G U I L A E s q . a 
s 
N O D E J E P A R A M A R A Ñ A , 
L O Q U E P U E D E H A C E R H O Y . 
U S T E D Y L O S S U Y O S . 
C E N A R A N E L 2 4 . 
D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s t e l é f o n o s 
M - 4 0 6 7 y A - 5 7 4 7 , 
i n s t a l a d o s c o n e s a f i n a l i d a d , l o q u e n e c e s i t e 
p a r a s u c e n a . 
L é c h e m e ^ 
P a v o s . 
G u i n e a s . 
P o l l o s . 
J a m o n e s , e t c . 
F r u t a s f r e s c a s . 
T u r r o n e s . 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s . 
Q u e s o s . 
F r u í a s s e c a s . 
V i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s . 
A r b o l e s d e N a v i d a d . 
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n 2i 3t 22 dltuaban otros departamentos y cuartos 
que al igual de la planta baja constitu-
yen' el edificio señalado, como por ejem 
pío el departamento que de Abril a 
Octubre de 1917 ocupó .Tose S^ntoa Pi-
nos, pagando 4o pesos y.ensuales y el 
también babitad'o por O'ulio Paruas y 
Martínez desde 14 de Abril de 1917, por 
el que satisfacía,, 30 pesos cada mes y 
otros mas que si bien fueron dados por 
i en renta con posterioridad a la fecha 
j de la planilla .jurada, no obstante se al-
quilaron en fecba acsi coetánea o muy 
aproximada a la d'e aquella". 
• "X 
SEñ AL AMIENTO S PARA HOY 
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de esa comprobación antes señalada la 
aludid'a propiedad rentaba a su propie-
tario mensualmente 594 pesos, existien-
do una diferencia entre la renta amilla-
rada y la comprobada de 544 pesos, pr 
deníindose en consecuencia Por el señor 
Alcalde Municipal con fecha 25 de Abril 
de 1919 que se expidiesen los recibos 
d'el Impuesto Territorial de la mencio-
nada finca con la nueva tributacin co 
1 rrespondiente desde el primer trimestre 
de 1918 a 1919 y con posterioridad el 
acusado Vidal en 3 Junio de 1919 di 
rigió al Presid'ente de la Comisión del 
Impuesto Territorial, la siguiente comu 
nicación: "Habana, Junio 8 de 1919. Sr. 
Presdente de la Comsión del Impuesto 
Territorial. Señor: C'sn esta fecha comu 
nico a usted que la finca de mi propie-
dad sita en la calle de Animas número 
177, produce actualmente la renta men 
snal de 600 pesos en vez de 150 pesos 
mensuales en que' aparece amillarada. 
Por tanto a usted suplica se sirva ha-
cer la rectificación de reatas correspon 
diente, de acuerdo con lo que determina 
la ley en estos casos. De usted atenta-
mente (f) Vicente Vidal." Y la denun-
cia la produjo Manuel Camio y Rodrí-
guez con fecha anterior a diel i . couumi 
cación o sease en 28 d'e Mayo de 1919. 
Que el acusado de referencia desde fe-
cha anterior a la de habitabilidad de la | sinato 
Ponente: 
Defensor 
EX I.O CRIMCINAI. 
SEA FBIMERA 
Contr aNarciso González, por estafa. 
Ponente : V. Faúli. 
Defensor: Pola. 
Contra Juan León Rodríguez, por ase 
casa de que se trata, tenia alquilada la | 
planta baja de la misma a la Compañía i 
General de Autos Motores, para nu ga- | 
rage allí establecid'o, pagando mensual- , 
mente por esa sola dependencia una ren j 
ta de 300 pesos sin contar lo que lo re 
V. Fauli. 
Pedro Herrera Sotolongo. 
EX IiO CIVIL 
No se celebraron juicios en la tarde 
de hoy en esta sala-
XOTIFICACIOXES PARA HOY 
LETRADOS 
Alfredo Zayas Alfonso, Angel Caiñas, 
Ramón G. Barrio, Augusto Prieto Mar-
liner, Guillermo A. Ifujol, Julio Garce-
ráná, José R. Cano, José Ma. Glspert 
Alfredo Casulleras, Gabriel Costa, Car-
los Jiménez de la Torre4'Oscar Edreira, 
Oscar Hernández, Rodolfo Criad'o, Al-
berto Giran, Cayetano' Socarrás, Doren 
7o Nieto, Liuis García, Isidoro Corzo y 
Príncipe. 
PROCVRADORES 
Francisco Pérez Trujillo, José Toribio 
Bravo, Bienvenido Pérez Sosa, Enrique 
Cedrón. Julián Perdomo, Esteban Yaniz 
Diaz, Isidoro Recio, José A. Rodríguez, 
P. Biibldo, Arturo García. Laureano Ca 
rraseo, Alfredo Sierra, Francisco Diaz 
Diaz, N. Sberling, V. Llama, Jorge Me 
néndez, Isidro Daumy, Enrique Alvarez, 
M. Reguera, Angel Llanusa, Francisco 
Boudct, Eduardo Arroyo, Luis Castro Pe 
rera, N. Cárdenas, Amador ^tornández, 
I Arturo del Campo,, 'Wilfredo Mazon, Ber 
1 nardo Vega, Alfre'do Vázquez y Gonzá-
lez. 
MANDATARIOS Y PARTES 
José Sánchez Villalb.-i, Gonzalo Mesa 
Rubio, Mongfort, Tomás Alfonso Mar-
tell, S^verino Martínez, Osvaldo Cardo-
na, Ei J liano Vivo, Ricardo Pallí, Juau 
R. Quintana, MaiVel San (Way, Eloísa 
•Ostolayi, Maria Zabala, Eduardo Uria, 
José t itoliano Ferrer, Alfredo Montal-
ván, Maria Rusias, Carmen López, Ra--
fael A. Davales. B. Vega, Juan R. Juin 
tana, Galindo. Higinio Elosegui Reyes, 
Prancisco Pérez Ortega, Andrés Saea 
Jauregui, Eugenio López, Ana Luisa MI 
randa, Juan Hernández, Friana, Margar! 
ta González, Bernabé Vega, Francisco 
Diez, Estela Diez y Bernardo Menén-
deá. 
Jíso dice todo el raundo de las^ flacas 
y descoloridas, (jMf> no toman Carnoaine, 
reconstituyento do los anémicos, que 
crea vitalidad, tónico excelente para 
las señoras que c^ían. Contiene fósfo-
ro, glicerofostaios, extrignina y jugo de 
carne. Se vena'e en todas las boticas. 
Vence la anemia, fortalece y vigoriza. 
Carnosine, construye el embellecimiento 
de las damas, engordándolas. 
alt. 4d-10 
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C A L Z A D A N U M E R O 3 0 5 
F R E N T E A S A N T O S S U A R E Z L A V I N A D E I E S U S 
® & S U C U R S A L 
C A L Z A D A 5 3 5 , E S Q U I N A A C O N C E P C I O N 
S A L U D A a s u s f a v o r e c e d o r e s y l e s S U P L I C A h a g a n s u s p e d i d o s c o n 
a n t i c i p a c i ó n , p a r a e v i t a r l a a g l o m e r a c i ó n d e l o s d í a s d e P A S C U A . 
Apesar de la MORATORIA, estamos preparados pa-ra surtir a nuestros clientes, de todo lo que deseen, a precios más bajos que NUNCA. 
N A S O N T E E L L A S M 
C a l z a d a 3 0 5 , f r e n t e a S a n t o s S u á r e z C a l z a d a 5 3 5 3 e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
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(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DS 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
(c« vonta en Moderna Poesl», 
Obispo, 135). 
C o n t i n ú a ) 
É S ^ a y a°Uabdl !~^Í ta .a<luel ^ n voz 
^e dinero sp hí,.?;Í A te?er invertido' 
^ a p r o s e é lera cre,:cl0 con aere-
antes. ¡ B ^ ' f , ^ sus 'ücterios infa-
y veamos' nh ! :Abra l,stetl el ^o-
aÍSt0 en 5ue ocurre. Si per-
« Pasar ün rratrnmet de. ese hombre voy 
^ e s . m u c h o f terrible- ¡Mire usted 
l^Gco70ca\I¿Crt^ri° abre las cartas 
Ro a dí!r cnent^ í otra sobre la mesa 
^ ? 0 ; Sacofnetinüa-0ntenÍCl0 a d0n 
t%% focidentl dan/^ c?níianza sólo por 
üo! ^ .Que munejo este, qué mun-
- ^ d ^ e 1 ^ ] — ^ c e el secretario, pre-
Etartegui, que nota el movimientQ, le 
dice; 
—Sí, sí/ lea usted. Preocupado con 
multityd de cosas, me olvido lastimo-
samente de la princip.»'. 
El secretario se es-r tVece rápidamen-
te y se pone pálido. 
— i Qué ocurre? ¿A qué esa palidez? 
-—exclama Etartegui con un sarcasmo 
glacial. 
—Es que... señor don Bernardo 
hay días fatales para los negocios, y . . . 
—¿Y qué? Este es uno de ellos, ¿no 
es cierto? Pues adelante; adelante. El 
sujeto que escribe esa carta retira los 
fondos de mi casa, ¿es así? 
—Sí, siíor. 
—¡Magnífico! ¿Y cómo se llama? 
—Don Paulino Andrés. 
— i Qué cantidad reclama? 
—^Quinientos veintisiete mil trescien-
tos doce reales,—dice el secretario. 
—Vea usted el libro. 
K1 secretario se levanta, busca ©1 
asiento en el libro de caja, y después 
üe revisado, dice: 
—Exactamente lo que 'pide. 
—-.Pues se le devuelve, y santas pas-
cuas. Usted sabrá mejor que yo el di-
nero que hay en caja. 
—Después de lo que usted acaba de 
entregar y de los tres millones de que 
dispuso antes de su ausencia, fácil es 
saberlo. 
—¿A ver? 
El secretario, que durante el diálogo 
anterior ha estado al lado del libro, per-
manece haciendo el balance cerca d.e 
media hora, durante la cual Etartegui, 
con las manos cruzadas a la espalda y 
la vi.sta fija en el suelo, se pasea con 
inquietud por la habitación. 
-.—Cuánto?—exclama al fin. 
—Siete millones doscientos veintinue-
ve mil reales. 
---iAh1—dice con orgullo.—Eso sin 
contar con el papel del Estado y las 
acciones. 
» —Sf, seílor. 
—En ese caso, adelante; porque uno 
me retire su confianza no he de per-
der mi crédito. 
El secretario vuelve a la mesa, se sien-
ta y continúa la lectura. 
A medida que va leyendo y pasando 
cartas, su palidez se hace más intensa 
y más agitada su voz. 
—¿Qué? ¿qué es eso?—exclama don 
Bernardo. 
—Una reclamación de cíen mil duros, 
suscrita por don Pedro Medrano. 
—Bien, Ibien. Que se lo lleve todo, que 
se lo lleve. Siete menos dos,, cinco. Ade-
lante. 
—Otra de cuarenta y cinco mil qui-
nientos duros. 
—¿Otra?—dice el banquero. 
—Y cinco más, señor don Bernardo, 
que componen un total de trece millo-
nes de reales. 
—¡Trece millones! — exclatna Etar-
tegui con asombro. 
" —.Es decir, que si ese dinero no estfl 
en caja, lo he gastado yo; que debo 
responder de él, y que habrá suspen-
sión de pagos y tendré que declararme 
en quiebra. ¡No! ¡no! ¡Es imposible! 
Siete y tres, diez... diez... diez millo-
nes. De diez a trece, tres. ¡Oh! ¡Mal-
dición! Pero ¡Dios mío! ¿ha hecho usted 
bien el tbalance? 
—Señor clon Bernardo, uste.l sabe la 
escrupulosidad con que trabajo... 
—Sí, s í ; ya lo sé todo. Siete y tres... 
Pero no es posible; yo soy el mismo 
de siempre; usted se equivoca segura-
mente; yo podré reunir nueve o diez 
millones cuando más; pero trece... ¡Ah! 
Don Bernardo, al decir esto, se mesa 
con desesperación los cabellos, aprieta 
convulsivamente los. dientes, lanza una 
histérica carcajada y cae de espaldas al 
suelo, murmurando: 
—¡Ah, miserable, miserable! ¡Dos tres 
millones de Raquel la'bran mi deshon-
ra, mi ruina, mi perdición! 
FIN D'EL TOMO TEECERO 
T O M O C U A R T O 
L I B R O D E C I M O C U A R T O 
OJO POll OJO, DIENTE POR DIENTE 
CAPITULO PRIMERO 
LOS VIAJEROS 
La primavera comienza a extender sus 
encantos sobre la tierra. El campo os-
tenta su verde alfombra, esperanza del 
labrador. 
El cielo sin nubes sonríe, el espacio 
se puebla de armonías con el canto de 
las, aves, y el ambiente de perfumes 
con la esencia de las flores. 
El crepi-sculo ele una mañana del mes 
de Abril lucha indeciso, en las puertas 
de Oriente, cuando dos jinetas, cruzan-
do el Puente de Segovia, caminan ol tro-
te de sus caballos por la hermosa ca-
rretera que conduce a las Ventas de 
,Alorcon. 
Son Tanguay y Rafael. 
Oigamos lo que hablan. 
—Vamos, Rafael,—dice el javanés,—, 
alegra eŝ  rostro, que, pprouto vas a en-
contrarte frente a frente con tu linda 
madrastra, con tu antiguo amor. 
—¿Para qué negarlo? Esoy conten-
to. ¡Hace tiempo que anhelo io que hoy, 
por fin, va a realizarse!... 
—Poco a poco, hijo míe, pues tal vez 
no se realicen tus deseos. Hay asuntos 
que reclaman calina, y el que" hoy nos 
obliga a madnTT.ar es uno de ellos. 
—Descuida, Tanguay; no caeré en las 
redes. 
—Joven, a tu edad el corazón domi-
na a la cabeza. 
—Allá lo veremos. La pantera, aun-
que aparezca domesticada, no lo • está 
tanto que dude cuando le convenga lan-
zarse sobre la presa. 
En los labios del javanés apaprece una 
sonrisa de duda. 
Rafael observa i;fuella sonrisa, y ha-
ce un gesto de indiferencia. 
Puedes opinar lo que quieras,—le di-
cê —; el tiempo responderá por mí. 
—Llscucha, Rafael,—dice fangtiaj. 
después de una corta suspensión én el 
diálogo ;•—me precio de conocer el cora-
zón humano. 
—Es un estudio bastante difícil. 
—Permíteme qqe continúe. 
—ifaibla cuanto quieras. 
.—Prosigo, pues. Hace unos días, cuan-
do te presenté en Madrid en casa de 
Tula, estuve observando el efecto que 
la presencia de la hermosa criolla cau-
«apa en tu alma. 
—¿Y qué descubriste?—pregunta en 
tono sarcástico Rafael. 
—Tú escuchabas conmovido su con-
versación dulce y melosa, y sin embar-
go, aquella mujer no te decía una pala-
bra de verdad. 
.—Lo sé, y bó ahí la causa de mi agU 
tación. 
—Hubiera querido notatr en tí máa 
indiferencia. 
—Tal vez me convenga fingir lo con-
trario; te he dicho que necesito que Tu-
la me ame, y ¡quién ealbe si me ama-
rá ! 
-—En fin, de todos modos, preferible 
sería una reconciliación. ¡Es tan her-
mosa ! . . . 
—¿La amas tú por ventura? 
—¡Yo!. ¡No me conoces, Rafael! Yo no 
amo a nadie... exceptuando a tí . 
Los jinetes guardan silencio y con-
tinúan su cajiiino., 
El sol se fin levantado por el hori-
zonte, embelleciendo los campos con los 
claros y vivificadores rayos de su fren-
te. 
Hafael, como si deseara agitarse o sa-
cudir algún pensamiento tenaz, pone su 
caballo al galope. * 
Tanguay le imita, y a'rnboa galopan 
hasta llegar a las Ventaas de Alor-
con. 
A la izquierda de la carretera alza 
sus viejas paredes una casa, sobre cu-
yo dintel se ve este rótulo: 
"VENTA DEL TIO VENTURA 
Hay perdices, conejos y truchas escatoe-
cbadas 
De pie jjunto a la puerta se halla un 
hombre alto, fornido, de color sano, y 
con los ca'bellos blancos como la nieve. 
Pero ni Tanguay ni Rafael reparan en 
aquel anciano, ágil como un hmobre i | 
los treinta años^en aquel patriarca del 
camino de Alcorcon, cuya habilidad pa-
ra escabechar truchas no tiene rival, y 
que, siendo capitán de guardias valo-
nas el auo 176... era ventero en 184. . 
pero un ventero que desmentía au pro-
fesión por sus manerasa, su afable con-
versación y la rectitud de su conciencia 
sobre todo para con los cazadores que 
entraban pf : las puertasa de su casa a 
reponer sus desfallecidi;^ fuerzas con 
los productos de su limpia y aseada co-
cina. 
Nuestros viajeros, que no tienen mo-
tivo para conocer al moderno Abrahan 
al nuevo Noé (1) de las Ventas de A l -
corcon, continúan el camino, después de 
entregar algunos cuartos al portazgue-
Comp media hora transcurre cuanJo 
nuestros viajeros divisan un pueblo a 
su izquierda, situado en una pequeña 
eminencia, cuyas derruidas casas des-
(1) El tío Ventura murió el año 183!). 
si mal no recordamo?. Su fuerza, su agi-
lidad, su eiivicliabl(i robustez, basta muy 
pocos días antes de su muerte, fueron 
motivo de justa admiración para todos 
cuantos le conocían. El que escribo estas 
páginas, siempre que pasaba con la es-
copeta al ombro por la venta del tío 
ventura, se detenía para echar un pd-
rrafo con el soldado de Carlos I I I , cuyo 
caractor complaciente y frp.nco recorda-
ba siempre al antiguo militar, (pie, ppn-
sado del mundo y sus desengaños, a 
imitación de Cervantes, líaibía colgad, 
la espada de una "espetera '̂ dedicár#ose 
n .. ¡.M'.o-bíir perdicea y truchas, y cuva 
tama había llegado basta la coronada 
vula. 
teL6"1611 la 0cUl)ación de sus habitan-
Este pueblo se llama Alcorcon. 
Parece imposible que los '-alcorcone-
ros, que tan buen uso hacen del Iharro 
para la construcción de la abundante ca-
charrería que se construye en sus fá-
bricas, no se ocupen de vez en euan-
sas 611 revocar •as fachadas de sus ca-
Nuestros viajeros se detienen poco an-
tes «Je llegar a Alcorcen. 
—Aquí dice Tanguay,—según el i t i -
nerario que me indicó Tula, debemos 
tomar esta vereda de la derecha. Aquel 
debe ser el pueblo que buscamos. 
, —Creo que deberíamos preguntar a 
alguno de los traficantes,—dice Rafael. 
—Tienes razón: de ese modo perde-
remos menos tiempo. Afortunadamente, 
hacia nosotros so encamina un arriero. 
Pocos momentos después. Tanguay di-
rige de este modo la palabra a un 
"transportí^lpr"' de pucheros y cazuelas, 
que pacíficamente coní^indido en medio 
de su recua de borricos, se encamina 
a la heroica villa del Dos de Mayo: 
—¡Eh, buen hombre I ¿podrá "ui irid 
indicarnos cuál de estos das caminos 
conduce 'a Villaviciosa de Odón? 
—^Cualquiera de los dos, señor. 
—Gracias. 
—Np hay de qué darlas. 
Y mientras el arriero descarga un va-
razo al burro que tiene más GBr.ca, sin 
tener una razón para tribútalo tan 
desagradable caricia, Taniruay y l!:'t'aM 
ponen los caiballos al siope, siguiendo 
la vereda que se halla a la derecha del 
camino. 
Poco más de inedia hora lia transcu-, 
rrido cuando se bailan junto al casti-
llejo o torre feudal de VillaviHosa. 
Una vez. allí, detienen los caballos 
para preguntar dónde se halla la quinta 
de don Pablo Robles. 
El primer hombre a quien dirigen la' 
palabra les indica (pie la pasa qm- / i-S* 
¡can se halla situada al externo opiieat^ 
' del pueblo. 
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C H A B 
Viene de la página QUINTA 
nieto del ilustre Vicepresidente de la 
República. 
De ambos lleg-an a mis manos, a 
modo de souTenir de Id ceremonia, 
preciosas estampitas. 
Un recuerdo y una cortesía. 
Que agradezco. 
Hoy. 
Día favorito de espectáculos. 
Es de moda la función de Compoa-
mor y de moda también la de Fausto y 
la de Olympio. 
En este último se exhibirá, tarde 
y noche, la cinta que tiene por t í tulo 
E l que no arriesga no gana, por la 
graciosa actriz americana Shirley 
Masón. 
Un estreno en Fausto. 
El de una cinta lindísima. 
Se t i tula Mercado de lielleza y lle-
vará a la terraza del céntrico y alegre 
teatro un gran concurso. 
Tom Mix en Rialto. 
Con I * emocionante pel ícula La 
curra do ia muerte se presenta de 
nuevo el gran actor ante nuestro pú-
blico. 
Hablaré de esta cinta. 
Como hablaré también de bellos 
proyectos de la s impática empresa de 
Riaito. 
Se verá esta noche en "Tande y com 
pleta animación el Casino de la Pla-
ya. t -
Así también el Jai xi-lai. 
Es su día de moda. 
Enriaae FONTAMLLS 
f m 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
•JÚn la tarde de ayer fueron procesa-
dos los siguientes individuos; 
Antonio Solana por infracción de 
la ley de drogas heroicas, con dos-
cientos pesos de fianza. 
Raúl Quintas, por un delito de rap-
to, con doscientos pesos de fianza, 
se encuentra rebelde este procesado. 
Eduardo Peerson, por tentativa de 
robo y tenencia de instrumentos dedi-
cados al robo, con trescienios pesos 
de fianza. 
Miguel J . Márquez y Arroyo o An-
tonio G. del Valle, por falsedad en 
documento mercantil y estafa, con 400 
pesos de fianza. 
Amado Benítez Vega, por un delito 
de lesiones con doscientos pesos de 
fianza. 
HURTO 
Se presentó ayer a la policía de la 
segunda estación el señor Felipe Ra-
mírez Marquetti, vecino dB la calle 
w ̂  jr ^ j , ¿r * jr jr & * * ^ * * ' ^ M * 
POSTALES E N C A N T A D O R A S 
Lo mas lujoso al par que lindo en 
•postales lo ha traído a nuestra capital 
en estos dias La Moderna Poesía, el co-
losal almacf'n de libros de Obispo casi 
esquina a Bernaza. 
En un d'epartamento especial, coloca-
das en las vitrinas se observan por mi-
liares variadísimas cvlases de estas tar-
jetas tan usuales para felicitaciones de 
páscua y año nuevo. 
Las hay de peluche y celuloide y de 
raso y celuloide con trabajos finos y 
lindísimos. Contienen paisajes, vistas de 
edificios, carrozas, árboles de navid'ad, 
pajaritos, animales y figuras vairadas. 
Hemos visto unas que tienen letras gra-
badas y a relieves formado con flores 
muy bonitas. 
Las damitas tienen donde escoger en 
pensamientos, alegrías, retratos; combl 
nados en la forma mas simpática y atrae 
tiva. 
PARA ATRAER £ L AMOR 
t 
El papel de cartas mas elegante se 
exhibe en esta casa, de las marcas mas 
acreditad'as que usa la sociedad distin-
guida de París, Berlín, Madrid, Néw 
Yor y Viena se encuentra en ese depar-
tamento especial de La Moderna Poe-
sía. Es una demostración nueva que 
hace de su pujanza la casa de "Pote"' 
y d'e la atención que dispensa a todas 
las exigencias de la etiqueta social. 
Las damitas y jóvenes tienen la opor-
tunidad de adquirir, primorosas cajitas 
papel excelente de todos tamaños y co-
lores para sus cartas de amor y las 
familias para felicitar en año nuevo a 
sus distinguidas amistades. 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Acaba de poner a la venta una precio-
isa colección de tarjetas de bautizo, con 
icjien modelos diferentes ^Legantísimos» 
y de la última palabra en cuanto a su 
parte artística, materiales, etc., desde 
las mas sencillas y baratas hasta las 
verdaderamente exquisitas. 
Las hay bordadas en seda, transpa-
rentes, caladas, con adornos bellísimos 
de flores, paisajes y otras mil formas. 
Mucho tiempo hacía que no se admi- | 
raba entre nosotros una tan bella co-: 
lección de tarjetas de bautizo por lo 
que no vacilamos en invitar a las per-
' sonas de gusto artístico para que nos 
visiten. Calle d'e Obispo 129 al 136. Apar 
tado 605. Teléfono A-7714. 
de Compostela número 201. manifes-
eando que desde hace algún tiempo 
guarda, ocultos en una de las perillas 
de su cama, ochenta pesos y que ayer 
tuvo la desagradable sorpresa de sa-
. ber que le habían hurtado el dinero, 
¡ siendo el autor de este hecho su her-
mano Pedro, de 15 años de edad. 
Este empleó parte del dinero sus-
í t raído en la compra de una bicicleta, 
' que fué ocupada. 
Conoció del hecho el juez do instruc-
ción de la sección primera. 
HERIDO 
En el espigón de lo® Muelles de Re-
gla, y al estar cargando unes polines, 
se produjo una herida de pronóstico 
' garve en la mano derecha, el obrero 
I José Martínez Mas, de 32 años de 
edad y vecino de la v i l la i'te Guana-
bacoa, siendo asistido en el centro de 
socorro de Regla. 
ROBO 
Ayer de madrugada en la calle de 
Arbol Seco, esquina a Sitios, domicilio 
del señor Tomás Valdés Collazo, rea-
j lizaren un robo consistente en ropas 
' y prendas de vestir por valor de sete-
¡ cientos pesos. 
Los ladrones penetraron en la casa 




Los vigilantes de la policía nacional 
números 1673 y 1577 que se encontra-
ban de servicio de madrugada en la] 
esquina de Agrámente y Oloria, vie- ' 
ron que a ese lugar s» dirigía el 
automóvil número 7675, en el cual 
iban tres individuos de la raza ne-
gra conduciendo en el interior del 
vehículo, al parecer sus t ra ídas de los 
muelles, cierta cantidad do paquetes1. 
Con ta l motivo procedieron a dgir el 
alto a los citados individuos, quienes 
no les obedecieron, pues lejos de eso, 
uno d§ ellos les hizo tresi disparos de 
revólver sin que les causara daño, 
dándose a la fuga, a pesar de que los 
vigilantes dispararon también sus re-
volver s . 
Í | l : ; | | 
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HACE AUMENTAR DE 3 A g K n ^ 
EN CORTO TIEMPO 3 
U n famoso médico especialista^. 
New Y o r k ha preparado en form, A 
patillas una combinación de in 
dientes nutritivos a que da el ~ ^ 
bre de C A R N O L , y que sirve p a r e -
cer que personas delgadas pUe(r'. 
aumentar sus carnes y pesa a 
de 3 a 8 kilos en pocas s e m ^ J 
Dice el citado especialista: 
^/ 'Este preparado CARNOU n * 
ningún misterio, ni se debe dudar ? 
sus resultados. Todos sabemos o 
la formación de carnes y gordura 
grasa en el cuerpo humano, denJ3 
de del poder de asimilación, y tod ~ 
los médicos son de opinión qUe j03 
personas que asimilan- sus alimento3 
son por regla general robustas, bien 
formadas y saludables. Si todo el 
mundo pudiese asimilar propiamente 
las comidas que lleva a su estómago 
no habria tantos hombres y \ Q ^ J 
res delgados." " 
. /CARNOL, una pastilla "con cada co-
mida, sirve de agente asimilativo v 
forma el lazo de unión entre el co. 
mer y el engordar. Hombres y mu] 
jeres delgados que toman CARNOL 
con cada comida, pronto empiezan 
a notar sus buenos resultados y a 
menudo aumentan de 1 a 2. kilos 
cada semana. Si usted desea aumen. 
tar sus carnes, hermosear su figura 
y mejorar su digestión, no pierda 
tiempo en tomar el CARNOL. SÍ 
yende en las siguientes drogueriag) 
Jhonson, _ Majo y Colomer, Taque-
chel, Barreras y todas las de la Ha-
bana. 
P A R A LOS NIÑOS 
LIBROS DK INSTRUCCION Y RECRFA 
TIVOS l'AKA REGALOS DE AsfO 
NUEVO Y REYES. 
El mejor rósalo a un niño aplicado 
y ([lie es cariñoso con sus padres es un 
libro de cuentos de la Biblioteca Esco-
lar Recreativa o de la Biblioteca Perla 
editada por Calleja. Son tomitos muy 
bien impresos, con grabados, 
Ba Moderna Poesía atenta siempre a 
este buen deseo de la niñez, ha traiáo 
miles de libros de dichas Bibliotecas y 
de los de cuentos y aventuras editados 
por la casa d'e (larnier y otras <;asas 
de renombre de Taris, Madrid y Barce-
lona, y los ofrece desde los precios mas 
módicos, a fin de que en año nuevo y 
reyes puedan ser obsequiados por sus 
padres o familiares los niños de tod'as 
las fortunas. 
Acudan los niños a su casa favorita 
T,a Moderna Poesía y encontrarán allí-
un bonito libro de cuentos o instrueti-
vo con que obsequiar a sus amiguitos. : 
Obispo 135. Apartado (105. Teléfono A-7714 | 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NARCOMANOS 
Alvaro Marino y López, natural de 
Camagüey, de 28 años de edad y veci-, 
no de Palatino número 4, se presentó i 
ayer en la sección de expertos, solici-
tando ser recluido en el Departamen-
to de Marcómanos del Hospital Calix-
to García, pues adquirió el vicio de 
inyectarse morfina la cual compró 
en Camagüey a un tal Adolfo Núñez, 
vecino de la calle de Corrales número 
56 en esta capital. 
Los expertos dieron cuenta al juez 
de instrucción de la sección cuarta 
:quien dispuso la reclusión de Marin y 
la detención de Núñez. . 
UNA VACA 
A la subestación de Policía de Lu-
yanó participó Ramón Febro Moreno, 
vecino de Concha y Velazqucz, que de 
dicho lugar le sustrajeron una vaca 
que aprecia en cien pesos. 
SUSTRACCION 
Mary O'Donell, vecina del Sanatorio 
La Esperanza, quéjase, de que de un 
ómnibus automóvil, que hacen viajes 
de la Víbora a dicho Sanatorio, le sus- í 
trajeron una bolsa de tela negra, en] 
la que tenía otra de plata, con sus j 
iniciales, cien pesos» papel moneda y i 
una libreta del Banco de un depósito \ 
de cuatro mi l dos pesos. 
Ignora quien sea el autor de la 
sus t racción. 
S i e t e c u e r o s 
Quien los ha sufrido, sabe lo que due-
len, lo que fastidian y lo feo que d'e-
jan los dedos, ietecueros, uñeros, gra-
nos malos, diviesos, solondrinos, magu-
lladuras y otros males de esa clase, se 
curan pronto y se curan bien, usándose 
Ungüento Monesla, que se vende en to-
das las boticas y cura todos esos ma-
les pequeños, que no por serlo, son me-
nos dolorosos y mortificantes. 
alt. 3(i-16 
ESTAPA 
Marcelino Piedra y Pino, vecino de 
Churruca número 12, es acatado por 
'Eduardo Rueda Sujárez, natural de 
Colombia y vecino accidenial del ho-
tel América, de haber empeñado va-
rios trajes que aprecia en ochcenta 
pesos y los cuales les confié para su 
la,vado, habiéndole abonado por ese 
trabajo cinco pesos, 60 centavos. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
e i r a M A T i o o DB \x m n T M M D u v CEBUJ^O E S P E C U í . f S T A 
DEL HOSPITAL -CALIXTO GABCIA* ' 
DíapHtetloo y tratamiento « • fea Sstemedafes del Aparato UWmMio. 
Examen directo de lo* rtftoa©^ vejiga, etc. 
Ooawltai , de 9 a l l de la naflana. y de f > media, a i y m « « a «9 
1» tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . > T e l 6 f o n o A - 8 4 5 4 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
d e V e n t a E 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
C o n $30 .00 de entrada so 
l l eva esta G r a f o n o l a 
" C o l u m b i a ^ E-2, 
el resto a pagar lo en m e n -
sualidades de $15 .00 
N o lo piense m á s , esta es su 
mejor opor tun idad , no 
la desaproveche, 
venga por su G r a f o n o l a 
antes que se acaben. 
E L M E J O R R E G A L O D E P A S C U A S 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 
- WA3ANA • 
Obispo y H a b a n a Tea t ro -Nac iona l 
I 
> Ü M E R 0 I 
Gabinete de madera de 29 cm. de ancho, 29 om. de 
fondo y 15 cm. de alto, con adorno en el frente. 
Motor de cuerda muy fuerte. Toca los mayores discos 
que se fabrican y puede dársele cuerda mientras 
funciona. Diafragme "'Eixaelente". Booina de colores 
variados de 40 cm. 
% 2 0 0 0 
DESCUENTOS ESPECIALES PARA 
Gas iós de expreso por 
M M E R 0 I I 
Gabinete de madera de 33 cm. de ancho por 33 cm. & 
fondo y 17 cm. de alto, con adorno modernista a 
frente. ' Motor de cuerda, muy fuerte, de 4 y medio n11' 
ñutos. Toca los mayores discos que se fabrican. Bia 
zo acústico todo niquelado. Diafragmé inmejoralM -
Bocina de 52 cm. de boca, lujosamente decorada 
colores variado s. 
$ 2 7 - 5 0 
COMERCIANTES DEL GIRO 
cuenta do! comj»rador. 
B E R N A R D O B A R R I E 
IMPORTADOR DB EFECTOS ELECTRICOo, FONOGRAFOS Y DISCOS 
O 'REILLY, >o. 57, CASI ESQUINA A AGUACATE. 
Teléfono A-3263. Cable "Ber nabar,' Apartado 981. Habann. T . 
cg843 alt sd-lO Matas Advertising Agency 
n o s u f r i r á n l o s e f e c t o s d e l a m o r a t o r i a , s i u s t e d a d q u i e r e 
l o s j u g u e t e s e n e s t a c a s a . L i q u i d a m o s t o d o e l d e p a r t a m e n -
t o d e j u g u e t e r í a a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s . H á g a n o s u n a v i s i t a 
a n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s . 
D e H i d a l g o y F e r n á n d e z 
é f o n o A 
C. fi92 
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P A G I N A N U E V E 
p e í C e n t r a l 
" A u s t r a l i a 
3 ? 
Proceso en la gran Ciénaga occiden-
Fl0i' tal de Zapata 
Aíareen abundante para escribir un 
tirulo encomiástico, (sin apartarse 
f ms límites de la imparcial veraci-
^ V nue debe servir de norma al co-
d Arista) babria que surtir inde-
f ^blemente, cuando se trata de for-
i ' r una crónica con exuberante 
„nio de datos. Tales son los sumi-
aSrados al repórter , en lo relacio-
Tr, i l inusitado progreso adquirido 
ias obras que el Central Australia 
Z realizado en la gran ciénega, para 
Í L a r a la Ensenada de Cochinos o 
¿lava Buenaventuia. Como es sabido 
barca la ciénaga una extensión de 
o- lefias que comprende desde el 
rastillo de Jagua al Rio Hatiguanico. 
c„ latitud es de 15 a partir dp la Pla-
ríe Girón basta Cayo Espino, en las 
^nximidades del r io Hánabana . En-
tre la diversidad de vehículos que cru 
* "la ciénaga, haré mención espe-
s í s i m a del automóvil de linea del 
r tral r el que posee el señor Lu-
riano Ye'bra. En el primero de los 
Lmbrados, y mediante atenta invi-
tación del activo Jefe de T r á ico se-
- r Rogelio García, realizamos una 
Buenaventura. A partir de la Finca 
Sani Isidro, colindante al Ingenio, 
cerca ya de la penetración en la 
Ciénaga, observamos la aridez de la 
tierra completamente inaccesible al 
cultivo, por ser pedragosa, y encon-
trarse desprovista de la tan necesaria, 
capa vegetal. 
Ya en la pantanosa e inmensa la.gu-
nai se desliza la via sobre polines a 
flor de agua afianzada por enfajina, 
dos y rellenos. Serpentea descri-
biendo infinidad de armónicas y ca-
prichosas curvas, dentro de una vege" 
tación exuberante, magnific*. E l au-
tomóvil impulsado por el experto je-
fe de Tráfico, cruza raudo en ráp i -
das y zigzageantes ondulaciones y 
admiramos extáticos el panorama en-
cantador de rara magnificencia, que 
cual cortina de múltiples celajes des-
pliégase ante nuestra vista. Un pa-
seo matinal por la Ciénaga es sober-
bio, agradabilísimo. Arboles milena-
rios de frondoso ramaje ent re lázan-
se con infinidad de variantes plantas 
acuáticas. Las esbeltas palmas de di-
versas tonalidades ( sobresalen mar-
y T a p i o c a 
E i p © d ü B p a r a Im mmm f p o r a M i i d l @ l e i d l a i . 
D E V E N T A e n t o d a s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
cadamente del intrincado hervolarlo, 
y subsn enhiestas, semejándose a oa-
sis de leyenda, dentro de un nuevo 
Sarah pantanoso, Pájaros de engala-
nadas y vistosas plumas de hermosos 
colores, salpican con sus trinos de 
bulliciosa a legr ía la matinal excur-
s ión . Un cocodrilo de más de cua-
tro metros toma plácidamente el sol 
próximo a la v ia . No se asusta ante 
nuestro paso, pero el instinto de ca-
za hácenos retroceder preparando los 
revólvers . La hcrrible fiera des-
piér tase de su letargo, y huye rápi -
damente ante nuestros disparos, es-
condiéndose en la yerba. Sin otras 
incidencias llegamos a terreno firme, 
pantanoso por algunos sitos, p«ro en 
extensa área aprovechable para el 
cultivo y carboneo. Se denomina 
"Palpite". Es la factoría más impor-
tante que el Central Australia tiene 
en la Ciénaga. En ella encuéntrase 
instalada la gran tienda Santa Tere-
sa, fonda y cantina. Existen también 
infinidad de casitas de guano para 
trabajadores y varias otras muy con-
fortables estilo americano ( donde re-
siden los Empleadcs del Tráf ico . Su 
batey es el centro de la actividad fe-
rroviaria . Parten varias l íneas desti-
nadas a las colonias Buenaventura, 
Santa Teresa. San Carlos, Plasencia, 
San Lázaro , El .Tiquí y otras. Parten 
también diversos ramales para los 
cortes de Octavino García, Yebra 
Preoza y Ca., Mario López, Miguel 
Fernández y otros. Las maderas que 
se extraen de estos bosques, son las 
más ricas, las más solicitadas por 
M 
£==== E M L A T A S D E 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r l o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e n t o d a s l i s c a s a s b i e n s u r t i d a s d e l a I S L A D E C U B I L 
Suscríbase ¿k; C'ÍARIü DE .^1 MA-
RINA Y nvúvcU * en ?S OIA&ÍO DE 
^ MARINA 
limpia la piel da barros, ranchas y demás 
afecciones. Contiene . 
ZSVz d e A z u l r e P u r o ; 
limpia, blanquea y hermosea la piel. En 
un bafto tibio al acostarse asegura un 
suefto descansado. Limpia la piel— 
—iJbceoe de las imitaciones—obtenga 
el gvu'wúio. 
En todas las Droguería» 
Tintura Hill para el Cabello y la Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Cu. 
S-uccfissors lo 
The Ctwrleti N. Crittenton CV 
86 Warren Street. New York City 
sus condiciones de durabilidad. La 
demanda que de este producto tiene el 
Central Australia, excede con muebo 
a los cálculos más optimistas. Como 
prueba incontrovertible de la veraci-
dad de este mi aserto, lo encuentro 
fundamentado eficientemente con la 
comprobación de datos que tengo a 
la vista. Los polines, a t ravesaños, 
etc., que emplean en sus vias la casi 
v totalidad de los Centrales de la pro-
vincia de Matanzas y otros muebos 
de las restantes, son exportados di-
rectamente de este Central. Ahór ran-
se con su empleo el inmenso gasto 
que ocasiona las continuadas reno-
vaciones, capaces de obstaculizar los 
trabajos en tiempo de zafra. Es por 
consiguiente factor esencialísimo 
coadyuvador de éxito ya que inten-
sifica el más rápido desenvolvimien-
to de estas faenas. 
Nuestra estancia en Palpite fué re-
lativamente corta. E l tiempo necesa^ 
r io para servirnos un bien preparado 
y abundante almuerzo. Llegamos por 
f i n a la Ensenada, término de nues-
tro viaje. En el transcurso de varios 
meses ba experimentado la Playa 
progresistas innovaciones. Encuén-
trase instalada en ella un magnífico 
y bien surtido departamento comer-
cial, moderna planta eléctr ica de po-
tente fluido, cómodos cbalets y el 
trazado de bellas y espaciosas aveni-
das. Una carretera amplia, hermo-
sa, destácase a continuación de la 
gran avenida M . Yebra y termina en 
el per ímetro donde ha de emplazarse 
el Central Caribe. Ya en este punto 
existen grandes Almacenes en cons-
trucción y otras varias edificaciones 
de bonita arquitectura que contribui-
rán esencialmente al m á s plausible 
embellecimiento del conjunto. E l 
puerto es de un calado inmenso y 
abarca un extenso radio. En él pue-
de | fondear bolgadamente ¡los bu-
ques de más potente tonelaje. Su pro-
ximidad al Canal de P a n a m á lo bene-
ficia en extremo para la exportación 
de productos. Por estas y otras 
muchas carac ter ís t icas que lo enalte-
cen, podemos considerarla sin dis-
crepancia, como el puerto más im-
portante en lo futuro de la costa Sur. 
La desecación de la Ciénaga sería 
de resultados altamente ha lagüeños 
para el pa í s . E l terreno tiene exce-
lente abono natural; por su extensión 
podría formarse una nueva provin-
cia. La comisión técnica entiende 
fácil la canalización de sus aguas, 
por encontrarse a una altura de nue-
vo metros sobre el nivel del mar. 
Daría pingues resultados al Tesoro, 
y sobre todo ser ía de una satisfacción 
inmensa para el acertado gobierno, 
que pudiera entregar a la civilización 
y al progreso, esta enorme área del 
Territorio Nacional. 
A Hernández Espinosa, 
(Corresponsal Especial) 
Central Australia, 17 de Diciernbrí 
de 1920 
¡ ¡ I n t e r e s a n t e a los Contr ibuyentes ! ! 
E l i m p u e s t o d e l 4 % y s u a p l i c a c i ó n p r á c t i c a 
Guía para la aplicación de la Ley del Timbre de 31 de Julio Ce 1917 y lo. 
i de Julio de 1920 sobre el impuesto del 4 por ciento. 
Contiene la tarifa completa de los timbres que han de llevar toda clase 
de documentos y un extracto de las disposiciones vigentes que afectan directa-
mente al comercio y la industria en general y a los colonos y vegueros d'e ta-
baco, con instrucciones sobre la presentación de balances y demás documentos 
a que están obligados, para la liquidación riel impuesto que deben satisfacer, 
cotejada por Anastasio Fernández Morera, Administrador y recaudador de con-
tribuciones. 
LúBRO INDISPENSABLE A L INDUSTRIAL, COMERCIANTE, COLONO Y 
CAPITALISTA 
PRECIO del ejemplar en la Habana 5 0.60 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. • • $ 0.75 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano. 62 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Habana. 
C 9848 8d-19 4t-27 
L a f a c u l t a d d e r e i r s e y d i v e r t i r s e e s d o n q u e 
D i o s h a c o n c e d i d o e x c l u s i v a m e n t e a l a s p e r -
s o n a s . L a v e r d a d e r a e d a d d e u n i n d i v i d u o n o 
s e j u z g a p o r l o s a ñ o s q u e t e n g a s i n o p o r l a 
i n t e n s i d a d c o n q u e l o s h a y a v i v i d o ; p e r s o n a s 
h a y q u e a l o s v e i n t i c i n c o a ñ o s , h a n d i s f r u t a d o 
p l e n a m e n t e d e l a v i d a , m i e n t r a s o t r a s a l e s 
c i n c u s n t a d e s c a n o c e n p o r e n t e r o t o d o s l o s 
e n c a n t o s q u e é s t a t i e n e . C o n u n a V I C T R O L A 
y u n o s c u a n t o s d i s c o s V I C T O R , U s t e d p u e d e 
d i s f r u t a r a l e g r e m e n t e d e l a s p r e s e n t e s p a s -
c u a s , y a l a v e z s e p r o p o r c i o n a r á m o m e n t o s 
d e a g r a d a b l e e s p a r c i m i e n t o d u r a n t e t o d o e l 
a ñ o . 
DISCOS DE 13 m.GAIJAS SBLIiO RO-















Cantique de Noel, (Canción de No-
clio Buena. Caruso. 
Adorables Touriuents, Valse Lento. 
Caruso-
Mia sará la mía bandiera. Ca-
ruso. 
A Granud'a, Canción española. Ca-
ruso. 
La Incantatrice, Vals. María Gal-
vany. 
Lucía di Lammermoor. Spargi d' 
amaro pianto. María Galvany. 
Rigoletto, Tutte le feste al tem-
plo. Olimpia Borpnat. 
Alda, Ritorna Vincitor. Gadski. 
favorita. A tanto Amor Leono-
ra. Renato Zanelii. 
Villanelle, (La Alondra), Galli-
Curcl. 
Serenata do Mascagni. MartinellJ. 
Mamma mía che vo'sape'e, Canción 
Napolitana. Caruso. 
Carmen, Habanei-a. G. Besanzoni. 
líl Danubio Azul, Vals. Orquesta 







La Cruz Blanca. Inocencio Nava-
rro y Coro. 
Páüst. Salvo dimora sancta e pu-
ra. Beniamino Gigli. 
Introducción y Tarantela, Violín. 
Jasclia Ileifetz. 
Danza española, Violín. Jascha 
Heifetz. 
La Ronda d'e los Duendos, Solo 
de Violín. Jascba Reifetz. 
DXSCOS DE 10 PUIiGADAS, SELIiO RO-
JO, A $1.60. 
04739 Catniinlto de Belón. Villancico. I . 
Navarro. 
64738 La Adoración, Villancico. I . Na-
varro . 
64597 Pregúntale a las Estrellas, Can-
ción Mejicana. Cogorza. 
87189 Niña Pancha, Habanera. Lucrecia 
Borl. 
04904 Clavelitos. Galli-Curci. 
64792 La Capinera. Galli-Curci. 
87312 LAdio a Ñapóle, Canción en tiem-
po de vals. Caruso. 
87176 Amor mío. Vals en italiano. Ca-
ruso. 
87161 Lasciati amar. (Déjate amar). Ro-
manza. Caruso-
87139 Torna a Suriento. Titta Ruffo. 
87140 María Mari. Titta Ruffo. 
87133 Visión Veneciana, Barcarola. Tit ta 
Ruffo. 
S1834 La Española, Canción. Renato 
Zanelll. 
03835 Zazá, Buona Zazá del Mío Buen 
Tempo. Renato Zanelii. 
64907 Zazá, Zazá, Piccola Zíngara. Re-
nato Zanelii. 
64854 Mefistofele, "Giunto sul pass© es-
tremo." Beniamino Gigli-
i 
DISCOS DOBZ.ES DE 12 PULGADAS 
A $1.90. 
35701 Avalon, Fox Trot. 
Best Ever Medley. One Step. 
35695 Irene, Fox Trot. 
Ching-a-Ling's Jazz Bazaaar. Fox 
Trot. 
35098 Cuban Moon, Fox Trot. 
Ziegfeld Follies of 1920, Fox Trot. 
35696 Oh! By Jingo! Fox Trot. 
Nobody but You, Fox Trot. 
S5694 Chong. Fox Trot. 
Sometime, Fox Trot. 
68493 Club Verde, Vals. Marimba. 
La Morena, Vals. Marimba. 
68073 La Viuda Alegre, Vals. Orquesta. 
Para baile. 
Pá.jaros cantores del Monte, Vals. 
Orquesta para baile. 
DISCOS DOBLES DE 10 PULGADAS 
A $1.30. 
18690 Whispering, (Murmullo.) Fox Trot. 
The Japanese Sandman. Fox Trot. 
18678 Love Nest, (Nido de amor). Fox 
Trot. 
A Young Man's Fancy, (Ilusiones 
de un Joven.) Fox Trot. 
18662 Ivaravan. Fox Trot. 
When You're Alone. Fox Trot. 
18633 Dnrdanella, Fox Trot. 
My Isle of Golden Dreams, Vals, 
VICTKOLA VI 
$43.00 
APARTADO No. 0 $ so. 00 
No. 1 28.50 
VICTROLA XIV .$300 






18654 Bo-La-Bo. Fox Trot. 
Harem Life. Fox Trot. 
18663 I ' l l See You in C-u-b-al Fox Trot. 
The Crocotjüe. Fox Trot. 
19594 The Vamp. Fox Trot. 
Tell Me. Fox Trot. 
18661 Left A l l Alone Blues. Fox Trot. 
WKose Baby are You? One Step. 
18640 Carolina Sunshine, Vals. 
Apple Blossoms, One Step. 
67091 La Edad de Hierro. Schottisch. 
Band'a Municipal de Barcelona. 
Ruido de Campanas, Paso doble. 
Banda de Cazadores. 
07092 Fascinación, Vals. Banda Munici-
pal de Barcelona. 
Retreta, Paso Doble. Banda de 
Cazadores. 
67093 La Ronda, Paso Doble. Band'a de 
Cazadores. I 
El Primer Jefe, Paso Doble. Ban-
da del Batallón de Figupras. 
05501 Gallito, Paso Doble. Banda Muni-
cipal de Valencia. 
Conde Luxemburgo, Las Manolas. 
Señora Andrés. 
09290 Alma Andaluza, Paso Doble. Ban-
da do Infantería d'e la Habana. 
Pacomio, Paso Doble. Banda de 
Infantería de la Habana. 
C57S1 Él Boulevard, Schottisch. Band'a 
Municipal de Barcelona. 
Fascinación, Vals. . Banda Munici-
pal de Barcelona. / 
72547 S. M. el Schottisch. Banda Gon-
zález. 
Torerito, Torerazo, Schottisch. 
• Banda González. 
Ü5780 Princesa del Bollar, Schottisch. 
Orquesta Madrileña. • 
La Esmeralda, Mazurka Banda 
Municipal de Barcelona. 
67037 Noche Buena, Vals. Orquesta Gi-
tana. 
Bombita I I , Paso Doble. Banda de 
Cazadores. 
67039 La Corte de Faraón, Paso Doble. 
Banda d'e Cazadores. 
La Casta Susana, Paso Doble. 
Banda de Cazadores. 
03995 Mulñeira de Monte Rey. Gaita y 
Tambor. 
Viva Asturias, Vals. Gaita y Tam-
bo». 
72771 Polka, por dos Acordeones. 
Mazurka, Por dos Acordeones. 
63893 A la Virgen del Pilar, Jota. Jua-
nito Pardo. 
Jotas a Dúo. María Blasco y J . 
Pardo. 
65833 El Molinillo, Tango. Pastora Im-
perio. 
Quirico Quinternl, Humorístico. 
Chimen t i . 
67383 Canción Gitana. Pastora Imperio. 
La Canastera, Canción. Pastora 
Imperio. 
65300 Peteneras. Niña d'e los Peines. 
Seguidillas. Niña de los Peines. 
65787 Emigrantes, Granadinas. Rosario 
Soler. 
La Zorra, Polka. Banda Munici-
pal de Barcelona. 
67119 El Lerele, Tan ero. Amalla Molina. 
Malagueñas. Pavón. 
G9417 Himno Bayamés. Banda de Infan- » 
tería de la Habana. 
Diana Agramonte. Banda de In-
fantería de la Habana. 
72165 Poca Pena, Danzón. Orquesta de 
Casas. 
Pan d'e Cemento, Danzón. Orques-
ta de Casas. 
72468 Con Piano, Sublime! Danzón. Or-
questa de Reverón. 
El Kaiser Coifcovea. Danzón. Or-
questa de Reverón. 
7253S La Mora, Danzón. Orquesta do Fé-
lix González. 
Carmelina, Danzón. Orquesta de 
Félix González. 
690S1 Cleopatra, Danzón. Orquesta de 
Valenzuela. 
El Negro Bueno, Danzón. Orques-
ta de Valdés. 
72390 Bocas Seductoras, Danzón. Or-
questa de Félix González. 
Alma mía, Danzón. Orquesta d'e 
Félix González. 
72519 EL aviador. Diálogo Cómico. Rc-
gino y Plaza. 
Amor Bolsheviki, Diálogo Cómico. Re-
gí no y Plaza. 
72469 La Risa, Especialidad. Señores 
Díaz y Conde. 
Potpurrí Cosmopolitano. Señores 
Díaz y Conde. 
VICTROLA X I $310. 
T e n e m o s u n a g r a n c a n t i d a d d e o t r o s d i s c o s t a n t o d e m ú s i c a c l á s i c a c o m o p o p u l a r , d e l o s c u a l e s m a n d a m o s e n t e r a m e n t e 
g r a t i s c a t á l o g o s y l i s t a s d e p r e c i o s a q u i e n s o l i c i t e . 
V i u d a d e H u m a r a y 
A p a r t a d o 
S i s t r i b u í d o - e s y A g e n t e s G e n e r a l e s d e l a V í c t o r T a l k i n g 
M U R A L L A 8 5 y 8 7 . 
9 
i n e C d . 
T e l é f o n o A - 3 4 9 & 
m í 
P A G I N A D l h L OIAKKT ^ yk MARINA 
Juzgados C c r r e c d o n a í c s j 
• CUAKTA SECCION 1 
Diciembre 21. 1 
Gerardo Duarto Oficial en fundo- ¡ 
nes de Secretarlo del juzgado Muni-
cipal del Centro que sostuvo una dis- I 
cusión con un letrado que luego en j 
la vía pública lo agregió ocasionán-
dole lesior.et; fué condenado a trem-
ía y un pesos de multa y cincuenta 
y cinco de indemnización, 
Oscar Castro,' que con pretexto de 
pasar al interior de un establecimien 
to sustrajo un jamón y fué persegui-
do a la voz de ¡ataja! fué conde-
nado a noventa días de encarcela-
miento. 
Julián Castañer qué quiso corerr 
la fiesta de San Lázaro a cuyo efec-
to tomó un automóvil dejando bur-
lado al chauffeur que se quedó es-
perándolo, regresando tranquilamen 
te por los t ranvías a la Habana fué 
condenado a treinta un pesos de muí 
ta y once de indemnización. 
Pedro Miranda que le sustrajo un 
reloj de muñeca de su casa a un her-
mano fué condenado a treinta y un 
pesos de multa. 
A Lorenzo Ramírez se le impusie-
ron cinco días de arresto por haber 
maltratado de obra a su concubina al 
negarse ésta a conV.nuar viviendo 
con él. 
Joaquín Fiallo sorprendió en la l 
calzada de Ayesterán a las oijce de 
,1a noche portando un cuchillo de 
punta, fué condenado a treinta días 
de arresto. 
El tristemente célebre escandaloso 
César Marrero Manito que ha sido 
acusado en más de cincuenta juicios 
en los juzgados correccionales y cu-
ya especialidad consistía en no com-
parecer y dejarse decomisar las fian-
zas que prestaba, fué al f in condena-
do por este juzgado a quince días de 
arresto en cada uno de los juicios 
eme teníannendientes. 
Eduardo Montes beodo contudinarlo 
que al ser requerido por un miembro 
del Ejército porque producía escán. 
dalo lo mal t ra tó de obrá fué conde- ¡ 
nado a treinta días de aresto. 
César Sánchez chauffeur de lo que 
no lleva en sus vehículos bálvula de 
escape y producen constantemente es 
cándalo en la vía pública fué conde-
nado a treinta pesos de multa. 
Por amenazas a Eduardo Iglesias, 
diez días de arresto. 
Por escándalo, Pedro Rivero a cin-
co días. 
Antonio Malé, cinco días. 
Antonio Laguardia $30; 
Por faltas a la Policía Cristóbal 
Sánchez cinco pesos de multa. 
Lorenzo Llera por tener en mal es-
tado los servicios de la casa que ha-
bita dando lugar al desperdicio de 
agua, fué onedenado a cinco pesos de 
multa. 
Se dieron órdenes de aresto con-
t ra dos acusados que noconcu'rr'ie-
ron a juicio. 
Diciembre 20. 
Luis Obre.gón que lesionó a uno con 
quien jugaba al siló fué condenado a 
80 días de arresto y al denunciante Re-
n é Cortina que faltó al respeto en el 
Juzgado a 10 pesos de multa. 
Isabel "Vila; Pastora Morales; Nati-
vidad Arango y Tomás Soto que sos-
tuvieron una reyerta y produjeror un 
gran escándalo en el sol..r en que v i -
ven fueron condenados a ü pesos ca-
da uno. 
Por haberle faltado al respeto al 
Juzgado se impusieron 10 pesos de 
multa ,al acusador en un juicio Pedro 
Arturo Pé rez . 
Por reyerta y lesiones fueron con-
denados Antonio García a 10 pesos; 
Manuel García a 10 pesos; Elena Hie-
i-ro 1 peso; Angel -dedina p 5 pesos; 
Julia Goicochea a cinco pesos. 
Por embriaguez y escándalo: Ana 
Sureña dos días de arresto; Juan Gar-
cía a diez pesos; Aurelio Betancourt 
propietario que no cumple las órde-
nes de Sanidad fué condenado a 20 pe-
sos de multa. 
Por portación de arma a Julio Jun-
co a cinco pesos. 
Agustín Puentes también propieta-
r io que no cumple las órdenes de Sa-
nidad quedó incurso en la multa de 
veinte pesos. 
Ignacio Calvó por embriagues y fal-
tas a la policía 10 pesos. 
El chauffeur Aniceto Suárez que 
no quiso esperar a que un pasajero 
tomara el t ranvía fué condenado a 30 
pesos de multa . 
Bienvenido Ramírez que a viva fuer-
za quer ía seguir a una dama a quien 
requer ía de amores y que se introdujo 
en'su domicilio amenazándolo fué con 
denado a sesenta días de arresto y a 
veinte pesos de mu1''"-
José Váre la ; Jof.é María Rodríguez; 
Manuel López; Guilermina Fernández 
y Blanca Delgado que ofendían a la 
moral fueron condenados a 10 pesos 
Jos hombres y a 20 las mujeres. 
Por infracción Sanitaria ce impusie-
ron 10 nesos de multa a Antonio Or-
tíz. 
Luis Pérez ; Oscar Prado; Esteban 
Quintana y Celestino Llanes, conoci-
dos carteristas que aprovechando la 
afluencia de pasaje en la línea de Rin-
cón viajando eif esos trenes y hurta-
ron una cartera con dinero fueron con 
denados a 180 días de encarcelamien-
to cada uno por el expresado delito y 
además se impuso 10 pesos de multa a 
Luis Pérez y 100 p,sos a Oscar Prado 
por haber faltado al respeto al Juz-
l i to y condenados por una falta a un 
de sus acusadores el segundo. Estos 
individuos son todos de pésimos ante-
cedentes reputados con fama de há-
biles carteristas ,, 
En los que operan entre 
tranvia.s. ^renes 
Ignacio Peñalver acusado de jugar 
tí-̂ o : ^ e u su ciomiciiio f"é 
l u í w t de m,'Ua y a J ^ é 
Kusi José I Valdés; Raúl Mayor- Jo-
ño S ^ L ^ ' 0 ^PeZ: ^ Áeío : 
ver, Juan Díaz y Aurelio Lóp ¿ acu-i 
eados también fueron absueltos del de-
P i e z a s d e R e p u e s t o 
P A R A 
R O S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
E n N u e s t r o s A l m a c e n e s d e ! a H a b a n a 
Carreti l las completas. 
Ruedas. 
Ejes. 
Enganches a u t o m á t i c o s . 
Estribos para enganches 
Yugos de retranca. 
Cajas de grasa. 
Bronces. 
Muelles para enganches. 
Muelles para ca í reti l las. 
Apara tos completos para frenus de 
aire y accesorios para loé mismos. 
V á l v u l a s Triples 
Mangueras para aire. 
Pedestales. 
Plat i l los de centro. 
Piezas forjada;; f e g ú n d i s e ñ o . 
Cabillas de conecciones 
Hebil las tensores. , 
Zapati l las de re t ranca 
T u b e r í a de h ie r ro para frenos de 
A i r e , etc. 
0 
T o m í í í o s , T u e r c a s y R e m i c l i e s d e t o á i s d í m e a s í o n e s 
PODEMOS HACER C U A L Q U I E R PIEZA Q U E S E 
REQUIERA EN N U E S T R A FÁBRICA DE C A R R O S 
EN LA HABANA, Palatino. 
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l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s 
p a r a i n v i e r n o 
C A J A S D E C A R T O N 
P a r a D u l c e s 
N u e v a r e d u c c i ó n d e P r e c i a 










INfcAiKO A $ 1 0 . 0 0 
C H A R O L NEGRO A $ 1 0 . 0 0 
BRONCEADO C H A M P A N Y GRIS 
A $ H . 0 C 
Cartulina manila doble, bien 
las entregamos en el día 
T e n e m o s , P la tos de c a r t ó n , 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P a u l a 4 4 . H a b a n a . T e l é f o n o A-79^2 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Espec ia l i s ta e n la s enfermedades de 1^ 
Ojos» Oídos» N a r i z y Garganta , 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su CLINICA en San R^. 
ta«I y Mazón. Teléfono A-2352. 
D e 2 a 4 p. m. en Lealtad 81* Teléfono A-7755 
Teléfono particular F-IOí2. 
A L 
Avisamos al Comercio la aperturá de nuestras ventas de 
muebles al por mayor, a precios especiales. 
Pida cotizaciones. 
L E PALAIS R O Y A L , de Andiés Castro y Co. 
Angeles No. 14. Habana. Te'éf jna A-745U 
CHAROL NEGRO Y GLACE NE-
GRO A $ 1 2 . 0 0 
l i c i n a s : E m p e d r a d o N o . 1 6 
A p a r t a d o 6 5 4 
H A B A N A C U B A 
SALVADOR CORRAL 
S a l u d a a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , d e s e á n d o l e s 
F e l i c e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
t r i a y Z e q o e i r a , C e r r o . 
T e l é f o n o A - 6 8 9 7 . 
M E D I O CORTE 
C H A R O L Y GLACE A $ 8 . 0 0 
C H A M P A N Y GRIS A $ 1 0 . 0 0 
C. 05)33 a l t 4a 23 
O f r e c e m o s p a r a i n m e d i a t a a c e p t a c i ó n 
y e m b a r q n e , u n l o t e d e 2 0 9 , 0 0 0 tejas 
P í d a n n o s p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 4 3 . T e l f . A - 5 6 2 6 
A p a r t a d o 1 0 2 8 . T e l é g r a f o ' 'BRÍTODOI. 
C. 9330 2d 
S e v e n d e u n a c o n s i g -
C. 9931 I d 23 
A 
F r u t a s e n a l m í b a r , q u e s o s . 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s - s e c a s , m e m b r i l l o . 
T u r r o n e s , d u l c e s , l i c o r e s . 
U E S T R O V I N O E S P E C I A L V A L D E P E Ñ A S 
L e c h ó n a s a d o , P a v o s . 
G u i n e a s , P o l l o s . 
J a m ó n d u l c e . 
T o d o c u a n t o s e p u e d a a p e t e c e r l o o f r e c e 
"LA CEIBA" 
a p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
V í v e r e s l o s , D u l c e r í a y P a n a d e r í a . 
8 . R e p a r t o a d o m i c i l i o . T e l é f o n o A - 1 9 0 8 . 
G A M U Z A : 
NEGRA, BEIS. GRIS. COLOR T A -
B A C O . COLOR A R E N A . Y RASO 
NEGRO A $ 9 . 0 0 
T I S U DE P L A T A A $ 1 6 . 0 0 
RASO B L A N C O Y ROSA A $ 1 3 . 0 0 
C. 9939 id 2c 
lito ycondonados por una falta a un ' Salvador García que hur tó varios 
peso de multa, 
Miguel López acusado de huerto fué 
condenado a 31 pesos de multa. 
Ramón Ibarra que lo mató una chi-
va a un vecino fué condenado a 31 pe-
sos de multa y 35 de indemnización. 
efectos en la fábrica de tabacos La Fé 
de los señores C. Alvarez y Compañía 
fué condenado a 60 días de encarcela-
miento. A los dueños de dicha fábri-
ca de tabacos se les hace saber que 
pueden pasar por el Juzgado a reco-
ger los efectos hurtados. 
i Por delitos de rifa fueron condena-
dos; Juana Herrera v Carljs Gonzá-
lez a 31 pesos y 25 de multa respec-
tivamente. 
Chen Bon acusado de un delito de 
estafa fué absuelto por el mismo y 
condenado a 30 pesos por embria, JZ. 
G r a 
D E 
R E I N A 3 3 
T E L E F O N O A . 4 9 2 4 
Í_ Q. 82$ti 2d.-29. 
Se dictaron órdenes de arresto con-
tra seis individuos que no concurr ió-
ron a Juicios y fueron absueltos trein 
ta y dos individuos. 
p r e c i o d e f a c t u r a 
46773 25 í 
Felicita a su distinguida clientela y al público y para coutribUÍr eC0. 
natural a legr ía de la tradicional Nochebuena, les brinda a precJ 
nómicos, un espléndido surtido de golosinas, como sigue, todo gara 
fresco: . 1 tui"̂ 11 
Tur rón de Jijona; tu r rón de Alicante; tur rón de Mazapa , 
mechado y de irosa;. memb.'Los blanco, rosado y mechado; buenas o ^ 
avellanas, nueces, almendras, higos superiores, pasas racimales y^gTaB 
de dáti les- ciruelas, quesitos de almendra, mazapán de Toledo 
surtido de frutas frescas y en conserva, y cuanto do bueno creo 
Europea. ge ̂ noc* 
Bl JAMON EN DULCE de esta casa es lo más exquisito que ^ 
Quesos de todas clases. Vinos, sidras, champagnes. Una visi a 
3 8 5 
C. 0934 
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« rnVTON DE DEPENDIENTES DEL 
LA RAMO DE TABACO 
u* convocado esta Sociedad, a sus 
fífiados para la junta general de 
! cernes, que tendrá lugar el día 30 
,1 corriente, a las 7 y media de 
u noche, en su local social de F i -
gUTrf Directiva^ vista de lo que 
le determina el art ículo 71 inciso 
1 riel reglamento, ha cumplido sus 
' eceptos, para que todos los aso-
ciados concurran al acto como es su 
deber. 
LOS PLANCHADORES 
remoliendo un acuerdo de la jun-
tQ Directiva, el presidente de esta 
cLiedad, ha convocado a junta ge-
T Z , pára el domingo 26 a la una 
T \ l tarde, en el Centro de Pana-
• pros Angeles y Estrella. 
Tino' de los importantes asuntos a 
tratar, que fignra en la orden del 
Hit está relacionado con las reformas 
Reglamento, ryira adoptarlo mejor 
las necesidades sociales. Dada la 
fmtiortancia de la junta el presiden-
te ruega a los asociados que con-
curran al acto. 
LOS TORCEDORES 
En víspera de las elecciones de es-
ta importante sociedad obrera, se 
w dado a conocer en el "Boletín 
1 Torcedor" las tres candidaturas 
««sentadas dentro de las prescrip-
ciones reglamentarias. 
Los candidatos que. f iguran en las 
tres boletas, han venido constante-
mente, laborando por la Sociedad, y 
se encuentran indentificados con los 
Intereses de la misma. 
Para S. C. 
El escrito publicado por usted en 
el "Boletín del Torcedor", surt ió el 
efecto dqseado, y por ello le felicito. 
Cuando me disponía a darle lectu-
ra y a pedir que me permitieran 
retirarme, mientras no expusiera mis 
aclaraciones y usted, las aceptara o 
no o el taller tuviera a bien tomar 
resolución con conocimiento de cau-
<a un compañero: dictaminó que no 
"debía leer allí, lo d0ñ4a el Boletín 
v bastaba. 
Eran para mi , razones poderosas 
que me sacaban de un error, de que 
el tribunal público puede condenar, 
sin conocer el delito, sin derecho a. 
la defensa, y sin fallo del comité 
Ejecutivo en el que figuran obreros 
cultos y merit ísimos que sabían dar 
Ja debida sanción a mi actuación 
obrera, culpable o absuelto. 
Esto cji lo social, en el privado 
del trabajo ellos pagan y ellos man-
dan. Y los que saben mandar son 
feralmente justos. No seré yo quien 
piense !o contrario. 
Me retiré del taller resignado, con 
servando el afecto con que en t ré en 
él hace 15 años. Durante mi perma-
nencia en el mismo serví en lo que 
pude a los compañeros, ellos me co-
rrespondieron cojj su amistad y con-
fianza. Si para algunos la pierdo, ¿qué 
vamos a 'hacer? De otros, que me 
conocen de allí y fuera de allí, la 
conservaré ten^o ^ seguridad de 
ello. 
Felicito a S. C. sin conocerlo, y 
para mis compañeros, sólo tengo un 
ruego, el de que se mantengan uni-
dos en sus labores y en sus aspira-
ciones, los hombres no valemos na-
da, ante otras consideraciones... 
O T R R V E Z T R I U N F A S S E X " 
E l E S S E X E s t a b l e c e u n N u e v o R e c o r d T r a s c o n t i n e n t a l 
P o r u n p e r í o d o de once d í a s , cuat ro t o u r i n g 
cars " E S S E X " a t ravesaron el Cont inente 
Amer i cano , desde N e w Y o r k a San Franc i s -
co y de San Francisco a N e w Y o r k ; cada uno 
de los cua t ro hizo me jo r t i empo que cual -
quier o t ro car ro hasta l a fecha. 
E l " E S S E X " N o . 1, de San Franc isco a N e w 
Y o r k e m p l e ó cuatro d í a s , catorce horas y 
cuarenta y tres minutos . 
E l " E S S E X " N o . 2, sal ido de N e w Y o r k l l e -
g ó a San Francisco en cuat ro d í a s , diez y 
nueve horas y diez y siete minu tos , ba t iendo 
el r e c o r d an te r io rmente establecido en esta 
d i r e c c i ó n de m á s de 22 horas. 
Los otros dos " E S S E X " sa l ieron d e s p u é s 
que los dos pr imeros . Estos ú l t i m o s t u v i e r o n 
que v i j a r bajo una constante l l u v i a y con 
mucho fango. P o r muchas horas uno de los 
" E S S E X " v i a j ó en u n fango de u n pie de 
a l to a una ve loc idad m u y reducida . A pesar 
de ios atrasos y de las condiciones desfavo-
rables del t i empo , estos carros l l ega ron a 
San Francisco y a N e w Y o r k en cinco d í a s , 
seis horas y trece m i n u t o s ; y cuat ro d í a s 
ve in te y una horas y cincuenta y seis m i n u -
tos respect ivamente. 
E l p romedio de t i empo de los cuat ro carros 
*' E S S E X ' ' ha sido de euat ro d í a s , veinte y 
una horas y t r e i n t a y dos minutos . 
Esto es mucho m á s que u n s imple r e c o r d ; 
mucho m á s que el p romedio de t i empo de u n 
c a r r o ; es u n r e c o r d que demuestra sin discu-
s ión a lguna la R E S I S T E N C I A y l a F U E R -
Z A de l C A R R O " E S S E X " . 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
TRIUNFO BE UN COMPAÑERO 
En los exámenes celebrados en la 
Audiencia, ha sido aprobado, obte-
niendo el t í tulo de procurador, un 
antiguo compañero y amigo el obrero 
José Claro Bejarano, con quien com-
partimos las faenas del taller. 
Llegue hasta él nuestra felicitación 
sincera, por haber salido triunfante 
en su empeño de ascender un pelda-
ño más en la vida social merced a 
su voluntad, a su energía y perse-
verancia en el estudio. 
de, como no habían de contarse en el 
plano del .aserto, y también la de los 
interinediarios, el que no puede ven-
der a un precio procura vender a otro. 
Es una rueda cuyos engranajes son 
extensos y variados. 
Rés tame sólo para hacer punto 
final, tratar la insinuación de Tampa, 
que lo ha ré m a ñ a n a . 
C. ALVAREZ. 
SOBRE E L TEMA 
En nuestras re señas últ imas, no di-
jimos nada en la contestación a- S. C. 
sobre la rebaja de precios. 
Al tratar en líneas generales de la 
industria tabacalera y de la crisis 
reinante, teníamos que hacerlo sobre 
datos de los mercados consumidores, 
y en líneas genp-ralca de la produc-
ción. 
Después de consignar ol perjuicio 
de les cambios, decíamos que la vida 
melustrial seria difícil si no se modi-
ficaban los precios en la materia p r i -
y en su manipulación, que parecía 
vislumbrarse en el horizonte esa sen-
da a recorrer. En la manipulación 
de la materia prima-, puede ser inclui-
da la obra del tabaquero, pero no pre-
n d í fijar en esa línea ni al tabaquero 
da. ¡En tésis general, me fundaba, 
mirando a lo lejos, eu que habrá una 
cosecha que se supone corta, por las 
lluvias, y quizái sus precios guarden 
ilación cou los actuales, pero si viene 
Otro abundante, y la crisis aun ce« 
diendo algo, no abre expansión a la 
Industria ejn los mercados ex t rañ-
aros, la materia prima, tendrá que 
oajar. » 
Habiendo crisis, los brazos, sobre 
^do los que manipulan la hoja en los 
campos, bajan el tipo, y la rama será 
adquirida en mayor proporción. ¿Quie 
e ésto decir que los gremios no 
mantendrán sus tipos?? 
eti Hía pueril negarlo, si cuando no 
íistían organizaciones de resistencia, 
spj0 consentían, fuerza es pensar que 
tani I,erogTTlllada esperar eso, es-
Ai °rganizados y bien dirigidos, 
toat • blar d9 la manipulación de la 
í r « r l a prlma mQ ínnáé eu una co-
da ,pendencia ^ recibí del campo, 
la"*3, Z0I1a pinareña, en la que se 
vefa « Un obrero. de que no se 
eaJ;, un Peso", por la crisis, en ^ue 
lenfs dos Pe80s solamente al día, y 
yendaqUe ace,3tarloa en vales para la 
baña ^ aI?ro 611 la manipulación ur-
^rlai ? ° Pense en la rebaja ma. 
Pos dft T 1 ^ 6 - Pensé que en tiem-
^ ( W TO1"1818' sruelen salir mejor l i ~ 
^ é T L i , 8 P l e n o s industriales, por 
íore c r S ^ C0U m;is ^ w s * Y en me-
a^ficin v010063' y quien tiene ese be-
^erra Pntaratf , la Producción en la p ^a comercial. 
W í i ^ f ^ e r s a r s e los conceptos, 
**KT>rl á™™0, disPuesto a pensar 
^ era la malofl pero mI intención 
fior S ¿ Veilenosa que supuso el se-
^ l l r ^ m Q T n e n t Q en ^ue U crisis 
^ i n a r l t ' ^ qUé no será fáci1' Para 
^tah 0„ ' \y no sería ^ remedio 
lúe L l f 0ntrar sIete mi l millones 
^ i d n a 0 d6 Ios emprésti tos con-
los cank,-611 a suerra- Y el que tiene 
^ 7 Z ° T J n Gl ̂ t a d o en que se 
A d o r e s 611 Tluestro3 mercados con-
Las subidas de precios, n que alu-
a n e g l i g e e . . . 
MIMICA 
Bien es verdad que no eran más 
que las ocho de la mañana, cuando 
yo llegué a casa de mi amigo Gastón; 
pero además de haber sido requerido 
por éste, de concurrir a su casa a 
esta hora, los múltiples y variados 
asuntos que <;n breve tiempo tenía 
mos que liquidar, disculpabfai m i en-, 
trada "matinal", en el amplio vestíbu-
lo de la mansión de Gastón. Nunca 
como aquel día, era aplicable a nos-
otros, el proverbio inglés; "The Time 
is Money". 
—¿Se levantó ya el señori to Gas-
tón?—le pregunté a la doncella que 
me abrió la puerta. 
—No—me contestó la fámula. 
Y, mientras me indicaba una mece-
dora: 
—Tenga la bondad de tomar asiento, 
mientras el Señorito se levanta. 
—Gracias. Lo voy a despertar. 
Y dejando en uaa mesa los libros y 
el sombrero, me encaminé por el es-
pacioso hall , al cuarto de mi amigo. 
Encont ré a este sumido en la quin-
taesencia de la felicidad, entregado 
en cuerpo y alma a un profundo sue-
ño. Me acerqué a la cama, metiendo 
un ruido de mi l demonios, para ver 
si los muebles me ahorraban el tra-
bajo de despertarlo. 
En vano. E l que en la cama estaba 
n i se inmutó. 
—¡Gastón! ¡Gastón! ¡Gas-
tón!—gri té yo intermitentemente al 
oído do mi amigo, sin obtener ulterior 
respuesta. 
Lo despojé de la sábana eucaríst ica 
en que estaba esbozado, a ver si el 
cambio rápido de temperatura lo des-
pertaba.. . Igual resultado. 
L a holgada pyjama blanca, con que 
dormía Gastón, me hizo recordar a 
Debureau, vestido de Pierrot en una 
fantasmagór ica pantomima, y ya veréis 
si seguís leyendo esta frivola cró-
nica, como no estuve desacertado 
del todo al hacer esta rememoración. 
Cogí la carne de m i amigo entre 
dos de mis dedos y se la rtítorcí. Me 
contestó con un ligero gruñido; re-
qui r ió la sábana que a sus pies esta-
bu., y una vez que se hubo de nuevo 
tapado Se volvió hacia la pared, dán-
dome la espalda. 
—Gastón, devántate, que tenemos 
mucho que estudiar. Mañana tenemos 
ex&men de Hacienda Pública, y aun 
confundes el Presupuesto con el Ba-
lance, el Promedio y la Cuenta, y no 
sabes distinguir la teoría do Jezz, so-
bre el Presupuestofl de la dé Duguit. 
¿No comprendes que si no empezamos 
a estudiar ahorafi no tenemos tiempo 
de ver toda la materia do exámen? 
Por toda contestación mi tmigo en-
cogió las piernas, y se escondió más 
aún bajo la sábana . Pero en estos 
movimientos, yo leí como en un libro 
abierto, lo que me quer ía decir: 
y'-Bien pudieran todos esos señores, 
evitarnos la molestia de aprender, to-
das las tonter ías , que en ratos de ocio, 
se les ocurrieron decir. 
Le volví a quitar la sjbana, y enton-
ces se puso panzas arriba. 
Tratemos de terminar, aunque no 
sean mas que los dos primeros Su-
marios; para a eso de las once, y ,co-I 
mo buenos patriotas, i r al Cacahual, a 
depositar una ofrenda, en memoria | 
de nuestro casi legendario Maceo. 
Las cejas de mi amigos e arquearon 
ligeramente, al rictus apareció en las 
comisuras' de sus labios, mientras las 
manos permanecían flácidas, a lo lar-
go de la cama. 
Yo comprendí que a mi arenga pa-
triótica, contestaba lacónicamente: 
—Paz a los muertos. 
—De regreso del Cacahual—, conti^ 
née yo—y después de almorzar, segui-
remos estudiando, y* de una vez y 
para siempre te convencerás de que 
la Hacienda pública constituye una ra-
i ma de la Economía Política. 
j Gastón cruzó ambas manos sobre su 
• abdomen, las cejas se arquearon aun 
más y el rictus se hizo más visible. 
i Me hice cargo de que me quer ía de-
\ cfr: 
i —Eso es uno de los muchos entre-
> tenimientos de los filósofos, que no 
1 gustando de los placeres materiales de 
j la vida, cogen una cuestión, y la ma-
, chacan, la machacan. hasta dejarla 
I m!ás obscura que antes. 
I Así matan el tiempo. Pero, chico, 
1 francamente, yo prefiero una buena 
I cama, a üná discrépancia de parece-
res. No soy filósofo, n i sabio. 
Pero si un mortal, que necesita del 
sueño como nadie. 
Seguí en mi estratagema para des-
pertarlo, 
—De paso veremos una cosa que tú 
no acabas de «ñtender la diferencia 
entre los gastos públicos y los indivi-
duales o privados, cuestión de vital 
importancia para los hacendistas co-
mo nosotros. 
Mi cimigo oyió ¡seguramtnte esto, 
allá en los Jardines del Ensueño, y 
con toda notoriedad, le supo muy mal. 
Las cejas, auiwjue parecía imposible, 
se arquearon horriblemente, al extre-
mo de que divididas en dos bandas en 
forma de una v invertida, venían a 
formar con el borde de las pes tañas , 
un t r iángulo equilátero perfec*o. A l 
aumentar, así mismo, la crispación de 
sus labios, dejaba entrever el blanco 
mate de sus dientes. Sus manos en-
trelazadas, formaban ahora casi un 
nudo gordiano. Se asemejaba a un 
Pierrot celoso de su Colombin?.. Dió 
dos ligeros saltitos en la cama, y mí-
micamente me contestó: 
—Parece mentira que tú, alma Cán-
dida, pretendas hacerme ver diferen-
cias, en cosasi (•xactamente idént icas . 
¿No comprendes, espíri tu ingénuo, que 
en casi todos ios países, especialmente 
en Cuba, el gasto público suele tra-
ducirse al fin y al cabo en la satis-
facción de una.necesidad privada? ¿No 
lias oído hablar, cabeza de chorlito, 
de puentes, de calzadas, de edificios, 
etc., construidos por obreros de Obras 
Públ icas y de Sanidad, pagados, na-
j turalmente por Liborio? ¿O es qué, 
I p lu tócra ta indigno, tu estás en el pue 
i blo y no ves las casas? Tus observacio 
¡ nes son de una puerilidad infantil . 
| Prefiero una y m i l veces, antes de 
¡ enfrascairme en estos absurdos es-
tudios, de donde saldría como el negro 
i del sermón, cou los pies íríos y la 
1 cabeza caliente, continuar reposando 
t en este mullido lecho, para levantar-
me, cuando me venga en ganas, con 
I ambas antípodas igualmente templa-
das. 
; A la verdad, que todos aquellos tro-
zos pesados, leídos por mí, en los ges-
tos de Gastón, no me satisfacían en-
teramente. Así es, que, cambiando de 
táctica, exclamó: 
—De esa manera, habremos termi-
nado el repaso antes de las seis. A 
esa hora nos bañamos, nos vestimos, 
le avisamos al amigo Campuzano por 
teléfono, y nos largamos a comer al 
Casino. Con moratoria y todo, mi pa-
dre me mandó hoy cincuenta pesosv 
en un solo antecoso. Pero para ter-
minar así, hay que empezar estu-
diando. Es necesario, pues, que ven-
zas tu pereza, y que te levantes. 
En una ignota regién, también debió 
de oír esto Gastón, porque la contrac-
ción horrible de su rostro, como por 
ensalmo desapareció. Yo deduje, de 
su contestación mímica: "Eso ya es 
harina de otro costas''. Verdaderamen 
te es mjs práctico que tortas las otras 
beberías, que se ir ía a levantar i ^ i o 
facto, pero sufrí el gr^n chasco, por-
que lo que hizo, fué meter la cabeza 
bajo la almohada, como diciendo: 
—En ese caso, esperaremos a que 
sean las seis de la tarde para levan-
tarme. Es lo único que me interesa 
de todo el plan que acabas de trazar. 
M i ardid fracasaba. No había medio 
de levantar a aquel muchacho. Me 
entraron deseos, de colocar un rótulo 
encima de la cabecera de la cama, co-
mo hizo el mismo inmortal, Uebureau, 
de quien nie acordó al entrar en la 
habitación, ,que dijese: "Aqui yace el 
•que lo dijo todo sin hablar nunca". 
Pero una idea cruzó por mi mente, 
rápida, fugaz, luminosa como, una ex-
halación, eficaz como la salud, segura 
como la misma vida. 
Me fui al ha l l . Cruzaba la doncella. 
—¿Me hace usted el favor de un 
jarro de agua fría, a ver si logro 
resneitar a un nuevo Liázarc, que ha 
muerto en esa habitación? 
Raonl García Lazo. 
¿ Q u é h a r í a u s t e d 
c o n e s o s m i ! 
DOS CASOS DE HOMBRES QUE DE-
HUSAN CUANTIOSAS FORTUNAS 
(Por Tañere do Plnochet) 
El yanqui es, para casi todo el mun-
do, el insaciable cazador del dolar. 
Es bien popular un proverbio al que 
se le supone una síntesis de la f i -
losofía yanqui: "Hazte rico, honra-
damente si puedes; pero hazte rico." 
De las noticias del día puedo citar 
dos casos que han de dejar perplejos 
a los que creen que yanqui es sinó-
nimo de cazador de dolar. 
Charles Garland es un joven mo-
desto, que trabaja con su esposa en 
una pequeña granja cerca de Boston. 
Su padre, u t famoso hombre de nego-
cios, muere y le deja exactamente un 
millón de dólares. Charles Garland es 
fólo un muchacho de veintiún años. 
Casado no hace mucho, es intensa-
mente feliz con su esposa y su peque-
ñ a criatura. Son pobres; tienen qué 
v iv i r modestamente de su trabajo 
cuotidiano. La esposa hace la comi-
da y atiende a su criatura, sin sir-
vientes que 1c ayuden. Y en este ho-
gar, de gente sana, normal, ansiosa 
de disfrutar todos los grandes goces 
de la fida. cae de repente, como el 
maná en el. desierto, un millón de dó-
lares, la moneda que tiene más pre-
mio hoy en el mundo. ¡Un millón de 
dólares, diez y siete millones de fran-
cos, como setenta millones de mar-
cos! Ese dinero se puede depositar 
en un banco y vivir cómoda y lujo-
samente con los intereses, pudiendo 
dedicar su, afortunado dueño toda la 
vida a viajar por el mundo, a leer en 
salones primorosos, a cazar en los 
bosques, a pescar a las orillas de los 
r íos , a estudiar, a escribir, a predicar, 
a danzar en los cabarets en una pa-
labra a fjozar de la vida, aprovechan-
do todos sus privileenos. eludiendo 
todas sus responsabilidades. 
Charles Garland rehusa todo esto. 
Rehusa el millón de dólares. Dice que 
él no ha ganado ese dinero, que no 
ha trabajado para obtenerlo y que 
no tiene derecho para recibirlo. Dice 
que seguirá trabajando con su es-
posa para ganarse el pan de cada 
día. 
¿ P o r qué no acepta el dinero, se 
le preguntó, y lo distribuye usted en-
tre los necesitados? 
—He meaitado al respecto, contes-
tó. Pero lo que yo creo de mayor i m -
portancia no es la satisfacción de las 
necesidades temporales de ciertas 
personas con esta suma de dinero que 
me correspondería recibir. Lo más 
importante es el ejemplo, el prece-
dente que so fija. Cuando el público 
se impone de que vo he rehusado re-
cibir un millón de dólares, muchos 
pensarán sólo en el dinero, pero algu-
nos pensarán en las razones que me 
han impulsado a rehusarlo.Tal vez es 
to contribuya a enseñar les a rehusar 
tomar más dinero del que necesitan. 
Si todos vivieran de acuerdo con es-
te principio, no h a b r í a necesidad de 
ninguna organización para distribuir 
el dinero equitativamente en el mun-
do. 
Charles Garland sostiene que no es 
socialista, que es simplemente un 
cristiano. El no cree en la igual dis-
tr ibución del dinero, sino en que to-
dos lo tengan de acuerdo con sus ne-
cesidades, 
"Creo, dice, que todo hombre des-
pués de atender a sus necesidades de 
habitación, alimento, ropa y la satis-
facción del instinto de belleza, debie-
ra dar, voluntariamente, e l exceso 
para los más necesitados que él." 
La esposa de Garland, que era una 
distinguida dama de la sociedad bos-
tóniana y vivía antes en medio del 
lujo, piensa como él. Como va a pen-
sar la hija de ambos, ahora de dos 
meses, cuando tenga veinte primave-
ras, es un misterio para el que escri-
be y seguramente para el que lee. 
E l otro caso de esta índole, y de 
que se ha hablado en la prensa es-
tos días, a que quiero aludir, es el 
de James Eads How, de San Luis. Es-
te es un hombre que posee varios m i -
llones y que lleva la vida de un sim-
ple obrero. Durante veinte años ha 
viajado por los Estados Unidos y ha 
trabajado como lavaplatos, mondador 
de patatas, y se ha alojado constante-
mente en viviendas baratas, a razón 
de veinte centavos por noche. 
¿Se trata de un avaro, de un 
Shylock, que sólo ansia amasar una 
gran fortuna para poseerla, para con-
tarla? ¿Se trata de un ignorante que 
no tiene ideales, que no sabe que ha-
cer con el dinero, que no ha conoci-
do nunca las satisfacciones del lujo? 
No; se trata de. un hombre que pa-
só su niñez en la opulencia, que es-
tudió para Doctor en la Escuela de 
Medicina de San Luis, que estudió 
Sociología en las Universidades de 
Harvard, y de Oxford. Se trata de un 
hombre que ha entregado sus mi l lo -
nes para el funcionamiento de una 
asociación internacional de fraterni-
dad y ayuda para los desamparados. 
Si usted fuera poseedor de mil lo-
nes—perdón, más de uno de mis lec-
tores es sin duda un millonario—si 
usted fuera poseedor de millones que 
no ha ganado, ¿qué har ía con ellos? 
¿Los t i r a r í a por la ventana importán-
i dolé poco quién los tome y qué ha-
ga con ellos, como lo ha hecho Char-
les Garland? ¿Desdeñaría usted las 
comodidades personales que esa for-
tuna le puede dar y la entregar ía a 
servir la causa de la caridad, vivien-
do usted como una de las víctimas 
que trata de ayudar, tal como lo ha 
hecho James Eads How? 
No sé lo que usted piense. Con esa 
vanidad natural del que escribe edi-
toriales, que se arroga la facultad de 
discutir los sucesos del día para el 
público, asumiendo que a éste le in -
teresan sus opiniones, voy a decir 
qué pienso yo. 
El dinero es una unidad de medi-
da, es un valor representativo de es-
fuerzo, de voluntad, de inteligencia, 
de frugalidad. Por regla general, es-
tá distribuido en el mundo con rela-
tiva justicia. Los que quieren tenerlo 
y tienen capacidad para tenerlo, lo 
tienen generalmente. E l dinero es una 
fuerza social. Lo es para el bien y pa-
ra el mal. Un dólar es útil en una es-
cuela, en un hospital; es dañino en 
una taberna, en un garito. 
El que tiene dinero tiene responsa-
bilidades y debe cuidar de que haga 
bien y no mal. E l que usted reciba 
dinero por herencia de sus mayores, 
dinero que no ha ganado, no debe 
impulsarlo a rechazarlo, como no 
tiene por qué rechazar la inteligencia 
y la salud que ha heredado. Charles 
Garland, si es, como parece, un es-
pí r i tu caritativo, debiera tomar el 
dinero que su padre le dejó y hacer 
con él el máximo de bien. Rechazar-
lo significa eludir responsabilidades. 
James Eads How, que está haciendo 
una obra benéfica con sus millones, 
ayudando a los desamparados, segu-
ramente podrá hacer obra más útil si 
no se desampara él mismo, si en vez 
j de mondar patatas y lavar platos en 
¡ los hoteles, aplicara sus conocimien-
tos a hacer rendir a sus millones el 
mejor provecho posible en la propia 
obra a que los ha dedicado. 
Pero caigo en la cuenta de que soy 
uno de los millones de críticos im-
placables del mundo. Nada puede ha-
cer un hombre con su dinero que no 
se le censure: n i rehusarlo, ni rega-
• larlo. 
I n t e n t o d e s u i c i d i o 
(POR TELEGRAFO) 
Guanabacoa, Diciembr-i 22. 
MARINA.—Habana. 
Esta noche fué asistida en el centro 
de socorro por el médico de guardia 
doctor Villageliú, la mestiza Marga-
r i ta Carabeo, de 21 años de edad, ve-
cina de la calle Adolfo Castillo núme-
ro 54, la que presentaba quemaduras 
diseminadas por el cuerpo, la^ que se 
causó al echarse por encima de los 
vestidos una botella de alcohol, dán-
dose fuego. 
¡SI motivo fué por haber recibido 
un bochorno de un tal Perico del Va-
lle, vecino de la calle Santa Ana 29. 
Se const i tuyó el juez docVn- Valdés 1 
Anciano, y el secretario ¿"udipial José 
Ponce. 
La quemada fué remitida al Hospi-
tal para su curación. Su estado es 
grave. 
CORTES, Corresponsal. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, 22 Diciembre. 
DIARIO—Habana. 
Profundo sentimiento causó en esta 
ciudad el fallecimiento del licenciado 
Manuel Yero Sagol. Senador por esta 
Provincia, preparándose a hacer so-
lemnes honras fúnebres al ilustre 
oriental a la llegada del cadáver . Es-
ta noche se celebrará reparto' de pre-
mios y se ha rán nombramientos de 
dignidades en el colegio "Los Dolo-
res" a cargo de los Padres Jesuí tas . 
CASAQUIN. 
E l DIADIO DE L A MARI . 
5 A es «1 periódico de majar 
circulación en Cnba. 
CONGRESO DE L A R E P U B L I C A 
Presidencia. 
E . P . D . 
E l L i c e n c i a d o S e ñ o r 
M A N U E L Y E R O S A G O L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el t raslad o de sus restos a Santiago de Cuba 
para e l viernes, d í a 2 4 , a las once de la m a ñ a n a , suplico 
a los s e ñ o r e s miembros de l Congreso se s i rvan a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r desde el Palacio de l Senado hasta la E s t a c i ó n Ter-
m i n a l . 
Habana, d ic iembre 2 3 de 1920 . 
R I C A R D O D O L Z 
Presidente del Congreso. 
E . P . 
Nuestra querida madre 
L a S r a . A n a M a r í a M a r t í n e z v d a . d e B e l I v e r 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y l a bendic ión papal 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 23, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, sus hijos e hijos políticos, en su nombre 
y en el de su hermana, hermano político, nietos y demás familiares, 
ruegan a las personas de su amistad, se sirvan encomendar s¿i alma a 
Dios y concurrir a la casa mortuoria, La-w-ton, número 64, entre Santa 
Catalina y San Mariano, Víbora, para desde allí acompañar su cadáver 
al Cementerio de Colón, por cuyo favor les vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Habana, diciembre 23 de 1920. 
Julio Guillermo, Andrés, Aüoerto, Jesús, Ramón, Ana, Matilde, Ma-
ría del Carmen, Julia y Josefina Bellver y Martínez, Ignacio Gar-
cía Osuna, César Ibern, doctor Cándido Hoyos. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Se s u r i i e a no e n v í e n c o r o n a s . 
23 dic 
E © I P » D « 
E l L i c e n c i a d o M a n u e l Y e r o S a y o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el traslado de sus restos a Santiago de Cuba pa-
ra el viernes 24 a las once de la mañana, los que suscriben: 
viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, demás familiares y 
amigos, ruegan a las pers onas de su amistad se sirvan acompa-
ñ a r el cadáver desde el Pí lacio del Senado hasta la Estación 
Terminal, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Diciembre 23 de 1920. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A M A 
RIÑA y anünciese en el DIARIO DE 
LA MARIWA 
María Luisa Berenguer 
berto Yero Berenguer; Jua 
Rosa Yero Sagol; Francis 
(ausente); Ana Luisa YerQ 
viuda de Garriga (ausente) 
Luis de Soto Sagarra; Doc 
de Soto Sagarra; Doctor B 
Prado J iménez; Isaac Esté 
Morales; Doctor Manuel B 
. • : 0 
viuda de Yero (ausente); José y Ro-
n, Emilio (ausente); Mará Luisa y 
co Yero Tamayo; Sarah Bou de Yero 
Tamayo de Yero; Eleusiga Sagol 
Francisco Boudet Rosell; Doctor 
tor Armando Gómez Anaya; Emilio 
duardo González Manet; Félix del 
fano; José de Junco; Doctor Juan F . 
á r cena . 
X'O SB REPARTEN ESQUELAS 
P 51—1 d 
E . P . D . 
L a S r a * P e t r a G a r c í a d e P a s e í r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ie r ro para h o v , jueves, 2 3 , a las cuatro de la tarde, los que suscri-
ben, v i u d o , hermanos, hermanos p o l í t i c o s y d e m á s famil iares y amigos, ruegan a sus amista-
des se s i rvan a c o m p a ñ a r l e s a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r desde la casa mor tuo r i a . Perseveran-
cia, 9 , al tos, hasta el Cementerio de C o l ó n , f avor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 23 de d ic iembre 1920. 
J e r ó n i m o Paseiro y Bravo , C á n d i d a , F é l i x . A l fonso , M a r í a Teresa, Casamiro, M a r í a 
Isabel y Clemeente G a r c í a y Parets, Nico lás , Lope y Romana Paseiro y Bravo doc-
tor Francisco Ravel la , doc to r Jacinto M e n é n d e z , Oteiza y Cas t r i l l ón , S en C. 
Roza G a r c í a y C a ñ a l , S. en C. 
400̂ 0 23 dic 
J 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 0 P r e c i o ; 5 c e n t a v o ^ . 
m 
o í a t e B A G U E R 
r o d u c t o g e n u i n a m e n t e C u b a n o , 
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P I D A 
^ P R E S E N T A N T E S : 
G O N Z Á L E Z Y S Ü A R E Z . 
irtmiro 
^ gencia el Cerro y Jeoú» 
del Monte: 
Teléfono I - 1954. 
Suscr ibas* «1 
D I A R I O de l a M A R i W T A 
A p a r t a d o I C I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
PaSfc cualquier rccla-
nuacíón ©n el servicio 
del periódico ea el Ve-
dado JI ámese al A-6201 
L . 
la c r i m i n a l i d a d e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s 
i n nUE DICE E L EX PRESIDENTE W I L L I A M H O W W A R D T A F T SO-
BRE U O L A C R I M I N A L QUE A Z O T A A N O R T E A M E R I C A 
, SaUactualmente a los Estados Uní 
1 de un extremo a otro, con un 
& i o de asesinatos, robos, acaltos a 
nn armada, robos con escalamiento 
Anchos otros bechos delictuosos, lo 
y Prueban de manera fehaciente, las 
Saciones que encabezadas con gran-
e l títulos y en la primera plana de 
wf oeriódicos diarios, nos dan cuenta 
i0Jlada de la serie interminable de 
Eolitos que se cometen en el país, 
''The Tribune" después de algunas 
..flexiones sobre el particular, , ex-
(TRADUCIDO POR JULIO TOLEDO) 
"ola inmensa de cr ímenes" \ entre Chicago y la Gran Bretaña, a ese 
respecto. Y en efecto, en 1918, Cbi 
cago registó 22 robos por cada uno 
de los sucedidos on Londres. AVashing-
ton anotó en 1916 64 robos más que 
los cometidos Inglaterra, Gales y ¡ 
Escocia, en igual espacio da tiempo, 
y en 1917 figuraron 136 más que en 
los tres países citados, conjunta-
mente . 
Frederlck L . Hoffman, que compila 
las estadíst icas de homicidios, para 
una publicación que trata sobre asun-
tos de' seguros, titulada ''The Spec-
sa. xgólamente los asesinatos quejtator," afirma que "la vida humana 
O 'pendientes de resolución en los nunca ha estado tan expuesta en los 
f ihuiiales de ¿usticia, en la ciudad de Estados Unidos como hoy día,'" agre- I 
vĝ r York, desde el primero de Enero gando que "nuestra apat ía nacional, ¡ 
; la fecha, pasan de 100 y sin con^ | en ese sentido, pone en evidencia núes 
wr con que los perjuicios Irrogados | t ra decantada cmlización. ' ' La esta-
or concepto de los robos, hurtos y i díst ica compilada por Mr. Hoffman 
Laltos, denunciados a la policía du- comprendo 31 ciudades norteamerica-
rante e'l mismo periodo, se eleva a más ñas , con una población total de 20 
de $3.100.00ft." E ü ídéntiaas condí- millones de habitantes; y demuestra 
ciones' se encuentra Chicago, donde que la mortalidad por concepto de 
^av, también 68 CASOS análogos, en homicidios ha aumentado considera-
stwra de sanción penal; y la prensa^ blemente, elevándose de un promedio, 
local hace presente que antes de que! de 8.2 por cada 100,000 durante 1909-
" 13, a 8.8 durante 1914-18, y 9.1 en 
1919. E l promedio más alto en 1919, 
^ue fué de 55.9 se atribuye a Mem-
phis, Tennessee y el más bajo de 2.5 
a Milwaukee, Winconsin. refir iéndose 
a este particular dice Mr, Hoffman: 
" E l record de homicidios ocurridc«i; 
durante el año de 1919, tiene un in -
te rés inusitado, por cuanto el mismo 
se ha tomado antes de la vigencia de 
la ley seca." 
¿Cuáles son las causas que motivan, 
aumentado un 20 por 100 en Pittsburg 
durante el año próximo a extinguirse. 
En Boston, dice "The Herald" de aque-
lla ciudad, se suceden con inusitada 
.frecuencia los asaltos en la vía pú-
blica, por individuos perfectamente 
armados. El jefe del departamento de 
detectives de San Francisco de Cali-
fornia declara que, desde que se puso 
en vigor la ley seca han aumentado 
considerablemente los delitos de san-
gre en aquella localidad; y en Seattle 
los robos con fractura, asaltos en IP„ 
vía pública y escalamientos ocurren 
con una frecuencia desconcertante e 
ininterrumpida. "The Times", de la 
expresada ciudad exclama, lleno de 
zozobra; "¡el país en general es tá ex, 
perimeintando una verdadera epidemia 
de crímenes!" 
Es indudable que en los anales de 
la delincuencia urbana disfrutamos de 
una preeminencia alarmante y muy 
poco envidiable, y esto se ve plena-
mente confirmado cuando establece-
mos algún paralelo entre nuestras es-
tadísticas criminales y las de Euro-
pa. 
Y a propósito, vamos a echar una 
ligera ojeada sobre algunas páginas 
de la obra, recientemente editada, de 
Mr, Raymond B. Fosdick, intitulada 
"'Sistema de policía norteamericana,'' 
a fin de computar algunos datos que 
no carecerán de interés para el lec-
tor. Dice el ilustrado autor, que en 
la ciudad de New York, con una po-
blación menor de seis millones de ha-
bitantes se perpetraron en 1916, seis 
veces más homicidios que en Londres, 
que cuenta sobre siete millones de 
almas, y ĉ ue en 1917 los delitos. de 
esa naturaleza ocurridos en la prime-
ra ciudad excodieron en 56 al total 
fie los sucedidos en Inglaterra y Ga-
les juntas. Nuevamente en 1918, apa-
rece la ciudad de New York con un 
"record" de 07 homicidios m á s que 
^s registrados en igual espacio de 
tiempo, en Inglaterra y Gales. Chica-
so, cuya población viene a represen-
tar la tercera parte de la de Londres, 
registró en 1916 ciento cinco asesina-
tos, o lo que es igual, doce veces más 
que los cometidos en la capital bri tá-
nica. El propio año, la misma ciudad, 
wn sus 2.500,000 habitantes, anotó 
4) homicidios más que Inglaterra y 
^des, juntas, con su total población 
38.000.000 de almas 
Pero, para ser aún más explícitos, 
jarnos a transcribir algunos párrafos 
la precitada obra; "Las estadíst i-
«tó de esta naturaleza pudieran muí-
"Pucarse hasta lo infinito," dice Mr. 
osclick. "Durante los tres años trans-
^rnclos de 1916 a 1918, inclusive, 
lasgow, aparece con 38 homicidios y 
laaelfia, con muy poco más de po-¡ 
do 9^' registró durante igual perío- ' 
a ' •1 ' Liverpool y San Luis, son 
tanrilmaclameilte' de la misma impor-
estaÍf:-PUeS esta úl t ima ^cusa en las 
hoî  •v1Cas cnminales once veces más 
gelfi 3 que la Primera. Lo's An-
te dcw6 represen,ta la vigésima par-
non 61 tainano de Londres, aparece 
ésta P 6 llümero de bomicidios oue 
RP<nu > y diez veces más en 1917 
comn.i .lsuairaente significativa la 
tadSf1011 CIUe se observa en las es-
luieSn. ' Sol)re 103 robos con escala-
• mos cometidos en la Gran Bre taña 
América08 Estados Ullidos de Norte 
«Ma Hiíí ' ^emP^. se anotaron 
W rnhn ad fle New York ocho veces 
Londre-̂  v 0011 escala'1uientos quo en 
I ^torir^fíl0;181 01 doble ^ todo el te-
I litc¿ dQ , 1 , n1glíaterra y Gales- Los do-
1 ^icagS f 1 ndole' P^Petrados en 
^ás i 1!)16, ascendieron a 532 
^lesa JOS. 0curridos en la capital 
a 3,459 1 í?Ual PERO(lo de tiempo; 
Se advierta * desProporción que 
" K d e i í f íre el número de de-
las ciudad 0 e. que se enumera, en 
ingleSas a^norteamricanas ? n las 
r i t : ' lepeilde del tipo del seguro 
«1 nuevo jefe de policía llevara a cabo
, reeiente batida contra los cr imi-
nales de profesión, hubo un día on que 
las cirónicas policiacas registraron 
tres robos, veinte asaltos a mano ar-
mada, ocho robos con escalamiento y 
un asesinato. Sn Filadelfia, s ecún nos 
Informa "The inquire", que ve la luz 
en aquella ciudad, han ocurrido 100 
asesinatos y homicidios en el término 
de once meses, manteniendo, además 
el estupendo "record" de 50 asaltos en 
menos de 24 horas. La criminalidad ha en ia actualidad esa extraordinaria 
' criminalidad en Norte América? Mr. 
Fordisck, no sin cierta visible contra-
riedad, responde a esa pregunta, d i -
ciendo, que "a pesar de la bondad 
ingénita y algo de mansedumbre, el 
temperamento de nuestra comunidad 
es algo dado a la violencia, carecien-
do de ese elevado instinto, tan nece-
sario para la preservación del or-
den." "The Chicago Tribune,'' no ha-
ce mucho, afirmaba que "probable-
mente hay más espíri tu de indisci-
plina, de egoísmo y de maldad en los 
Estados Unidos que en ningún otro 
país, de primer orden, en la tierra." 
Mr. Fordisck, en su nuevo libro, di-
vide la culpa de lo que está ocurrien-
do ,entre ei deficiente sistema judicial 
imperante y el hábito nacional de 
promulgar leyes que nunca se ponen 
en vigor, sin olvidar que mucha res-
ponsabilidad toca a la influencia que 
ejerce la política en la maquinaria po-
liciaca. Indica, también, que los pro-
blemas que pesan sobre la nación 
agravan y complican por el carácter 
heterogéneo de la población. Pero a 
este respecto, un corresponsal del 
"New York Tribune,'' cita distintos 
autores que demuestran, con abundan-
te® datos y antecedentes que no se pue 
de atribuir al elemento extranjero la 
responsabilidad de los crímenes que 
se cometen en el pa í s . Una de esas 
autoridades es el Comisionado de in-
migración de los Estados Unidos, del 
cual son los siguientes conceptos: 
"Hasta el presente no se han aduci-
do pruebas sát is íactor ias que demues-
tren de manera categórica que los in-
migrantes han contribuido al aumen-
to de la criminalidad en la población 
adulta; por el contrario, las estadíst i-
cas comparativas indican que los in-
migrantes son menos inclinados a la 
criminalidad que los nativos norte-
americanos." 
Hay quienes |Q,tHibuiyen el incre-
mento que ha tomado la criminalidad, 
en estos tiemposi, a la inevitable reac-
ción producida por la, guerra, que 
ha alterado de una manera radical la 
normalidad existente. E l estado irre-
soluto de ánimo, producto de la febril 
excitación en que vivían los elementos 
que formaban parte del ejército, y que 
por el momento no pueden ajustarse 
a la rutina ordinaria de la vida, es, 
en gran parte, uno de los factores 
responsables del desequilibrio reinan-
te. 
"La facilidad y podríamos agregar 
la frecuencia, con que los asesinos y 
salteadores ofectuán su fuga en au-
tomóviles, después de perpetrado el 
delito, no es un factor desdeñable en 
la situación que hoy atravesarnos," 
dice "The Boston Herald", agregan-
do: "¿quiénes son los que le ofrecen 
oportunidad a "ios criminales para ad-
quirir armas?" 
La laxitud ?on que suele aplicarse 
la ley en este país, emasunecs cr imi-
nales, manifiesta el e^presidente Taft 
es una de las causas primordiales 
de que la delincuencia se propague 
entre nosotros con tanta celeridad. 
Tratando sobre el particular, dice el 
ilustre jurisconsulto en "The Public 
Ledger," de Filadelfia: 
"Desde hace largos años la admi-
nis t ración de justicia en muchos de 
nuestros tribunales viene resultando 
bochornosamente ineficaz y una ig-
nominia para la civilización. La teo-
r ía de que es preferible absolver a 
99 culpables antes que condenar a un 
inocente, se viene poniendo en prác-
tica con una liberalidad quo raya en 
lo r i d i c u l o . . . 
"Estamos sufriendo por exceso de 
entusiasmo en la promulgación de le-
yes penales que morigeren nuestras 
costumbres, y para alcanzar resulta-
dos que dada la naturaleza de las co-
sas, no es posible lograr por ese ca-
mino. La dificultad con que se tro-
pieza para poner en vigor esas leyes 
recién creadas, como es consiguiente, i 
quebranta el prestigio de la ley fun-" 
damental y aumenta considerablemen-
te el número de los que la infringen 
con manifiesta inmunidad." 
o rip-Q „ v"il "yu 
'Pern " ambos Países." 
íesultan S111^3 alarmant6s si cabo 
^ En IQIC f ^ í s t i c a s sobre los ro-
ciu-
^entras ín r rl\838 robos Y asaltos, 
f0 de tiomno ^ es' eu igual esPa-
^laterra r" f010 ocurrieron 20 y en 
loo. erra' Gales y Escocia, juntas 
E n l e S a l a E s p a d e r o 
Tuve el gusto de asistir a la "Au-
dición Musical' ' ofrecida con sus alum 
nos y otros valiosos elementos art ís t i -
cos, por la eminente profesora de can-
to Tina Farel l i y su ilustre esposo el 
maestro director Arturo Bovi. 
En verdad que esas manifestacio-
nes de exquisito arte, son fiel expo-
nente de la enseñanza que reciben los 
futuros in térpre tes de grandes crea-
ciones, en la Academia que dirigen 
los dos insignes maestros italianos. 
La señori ta Guerra (Rosita) cantó 
muy bien elVlssi d'Arte de Tosca, y 
Digna Flora Fernández, la Romanza 
de "Sanssone e Dalila," obteniendo 
ambas muchos aplausos. 
Posee esta úl t ima voz hermosa que 
arrulla con su canto. Bovi acompañó-
la magistralmente. 
Me atrevo a augurar al tenor Da-
niel Molero un porvenir bri l lantísimo, 
después de oírle el "Racconto'' de 
"Lohengrin." 
Delicado en la expresión y hacien-
do uso de la "mezza-voce" con talen-
to, ha de ser la antítesis de los gr i -
tadores que escuchamos con frecuen-
cia. Mi felicitación al incipiente ar-
tista. 
En t ró en turno el ruiseñor de mi» 
simpatías . Rosita Dirube, para cantar 
la "Legajenda" de "Lakme'' justifi-
cando aquel nombre. Estuvo mejor 
que nunca, dando a cada nota la en-
tonación justa en los agudos. La aplau 
dimog mucho. 
Estrella Ramírez estuvo muy ins-
pirada en la Romanza dj . Catalall, 
(bello fragmento de su ópera "Wa-
l l y " ) delei tándonos con la voz grata 
que posee. Fué muy loable su trabajo, 
logrando el aplauso del auditorio. 
No esperaba oír lo que escuché con 
asombro: el "vals'' de Strauss inmor-
talizado por la Barrientos, copiando 
la in té rpre te iodos los detalles de que 
hace alarde la eminente artista cata-
lana. En la 'modulación' ' a "la be-
mol," sostuvo brillantemenete el "mi'.' 
que no está escrito por el autor, pero 
de gran efecto, y al final emitió un 
"fa"' de exquisito timbre tan amplio 
como una catedral. E l aplauso fué en-
sordecedor. Observo que no no he cita-
do el nombre cíe la tiple, o mejor dicho 
de la cantatriz futura y voy a escribir-
lo con honda satisfacción; Paquita 
Elias, de la misma región que la egre. 
gia María, la primera tiple del univer-
so que volveramos a escuchar pronto 
aquí . 
A Tina Farell i mi entusiasta feli-
citación por este triunfo, que pone 
muy alto su prestieio como maestra 
en el bel canto. 
La bella señori ta Ursula Saez Me-
dina es una delicada pianista que nos 
hizo pasar rato muy agradable ejecu-
tando un "Estudio de Concierto," del 
ilustre Hubert de Blanck, y dos "Dan-
zas" del inolvidable Cervantes. 
Fué con justicia muy aplaudida. 
Dió comienzo ia segunda parte con 
un "morceau" de "Semiramis" que 
acusa el estilo de época pre tér i ta , pe-
ro que lo escuda hoy el nombre de 
Rossini. La señori ta Helena Eílhers 
que posee espléndidas facultades, ven-
ció con talento los escollos que pre-
senta la "particella" logrando un 
triunfo que ha debido satisfacerla. 
Y llegó el momento ansiado por mí, 
de escuchar a la culta señori ta y de-
licada cantante Natalia Aróstegui. Don 
obras de factura idéntica para que la 
in térpre te pudiera hacer alarde dejar-
te y sentimiento fueron elegidas por 
la Farell i , con gran acierto. 
En la primera del inmortal Mass^-
net cantó (expresándose en francés) 
a la manera de las grandes artistas y 
en la úl t ima de Buzzi-Peccia (en ita-
liano) cautivó al auditorio con deta-
lles del más depurado gusto art íst ico. 
Vaya a la talentosa señori ta Natalia 
Aróstegui m i felicitación ardiente y 
car iñosa . 
Otros dos números muy celebrados, 
fueron los de la distinguida dama So-
fía Barreras oe Montalvo. Cantó trozos 
de " V i l l i ' ' y "'Manon'' con exquisito 
arte, dejando en nuestra mente la im-
presión de lo que por breves momen-
tos acar ic ió nuestro espír i tu. Envío-
la con estas lineas mi felicitación res>-
petuosa y sincera. 
María Fantoli, cumplió su cometido 
como una gran* artista. Lo es ella. 
La obra que tuvimos el gusto de es-
cuchar, encaja perfectamente en sus 
facultades», y si no me engaño, es de 
su predilección, " A r i a " que entre toda 
la música de "Carmen'' descuella y es 
del agrado del público. F u é muy 
aplaudida. 
Y presentóse luego para deleitar-
nos la angelical Loli ta Van der Guch, 
matizando la bellísima Ar ia del pr i -
mer acto del "Trovattor". 
La voz de esta señori ta t endrá siem-
pre singular encanto, por la manena 
como emite los sonidos. Expresa con 
infinita dulzura y subraya las frases 
con arte soberano. ¡Es un:, artista! 
Mi felicitación car iñosa a Lolita 
Van der Guch. E l célebre "Cuarteto 
del vechio" inmortal, tuvo notables in-
térpre tes en las señori tas Rosa Di -
rube y Digna F. Fernández y los se-
ñores Daniel Moler o y Juan Miró. 
—Rigoletto! —Verdi! Dos nombres 
que pe rdu ra rán a través de los si-
glos. 
La concurrencia enorme. Allí esta-
ba el ilustre Secretario de Instrucción 
pública doctor Arústegui y también 
v i a un insigne crítico musical que 
h a b r á dicho la últ ima palabra sobre 
el concierto. 
A Tina y Bovi mi enhorabuena muy 
exprssiva. 
Rafael PASTOR. 
E u g e n i o N o e l 
e n l a H a b a n a 
EL PROPAGANMSTA ESPAÑOL DE 
L A CULTURA ACABA DE LLEGAR 
D. Eugenio Noel, ilustre escritor y 
conferencista que acaba de llegar a' 
i a Habana. 
Conocí a Eugenio Noel a raíz de 
publicar en Madrid su extraordina-
ria Revista contra los toros titulada 
" E l Flamenco'". Seguramente en ios 
primeros meses del año 1915. 
Acudíamos por aquella época a su 
tertulia una pléyade, de muchachos 
enardecidos, que con gestos exalta-
dos y palabras audaces intr igábamos 
y confundíamos - a los benévolos pa-
rroquianos- de la Cervecería del Agui -
la, sita en la calle del Carmen. 
¿Quién no recuerda aún, entre aque-
llas expansiones del corazón y del 
alma las recortadas y concluyentes 
frases, las elocuentes y concretas de-
finiciones, las chisppantes y justicie-
fas crít icas de Eugenio Noel, del jo-
ven maestro, a quien todos los con-
tertulios veíamos con devota admi-
ración, de quien todos recibíamos un 
gran impulso espir i tual . . . ó mi bock 
grande de cerveza. ¿ Quién, quién de 
nuestros amigos se haü rá olvidado de 
aquellos días? 
D e s p u é s . . . todos nos hemos dis-
persado por aspiraciones o exigencias 
de la vida—circunstanciales tal vez 
—o por cobardes renunciamientos, 
fríos y dolorosos como la amargura 
de los inconfesables! 
Por la Cervecería del Aguila vimos 
desfilar, con intensa y torturada re-
beldía, la impulsiva y desenfrenada 
silueta de Alfonso Camín, el ampulo-
so y solemne poeta astur, que tam-
bién por entonces había llegado de 
la Habana a saludarnos. ¿Qué será 
hoy de Alfonso Camín. tan inflexible \ 
y tan audaz? 
Por allí bu l l í an- poniendo en nues-
tro ambiente, luminoso y sano, una 
nota simpática y pintoresca—Almedi-
11a, el Desertor; Llovet, el Vigoroso: 
Villaciau, el Débi l ; ' Bacarrisse, el 
Constante: Puche, el Confiado: Cor-
balán, el Bueno; Castro, el Fi rme: 
Vidal, el Visionario; Anasagasti, el 
Descre ído: Piñero, ol Esforzado; 
Aristoy, el Pasional; Segovia, el Com-
placiente: Escudero, el Combativo; 
Telles, el Fecundo; Ochoa, el Sutil , 
e Hidalgo, el Torpe . . . 
T' allí, de vez en vez, del brazo de 
Guillermo Campo-Hermoso, acudían 
algunos jóvenes pintores cubanos co-
mo Algudín, Nogueira y Mantilla. 
¡Buena época entonces para cose-
char en ardientes gavillas la ilusión! 
Nuestro hermano siiperior Eugenio 
Noel, tenía la grata habilidad de cos-
quillearnos a todos en el lado espiri-
tual e inflamable de nuestras espe-
ranzas, que eran siempre vigorizadas 
por la perspectiva de sus triunfos, 
resonantes y fervorosos, de conferen-
cista por .toda España. 
Fué en Aquella época cuando nues-
tro hermano mayor intentó elevarse 
a la categoría de maestro. La Prensa 
española iluminaba sus columnas con 
aqueL programa salvador que duerme 
idealizado hasta sabe Dios el instan-
te y que se titulaba "La Orden de 
Predicadores." 
; Qué buena, qué generosa aquella 
época para vigorizar al débil, para 
subir al caído, para estimular al tar-
do, para enardecer al discreto, para 
aproximar, en fin, el espíritu hasta 
que las almas se tocasen! 
Hoy, todo concluyó. Por azares de 
la suerte la gran familia se ha dis-
persado. . . ¡Quiera la suerte que ello 
sea para bien! Solo casos aislados 
nos recuerdan aquel cenáculo frater-
nal de escritores y artistas, entre 
emienes—como una concreta afirma-
ción de aquellos tiempos—veo anro-
ximarse a esta tierra virginal v her-
mosa al más firme mantenedor de 
tan inquietante camarader ía . 
Eugenio Noel, elc propagandista es-
nañol d^ la cultura está en la Ha-
llegar. Yo te lo presento, pueblo cu-
bano, porque ese es mi deber de es-
pañol y compañero. Por su recio ta-
lento merece una buena acogida. 
Eutiquio ARAGONES. 
Habana, Diciembre de 1920. 
A l a m e m o r i a d e 
" M o r a l i t o " 
Se le erigirá un art ís t ico monumento 
Pinar del Río. contará en breve, 
con un magnífico busto-monumento, 
En una de sus plazas públicas, sufra-
gado el importe por suscripción po-
pular, se alzará esculpido eu mármol 
blanco de Carrara, un monumento 
que perpetúe la memoria de Rafael ¡ 
Morales, "Morali to" que siendo muyj 
joven, se lanzó a los campos de la | 
revolución, después de haber desem-
peñado el cargo de maestro, obtenien-
do en esta labor sus iMs grandes éxi-
tos. 
Con tal loable fin se formó el comité 
"Pro Moralito", presidido por el ilus-
tr ísimo señor Obispo de Pinar del Río, 
e integrado además por el doctor Ma-
nuel Landa, Presidente de la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de la Haba-
na, y el doctor Juan M. Cabada, A l -
calde Municipal de la capital pina-
r e ñ a . 
En las oficinas del señor José Pen-
nino, en esta capital, tuvo efecto ayer 
una entrevista entre dicho señor y los 
doctores Landa y Cabada, en repre-
sentación del Comité "Pro Moralito", 
conviniéndose la ejecución del citado 
monumento en la siguiente forma: 
Será erigido sobre ua amplia plata-
forma, de forma cuadrada, en las me-
didas de 2,00 por 2.00 mts. 
La plataforma tendrá tres gradas 
de 20' centímetros de altura, cada uno, 
y sobre ella se a lzará el Fuste del Mo-
numento que tendrá dos metros de al-
tura, con un cuadrante en su Base, no 
menor de un metro, rematado todo, 
por una cornisa. 
Sobre esta cornisa de severas líneas 
arquitectónicas, con alto y Lajo relie-
ves, de hojas de encina que simboli-
zan la Inmortalidad, i rá un pequeño 
dado, sobre el que descansará el 
busto, que tendrá un metro de altura, 
(más del tamaño natural), y que a la 
altura en que va emplazado, será vis 
to como del tamaño natural. 
En derredor del basamento y en la 
anchura de 60 centímetros, l levará un 
talud, para él cultivo de las flores. 
En el Fuste y en el frente del mo-
numento, en la superficie superior, irá 
una alegoría que simbolice la Justicia 
y el Derecho. 
En la parte inferior del pedestal, 
en el marco del cuadrante, i rá la de-
dicatoria del monumento-
Detrás , en la cara del Fuste, se gra-
b a r á n las feohas en que nació y 
murió Rafael Morales Lemus. 
La obra es ta rá a cargo de) reputado 
artista italiano, escultor Ugo Luisi , 
muy conocido en esta República, por 
las innumerables obras de arte que 
ha ejecutado. 
Felicitemos a los digno.; miembros 
que integran el Comité "Pro ¡Moralito', 
deseándoles que vean prontamente 
cristalizados KUS anhelos, que son los 
de toda la laboriosa y honrada región, 
dignamente representada por los doc-
tores Landa y Cabada, y el üus t r í s imo 
señor Obispo que han dado cima a 
una verdadera obra. 
C o l e g i o d e B e l é n 
H o m e n a j e a l N i ñ o J e s ú s 
D E P A L A C I O 
L A GRATITUD DE CHINA 
La Legación de CLina en la Habana 
ha comunicado a la Secretar ía de Es-
tado la gratitud del gobierno chino 
hacia Cuba por haber nuestro dele-
gado en la Conferencia de la Liga de 
las Naciones votado en favor de la 
elección de China para miembro no 
permanente del Consejo de la Socie-
dad. 
La designación fué hecha por mayo-
r ía absoluta. 
HAY DINERO PARA PAGAR E L 
AUMENTO 
El Interventor General, coronel I r i -
barren, dió cuenta ayer al Jefe del 
Estado de los -rabajos que se realizan 
en la Tesorería con relación al arqueo 
y de los compromisos financieros de la 
República. 
A l retirarse declaró a los reporters 
que por ahora podría seguirse pagan-
do el aumento de sueldo a los vimplea-
dos públicos, pues había suficiente nu-
merario en el Tesoro para ello. 
PENSION 
Por decreto presidencial se ha con-
cedido una pensión mensual de 350 
pesos a la señora viuda del que fué 
Director de Comunicaciones, señor 
Miguel Panlagua. 
En 1916 
D e l a s e l e c c i o n e s 
(POR TELEGRAFO) 
Santa Clara, Diciembre 22. 
DIARIO.—Habana. 
Continúa la Sala la práctica de la 
prueba documental del municipio de 
T e l e g r a m a s del Ejérc i to 
CAñA QUEMADA 
En la finca Arco Ir is , barrio Puntat j 
Brava, té rmino municipal de Bolón- ¡ 
drón, se quemaron 50,000 arrobas de 
caña propiedad de Francisco Truj i l lo . 
LAS LICENCIAS DE ARMAS 
Es probable que en estos fl̂ as el Je-
fe del Estado autorice al Secretario 
de Gobernación para que a partir del 
primero de enero entrante re vuelvan 
a expedir las licencias de armas que 
fueron suspendidas con motivo de la 
lucha electoral. 
LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 
El Alcalde de la Habana señor Cas-
t i l lo , dió cuenta ayer al Secretario de 
Gobernación de que no obstante las 
dificultades que se presentan, los em-
pleados municipales podrán cobrar el 
día 31 sus haberes correspondientes 
a diciembre en curso. 
En la Mañana de ayer t r ibutó el 
Colegio de Belén, solemne homenaje 
al Niño Jesús . 
Consistió este en una Concertación 
de Historia de Literatura y números 
de música y canto. 
Fué celebrada en el patio central 
del Colegio, denominado, "Patio del 
Sagrado Corazón", por alzarse en él 
la imágen del Divino Corazón. 
Dió comienzo a las ocho y media, 
a. m. con la interpre tación del Him-
no Nacional, que los concurrentes es-
cucharon en pie. 
Fué aplaudido por los alumnos. 
E l alumno de tercer año del curso 
de Bachillerato, señor José Rodrí-
guez, pronunció un brillante discur-
so, sobre el siguiente tema: "Los Ro-
mances". 
Según todos los indicios—dice el 
alumno—los Romances, debieron na-
cer con los indiomas vulgares al sem-
brar los trigos., según la bell ísima ex-
presión de Lone de Vega. 
El mismo nombre de "Romance", 
indica que nació y creció con la len-
gua nacional, siendo indudable que 
proviene de los cantares de gesta, .gé-
nero de poesía el más pleveyo, debi-
do a los gnglarcs, que lo cantaban por 
calles y plazas para recreo del vulgo 
y que por eso al principio fueron des-
preciados por los doctos, pero que 
al fin llegaron a adquirir extremada 
importancia, ocupando la atención de 
los grandes ingenios, y son conside-
rados hoy como r iquís imo tesoro de 
la literatura castellana, por su anti-
güedad y contener la verdadera epo-
peya española, puesto que son los Ro-
mances la genuina expresión de la 
Religión, de la Historia, de la poesía; 
en una palabra de la civilización de 
aquella época. 
Dice que. Conde,, Gil de Zára te . 
Leandro Fernández de Moratín, Sa-
avedra y Duque de Rivas, creen traen 
su origen de la poesía l ír ica de los 
árabes . Argote de Molina cree que el 
verso de los romances españoles es 
exactamente el octasi lábico griego, 
latino, italiano y francés, "pero pro-
pia y natural de España , en cuya, len-
gua se halla más antiguo que en otra 
de las vulgares". Milá y Fontanals 
sostienen que proceden de'los canta-
res de gestas, cuyos versos irregula-
res y largos se trocaron, dividiéndo-
se, en octasílabos asonantados. E l an-
¡glo americano Ticknor. asigna a los 
romances un origen enteramente es-
pañol. E l señor Amador de los Ríos, 
dice con gran copia de argumentos 
que debe buscarse su origen en las 
fuentes lat ino-eclesiást icas, que sir-
vió como de base y precedente a la 
primitiva literatura castellana. Ade-
más porque la forma especial y el 
carecef de rasgos que denoten ser 
poesía de imitación; lo originalidad, 
la sencillez y espontaneidad que en 
líos resplandece, no han podido deri-
varse de una poesía tan complicada 
como la de los árbes , el espíri tu cris-
tino y patr iót ico que los caracteriza 
y la varonil energía que revelan, no 
se aviene con afiminada, aunque más 
culta dol mieblo munsu lmán . 
Dice que los romances se hallan 
formados por versos octosílabos, cu-
ya cemoosición es más fácil no sólo 
en la ' en« : t i • í«s.tñllana, sino en 
generaMdad d ; las extranieras. A ' r i ' -
nos es tán divididos en cuartetas. Pe-
ro lo que no se halla en ninguna l i -
teratura extranjera es el asonante, es-
pecie de ri tma imperfecta, limitada 
exclusivamente a las vocales y que 
empieza en la ú l t ima i.^entuada de 
cada vérso. 
Traza la historia del Romance. 
Y después clasifica los romances: 
Epicos, l ír icos, primitivos, erudictos 
de imitación, erudictos originales y 
vulgares, his tór icos, caballerescos, 
puedan a su vez llevarles golosinas 
en ese día . 
E L QUORUM EN L A CAMARA 
Los doctores Santiago Verdeja y 
Carlos M . de la Cruz cambiaron im-
presiones ayer con el general Menocal 
acerca del quorum en la Cámara. 
PIDEN A U X I L I O 
La comisión de chauffeuis que re-
cientemente a t ravesó la República en 
automóviles, solicitaron ayer del señor 
Presidente, a lgún auxilio pecuniario 
para poder regresar a Guantánamo, 
donde iniciaron su mencionado viaje, 
"El general Menocal les ofreció su 
protección al ñn indicado. 
^ d r e s y 227 ̂  8i86 CaSOs contra. 19 i Quemados de Güines, examinándose 
Sscî  En 1917 J5 ?í'ra' Gales y Es- la documentación de los colegios de 
ita-la ^ p i t a l l H r W - k C64, contra I San Valentín, Sambumbia y tres o cua 
vrses antes pii^!1Ca í 233 los tres ' tro poblado. E l error cometido en 
Bn,^ S49 V L n i ^ í i U 1918 New el cole&io número 3 ha quedado de 
! lo 100 en T^W 63 63' apareciendo 
^ n t e Lsn5 r ra y Gales-Práct i -
^en.ica. proporción existe 
HOMICIDIO 
En Manopla, Camagüey, fué muer-
to por un disparo Manuel Campanioni 
Mena, siendo detenido el autor. 
de recti-mostrado que es solo can1 
ficación y no de nulidad. 
ESPECIAL. 
LO HALLARON VIVO 
De la finca Diamante, barrio Calo-
cito, té rmino de Cienfuegos, desapa-
reció el menor de dos años y medio 
Angel Antonio Guzmán, siendo halla-
do vivo como a ocho kilómetros del 
lugar de su residencia. 
Quemados de G ü i n e s 
BODA ELEGANTE 
Llega a mis manos la invitación 
a una boda que tiene todas mis sim-
pa t í a s ; boda de nuestra mejor so-
ciedad, que tendrá efecto el día vein- \ 
tinueve del corriente a las nueve de 
•it. noche en la Iglesia Parroquial 
de este pueblo. Son los contrayen-
tes, la simpatiquísima y virtuosa se-
ñor i t a gala de nuestra mejor socie-
dad Aurora Sánchez Caro y el dis-
tinguido joven y acaudalado comer-
ciante de esta plaza señor Manuel 
Rodríguez Prado, boda que promete. 
revestir una gran suntuosidad. A*ella 
as is t i rá todo lo que vale en esta lo-
calidad. 
En su oportunidad tendré verdade-! 
ro gusto en hacer la reseña social 
de este acto de la unión de dos sé-
res que rat i f icarán su cariño ante 
el altar en la noche dei veintinueve 
Por anticipado felicito a los . ame-
rados y en particular a mi querido 
y distinguido amigo Manuel. 
EL CORRESPONSAL. 
PROBABLES EXPULSIONES 
El Jefe de la Policía Secreta, señor 
Llanusa, se entrevistó ayer con el ge-
neral Menocal para tratar de la pro-
bable expulsión de varios subditos es-
pañoles a quienes se acusa de térro-1 
ristas. 
LOS RESTOS DE MENDOZA GUE-
RRA 
El Subsecrotario interino de Es-
tado, señor Martínez Iborfi conferenció 
ayer con el señor Presidente para 
tratar de la salida del bu me-escuela 
'Patria' con rumbo a Coló a, Panamá, 
a fin d etraer los restos del doctor 
Mendoza Guerra, Ministro que fué de 
Cuba en Ecuador. 
DESCONGESTION Y CRISIS 
E l Secretario interino de Hacienda, 
general Sánchez Agrámente, , t ra tó 
ayer con el Jefe del Estado de la cr i -
sis financiera y de la descongestión 
del puerto. 
LAS VACACIONES 
Hoy comenzarán las vacaciones de 
Navidad para los empleados públicos. 
Las horas de oficina serán hasta el 
día 7 de enero, las comprendidas entre 
8 y 12 de la m a ñ a n a . 
MR. LONG 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Long, celebró ayer una entrevis-
ta con el Jefe del Estado, 1 aciéndole 
entrega de un sobre con respecto a 
cuyo contenido ce guarda reserva. 
L A NOCHEBUENA EN PRESIDIO 
El Jefe del Presidio, docter Tomás 
G. Menocal, informó ayer al señor 
Presidente que había concedido per-
miso para que los penados puedan ce-
lebrar en aquella penitenciaria la No-
chebuena, y para que sus familiares 
E L PROBLEMA DE LOS INQUILI -
NOS 
El general Menocal recomrndó ayer 
a varios congresistas que le visitaron, 
que hicieran lo posible porque tan 
prorntro rcomo se abra la legislatura 
sea leído el mensaje relacionado con 
los alquileres, pues estima que el pro-
blema de los inquilinos necesita una 
urgente solución. 
LOS TERRORISTAS 
E l Fiscal de lu, Audiencia, doctor 
Castellanos, se entrevis tó ayer con el 
Secretario de Gobernación, y el Jefe 
do la Secreta para tratar de los aten-
tados terroristas. 
PRORROGA 
Por decreto presidencial se ha con-
cedido prór roga do un año a los here-
deros del señor José Venecia, para 
construir un muelle en Manzanillo. 
moriscos, vulgares y varios. 
Difine el objeto de cada uno de es-
tos Romances y estudia varios de 
ellos. 
Su labor fué premiada con aplau-
sos. 
JUAN DE MENA 
De este poeta dijeron los concer-
tantes que nació en Córdoba en 1412, 
que estudió en Salamanca, que pasó 
a Italia, algunos años, donde se afi-
cionó a las obras del Dante. Que su 
obra maestra en poesía fué la que se 
ti tula "Laberinto", conocida también 
bajo el nombre de "Las trescientas 
coplas". Compuso otras poesías suel-
tas, canciones amorosas, un poema 
que no terminó, a que dió por t í-
tulo: "Tratado de vicios y virtudes". 
En prosa: recopiló los anales de 
Aragón por encargo de D. Alvaro de 
Luna, y escribió "Memorias de algu-
nos linajes antiguos y nobles de 
Castilla". \ 
Estudiaron su influencia poética y 
expresaron que murió rico y estima-
do. 
L A ESCUELA I T A L I A N A 
Fué otro de los temas desarrolla-
dos. Esta fué iniciada en España por 
Bosdán, introduciendo en la poesía 
española, el verso suelto endecasíla-
bo. Mediante esta reforma,, se realizó 
un cambio completo de sentido en 
la poesía, dando a su lenguaje la 
flexibilidad la armonía y la pompa de 
que antes carecía y tanto se hecha-
b de menos. 
La Escuela Italiana es imitadora y 
todas las demás, excepto la caste-
llana, se inspiraron en ella; su ino-
vación consiste priclpalmente en i m 
portar forma. 
A la Escuela Italiana se opuso la 
EscueLi tradicional castellana que so 
pretexto de mantener en su pureza 
la antigua poesía nacional hizo cruda 
guerra a la reforma iniciada por Ros-
can y realizada por Garcilaso, figuran 
do como jefe principal Cristóbal de 
Castillejos. 
Contribuyeron al triunfo de la ita-
liana Hurtado de Mendoza y Gálvéz 
I Montalvo, llegando a iisarse por todos 
1 Ó poetas, los metros castellanos e 
Lailanes sin distinción de escueltis. 
EL MARQUES DE SANTILLANA 
De este poeta dicen que nació en 
Carrión de los Condes en 1398, po-
niéndole por nombre don Iñigo López 
de Mendoza. Fué primer Marqués de 
Santillana. Aficionado a las letras y 
a las arms. 
Fué uno de los primeros que es-
cribieron en castellano én verso en-
decasílabo, dando a las poesía mayor 
ensanche, pues estaba reducida a le-
tri l las y romances de siete y ocho sí-
labas, sin embrago en este género 
de composición brilló cual ninguno, 
y buena muestra es, entre otras, la 
famosa le t r i l la de la Taquera de la 
Finojosa, de la cual es la estrofa si-
guiente: 
"En un verde prado 
de rosas y flores, 
guardando ganadj 
con otros pastores 
la v i tan hermosa, 
que apenas creyera 
que fuera vaquera 
de la F'inojosa", 
Dejó escrito, "Canto Fúnebre a la 
muerte de Villena" y otras composi-
ciones. 
Fué gran guerrero y político. 
A los que le censuraban que tan 
pronto empuñase la espada cómo la 
pluma, contes tó: "La ciencia no em-
bota el hierro de la lanza, n i hace 
floja la espada en manos del caballe-
ro. 
ROSCAN 
Juan Boscán de Almo^aver nació 
en Bercelona en 1500. Escribió pri-
mero en clásico castellano y más tarde 
introduju en ellas el l i r k m o y el vei> 
so toscano, lo cual dió por resultado 
la reforma de la escuela italiana. 
Sus obras se escribieron en cuatr* 
libros. 
Como poeta no carece de ingenio y 
en sus composiciones se encuentra co--
rrección y algunas veces hasta dul-
zura. 
La crítica, sin embracrr debe ser 
con el indulgente: "que en todas laa 
artes, como el dice, los primeros ha-
cen harto con empezar". 
GARCILASO DE L A VEGA 
Era eminente en cuanto se relacio-
na con las nobles y bellas artes. 
Citan estas palabras de Quintana: 
Sus bellos pasajes corren de boca on 
bo/ia por todos los que gustan de 
pensamientos tiernos y de imágenes 
apasibles, y si no es ,el más grande 
poeta castellano, es el más cl^r."-o 
a lo menos, el que se ha concilL.io 
más aplausor! y más votos, y a~"fll 
cuya reputación se ha nianíonido mas 
intacta y que probablemente no pe-
recerá mientras haya lengua y poesía 
castellana. "No es ext raño que su 
siglo le diese el nombre de p íncipe 
de los ingenios españoles ? que los 
extranjeros le l lama en el Petrarca 
espr.iíol". 
A la viuda de Boscán. que las en-
contró entre unos papeles de su es-
poso, y las imprimió juntas con las 
obras de este debemos 1 . suerte de co-
nocer las composiciones de Garcilazo. 
Consisten las principales en 38 sone-
tos, cinco canciones, una epístola, dos 
elegías y tres églogas, de las que se 
han becho numerosas ediciones. 
FRAY LOIS DE LEON 
De este gran poeta narran breve-
mente su vida, expresando que nació 
en Granada y que Ingresó a lo^ diez 
y seis años en la Orden de San Agus-
tín . 
Analizaron su oda "A la vida re t i -
rada." 
Aquí la envidia y mentira 
me tuvieron encerrado: 
dichoso el humilde estado 
del sabio que se ret i ra 
Continúa en la página QUINCE 
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M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t á s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
La zaf ra . 
Ha empezado a moler el central Dos 
Amigos y cyon este son 17 los centrales 
que muele nen toda la República. 
Pr6inii|nente dan comienzo alpunos 
centarles de la provincia de la Haba 
na y Matanzas y si los pirecios conti-
núan avanzando muy pronto la actividad 
será ámayor. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
M E N D O Z A Y C A 
Tha X«w York Coffse aad 8ot*r KxcJt. 
Dic iembre 2 2 . 
Abre hoy Cicxrft hoy 
Com. Ven. Com. Tan. 
Dicbre . 
JO ñero . 
Febrero 
Marzo . 






































Demanda . 1.3S 
Cable l.o» 
Plata en barras . 
Del país 9611? 
Extranjero 62112 
Bonos. 
iltel gobierno flrme» 
Ferrocarrileros . . . . pesados 
P r é s t a m o s . 
Ü Í E W Y O K K •' Firmes 00 dias. 90 días 7114 6 meses 
i 7 a 7 1(2. 
I 
I Ofertas de l i m e r o . COTIZACIONES 
Diciembre 2 2 . 
AL«»3 Cierre 
pref. 
American Beet Sugar 
American Can . . . . 
American L/Ocomotive 
Amer. Smelting Kef. 
Amer Sugar Ref. . . 
Anaconda CoPper . ,. 
Atlantic Culi' W . . 
Ralá'wing Locomotive 
Bethlebem Steel J5 . 
California Petroleum. 
Canadian Pacific . . 
Central Loather . . 
Chesapeake Ohio 
Chi Mil St. Paul 
Gorn Products . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
Cuban Amer. Sugar New 
Cuba Cañe Bonds . . . . 
Fisk Tire 
Genera! Cigar 
General Motors New . . 
Inspiration Copper . . . 
Jnterb. Consolid com . . 
Ihterb. Consolid pref. . 
Jnterb ere. Mar, pref . 
Jnterb Mere. Mar com 
Kenecott Copper . . . . 
Keystone Tire Rubber . . 
Lackawana Steel . . . 
Tjehig-h Val ley . . . . . 
Loft Incorporated . . . 
Tjorrillarrt 
Manatí Silgar 
Meican Petroleum . . . 
Missouri Uacif cerft. . . 
Xew York Central.. . . 
Nova Scotia Steel . . . . 
Pan American 
J'ierce Arrow Motor . , 
Punta Alegre Sugar . . 
Reading coni 
Repnb. Jron Steel . . . 
St. Louis San I^rancisco . 
Punta Alegre Sugar . . 
Reading comunes . . . . 
Jíepub. Iron Steel . . . 
St. I^onis St. Francisco 
Sinclair Oil Conslitd . . 
Southern Pacific . . . . 
Southern Railway coni. 
Studebaker 
Unión Pacific . . . . 
U. S. Food Protfucts Co. 
TT. S. Imlust. Alcohol . 
T'. S. I^ubber 
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Ultimo préstamo 0 
Aceptaciones de los Bancos^ 6 318 
Peso mejicano .TT 518 
Ctetnblo sobre Montreal . . 161|8 
Grecia demanda 7.35 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NUKVA YOItK, diciembre 22 (Por la 
Pi -snsa Asoclada.> 
Lo^ último» precloa fle Jos bonos d* 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los últimos del 31)6 por 100 a 89.92 
Los primeros del 4 por 100 a 84.50 
Los segundos del 4 por 100 a 83.50 
Los primeros del 41|4 por 100 a 85.00 
Los segundos del 41)4 por 100 a 83.70 
Los terceros del 4114 por 100 a 86.10 
Los cuartos del 4114 por 100 a 84.00 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
94.88. 
Ĵ os de la Victoria del 4 31* por 100 a 
04.W. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, diciembre 22. 
sa Asociada). 
(Por la Prcn 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directa.) 
Dic iembre 2 2 . 
V a l o r t . . 
NUEVA YORK. — A primera hora hu 
bo ciertas reanimación parcial en el 
mercado pero mas tarde el incierto cur-
so de las transacciones parecía indicar 
puna liquidación Uivoluntaria. 
Hubo un alza vigorosa en Mexican 
I'etroleum, United Stetas Steel, Texas 
Pacific, Coal and Jron, United States 
Rubber, Jteplogue Steel. 
Se vendieron en total 1,400,000. 
El tipo del cambio extranjero estu-
vo sostenid/. 
Muchos bonos del interior y del ex-
tranjeros se afglojaron. 
Algunos de los d'e la Libertad mejora-
ron un tanto. 
Se vendieron en total $27.508.000. 
A z ú c a r e s . 
NUEVA YORK. — El mercado de azú 
car crudo estuvo mas alto hoy. cerran-
do los de Cuba a cuatro y trej* octavo, 
co^to y flete. 
Se vendieron si-^f» mil sacos de Déme 
vara on puerto a cuatro y un octavo cen 
tavos, costo, seguro y flete. 
J".l alza de los crudos produjo un mo 
vimionio algo mas favorable en el mer-
cado del refino y cierta moderar'r de-
manda.' Los precios no se alteraron r i -
giendo el de 7.90 a 8 para el granulado 
fino. 
I-os futuros estuvieron de firmes a 
mas altos, cerrando con alza ü e t a de 
17 a 19 puntos. 







BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 22. — (Por la 
Prensa Asociada) 
Unidos . . . . . . . . . 65 
Consolidados, 44118 
BOLSA D E P A R Í S 
PARIS, diciembre 22. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
LaB ventas estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
La renta del 3 por 100 se cotizfi a 
50 francos 85 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 50 francos 
39 céntimos. 
Empréstito del 8 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. , 
El peso americano se cotizo a 16 tran-
cos 77 céntimos. 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
NUEVA YORK, diciembre 22. — (Por 
la Prensa Asociada). 
La peseta espafiola se cotizó a 12 cen 
tavo y 95 céntimos moneda americana. 
ASOCIACION D E N O T A R I O S CO-
M E R C I A L E S 
Dic iembre 2 2 . 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
Dic iembre 2 2 . 
(Cabio recibido por nuestro hilo dlreete.) 
NUEVA YORK, diciembre 22 (Por la 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil . . . . 73'4 a 8 
Cambios quietos. 
Ljbras esterlinas. 
Comercial 60 dias billetes . . 3,46 314 
Esterlinas billetes . . fi 40 í » 
Comerciales 00 dias . " ' 3 48 
I>emaritfa . . . . ' ' ' "48 




f r a n c o » . 





New Yoark, croado f i r^e y avanzan-
do Oeftas muy limitadas. 
Pequeüas ofertas de azucares d'e ple-
no derecho a cuatro y un octavo cen 
tavos C. S. F. o sea el equivalente de 
cuatro tres octavo centavos. C. F. Cu-
ba. 
El azúcar de Puerto Rico esta a ba-
se de 5.39 pero nada hay ofrecido den 
tro de ese límite. 
El Cercado está mas firme y hay com 
pradores de Cuba a base d'e cuatro y 
tres octavos centavos C. F. No hay ope 
raciones. 
Se reporta la venta de mil toneladas 
de azúcar de derechos plenos a cuatro 
y un octavo centavos C. S. F. equivalen 
te a cuatro tres octavos centavos C. S 
1». Cuba. 
Se reporta q*ie se han ofrecido 1.500 
toneladas del Brasi Ipara embarque al 
precio de tres y tres cuarto centavos 
C S. P. 
R e f i n o . 
El mercado ¿fe refinado se mantiene 
dentro del mismo nivel de ayer uanque 
mas contenido debido al acance del 
mercado de crudos. 
Se cotizoa a ocho centavos meaos dos 
Por ciento y algunos refinadores man-
tienen ej_ nivel d© ocho y cuarto hasta, 
ocho y "medio «fcntavos. 
El refinador que venía operando a ba 
se de siete noventa se ha retirado y en 
general los refinadores ee muestran par 
cas en efectuar transacciones de impor-
tancia debido a las tendencias alcistas 
del mercado. 
Futuros. 
Este mercado refleja en un avance de 
importancia la. situación dfel mercado 
de crudos. Abrió con ligeros avance so 
bre el cierre anterior y cerró con nue 
vas e importantes ganancias. 
Diciembre de 4.48 a 4.55. 
Enero de 4.58 a 4.60. 
Febrero sin compradores • y a 4660 ven 
dedores. 
Marzo d'e 4.78 a 4.80. 
Abril de 4.84 a 4.88. 
Mayo de 494 a 4.95. 
.Tunio de 5.03 a 5.05. 
Julio de 5.12 a 0.15 
Se operó en mayor escala 
Toneladas vendidas 3.950. 
M o v i m i e n t o de a z ú c a r dorante la 
ú l t i m a semana. 
Mercado loca l . 
Nuestro mercado loca lesta muy fir 
me y favorablemente impresionado por 
él avance de New York. 
No se han reportado operaciones. 
El t i e m p o . 
Prevalecen de nuevo las altas tempe 
raturas. El ambiente es de humedad lo 
que perjudica pa arprovocar nuevas llu 
vias que en los actuales momentos cau 
saría etorpecimiento en la marcha de 
la molienda. 
Fletes. 
El mercado de fletes ripe muy irre 
guiar, dependiendo las cotizaciones de 
las ney^sidades del momento. 
C A M A R A D E COMERCIO 
HOY OSIiEBRARA SESION LA SIREC 
TITA 
Esta tarde en su local social, Amargu 
ra número 1 altos-, celebrara sesión or 
diñarla la Directiva de la Cámara de 
• Vimercio Industria y Navefración de Iti 
' ;% de Cuba con la siguiente orden deH 
d!« 
. c —J^crtura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
'.'o. —Situación de oratoria convócalo 
ria y celebración de la Asamblea Ge-
neral. 
3o.—Transportes terrestres J|ificulta-
dea con las mercancías por la línea de 
la Cuban Company. 
Gestiones del sefior Presidente de la 
Cámara. Nuevas tarifas de los Ferro-
carriles Unidos. 
4o.—Puerto da Habana. Nombra-
miento de IQS señores Armando André 
y Manuel Despai'.De para Capitán del 
Puerto y Delogaó'o de Hacienda respécti 
vamente. 
Gestiones sobre la descarga del vapor 
H. W. Whitney. 
Petición relativa al solar de la Cáma 
ra par almacenar mercancí;is. 
5o.—Recientes escritos a las Cámaras 
de Comercio de Santiago de Cuba y CÍPKO de Avila. 
0o.—.¡Vita Comisión Internacional de 
Learislación Uniforme. 
Consulta sobre e'iibiclón y nbrcviatn 
ra que se emplea en las cotizaciones pa 
ra la exportación. 
7o.—Proyecto de preámbulo pr^a la 
Memoria del Mío 1920. 
So.%.Soli.MM( IPS OC A.sociadbs. Infor 
mes del Departamento Legal. 
E L CONSUMO D E L PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos que 
ha consmido el público de esta capital 
con expresión de su valor en venta, dtí-
rante la primera decena del mes ac-
tual : 
B o l s a d e N e w M 
P U E N i U S J ) . 19 i 
D i c i e m b r e 2 2 
A c c i o n e s T . 4 9 3 . 2 0 0 
B o n o s 2 7 . 3 2 6 . 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A , 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por ausencia del sefior José García 
Vega, se hizo cargo de la Agencia 
del DIARIO DE L A MARINA en 
Aguada de Pasajeros el señor Enr i -
que Valera, con quien tendráaÉ la 
bondad de entenderse nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero de Octubre ú l t imo. 
Habana, 22 de Diciembre de 1920 
EL ADMINISTRADOR 
5d-22 
C A M B I O S 
Diciembre 2 2 . 
New York, cable 102 
New York, vista . 101112 
Londres, cable 3.04 
Londres, vista . 3.03 
Londres GO dias vista 3.60 
Paris, cable 31 
Paris, vista 30 314 
Madrid', cable 68 
Madrid.ivtsa 67 
Hamburgo, cable 61|2 
llumburgo, vista 0 
Zurich,, cable 79 
/uricb, vista 781|2 






















52 Jaibas blandas 
510 Cajas Langostinos 
4.226 Cangrejos Moros 


































INFORMES SOBRE L A BOLSA DE 
N E W Y O R K 
El dinero en la Bolsa de New Yorj, 
estúal siete por ciento. 
MENDOZA Y Ca. 
La gran lifauidación de ayer a ultima 
hora parece indicar la proximidad del 
fin de este moximiento bajista. 
El mercado mas firme y mejor d'efen 
dido. 
Hay muchísima actividad hoy en la 
Bolsa pero el mercado está tan irregu 
lar qu í̂ a cada rato barre grandes orde 
nes que hayiimitando pendidas. 
Se nota una gran resistencia en casi 
todos los valores debido a lo bajo que 
ya estájn y todo hace creer que de un 
momento a otro los valores subirán. 
Las liquidaciones forzadas han comen 
zado nuevamente. 
CARRILLO Y TOXICASE. 
El dinero al siete por ciento. 
Es difícil juzgar el mercado pues él 
ataque de los bajistas complica la si-
tuación. Hay grandes compras por fui» 
ra para inversión, que a la larga me-
jorarán la situación. 
Acciones vendidas 1.500.000. 
( 
MARTINEZ Y Ca. 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
E5 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 
, „ A - é I 0 2 
O b r a p i a 3 3 h ' i ü í 
A l o s a c c i o n i s t a s 
d e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
Se Ies i nv i t a po r este medio pa-
ra celebrar p r ivadamente u n cam-
b i o de impresiones en cuanto a 
nuestro Capi ta l social , fondo de 
reserva y d iv idendos , todos los 
d í a s de 4 a 6 p . m . en este bu fe -
te si tuado en Empedrado , n ú m e r o 
1 7, altos. 
Habana y Dic iembre 21 de 
1920 . 
L d o . J . P u i g y Ven tu ra 
Milano, cable „ 19 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista . . . i . . . . 
Botterdam cable 32 314 
Rotterdam vista 32 
Amberes vista 33 
Amberes, cable . . . . . . . 32112 
Toronto cable 90112 
Toronto, vista 90 
PROMEDIOS DE L A S COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
Dic iembre 2 2 
Habana 
- . so han efectuado operaciones esta quim era. 
Matanzas 
No se han efectuad'o operaciones esta 
quincena. 
U X X V i i j 
M E N D O Z A Y C O . 
BANQUEROS 
E i hecho de ser esta la única casa cubana con puesto en i , ^ 
" I STOCK EXCHAVÍ01" 
la ejecución d ? ^ . » lnversi0ttoa ^ 
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK 
nos coloca en posición ventajosísima para 
de compra y venta desvalores. Especialidad 
mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES BE TENDEB SUS 
L A LIBERTAD. 




A . 2 4 i 
59S? 
C á r d e n a s 
¡fectuad'o op 
Cienftfegfts 
No se han e  eraciones esta 
quincena. 
Primera quince 3.217 centavos libra. 
Sagua l a Grande 
Primera quince . . 8.9375 centavos 
libra. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
Dic iembre 2 2 . 
L a ven ta en p ie . 
x̂ os precios cotizad'os son los siguien-
tes: 
Vacuno . . . . . . v . . 15 16 
Cerd'a . . 14 18 
Lanar 16 18 
Ma tade ro de L n y a n ó . 
Las reses beneficisdas en este mata, 
dero se cotizan a loa eigulentes precio»: 
Vacuno de 55 60 
Cerda 70 90 
Lanar de 75 90 
. Vibra. 
i Arroz Bemilla a 7112 centavos libra. 
; Arroz Valencia a 12 centavos libra. ( 
Arroz americano tipo Valencia a L! 
centavos libra. 
Azúcar refino a 9 centavos la l i -
bra. 
Azúcar turbinada a 7 centavos la l i -
bra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la l i -
bra. 
Bacalao americano de 20 a 2S pesos 
caja de 96 libn»-
Café Puerto Jííco de 34 a 36 centavos 
libra. 
Café País, de 80 a 33 centavos Ubr*. 
Cebollas americana sa 2.50 pesos hua 
cal de 46 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas de 21|2 centavos la 
libra. 
('bicharos a 7 centavos la libra. 
Fideos dol país a 2.20 capa de ocho 
libras. 
Frijoles rosados a 11 centavos la 
centavos libra 
Frióles negros del pais de 21 a 22 
centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 1|2 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 1|2 centa-
vos libnu. 
Garbanzos, ciíW^ba m í * - « 9 cent*-
vos libra. . 
Garbanzos aUMMtrao». * iM centavo» 
libra 
Harina de trigo de 16 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz de 6 y medio centa 
vóa libra. 
Judias blancas a 10 a 11 centavos l i -
bra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
Jamones, de 35 a 60 centavos libra. »»-
gftn clase y marca. 
Leche conder.sada. Lechera y Magnolia 
a 14.20 pesos la caá. 
Leche evaporada í e 9.25 alO.SO se-
Jrfln marca. 
Manteca de primera en tercerola a 
24 pesos cincuenta centavos. 
MAntequilla danesa, latas de media l i -
bra de 52 a 55 centavos HK 
Ma!.r«quilla hr^ndesa IV*-
uia libia, de 49 a 62 centkT * 1 ^ <» * 
Mantequilla asturiana u?,1&t». ^ 







Mantequilla del por, T: 
de 45 a 55 centavos 'libra ' 4 Hb» 
Maíz del Norte de 3114 a , ^ ^ 
la libra. 0 14 a 3ll2cínt,w, 
Maiz Argentino de 4 a. 
libra. cent»,,, 
Papas -americanas en barriu 
pesos barril d'e 170 libras * Tli 
Papas del Canadá en tem.. , * 
existencias. "trolas, «. 
]ibPrapas en sacos a 4 y ffieaio ^ 
^ Queso Patagras a 65 a 70 ce„tatM „ 
^ CVema de 70 a 75 centavos u x 
Sal, ai 3 centavos libra 
^ i W o punto a 42 c¿ntavos l4 , 
Tasao pierna a 38 centavos lo I,Í 
^Tasao despuntado a 20 ceVa^ft 
Tocino chico a 27 centavos la Hbn. 
Velas grandes del país a 29 cuatro cajas PMf« Ii| 
Velas americanas, grandes, a 2* , las cuatro cajas. ^ í«ii 
Velas trabuco» del pais, a 80 D.«N. cuatro cajas. w P*80» ln 
Vino navarro en cuarterolas a « . sos la cuarterola. a 38 N-
Vino tinto cuarterolas a 35 *«•„. i euar*«rola. M Vmx 'i 
•nno Rioja, la cuarterola, a 40 p,,^ 
j m i A N ZiiiEm 
Presiúentí. 
E l BIABU> DS LA XAK-
KA le w*co«ntrs usted « 
cmlqvtav peMadóa é« \ 
República. 
Matadero Indus t r ia l . 
Las reses beneficiadas en este mata' 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno J55 60 
Cerda 70 90 





Entradas de sanada 
En el día de hoy no ha habido entra 
da de ganado alguna. 
V A Í U A S COTIZACIONES 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofertas a 14 pesos, 
ra a 7 centavos: segunda y tercera a 
5 1|2 y 5 respectivamente. 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
y a 9 ija para la exportación. 
Astas. 
Hay ofertas de venta aquí a 80 pesos 
toéniadas, sin comprador. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
P e z u ñ a s . 
No hubo. 
Huesos. 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
Canillas. 
A 16 pesos toneladas sin operacio-
nes. 
Sangre concentrada 
f i n operaciones. 
Tanka je concentrado. 
Sin operaciones. 
l O N J A D E L COMERCIO D E L A 
H A B A N A 
Dic iembre 2 2 . 
Aceite de oliva en latas de 28 libras a 
Ajos, según tamaño, de 60 centtvos 
a $1.25 mancuerna. 









T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
¡rondado en 1869 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA, 




SETECIENTAS CINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y SIETE EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAL 
LONDRES: 2 Bank Building. Prlnces Street. 
NEW YORK: 68 William Street. 
BARCEJvONA: Plaza de Cataiufla, «. , 
THE ROYAL BANK ÓP CANADA. (FEANCH.) ¡ 
PARIS: 28 Rué du Qnatre Septeabre. 
CowesponsaJes en todas las plazas Bancables del Mund». 9» 
den CARTAS DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, LIBRAS ^ 
TERLINAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten dep<J»lto» » 
interés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Agular, 75, esq nina a Obrapfa. 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
NÜETO SERVICIO DE PASAJEROS T EXPRES» 
ENTRE 
LA HABANA T JACKSOKTILLE 
ol maguí- • Capacidad 7*" 
ra 240 pasajero» ©léc-
Con 
fico vapor filéc- á g * W j triŝ  r ^ d o < L C / n M ^ ' ^ r 
l i joso y cómodo. * exc lus l ram^ 
8« HORAS 0 MENOS DE TRAVESIA 
Salidas de la Habana: Saliáaa de Jacksonvill»: 
Todos los MARTES. Todos los SABADOS. 
L I K E S BkOTHERS, INC, 
LONJA, m . AGENTES TBLF 
D e p o s i t e s u d i n e r o 




B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O » C I A 
« • • • • • • • n a n a a 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mundo depós 
es w e n t a corriente, cempra y Tenta de valores P ü b ] 1 ^ 5 ' 1 ] -
Doraclonss, descuentos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , W ^ y ^ i ^ 
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorras, ^ J - - ^ ^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
i 4 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
La Junta Directiva de es t i Compañía , ha acordado repartir u etre ^ 
do del 3 por 100 sobre su capital social correspondiente ai ^ 
vencerá en 31 de Diciembre o t l corriente año, pagadero el día 2 
de 1921. 5e !«' 
A los señores accionistas que tengan registradas sus accion 
remit i rán sus cheques correspondientes. 
OSCAB CARBAJAL, Secreta^ 
C. 9893 alt 4cl 
A Ñ O L X X X V I I I D I A R I O DE U M A R I N A mciembre 23 de 192U 
PAGINA QUINCE 
mtltlhB L O C A L ! n D fr 
H I P O D R O 
RESULTADOS Y C O M E N T A R I O S DE LAS CARRERAS C E L E B R A -
DAS H O Y EN O R I E N T A L P A R K 
Carreras de ca l idad . 
meo magníficos ejemplares oportuna-
mente inscriptos para tomar parte en la 
«.n carrera Cbristmas llamlicap, que 
15 Anrrerá el próximo sábado, por un 
Pernio de 3000 posos y cuotas a la dis-
anc a de milla y cincuenta, yardas, han 
Iwin a-ñipados en la insta míís importan-
f r del programa de hoy. con premio de 
íe0OO pesos, a emeo y medio furlonp. 
^«n diclios ejemplares Mumbo Jumbo, 
..nador de una importanci:! justa recien 
l-'uilbelow, War Zone. Grundy y Ste-
nson aue tendrán por fuertes contrarios 
ntros no menos vadiosos, como Diffe-
a nt Eves Kight Angle y Fierre A Ifeu. 
Este ultimo, debutante en Cuba esta 
ta«aa. cotnienda hace concebir la es-
„.7in7,a de que sea reducido hoy el re-
'«r,! de los cinco y medio furlongs, exis-
^nie en la pista, pues Different Kyes, 
\Iambo •! aml'O, que aparecen como los 
inertes candidatos poseen tal velo-
íflflfl v consistencia, que al entablarse 
^ t r l ambos una tenaz lucha por la su-
rpiiiacfa se dará el resultado antes ci-
fado, dado el Ibuen estado actual de la 
pÍFn'la segunda de hoy irán al post na-
*« menop que trece buenos ejemplares 
^ clos años, entre los cíales Fright y By-
ônc fueron inscriptos para la gran 
arrera v tendrán en la de esta tarde 
tñn buenos adversario^ como Kathleen 
K Kama Draftsman. Sleepy Dear y 
¿Vros tan consistentes. 
Los pesos asignados para e l 
Critsmas handicap . 
A rontinuación aparece la relación de 
lo, pesos asignados a los Ejemplares 
n«prlütos para tomar parte en el Chnst-
nas Handicap, con premio de 3.000 pe-
" = x cuotas, que se correrá a milla y 
rincüenta yardas el próximo sábado, día 
ITcrron. . • . 
Walnut Hal l . 
Giundy. • • • 
LacUawanna. 
Mess K i t . . 
Poraerene. . . 
Aiken. . • • 
Mather. . . . 
• Gallaglier. . . 
Hclen AtUin. 
Sweet Music. 
Shy Ann . . 
Mavehona. . . 
AU Aglow. . 












Azurita. , . . 
.Tust Fancy . . . 
Baily. . . . . 
Mumbo Jumlbo. . 
Elmont . . . . 
l'enelopc. . . . . 
Mayor Housc. . . 
Ballymoone.v. . . 
Matinee Idol. . . 
Frank W. . . . 
Atta Boj' I I . . . 
Pastorean. . 
Furbelow . . . 
B'ocod 
Billy Barton. . . 
Kama. 
Whippet 
Betty Desr. . . 
Litllé Dear. . . 
iüinart Money . 
Tippity Witchet. , 
Ava U. . . . . 
American Ace. . 
Stepson. . . . 
Trianorea . . . . 
Stardaker. . . . 
Cromwel!. . . . 
Sweep Clean . . 
P o u c h . . . . . 
Osgoorl 
War /oné . . . 
Sinn Feinner. . 
Tacóla 
Biotuer Me Lean 
Allivan. . . . . 
Armistice. . . . 
Santa Claus. . . 
Santa Cicas. . . 





































Notas H íp i ca s . 
SELECCIONES 
PRIMERA CABRE'././-
Probable ganador: arion Holüns. 
Contendiente: Pas de Chance. 
Con chance: Langhorne. 
SEGUNDA CARRERA 
Probable ganador: Rama. 
Contemi'iente: Frigth. 
Con chance: Gings Bell. 
TERCERA CARRERA 
Probable nanador: Sister Sua:|i. 
(Contendiente: iway. 
Con chance: Osgood. 
CUARTA CARRERA 
Probable ganador: Different Eyes. 
Entendiente: Rigth Angle. 
Con chance : AVar Zone. 
QUINTA CARRERA 
Probable garUdor: AUsmoke. 
Contendiente: Incineratór. 
Con chance: Sinn Teiner. 
SEXTA CARRERA 
Probable gan; \ | r: American Esife.j. 
Contendiente: ijolpb1. 
Con chance: Guaranteed. 
Mejor apuesta: DIFFERENT EYES 
SAXVATOR. 
" A t t a Boy 11", de la cuadra de M , Goldbla t t , que t o m a r á par te en 
"Chris tmas H a n d i c a p " del p r ó x i m o s á b a d o , en Orientaj Park . 
3 S R 6 i 
L O S P A G I ^ S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
3 
Segunda quiniela 
Falitos Boletos Pa^us 
Eioia Mayor. . . 2 519 ÍT.Oa 
A l t a m i r a ' . . . . 6 792 4.»)5 
Gómez 2 55' G.68 
Salsamendl . . . 2 669 5.50 
Gamiis Uoyor . 1 1407 ¿ .61 
Argentino . . . . 2 396 9.30 
G-^NADOR Altamira: $4.65. D. F. 
JUEVES, DICIEMBRE 23 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Cecilio, y Abando, Blancos. 
, Baracaldés y Elola menor, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Qumielu, a 0 tantos 
Higinio, Larruscaln, Ortiz. I r igo-
yen menor, Lucio v Larrinaga. 
Este invierno se ha registrado extra-
ordinario número de bajas por causas 
de- enfenoedartes, etc., entre el lote de 
ejemplares une se alojan en el hipódromo 
de Fair Grounds, para la presente tem-
porada de >'ew Orleans. 
Aver se supo en Oriental Park, que 
entre los recién muertos figura Etrus-
can aquel veloz ejemplar de carreras 
cortas aae tan buenas demostraciones 
dió eñ esta la temporada anterior, y 
que aún pertenecía a H. G- vivell. 
La magnífica yegua de cría Ballet GirL 
nropiedad del Capitán P. M. Kalker, inu-
r 6 en el stud de Glen llelen en Lexmg-
ton, a consecuencia de una afección intea 
tinal. 
Entre los buenos • ejemplares hijos de 
dicha yegua, figura el famoso The Por-
ter. 
ATLETíCO. TICT0R10S0 
! Anoche .se celebró el cu'irlo y dlti* 
( mo juego del Campeonato Nacional de 
j Basket Ba l l . 
¡ Lucharon Atlítico y pependientes. 
I^ué un juego reñidísimo muy pare-
cido al inaugural. Los "detallistas'^ qUe dicho sea en honor a la ver 
Secundo Partido, a 30 tantos 
Hermanos Cazaliz, Blancos. 
Eguiluz y Machín, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dia, con 8 pelotas finas. 
Se inicia el festejo del miércoles 
con un partido extra y con contra. 
Lo disputaron los blancos, Oruz y 
Jauregui, contra ios azules, Lucio y 
ei ctUviuito ue Vergará. 
El peloteo diestro, medido abruma- Seronda Quiniela, a 6 tantos 
dor uel rubicundo Ortiz y la pega- Martín, Amoroto, Altamira, Egut-
da contendente de Jauregui, sobre i luz, Argerit.ino y Navarrete. 
Vergara, desequilibran los cartones j ^ 7 IT * ÍSTMTMÁ 
—8 blancos por cuatro azules—aun-1 E L Y A T E H Ü N A N O 
Por f i n g a n ó el Comendador, y lo que se c r e í a m á s difícil , con Ken-
nedy encima. Nueva v ic to : ia de V i c . M u ñ o z . 
. -CISCO 1| rRIMERA fARBl^K*... 
rrííi años en afielante. 
w . PP. st. % % st. r . o. 
FURLONGS 
- twjnlo: 700 pelos. 







111 10 8 
100 7 T 











. 9 8 9 
12 11 11 10 
10 V2 11 11 
7 8 9 12 
11 10 10 
5 6 (i 
Jlll. . . . . . . 
Frank Burke. . _ . 
Koundel. 
Eastren Glow. . . 
Snow Queen . . . 
Lama 
Bibbler. . - . • - -
Erigida 10\ - £ 
Kernan. i i l i l n 
Truant. J l í \ ^ 
Director James 06 » 
l'rince Bonero . . . • l l l \ ? 
Ticnmo • 24. 48 l-í>. 1:08 l-o. 
Mutua: '.Till 9.90 4.70 2.80. Frant Burke, 4.CO 
Propietario: G. C. Mizell. Premio: $.u)0. 
SEGUNDA CABRERA CINCO 1|2 FURLONGS 
TrM tóoSc(enua;.Xant.. ^ ^ ^ % ^ % ^ ^ ^ a / o ^ : 700 pe.o. 




4 H. Garner. 
6 F. llunt.. 
15 Dreyer. 
30 N. J. Barnes. 
15 Meeban. 
10 Me Dermot. 
15 Merimee. 
10 G'Mahoney. 
3.40. Koundel, 3.20 
Smite. . . . 
Zindo. . . . 
Sayona. 
Huntress. 
Searpia I I . 
Ed Garrison. 
Legotal. . . 
Chantour. . 
Superior. 








1 1 1 1 
10 
4 
6 4 4 
5 5 5 
"4 6 6 





48. 1.06 2-5. 
Mutua- 'Smite 12.70 6.80 4.30. Zindo, 6.50 4.40. Sayona, 6.80, 






8 7 8 8 















10 11. Garner. 
2 F. Wilson. 
6 Pickens. 
25 C. H. Miller. 
7 Carmody. 
5 Boyle. 
TERCERA CARRERA CINCO FURLONGS 
Tres Rfioa en adelante. Premio: 700 peaos. 
OafcallOB. W. PP. St. % st. F. O. C. Jockey. 































, 3 Penman. 
10 Me Coy. 





No hay nada como el tiempo para en-1 
rar todos IQS males, y les advierto que 
se loa dice uno que habiendo dado en 
sus selecciones los seis ganadores 4 sé 
gundos, d'os terceros, y quedado fuera 
del dinero solamente cuatro perdió las 
seis carreras seguidas. *\To me separé 
de mi selección, pero Herrón y Sol Gil-
sey, me los derrotaron ignominiosamen 
te por una nariz que nunca debió haber 
estado allí. 
Pues si señor como les iba diciendo 
(y conste que no pienso perder la pri-
que bastaba que jugara a un ca-ballo, para que perdiese bien por na-
riz o por llegar en último lugar; ten-
go (Verecho a que se tome en cuenta la 
misma. 
Con que tenemos que venció la cua-
dra blanca del Comendador, montado 
por Kennedy (y conste que Kennedy 
montaba a Atta Boy I I y no al señor 
Goldblat). La carrera fue muy especta-
cular, pues durante tres furlongs y me 
! hicieron todo lo posible por derrotar 
I a sug contrarios, cosa que, parecía 
] conseguirían por su manera excelen-
' te de jugar y por encontrarse algo dé-
j bil el t/am de los anaranjados a con-
( secuencia de faltarle Camacho, uno 
üad, Vergara se defendió como un 
leóa. 
LiUcio interviene. Lucio se arranca. 
Lucio pega, aprieta, Lucio pelotea 
con violencia, Vergara le imita; el 
ataijue de los dos pone en la esciavi-
tud a la pareja bianca, que pelotea 
magistralmente; pero que uje 
cin 
de 
rep-yite despidieron el duelo Atta Boy mera d'e mañana) el tiempo es lo que ' y IL^von y corrieron dos furlongs, com 
resuelve todo en esta vida. Todos pen- pletamente apareados, la suerte de'-idio-
8áába,mos que el Comendador, con Ken- ' se al fin por el establo del Comendador 
nedy de viockey no lograría salir del se- ¡ y no debemos tenerle a mal, este en pri 
•nndo puesto, y ya vieron los concu 
rrentes ayer, que venció ,por una nariz 
africana con Alta Boy I I a Herrón. Y 
ya me cobró con interés rií demora las 
pequeñas críticas que me permití diri 
girle a Kenned'y. 
Los que dudan : i i>re la influnecia del 
tiempo en hacer parecer blanco lo que 
ayer les parecía nejrro: no tienen mas 
que sabor que después de la victoria de 
Atta Boy decían. .Kennedy, es un gran 
Jockey lo que pasaba es que estaba "sa-
lao".; 
En el vasto campo de la política, pue-
de observarse la verdad también d'e es-
ta máxima. Hay quien asegura de bue-
na tinta que en las próximas elecciones 
Menocal y osé Miguel irán en la misma 
candidatura. 
Y en cuanto a la económica, que se circuíate y se vira 
prorrogue la moratoria varias veces mas 
para ayudar a los pobrecitos banqueros 
y verán que los depositantes serán los 
primeros en apoyar el Banco de Kmi-
sión, aunque los billetes emitidos, teñ-
irán como función única, la sustitución 
del popular pap"l de china. Siempre al-
go se va. ganand'o. 
La quinta carrera fue una exacta re-
producción de lade Croimvell y Buford 
y de nuevo le tocó bailar con la mas 
fea, al establo de Eugenio Alvarez. 
Kste último según i «• dijo, atribuye 
su pérdida al hecho de que Pickens al 
fustierar a Herrón a la mitad de la rec 
ta, viend'o que su monta respondía, y po 
nia su cabeza delante de la de Atta Boy 
I I no siguió fustisrando al caballo sino 
que permitió á Atta Bay volver a apa 
reiársele por dentro. 
Esta •dpinión es de poso, pero no pasa 
de ser una opinión y yo al dar la mia ¡ nedy creaba 
de que Atta Boy I I venció por el hech i lo'' exnei"t 
de jugarle yo a Herrón, y estar en un l Trr\ esta ^prre-a Sinti rlirlpf'clo ñor el 
W M * j & T j r ¿ * l 0 ' ^ * ^ j * , a r * r ' * r * ^ * ^ | hábil flpren''Í7: T. unt der^stró lo Tn;: 
de sus mejores players. 
Faltando pocos momentos pura ter 
minarse ol juego, los partidarios del. evitar el dominio, la aproximación y 
Dependientes se entusiasmaron gran- - la igualada, 
demente al ponerse el scove 23-24 a| Iguales a 8. 
favor de los "detallistas". Pero pron-j Graa lio, gran peloteo; ataque de' 
to vino el desengaño al hacer una ca-, babor a estribor y de la proa a la ! 
en pUnt0( "pero 'de i n ^ t a el pequeño Valdepar5s'- pcnien" ' P0^3-" bravos y recios los blancos; | 
do oí juego 24x25, en los precisos mo-I girante y cabozudc J los azules; los: 
montos que el referee Sotolongo daba i cartones marchando orgullosos a la1 
el pitazo final. ¡ par. \ 
Con la victoria obtenida por el Atlé-; Iguales en 11. 
tico anoche, se termina el actual i Iguales en 13. 
Campeonato, quedando cliampións,! Los blancos se conjuncionan; Ortiz ! 
nuevamente, los anaranjados. i torna a pelotear donosamente y Jau-i 
Felicitamos con tal motiva al Atlé-1 regiii a cargar y a pegar y a levan-1 ¡ip 
tico, y también al Dependientes, que tar y a colocar. Los dos inesorables 
si en esta vez la Suerte les tué adver-! contra Vergara. ¡Qué abuso! Dojan-
sa, perseverando, "ella v índrá" . 
mera victoria entre nosotros. Hoy 
;p"WaaíHe q-se continué en buena ra-
cha. 
151 Trial Handicap fue ganador por 
Vic Muñoz con 115 libras y con gran 
facilidad1. Ks alarmante ya la forma que 
va adquiriendo ya este potro. Santa 
Claus, con su trineo de venados llegó 
último y no amenazó en ninguna parte 
del recorrido. Spi.crs fue el único con-
t r i n c a ^ i que tuvo (Vic Muñoz al final 
lo dir / i ciaron. 
Kste caballo es un anuncio viviente 
del futuro concejal y da lugar a veces 
a chistes como este. Antes de la carre-
ra un senii-exnerto le nretrnnta a otro: 
Compadre el es pad're de Víctor Muñoz. 
Pues Peter Pan chico, según dice el i 
programa. Esto lo oyó un viejo español 
ir í t    ir  a mi y me dice muy j 
serio; Oica usted lo que dicen estos sa-
laos, que Víctor Muñoz es hilo de Petet 
Pan: cuando yo conocí muy mucho al 
vicio Muñoz, y por su casa- no andaba 
ningún Peter Pan, y lo de'é riéndose 
el solo de lo que creía malicia tropi-
cal. 
Fn la primera de ayer J U I consiíru'ó 
abrir una, gran brecha en los primaros 
momen^s y aunque se agotó al final, 
tan gran'i'e la ventaja adnuiHda que no 
pasó reMffro alcruno. Frank B'irke termi 
nó fuerte en sepundo lugar. Y Ttosendel I 
aue era el favorito de la mutua llegó 
en tercer lugar. 
Klin^nt fue un cuento fcerte en la j 
segunda! •nero como todos los cuentos 
no pasó de ece estado. Eegotal. de 
un establo diferente al de nns anter^o-
res salidas y montado por P'ckens, b'^o 
lo mismo que cuand'o montado ñor Ken 
Gracias a lá ingeniosidad de una jo-
ven "spott'woman" norteamericana orien 
(Va de la ciedad del Bago Salado (Utach^ 
los aficionados a la natación pceden 
ahora darse el placer de convertirse en 
yates y efectuar regatas de un curioso 
y novísimo estilo, con todos los atrac-
tivos de un nuevo y éxitante deporte. 
lTn neT.ioño mástil de bambú, infer-
no puede fado d'entro de una pieza de madera bien 
"5eta, a guisa de diminuto puente, a la 
;ura del nadador, lleva una ve'a su 
L a un asta trasversal v ? un bota-
tambi^n de bam 
quede bien tendi 
el caso, üsaniío i 
timones naturale 
v.elámeii por medio 
•piolas que ambas m 
den efectuarse las 
oue con un vate c'u 
la brisa sea suficb 
Tomo la ingenios] 
oui aplicó su invento 
Salado de Utach c.nya 





C o l e g i o d e B e l é n 
Viene de la página ONCE 
de aqueste mundo malvado, 
y con pobre mesa y casa 
en el campo deleitoso, 
a solas su vida pasa; 
con sólo Dios se compara ; 
ni envidiado ni envidioso, 
i En total escribió tres l i t ros de poé- . 
I s ías : el primero contiene los origi- ; 
nales, el segundo las traducciones de 
los clásicos y el tercero la de los | 
; Salmos y del Libro de Job. 
i En la poesía religiosa aparece orí- | 
ginal, magnifico, sublime y lleno de | 
unción. 
i do a Lucio fuera de combate. Y los -
¡ blancos en 18, y-*4<)s azules en el 13 
i maldito. i 
Antes la muerte que la maldición I 
grita Lucio. Antes la muerte que e l ! 
I choteo, ruge Vergara. Lucio saca, pe- | 
1 ga aprieta; Vergara pelotea con unas 
agallas que asombran; se aproxi-
man. Se ponen e11 17 cuando los hlan-
jcos se anotaban el 19. Y más nada, i UN NUEVO B E S L Í Z A D 0 R P A R A 
j porque los blancos sin palidecer, sin j F A M Í I í A 
i alarmarse, con la serenidad augusta i r/imSL.a/\ 
ú, a. fin de que és-
a y desplegacfti pa 
e las p'ernas '••orno 
y maniobrando el 
de un sistema de 
nos sostienen, pne-
nis-ias evoluciones 
quiera siempre que 
itemente intensa, 
i'ad nadadora yan-
n el gran Lago 
atrnas tienen -ma 
las del océano, las norte-
le han adoptado el bonito 
o suelen añadir unas ve-
is, de esas que suelen usar 
pie no saben nadar, para 
3toniraiento del cuerpo, al-
de p^so c^n el pequeño 
claman, a flor d'e agua y 
ir toda la atnnción ?. las 
rias para la mejor uti 
e este interesante Jue-
;nar holgadamente, vâ  
)ies eumo timón, y al-
bastante considerables 
maniobras neícéf*! 
lización del vient 
Ba inventora c 
go logró evoluci 
liéndose de los 
canzó velocidades 
en todas. direcciones menos bogando en 
contra del viento como era de suponer. 
olas de entusiasmo entre 
Kight Angle. 
Grundy. 




lo oue es P'-'̂ alver pues arrancó 
Tiempo 24." 48 3-5. 1:07 4-5. 
Mutua: Avión, ."..80 2.70 2.50. Kewe^a, 4.40 4.u0. Dnffield, fe.20. 
Propietario: Marianao Stables. Premio; $550. % 
C U A R T A CAJvKEKA.—C1MOO 112 F Ü R L O N G S , 
Trw años *u adelanto. . „ „ . „ „ K ' ^ ^ ' - 900 P0S03• C*ÍJ.\UOS. W . P P . St. % y* % St. F . O. C. Jockey, 
Cic. Muñoz 115 1 2 
Spugs " , . 107 4 1 ¿ -i -J. 
Aunt Deda 104 3 3 0 3 3 3 
Santa Claus 100 2 4 4 4 4 4 
Tiempo: 23 8-5." 48 3-5. 1:08 2-5. 
Mutua: Vic. Muñoz, 3.30 2.40. Spugs, 2_S0. 
Propietario: Armonía Stables. Premio: $700 
l i l i 7.10 7.10 Merimee. 
' F. Hunt. Hurley. 
C. U. Miller 
QUINTA CARKEBA..—SEIS EURLOGS. 
T m años en adelante. _ „ Prejr.io: 800 pesos. 
Caballos. W. PP. St. % H 34 st. F. O, C. Jockey. 
Mta Boy I I . 
Herrón. . .• 
Allivan . . , 





















Tiempo: 23. 47 ^ 
Mutua: Atta Bov, 4.20 2.40 2.40. Herrón, 
Propietario: M. Goldblatt. Premio: !>Lu0. 
2.00 2.50. Allivan, 3.' 
CaíbaUos. 
SEXTA CARRERA.!—UNA M1LEA 1-10. 
W.PP. St . t t W %St. F. O. C. 






Plantarede. . . . . 
Major Fisk. . ^ .' 
Semper Stalwart. . . 
AUsmoke. . . . . 
B. Coronel. . .' . 
Sinn Feiner. . . 
José de Vales. . . 
Incineratór. . . . 
P.iscuit 














(Una milla $800). 
Lit t le Bd. . . . . . 102 
I>olpli. - 103 
Candie I.ight 105 
American Kagle. . . . . 105 
Guaranteed 107 
Darnley 107 
American Soldier. . . . 108 
SELECCIONES 
minó en nunto, ven-MenrV" a Zindo p-̂ r 
I seis larcros. A /indo Tiuho de caérsele 
¡ una herradura, en el Padd'ock se deno 
ró bastante la salida de los caballos 
• por este motivo. 
Avión de gran favorito no tuvo difi 
cuitad p'l-a vencer en la tercera, pues 
arrancó bien y al final venía contenida. 
Kewesa corrió tambb'n una buena ca-
j rrera pues arrancó lento y a pesar del 
, contra peso de Penman, " terminó muy 
j bi^n en seTundo lugar, 
i En la última se completó mi cona de 
j amargura, núes le jtürué a Sol Gilsey. 
i gran finalista y tuve la ^ena d'e perder 
1 otra vez por nariz con Fly Home. Fn 
testa carrera Harry Glov0r. est'ivo con 
. su i'ockey trajeado con la bandera del 
I socialismo en primer lucrar 
él toco el camino, mientras Flv Home 
y Sol Gibsey iban muv atrasados pero 
a lentrar en la curva lejana emnezaron 
estos a delantar y n medio furlong 
de la meta se comprendió oue la victo-
ria serfa de uno de ellos. Me Coy fnsti-
trtt n; Sol Gilsey pero fue Inútil pues lo 
había desnistad'o mucho en la última 
curva y esto hubo de costarle la carre-
ra por la consabida nariz. Dewitt entró 
en tercer lugar. 
COMENTARIOS P A R A H O Y 
FOLNAMH) DE HERRERA 
Por la excelencia de su pluma fué j 
llaamdo el divino. Era benefeiado de ! 
ter-! la Catedral de Sevilla. 
de los griegos, de nuevo cargaron 
contra Vergara y ca rgpn ío le hicie-
ron trizas. Vergara cayó como los 
grandes. No podia más. Lucio aban-
donaba el cemento, hablando sólo y 
en japonés. El partido fué bonito y 
peloteado entre parte y parte muy 
bien. Todos buenos gracias. 
Los azules no pasaron de 20. 
Boletos blancos: 592. 
Pagaron a $ 3.53. 
Boletos azules: 536 
Pagaban a $ 3 .87. 
Primera quiniela 
Tantos Boletos Pag< 
Baraca ldés . . 
Peoueño Abando. 
Multi tud de sus poecías se extravia, 
ron por su modusiia. Es uno da los 
que mejor han escrito en castellano. ^Larrinaga 
admira su corrección y la sublime al; 'Lucio. . 
par que elevada, sencillez de estilo. Higinio. . . 














M a r i ó n Hol l ins , Langhorne , 
lone . 
RODRKUIZ CIRO 
Pertenece la gloria de haber escri 
to a esto poeta la canción "A las r u i - ; 
ñas de I t á l i ca . ' ' Escribió el primitivo I 
original por el año de 1595. 
Quintaiic! dice de ella: "To^.o "n es-i 
ta composición ts grande y mojestuo 1 
cerca de ¡ »o el asunto, la idea, la context i ra , i 
La poesía no alcanza! 
GANADOR Baraca ldés : $3.80. 
Intervienen en la segunda tanda, de 
30 tantos los respectivos mimbres d« 
los blancos, Gabriel y Teodoro, con-
tra los de los azules. Amoroto y Gó-
Comienzan. Y pelotean dos tantos 
soberbios por sn brío, su duración, 
sus incidentes, hermosos en su todo. 
Iguales a uno. 
Y aquí se inicia una faena de una 
Acaba de exhibirse en París un nuevo 
modelo de deslizador cuyos caracteres 
particulares lo diferencian, totalmente 
de lodos los construidos hasta ahora. 
El c'ierpo d'el vehículo tiene 'a forma 
exactamente como la mayoría de elloa 
Por detrás de la carrocería se alza la 
béíice aérea (pie lo impele en forma ana 
loga a los demás deslizadores terminán 
dose aquella en una larga y encorvarla 
cola que recuerda vacamente la popa 
levantacfó de las antiguas góndolas. 
Kl deslizamiento se efectúa sobre dof 
grandes flotadores cilindricos cuyos ex 
tremo^ posteriores encorvanse hacia aba 
jo mientras que los anteriores emergen 
del agua y terminan en forma aguda 
disposiciones estas que permiten clismi 
nuir La resistencia del agua y por con-
sifruiente alcanzar una velocidad' ma-
yor. Sobre este nar de flotadores des-
cansa la carrocería equipada, en cuanto 
a sientos, volante de dire<>ción, port^z^e 
las y demús detalles externos se refie-
re, en forma, aníllcga a la de un antomrt 
vil común. TJ» parte superior de esta en 
j l i t r a . s e tota.tmente rod'eada de v l -
drio;'. 
El motor está instalado hacia adelan-
te, ló mismo que en los coches automó-
viles, y su poder puede variar, según se 
desee entre 8 y 20 caballos de fuerza. 
La hélice está montada sobre un sopor 
te en forma de V invertida. Las varia-
ciones de velocid'ad están finalizadas 
Por la regulación del combustible y de 
las explosiones en las bujías, completa 
mente al abrigo de las salpicaduras del 
agua. 
"Para' concluir ríe dar a este• desliza^ 
dor. —l<>enins en "PoPular Mechanies Ma 
gazine"' —el aspecto de un fantástico anl 
mal antediluviano, lleva, en sus trayec 
tos nocturnos, dos faros poderosos en-
cendidos como dos ojos de fuego en su 
fly Home. , 
Sol Gilsey. . . 
pewitt. . • . . 















6 5 4 4 1 tí 5 U 6 5 2 
3 4 3 3 » S 
4 1 1 1 2 4 
5 2 2 2 1 5 
8 7 7 7 7 tí 
r, 4 
2 2 F. Hunt. 
2 2 Me Coy. 
C, (> H. Garner. 
."> 5 Kennedy. 
2 2 Me Dernlot. 
50 50 Hullman. 
20 20 D'ominick. 
J l  3-5. 50. . 1 
Mutua: Fly Home, 7.20 4.00 '. 
1 ropietario: A. L. Taylors. 
La W significa Peso, 
PP, pos ic ión a la s a í k U , 
St., arrancada. 
^ 2 , media m i l l a ( p o s ' e ) . 
tres cuartos m u í a . 
St., recta. 
F., f i na l . , 
0> ab r ió c o ü a c i ó n . 
,C-. c e r ró . 
p K 0 G R A M A DE HOY 
J « e v e s , 23 diciembre 
PRIMERA CARRERA 
Í 8 8 S S 8 8 10 Carmody. 
MÍO.^ol1 Gilsey,' 4.50 2.70. Dewitt, 2.00. 
Premio: $550. 
SEGUNDA CARRERA 







Fright . . • 




Rama. . . . 
(C furlongs p 
Ava R 
i fe l sman . ' .' 
OHffield 
C9"' Rose ' " 
Sayeth. " " ' 
'^nghorn^ " ' 


















Fr igh t , 
La primera del diá debe ser una gran 
lucha entre la veloz potranca Marión 
Hollins el finalista Pas de Chance y el 
- . viejo sprinter Langhorne hoy en gran 
Lady forma: difícil es optar por alguno de 
ellos, aunque la prim/.-a me parece lige 
ramente superior. 
Rama del Comendador d'ebe ser r.n 
continuador de la obra de Atta Boy TI 
y vencer a sus contrarios. Frigt que 
sale por primera vez es velocísima y en 
ella ha de encontrar Rama, una "con-
trincante temible. Kings Bell es otro 
que tiene condiciones para lucirse en 
| esta carrera. 
Escribió asimismo Rodríguez Caro 
una canción a la c udad de CA-. 'luna, 
u.ia c; nción a S m Ignacio de Leyóla 




m á s . " 
Esta célebre composición se atribu-
l ó en un tiempo a Pioja, ha-:ie.-i'lo i pareja- sin ejemplo. Amoroto se des-' i - r ^ delantera." "' 
descubierto la verdad el senoi Fc r - | p]iega ^ v m , peloteador, atropelUm-, " ^ ' ^ ' " - ^ ' j r ^ ^ ^ ^ — 
nánde^ Guerra. j te. como nunca ju^ó en nuestra can-| 
¡ cha. Y el moro Muza, más conocida | 
ñor Gómez, llega a levantar al pú- j 
! blico derrochando su genio, su en-! 
j tusiasmo. su práct ico pelotear, des- ¡ 
i arrollando un jue^o estupendo, yen-j , 
I do y viniendo a todas partes, entran-1 HERIDO DE GRAVEDAD 
do con violencia hermosa, incluyendo i Mariano Figueredo Larramendia, 
esas cosas únicas en él, originales natural de España, de catorce años 
l a 
TERCERA CARRERA 
(0 i|2 furlongs—igio».) 
Fleer • • 
Chimera 
Runnyven . íOj 
Dintv Moore i j j i 
Blazeaway luí 
Gus Scheer. . . . . . JW 
Mather • 
Just Fancy JJg 
Sister Susio. . . . . . l , ' ; , 
Osgood 10J 
SEGUNDA CARRERA 
:, Kath leen K . Rama. 
TERCERA CARRERA 
Osgood, Sister Susie, Blazeaway. j p 
CUARTA CARRERA 
Dif fe ren t Eyes, M u m b o Jumbo, 
de " A r m o n í a " . 
QUINTA CARRKRA 
A l I S m o k e , E l Coronel, J o s é de V a - j ^ ^ 0 1 - ^ ' " ^ *™ p^ado ios «si-
AUsmoke debe vencer en la quinta 
I aumue lncin?rat> luce como con opoi 
) tunidad'. Sim Teiner corre bien la milla 
i y puede dar que hacer a los anterio-
I reá. 
, American Eacle es mi especial para 
la última y ytengan gran cuidado con 
el. Dolpb que ha vencido en sus cua-
tro salidas a la pista luce como si al 
¡ fin encontr-/a su némesis. Guaranteed 
I es buena para milla y ysíganla con mu-
cho ojo. 
E n t r y 
les. 
SEXTA CARRERA 
Guaranteed, C a n d í e L igb t , Amer i -
can 
LOPÍ; DE VEGA 
De éste dicen que Cervantes le ilí 
mó "Monstruo do la Naturaleza." eTI pu itxego brutal, saltando, volan- y vecno de Franco número 10 fué 
Lope de Vega poseía el don de ver- ^ v atizando candela desde el aire, asistido anoche de graves lesiones en 
sificar. No tuvo osadía ni freno.Des- ^ominando la pelota con arrogancia el brazo derecho, que se produjo al 
de el madrigal hasta la oda. desde la j v rebotando sin permitir la entra- saiir de paiisa(jes paj-j^ ai t.aerse 
égloga hasta la comedia, desde \% no- , fia a Gabriel, causando en su con- E1 esionado es el" intérp'rete ^x a r l 
vela a la epopeya, todo lo recorr ió , ! trario la desesperación y el caos a tista cinematográfico Eddie Polo co-
todos los géneros cultivó y en todos i pesar d« que Teodoro estando solo nocid¿ por Ro]eauXi vecino de Fr;nco 
dejó señales de imaginación y talan- j se defendía y atacaba rugiendo. l núraero 
La tercera carrera está muy difícil | t o . Avasalló el teatro, l lamó a si la I Y en este arrancme de Amoroto y ' 
, ' o í ̂ J t̂r^ l̂̂ ^ .̂ i ^ i 6 n universal, los poeta, de su ! en esta salida tr iunfal y arrollado ; INTOXICADO • p0R EL ^ 
mlble a vencer. Sister Susie es otra i tiempo fueron nada delante de el . Su ra del mago de la Meca, nue les, Bnccnfrándosp f..m..„„nf1n nn ^ r r , n 
ide la cual hay que tener gran cuidado.: nombre .era sello de aprobación para I puso en 14, auedó resuelto todo el 011u„ • " ° ! nim5^an^0.un t » ^ 0 
I osgood luce como un contrincante fuer tod las wentes le SegUían en las ca- 'partido, que fus azul, puro üiáfano,. su[t0 en puerto se produjo graves 
te pero su forma demostrada, si la 61-> , . ' f «euieb ic begaiau en idb ca , ^rT!UÜ' *lu; i U . ' p„t„h„n pu e sntomas de asfixia por inhalación de 
tuna se puede tener en cuenta, no e s l í e s ; los extranjeros le buscaban co- admirare. Los blancos estaban en A,̂ ,̂̂ ^ \* ^ a i ^ i u n uo 
muy hueñi. I mo un objeto extraordinario y los re- Se esforzó Teodoro jugando como ;-as, José Anacleto Mercado Estrada. 
Different Eyes luce algo superior en! I „„ ínrrvocr, nnen nmv ñoco. 1 
• la cuarta, y encontrara la oposición en 
Rigth Anfle y Wan Zone este último 
Eagle. 
Continúa en la DI9CL\TUEVE 
El DLLRIO DE 1 1 MARI-
líA es ©1 periódico mejor 
un coloso, ingresó poco, muy poc  
"n mimbre G~bnel. lo poco nue le | SE CAYO DEL TRANVIA 
dejaron v lo ingresó b'en y subieron! A1 caerse de un t ranvía en la es-
TT vnctq ŝ  anroximaron; nero la j f ' luna de Máximo Gómez y Factoría , 
aproximación no b.rjó í e cirjín tan-1 Hilario • Vija Diago, de li) años y ve-




(5 1)3 furlongs—$1.000., 
Mumbo .Jumbo IW 
I' ui 'ielow. . . . . . . JvU 
I'ierre a t'reu 
Dlffcrent Eyes. . . . 
Stepson y8 
C L O C K E R { 
UN G A N A D O R SEGURO C A D A ! 
D I A DE C A R R E R A S 
Cinco pesos vale la i n f o r m a c i ó n . ! 
Si el caballo no gana en p r imer l u - : 
gar devuelvo seis peses. De venta , i Ofrezco Jiez m i l pesos de g r a t i f i c a c i ó n , que a b o n a r é perso-
desde las nueve de la m a ñ a n a , en nalmente y en efect ivo, guardando la m á s absoluta r e s m a , a quien 
las v idr ieras del Plaza, La lela y , me proporcione i n f o r m a c i ó n , que produzca la o c u p a c i ó n de los c i e i 
Las Columnas. | m i l pesos, s u s t r a í d o s de Correos y a m í d i r ig idos , o el diez po 
Cinco a ñ o s de é x i t o s . Cinco a ñ o s ciento de la cant idad que se recupere , si i io se obtiene el t o U v 
de c u m p l miento exacto de mis p ro- : 
' mesas. 1 C98i7 iw.:ió 
Cuando una pareja sale como sar 
^'eron ayer Amoroto y Gómez tn ple-
no sefruridad y hasta con toda la 
hahHidad v hasta con toda la 
"porte al hombre, no hay tío j iáseme 
«i río. ni pareja capaz de aguantar 
ir.echa. 
Amoroto; sea muv enhorabuena. Y 
qu" usted continúe así. 
Góme7, árabe insigne, á rabe mago, 
sacerdote oriental, choca. Eres un 
i f'^ arrolla"do. 
i Teodoro muy bie". Gabriel miran-
¡ rio rn'ranf'0'. poro w bueno, 
i Roclos blaneos: 730. 
Pa-^-ban a. $ 4.04. 
Pontos a^pTes; S77. 
I Pagaron a $ 3.41. 
ciño re San Isidro y Compostola, 
fué arrollado por el auto númoro 
83 52, oue conducía Ramiro Montes, 
produciéndole lesiones de carácter 
grave diseminadas ;-or el cuerdpo. de 
las que fué asistido en .el Hospital 
'le Emergencias. 
OTRO ARROLLADO 
En la esquina de Estévez y Flores, 
el meinor Mario Urrutia Vereda, ve-
cino de Acierto y Prensa, fué arro-
llado por el auto número 830, que 
conduc-'a Miguel Várela González, pro 
duciéndole lesione» do r-irácter gta-
ve en la cabe'-"! v (Mie-'nn 
F R A N K STE1NHART. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúndese «n el OIARIO DE 
MARINA 
Bl D U R I O DE LA MAKI-
NA lo enenentra usted eu 
cualquier población de la 
República. 
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p e r r a p u d e 
e l r e m i t o ! 
(CUENTO) 
— ¡A perra grande! ¡A cerra gran-
de el ramoto... 
E r a una mañana de primavera; una 
de esas mañanas radiantes en que el 
aire parece más ligero y ol sal mas 
joven. En la luz tenue de la calle una 
muchacha permanece inmóvil y tími-
da, teniendo entre sus manos un ees-
tillo d erosas, rosas quizás mustias y 
que formaban ramitos. 
Por la mañana, su madre, a la que 
faltaba el trabajo, le dijo: 
—Cecilia, tienes diez años; es nece-
sario que ganes algo. No eres todavía 
fuerte ,para un trabajo rudo; pero co-
fo el pan escasea entre nosotros, ven-
derás flores. Ahí las tienes. No vuel-
van a casa hasta que hayas vendido 
todos los ramos. 
L a muchacha salló de casa, y allí 
estaba, ofreciendo sus flores a todoa 
les transeúntes "¡A diez céntimos el 
ramo!", "¡A perra gorda¡" Nadie ha-
cía caso; el cestillo continuaba casi 
lleno. 
Vergonzosa la muchacha, no se atre-
vía a insistir, cada vez que era recha-
zada, molestando a las gentes con su 
insistencia. Muchas veces habla visto 
a los "golfos'' pedir insistentemente 
hasta que lograban arrancar una mo, 
neda al compasivo transeúnte. Pero 
Cecilia no quería hacer eso; le atemOv 
rizaban las palabras y frases duras. 
¡También tenía su poquito de orgu-
llo! ¡Vender, bueno; pero pedir l i-
mosna, nunca! Y allí permanecía bajo 
un sol que ya picaba fueitemente, 
pensando en su padre enfurecido, en 
su madre, sin trabajo, en los pequeños 
que piden pan, y repitiendo siempre; 
"¡A perra gorda el ramito!" 
Tenía hambre; el cestillo embara-
zaba sus brazos; el sol nublaba sus 
ojos. Su voz era ya quebrada... ¿Qué 
diría su madre Y las pobres rosas se 
entristecían, perdían su fragancia y 
ya aparecían mustias y medio muertas 
entre sus dedos. 
Al caer la tarde, cansada, sintióse 
ya sin fuerzas, no atreviéndose a re-
gresar a su hogar, donde su madre 
gruñiría y su padre tal vez la pega-
se, y la pobre niña dejó la cesta cer-
ca de ella y rompió a llorar: 
Un ruido de risas, de voces alegres, 
llegó a sus oídos. E r a una turba de 
estudiantes que salían de una Iglesia, 
alegres, juguetones y dichosos, por en-
contrarse libres después de un largo 
rato de quietud y silencio. 
Pasaron cerca de ella alegres y sal-
tando, sin fijarse apenas en aquel ser 
que lloraba. Todos, no; un muchacho 
se detuvo y la miró atentamente. E r a 
paliducho, delgado, de aspecto enfer-
mizo; pero de mirar dulcísimo. 
—¿Qué tienes?—le preguntó.—¿Por 
qué lloras? 
L a muchacha levantó la. cabeza pa-
ra mirarle y señalando a su canastillo, 
dijo: 
—No he vendido nada, y no quiero 
volver sin dinero. 
Rompió de nuevo a llorar. E l mu-
chacho se detuvo definitivamente. E l 
también conocía algo de de los dolo-
ros y penas que afligen a los niños, y 
apiadándose preguntó:: 
—¿Cómo te llamas? 
•—Cecilia. 
—Pues bien, Cecilia; ¡no llores! 
= 1 1 
A R O L X X X V l i l 
A l o s d u e ñ o s d e 
C a m i o n e s E u r o p 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n s u r t i d o c o m p l e t o d e 
G O M A S p a r a t o d o s i o s c a m i o n e s E u r o p e o s q u e 
r u e d a n e n C u b a : 
FIAT 
RENAULT 
P r e c i o s m o d e r a d o s y s e r v i c i o r á p i d o 
d e p r e n s a j e e n n u e s t r o T a l l e r ! 
W . I V ! . A . C A M P B E L L 
M O ' R E I L L Y a v 4 
Se les quería, se les daba el dinero 
cada vez que se les oía decir: 
—¡A diez céntimos el ramito! 
Las estaciones cambiaban, pero los 
muchachos seguían vendiendo y cuan-
do ya no hubo rosas, fueron otras 
flores y luego otras y otras. 
Un día Cecilia no encontró a su 
fiel aliado a la hora de costumbre. 
Esperó en vano, no solamente aquella 
| tarde, sino otras muchas, vigilando 
I siempre la salida de la escuela. 
L a inquietud sé apoderó de ella. 
Marchó a rondar la casa donde vivía 
su amiguito. No vi6 a nadie y no se 
atrevió a preguntar. Una vez que se 
olvidaron de cerrar las persianas, Ce-
cilia se acercó hasta la ventana y mi-
rando dentro de la habitación vió a 
I Pedro extendido en su gran lecho, 
todo pálido. Huyó llorando... 
Desde entonces, todas las tardes, des 
pués de haber vagado por las calles, 
sus amadas calles solitarias, donde 
siempre le compraban sus flores, iba 
a la casa del enfermito, frente a la 
cual permanecía un rato, sin osar 
hacer ninguna pregunta. 
Una mañana, detrás de un féretro 
blanso, vióse que iba una muchacha 
desconocida, que sollozaba, llevando 
un cesto de crisantemos. Nadie fijó 
su atención en ella; solamente cuan-
do la ceremonia terminó, cuando la 
comitiva abandonó Ua triste mansión 
de los muertos, la muchacha surgió 
de detrás de una cruz, donde se ocul-
taba, y se aproximó a la tumba recién 
formada. Allí vertió toda su mercan-
cía, el pan de Ja familia, el sotén de 
la casia. Y allí, sin miedo a los repro-
ches ni a I03 golpes, prometió a Pe-
dro, que iría todos los días a rezarle 
y a llevarle un ramo de diez cénti-
mos... un pedazo de su pan . . . un 
recuerdo para el amigo que se en-
contraba cerca de Dios. 
Maro. DelíTol. 
X V d i ¡ 
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Ahora mismo se venderján tus flores 
y tendrás el dinero. Ten confianza en 
mi idea. Me llamo Pedro. Ven conmi-
go. 
Y cogiendo de la mano a la mucha-
cha, se la llevó con él, sin que ella sin-
tiera, la menor desconfianza, atrave 
sando así varias calles y llegando, 
por fin, a otras solitarias y tranqui-
las, por las que rara vez pasaba un 
coche. Entonces Pedro la coníifió su 
idea. 
—Soy niño de coro, y el señor cura 
me ha dicho que tengo hermosa voz. 
Voy a cantar "¡a perra gorda el ra-
mito!'' y ya verás cómo los vendemos. 
¡Y, efectivamente, poco después el 
muchacho lanzaba al airo hermosas 
notas pregonando la mercancía! E n 
la callejuela su voz resonaba fuerte-
mente, clara, limpia, llamando la aten 
ción de los vecinos... Cantaba no sa-
bía el qué; pero él cantaba siempre, 
mezclando cánticos religiosos con el 
pregún comercial. ¡No sabía otra co-
sa! Las ventanas se abrían, rostros 
curiosos se asomaban, deseosos de 
contemplar al muchacho que tan her-
mosos cantos entonaba, y poco a poco 
fueron cayendo monedas, hasta con-
vertirse en una verdadera lluvia, que 
Cecilia iba recogiendo satisfecha. 
—Adiós—la dijo con el semblante 
iluminado de gozo por el bien que aca-
baba de hacer.—Si quieres, Cecilia, 
mañana te esperaré. No tengo dinero 
que darte; pero te prestaré mi voz. 
Todos los días, al salir de la escuela, 
nos reuniremos; pero no tienes que 
decirlo. Mi madre es portera, es rica 
y Se enfadaría si supiera que hacía 
yo esto por las calles. Pero Dios lo 
encuentra bien hecho, sin duda, porque 
ya ves si nos ha enviado dinero. 
Todos los diasi, igualmente, iban 
los dos cogidos de la mano, por las 
calles tranquilas, él cantando como un 
ruiseñor y ella ofreciendo flores. 
•—¡A diez céntimos el ramo! 
L a recaudación subía y se hacía rá-
pidamente. Los vecinos de aquel ba-
rrio conocían sobradamente a aquel 
muchachito pálido y débil y a aquella 
niña que todas las tardes llegaba can-
\tando y ofreciendo flores. 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
§74-38 "Viaje Bápldd y Cómodo $74-38 
>\ 1 
Auta oficial de la Correspondencia entre Cuba y los Estados Unidos. 
El vapor GOVBRNOR U'OBB sale los Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes 
y Silbados, y el vapor MASCOTTE, \ os Martes, llegando a K E Y WEST a 
las 5 p. m., del mismo día, y' el pasaje HACE CUN.KXION DIRECTA con 
TREN RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN 
de COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLB con trenes 
directos a puntos del OESTE Y SUDOESTE. 
Los barcos que salen de la Habana Martes y Viernes van a FORT TxLM-
PA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcas, boletines de Ferrocarril y Pullman, o 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, número 3. 
Teléfono A-9191, o a la Compañía, Apartado 780. Habana. 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben registrar sus nombres y 
obtener sus bcletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tard'ar el día an-
terior a la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d Occidental S teamsb ip Co* 
C A L C E T I N E S d e S E D A 
M U Y F I N O S , A 
$ 1 7 . 0 0 D O C E N A 
' E L O D E L 
9* 
O b i s p o y A g u a c a t e 
Matas Advertisin^ Agency I-2S85. C. 9950 2(1 23 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS BOALENSES 
, La'Sociedad de. Instrucción ''Natu-
rales del Concejo de Boal" celebrará 
Junta General, el domingo 26 del co-
rriente a la una de la tarde, en los 
salones de la Asociación de Depen-
dientes. E n cumplimiento del artícu-
lo 27 y 28 del Reglamento, se hace 
saber a los señores ssociados, que 
este año se celebran con arreglo a 
las reformas establecidas, por lo cual i 
se elegirán: el segundo vicepresiden-I 
te, el secretario (por un año), por 
^enuncia del que desempeñaba el car-
go; el vicesecretario, el vicetesore-
fo, y la mitad de los vocales y su-
plentes. Por haber pasado en el año 
un suplente a cubrir un cargo de vo-
I N T E R E S A N T E S 0 B R E E 4 1 
Señor Comerciante e IndostrisI: usted puede /levar la contabilidad 
de su casa por sí mismo en nuestr os libros fabricados con arreglo al 
CODIOO DB COMERCIO. Puede v^r los en nuestra Fábrica de Rayados 
de Empedrado, 60. Habana. 
Tenemos juegos de libros de tres precios; $20.00; $18.00 y,$15.QQ/ 
Nota.—Los pedidos del interior además del importe, remitirán $2.00 
extra para gastos de envío. 
B e l m o n t e y C o m p . 
APARTADO D E CORREOS, 2153. TELEFONO A-81ol. 
C. 9924 9d 2; 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir rápidamente 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vaporea costeros pro-
pios para pasaje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala- , 
ñas, lanchas y toda clase de 
material flotante. Pídanos In-
formes sobre lo que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C o 
O'REELLT, 62. Habana-
CS775 10d.-3 
cal, hay que elegir un suplemento más 
por un año. Las candidaturas serán 
presentadas, antes de abrirse la se-
sión, y el nombre de los dos delega-
dos que las representen. 
CIRCULO PRAYIAKO 
Celebra elecciones el día 26 en la 
Asociación de Dependientes. Darán 
comienzo a la una de la tarde. 
. J . L Y 
S a l o m é 
p o r T h e d a B a r a 
es mejor que Cleopatra 
D E LA FACULTAU D i ÍAiUS 
Especialista ea U curación radica] 
de las hemorroic P*, sin dolor ni eia, 
pleo de anestésico, pudieeoo el p», 
ciento continuar sus uehactrse. 
Consultas de 1 a 3 ^ m. cllariai. 
! ¿omcruQlos. H -IJVJS, 
Número 16. 
C O M O R E M E D I A R EL CATARRO 
Natía inAa fácil y rositlvo. Si ustel 
tier<e catarro, sordera catarral o sientí 
zuiiibidDs de cabeza, haga q'ue su boti-
cario le facilito un poiuito con una onza 
lia Parmema iDoble Fuerza); 116vese es-
to a su cusa, añádale un (ii'.mto de .Itro • 
de agua caliente y 110 gramos de MÚflatj 
y tómose una rucharada de las de pos-1 
tre cuatro veces al día. 
Yer.-l lo pronto y bien quo esto le di- ! 
sipa los ruiuores rtt cabeza, le abre las 
naricet?, le facilita la lesplraciftii y le í 
para la ¡íoteadura mucosa eu el fondo de 
la garjfanta. 
Es fácil de hacer, bueno de tomar y 
barato do conseguir. Toda persona aca-
tarrada debo probar esto tratamiento, 
iTuóbolo usted y diga luego si no era 
lo que necesita.ba. 
Manzana 
L o q u e U d . n e c e s i t e , c ó j a l o a l l í 
e n a q u e l l a s p i l a s e n o r m e s q u e 
e s t á n l i q u i d a n d o l o s c o m e r c i a n t e s 
d e l a M A N Z A N A D E G O M E Z a 
c u a l q u i e r p r e c i o , c o n m o t i v o d e 
l a s P a s c u a s . 
R o p a e l e g a n t e , z a p a t o s l u j o s o s 
s o m b r e r o s d e m o d a , c a m i s a s 
d e s e d a , m e d i a s f i n a s , c a p a s 
momem 
d e a g u a , a b r i g o s , j o y a s p r e c i o -
s a s , e s , e n c a j e s i s l e ñ o s . 
j u g u e t e s , o r i g i n a l e s , d u l c e s f i n o s , 
f r u t a s d e l p a í s y e x t r a n j e r a s , 
c i g a r r o s y t a b a c o s . 
H a s t a l o s C a f é s y R e s t a u r a n t s 
d e l a M A N Z A N A h a n b a j a d o s u s 
p r e c i o s : 
T o d o p a r a N O C H E B U E N A 
Id 23 
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P A G I N A DIECISIETE 
U n a a s c e n s i ó n a l 
K M i n y i n g a 
tri Kinchinyinffa es uno de los w n -
^ -gantes de la cordillera de los 
íep igyas, y eleva su siempre nevada 
^ h r e a unos diez mi l metros de al-
c 3.1 norte del pais del Sikkliim, 
^ l á regióu septentrional de la India 
^ T a l p i n i s t a s bri tánicos, M r . Ha-
IV Raeburn, autor de la obra "Moun 
r Pring Art" . y M r . C. C. Crawford 
^ iouario civil de Assam, han efec-
iin50 últimamente un laborioso i n . 
tn para llegar a la cúspide del gi-
1 v aunque solamente han llega-
f la altra de 21,000 pies (unos 
tuado 
^ • / n i i l metros), han obtenido algu-
pos datos interesantes respecto al 
coloso. 
' A principios 
expedicionarios algunas explora-
• es previas en las inmediaciones 
f i a s faldas del Kincbinyinga, auri 
ndo las lluvias a la sazón eran 
Cl!?v copiosas y los campos de hielo 
ÍTafluenas alturas amenazaban a oa-
f momento descender en formidables 
del verano hicieron 
aludes Los exploradores siguieron • arriba el curso del Talung, hasta 
[ipírar al glaciar del mismo nombre, 
1 nde ei rio encuentra su origen. Pa_ 
ello tuvieron que cruzar corrientes 
raro3 puentes hablan sido arrastra-
ba por la fuerza de las aguas, y 
travesar bosques impenetrables, 
'briéndose paso a hachazos durante 
ârios días. Siempr contrariados 
el tiempo lluvioso, avanzaron ca-
\ directamente en dirección norte 
Pamionbhi, y salvando el paso de 
Gintíliú, a 16,430 pies de altura, alcan-
¡aron al glaciar de Talung, al sur 
dei Kinchunjunga, y desde donde ob-
tuvieron una espléndida vis&a djel 
n-an inonte el dia 3 de A&osto-
Desde allí volvieron a Darjecling 
para hacer los preparativos necesa-
rios con objeto de efectuar l a ascen-
Eión definitiva. Contrataron varios 
"cooües" y prepararon gran cantidad 
je víveres y materia lapropiado. Las 
lluvias, entretanto, fueron tan tre-
Bendas, que. la expedición no pudo 
ponerse en marcha hasta el 2 de Sep-
tiembre. Entonces, siguiendo a lo 
largo de la sierra de Singalia, ataca-
yon el Kinchinyiga por el sudoeste y 
exploraron los glaciares de aquella 
parte. El acceso a la cumbre del g i -
gante resultó muy difícil; pero perse-
veraron en la empresa y 1lev!;aron a 
acampar a la altura de '¿0,000 pies, 
las üificulcades desde s l l í fuero a ere. 
tiendo y el tiemtjo se presentó cuda 
i¿ fiia peor. Ooraonzs a caer nieve y el 
I j:a.< ce se iba hac *nüo no sól > pe-
nosísimo, sino muy peligroso. 
A pesar de ello se elevaron 1,000 
Para 
ANEMIA 
Raquitismo, Colores Pálidos, Clorosis y 
demás manifestaciones de Pobreza 
de Sangre 
^ 
Emulsión de Scoit 
puede tomarse con entera confianza por 
sus efectos nutritivos y reconstituyentes. 
Enriquece la sangre y fortalece al orga-
nismo entero. E s alimento y medicina 
a la vez. 
3 E J 
pies más , llegando a la máxima altu-
ra de 21,000. Pero, a partir de aquel 
punto, las dificultades de todo género 
fueron insuperables y los "coolíes" 
con el equipaje no podían adelantar 
un paso, por lo cual decidieron no 
continuar el ascenso. 
E l retorno se hizo por un nuevo pa-
so, cubierto de nievo a 18,000 pies de 
al tura. E l tiempo, al principio, fué 
verdaderamente insoportable, pero 
después fué mejorando. No hubo, l l u -
vias, pero sí vestiscas de nieve, l le-
gando a alcanzar gran espesor las 
capas de nieve recién depositadas en 
las laderas por la parte de Sikkhim. 
Los expedicionarios estuvieron de 
vuelta en Darjecling a mediados de 
Octubre, después de un mes de au-
sencia. Los dos exploradores expre-
saron la admiración tiue les había 
causado la vista de las cima^ del Kin-
chinyiga, cubiertas de nieve, contem-
pladas desde el últ imo campamento 
á 21,000 pies de altura. Ambos han 
manifestado la seguridad de que si el 
tiempo les hubiera sido favorable 
hubieran llegado hasta la cúspide. 
E l resultado más importante de la 
expedición de M r . Harold Raeburn y 
Mr . C. G. Crawtford ha sido el haber 
podido explorar los glaciares existen-
tes en los pliegles de la colosal mon-
taña y que, hasta el presente eran 
muy poco conocidos, pues incluso en 
los documentos oficiales faltaban 
unos o se hallaban otros representa-
dos por verdaderas caricaturas de la 
realidad. 
C a l e n d a r i o 
d e l O b i s p a d o 
De la imprenta "La Universal," 
Obispo, 34, hemos recibido unos ejem-
plares del "Calendario del Obispado 
de la Habana,'' para -1921 editado por 
dicha casa desde hace treinta y ocho 
años. Este almanaque contiene datos 
exactos sobre el Santoral y fiestas re-
ligiosas, y sobre los fenómenos astro-
nómicos y la úti l ísima nota de los 
"días cr í t icos" en que se reñalan pro-
babilidades de algún movimiento s ís -
mico o alteraciones del tiempo que 
afectan a la salud. 
La* Compañía impresora y papelera 
"La Universal," presta un verdadero 
servicio al país con la publicación 
anual de su "Calendarlo'' que se ha 
hecho indispensable a las fajnllias. 
E n e l C o l e g i o 
T e r e s i a n o 
Con un acto verdaderamente her-
moso se cerró el periódo de curso se-
¡oolar en esta acreditada Ins t i tu-
ción que dirigen las Madres Tere-
sianas. 
Tuvo lugar en privado, en la tarde 
del martes un reparto de ropa zapa-
tos, dulces, juguetes, leche, chocola-
te etc. a un grupo de más de dos-
cientos niños pobres del barrio del 
Carmelo, reparto este, llevado a ca-
bo por las niñas educandas del men-
cionado plantel. 
Fueron unas horas de intensa emo-
ción al contemplar tantos rostros i n -
fantiles; unos, con la satisfacción de 
contribuir a la caritativa obra y otros, 
los de los pobrecitos, con la a legr ía 
reflejada en sus caritas por las dá-
divas que recibían ce manos de las 
niñas del Colegio. 
¡FELICES PASCUA 
V i s i t e N u e s t r a E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e 
Turrones impor tados di rectamente . 
J i jona de A l i c a n t e , Yema y M a z a p á n de frutas. . 
Peladillas y Bombones. 
Fiambres de todas clases. 
Nueces, Avel lanas , C a s t a ñ a s , Almenaras . 
Pasas, Higos , Coquitos del Bras i l , Pacanas. 
Jaleas y Dulce de M e m b r i l l o . 
Mazapanes de To ledo y T u r r ó n de Cádiz . 
Vinos selectos de Burdeos y B o r g o ñ a . 
Champagnes y Licores de las mejores m a r c v 
E S P E C I A L I D A D E N CONSERVAS FRANCESAS 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
CESTA P A R A REGALOS. 
-e recomendamos de m o d o m u y especial nuestro R A N -
C H O " I D E A L " de Nochebuena, comple to pa ra 6 
personas, a l precio reclamo de 
$ 1 8 
Bs de f e U c t o a ^ Madres ^ ¡ ^ d ^ ^ 
s í anas y especialmente a la Superlo- a esta8 ^enag religiosas, sino tam-
ra Sor Margarita Navarro, no solo V0T ios bfeneflclos hechos a 
por esta bella idea de gráfico ejemplo ieS0g pobres niños favorecidos. 
G&ma de Mascar 
Es higiénico, delicioso en sabor, excita el 
apetito y ayuda la digestión. 
Limpia la dentadura/ perfuma el aliento, 
calma la sed y alivia el cansancio. 
E s p l é n d i d o p a r a los f u m a d o r e s . 
EcoDOioice, aborre dlDero» compre SÁLVITAE por docenas 
Su boticario le enviará una docena por correo o 
express, concediéndole un precio especial. De ven-
ta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Ainericafl Apoftecaries C e n p n y , Ñew York, 11.8. K 
C ó m p r e s e u n p a ^ u e t i t p y se v e r á los 
r e su l t ados q u e se o b t i e n e n . 
V i e n e e n t r es sabores deliciosos. 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e y se con* 
se rva f resco e n todas las c l imas . 
Su cos to es p e q u e ñ o — s u s benef ic ios 
son m u c h o s . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y o t r a s Tienr^as. 
A-166 
ING GUM 
Jfie W R K s L E Y S t f 
SPEARMINT THE PERFECT 6UM V S ¡ ^ 
"I'ípííi1 mT'nwh'i \m \\ 
s i n Hi I I I \ V * _ Vj! j i j jjj) n) ÍÚ J é ) ) ) i y» ¡ii m ¿¿) h i ) ) ) m^iij j i i j 
• ' U U G O D E F R U T A 
w¡Frj:-...-:x.L^.:.,.:: .:.:y-um. 
Pida nuestro C a t á l o g o general y la lista especial de. Pascuas ¿ 
A ñ o Nueve 
POTIN 
d e S E R R A N O y M A R T I N . S . e n C 
0 Reilly, 37 y 39 
f** Habana y 
i m p ó s t e l a . 
T e l é f o n o s : 
A - 2 3 1 0 
A - 7 3 8 7 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfer t f i tdaáes nerviosas v mentales. 
Goanaftacoa, calle B á r r e l o , No. é l M o r m c í y consultas: Bernaza, 3 2 . 
C L I N I C A ; O L O G I C 4 
SAN MIGUEL 5 5 . - T E L F S . A-9380 y F-1354. 
Tra4caai«nto de las enfermeaadea genitales 7 urin-arias en ambos SMcOfi. 
Examen visual de l a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangre. 
SH APLICA NEOSALVARSAN IJEGITIMO. CONSULTAS D® 4 H A t H -
N o m i e r 
A d q u i e r a s u G a s a p o r 9 1 M e n s u a l 
C a s a s a m o r t i z a d a s e n D i c i e m b r e 1 9 2 0 
E N L A l a . D E C E N A S E R I E 1 
L a de $ 3 , 0 0 0 . R a m ó n R. 
C a ñ e d o C u b i t a s , O r i e n t e . 
L a d e $ 2 . 0 0 0 . E u s t a q u i o 
E s t é v e z , P i ñ e r a n ú m e r o 1 . 
C e r r o , H a b a n a . 
L a de $ 1 , 0 0 0 . ( C a n c e l a d o 
el C o n t r a t o ) 
E N L A 2 a D E C E N A S E R I E 1 
L a de $ 3 , 0 0 0 S r a . C a r m e n 
C o r t é s y P é r e z . M a g d a l e n a , 
3 7 . M a t a n z a s . 
L a de $ 2 . 0 0 0 G o n z á l o C a -
m a c h o . B a z a r " E l U n i v e r s o " . 
M a t a n z a s . 
L a d e $ 1 , 0 0 0 ( C a n c e l a d o 
el C o n t r a t o . ) 
E N L A 2 a . D E C E N A S E R I E 2 
L a de $ 5 , 0 0 0 ( N o a l c o -
r r i e n t e en el p a g o ) . 
L a de $ 2 , 0 0 0 . M a r i o N ú -
ñ e z , J u r a g u á . S a n t a C l a r a . 
L a d e $ 1 , 0 0 0 . S r a . E s p e -
r a n z a R o d r í g u e z V d a . de F i -
g u e r o a . Ca l l e 1 2 n ú m e r o 7 2 . 
V e d a d o . H a b a n a . 
L a de $ 5 0 0 . ( N o s u s c r i p -
t o el C o n t r a t o . ) 
u s c r í b a s e H o y 
A m o r t i z a m o s 1 7 G a s a s o S o l a r e s C a d a 
l o s A g r a c i a d o s R e c i b e n e n P r o p i e d a d 
d e t o d o C o s t o y G r a v a m e n . 
C. 9940 2d 23 
m Raiael, Habana Teleiono: 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
M G 1 N A DiECíOCHO ^ A ^ ^ y ^ J ^ í M D k i e m b r e 23 de 1920 AÍ^O 
LOS DUEÑOS DE LAKCHAS Y CHALANAS Y EL DECRETO NUMERO 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DE QUITARSELES A ELLOS LAS 
G4RANTIAS Y AMPARO DE SUS INTERESES PODRA ORGANIZARSE 
PARO EN EL PUERTO.—NUEVA EMPRESA DE VAPORES.—LLEGO JOSE 
R. CAP4SLANCA^-L0S QUE SE ESPERAN.— BUSCANDO SOLUCION A 
' UNA HUELGA 
l-L ASUNTO DE LA RETENCION DE 
MERCANCIAS 
Ayer, visitaron al capitán del Fuer-
to, los señores Rafael Donihpan, An-
gel Naya, y S. Sidra, que represen-
tan casas propietarias de chalanas y 
lanchan üe carga de las que prestan 
servicios en bahía. 
Los mencionados señores departie-
ron con el capitán del Puerto señor 
Armando André, sobre el problema 
de la retención de las mercancías 
por falta de pago de los lanchones 
y chalanas de carga. 
Se ha publicado que se iba a evitar 
que por litigios entre' los comercian-
tes importadores y las casas de lan-
chas y chalanas se demorara la mer-
cancía indefinidamente en los mue-
lles y que se iba a depositar los 
importes en litigios para no demo-
rar el despacho de esas mercancías . 
Este último es el que importa a 
los navieros aclarar por que ellos 
dicen que si no se les garantiza el 
cobro de las estadías de lanchas y 
chalanas, o t endrán que cobrar por 
adelantado, o no podrán seguir sir-
viendo a aquellos clientes que no le 
den una garant ía . 
Los mencionados industriales, al 
i amparo del decreto 665, obtienen de 
almacenes y aduana la retención de 
j las mercancías cuando no le son abo-
' nadas las estadías , pero como se ha 
, dicho que ese decreto se va a refor-
j mar en cuanto a la dentención se 
I refiere, éllos dicen que no podrán se-
i guir el negocio dado que no sola-
mente los obreros cobran diariamen-
te si no que los jornales son muy 
altos y el negocio se puede sostener 
a base de créditos dilatorios. 
E l capitán del Puerto, prometió á 
los señores Naya Donihpan y Sidre 
exponer sus razones al señor Presi-
dente de la República para evitar 
que pueda hasta sobrevenir ima huel 
ga de obreros en el Puerto si Í«O pre-
tende desvirtuar en alguna parte el 
pacto y acuerdo tomados por el lla-
mado Comité de Inteligencia que re-
guló la vida ordinaria del Puerto. 
El señor Chimine^ que tambiéu cam 
bió impresiones con los se'^rer Naya 
Sidre y Donippan en el asunto de re-
ferencia dijo, que los gremios obreros 
de bahía no admit i r ían que se les re-
bajen sus jornales mientras se man-
tenga alto el costo de la vida. 
EL CADIZ 
El vapor español Cádiz, salló de 
Canarias para Puerto Rico y Santia-
g-o de ese nombre que quedó para 
sajeros. 
U X X V i i i 
Anoche arr ibó procedente de Coru-
fía, el vapor americano Qrizaba que 
trae carga general y pasajeros. 
EL SOLHARNG 
Procedente de Varacruz, llegó ayer, 
tarde a úl t ima hora el vapor norue-
go de eso nombre que yuedó para 
ser pespachado en la m a ñ a n a de 
hoy. 
JUGANDO A LAS TRES TAPITAS 
El vigilante de la policía del Puer-
to número 59, y el aduanero Cabre-
ra arrestaron a Ricardo Tejeiro, Jo-
sé Castro, Mart ín Manzanares. y 
Adolfo Hernández por estar jugan-
do al prohibido de las tres tapitas. 
LOS DEL ISLA DE PANAY 
Ĵ n el Isla de Panay llegaron ayer 
y fueron remitidos a Tiscornia los 
señores Francisco Sala y señora ; Jo-
sefa Vázquez y otros. 
Dos tripulantes de este vapor que 
estaban enfermos se remitieron al 
hospital. 
NEW YORK A N D CUBA MAIL STEAMSHIP COMPANY 
E l vapor americano . 
Z A B A " 
¡de 14 .000 toneladas y capacidad para 1.500 pasajeros, z a r p a r á de 
este puer to para los de 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el d í a 2 8 de dic iembre de 1920, 
Precio clel#pasaje de tercera clase. $ 9 3 . 6 0 
Ofic ina de tercera clase. Riela , n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
Oficina de pasaje de p r imera clase. Prado 118. T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
Agente General. 
Oficios, 2 4 y 2 6 . H A B A N A , _ 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S . A , 
Los nuevos vapores, 
C A Y O C R I S T O 
acabados de construir y con la más alta clasificación dt Lloyd's, e ^ á n 
a la carga en los puertos de Amberes y Liverpool, de donde sa ldrán para 
este puerto en la primera decena de febrero. 
Estos vapores a t r aca rán a los muelles, y la carga es ta rá disponible 
para la Inmediata extracción, ahor rándose el Comercio gastos de lan-
chajes, estadías, extras y demoras. ar-
para informes diríjanse a las oficinas de la Compañía "VIAJERA 
ANTILLANA" , en O'Reilly, 8, Departamento 411 y 412, en esta Ciudad, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
LO MANDO ARRESTAR 
La señora Mar ía Josefa Valdés 
mandó a arrestar ayer, tarde, a Mario 
López Coba, sin domicilio por que 
lo acusa de haberle robado una sor-
tija que vale 60 pesos. 
El parte del robo de referencia lo 
produjo la señora Valdés en la 10 
estación por lo que la policía del 
Puerto, se limitó a conducir a dicha 
estación al detenido. 
L A EXTRACCION DE BULTOS 
Durante el mes actual han sido 
extraídos de la aduana un nftllón 
ciento noventa y cinco m i l cincuen-
ta y cinco bultos de mercancías . 
L A RECAUDACION 
La Aduana de la Habana tenía re-
caudado hasta el día 21 del corrien-
te la cantidad de $1431.288-17 y 
durante el día de ayer serecauda-
ron más de doscientos m i l pesos 
EL ORTEGA 
El vapor Inglés Ortega, Ilegnrá el 
día 26 procedente de Liverpool vía 
puertos del norte de España , con 600 
pasajeros. 
OTRO BARCO INGLES 
E l vapor inglés Carmasthenshlre se 
espera para salir eí día 20 de Ene-
ro para puertos del norte de Espa-
ña. 
EL ESPERANZA 
El vapor americano Esperanza, sa-
lió el día 22 de Veracruz para la Ha-
bana vía Progreso y se" espera que 
llegue a ese Puerto el día 26. 
EL MEXICO 
El vapor México, que í>ntró ano-
che sa ldrá mañana viernes a las dos 
de la tarde con carga general y pa-
sajeros para Progreso y Veracruz so-
lamente. 
A las H (je ia mañana de hoy, 
zarpará para Nueva York el vapor 
español Isla de Panay, que lleva car-
ga general y pasajeros. 
EL BUENOS AIRES 
El vapor español, Buenos Aires, 
salió anteayer tarde, de Nueva York 
para la Habana, donde se le espe-
ra el día 26. . ^ - m m 
Trae carga general y pasajeros. 
E L "ALFONSO X I I F 
Por un radio recibido por persona 
amiga de don Manuel Otaduy, que 
viene a bordo del "Alfonso X H I " , 
se sabe que dicho t rasa t lán t ico na-
vega sin novedad y que l legará so-
bre el día 28 del corriente. 
MOVIMIENTp DE L A NAVIERA 
E l Ju l ián Alonso, l legó a Puerto 
Rico. i 
Las Villas, l legará hoy de Vuelta 
Abajo, La Fe sale hoy para Caiba-
rién, el Campeche salló ayer para 
Caibarién. 
El Reina de. los Angeles es tá en 
Cienfuegos, a .Santiago de Cuba. 
El Eduardo Sala, está navegando 
para New Orleans. 
E l Caridad Sala, está en'tampico. 
E l ramón Marimón salió de Nuevi-
tas para la Habana, donde se le es-
pera el viernes. 
E l "Habana" llegó ayer a Santia-
go de Cuba,,. 
Los demás vapores están en la Ha-
bana. 
NUEVOS VAPORES CUBANOS 
Los tres nuevos vapores cubanos: 
"Cayo Cristo" "Cayo Romano'' y "Ca-
yo Mamy", que desplazan 1,400 to-
neladas y van a ser dedicados a ca-
botaje en las costas nacionales, llega-
rán pronto a la Habana. 
La empresa a que pertenecen es-
tos barcos es la "Viajera Ant i l lana" 
que la integran los señores José H i l l , 
doctor Pedro Marín, Arturo Portuon-
do, José Ramón Marimón, Emilio Ba-
cardí, Henry Schueng, Miguel Garri-
do, José H . Beola, Antonio Colás y 
su hijo de los mismos nombres; Pe-
dro Pernas, doctor J. Díaz Brito. y 
como Bfl n r - ' - ' d o r general el señor 
Basilio Portugal. ' 
La primera carrera a cubrir sera 
de la Habana a Santiato de Cuba: 
y después irán hasta Puerta Rico y | 
Santo Domingo. 
En conexión con esta empresa ven-
drá también otro vapor el "Bacardí | 
I " y además se cons t ru i rán dos bar-
cos más para pasajeros. 
LOS QUE LLEGARON 
En el vajor Calamares llagaron 
los señores Alfredo Bárcenas, Car-
los Caseres, Lucio González, Otilio 
León y familia Francisco Ortiz y 
otros. 
anoche el vapor Í RI ^ 
que trajo carga general "0 ^ 
nutro eüos el ííc,nial t \ J ^ a C 0 
baño señor José Ra ' i ^ e , l r ' ^ 3 > l 
Además llegaron Jos ^ 4 . ^ 
V. Martínez, Emilio Maní;01"65'joM 
Losa y señora, C a r o l i ¿ ^ « 
la Várela, Ail^^rto T f e ^ T 
de la Paz, María P o S A ^ L5' 
Roca, Teresa Blanco, E m L ^ ^ V ? 
dez, Biienaventura PH B^ 
Escarpemter, Evangeiino'w 
Evelia Y t Osvaldo Her\eErSaCa>£ 
Alvarez, José Echaniz p ' A W 
Aguilera. IT. I r e n e ^ ^ 
Clara Geneovega González T 8 8. 
S. .Montes, Eugenio Silvar 
dríguez e hijo, Iwmael d e C 
día de Armas, Raoui pon °^6t.U 
lina y Manuela Larrondo, S Ange. 
bon, José \ alie jo, Luis B rfvía BÜN 
t r u - y otros. •"rdVo 
I^OS QUE EMBARCAK 
En el Miaml, embarcan 
ñores Samuel Haynes, Cha^105^ 
by, Walton Chas L. c w t Cros-
Benteiro e hija, Regla ^ . L. 
López, Leonel Lombard v , ^ 
Clarenee Victoreen Pranci 
court y familia, Octavio Beta,1• 
Horacio Machado y otros 
En el Ulna de Nueva York han l le-
gado Raoul Aizcorbo, Raquel Nauha-
ton, Martín Santiago, Juan "Atontes 
María Plácido, José Rodríguez, Raoul 
Sarchaga, Santiago Sánchez, Evaristo 
Ulloa, Mario Villaltaa, Abot Groves, 
Salvador Gómez y señora, James Pa-
rrigan v familia, el sacerdote Agus-
tín Martínez, Francisco Melendes, Her 
man Roseen y familia, Ricardo Pla-
nas Manuel Tello y otros. 
EL MEXICO 
Procedente de Nueva York, llegó 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R Í E G A 
y 
FELIPE R I V E R O 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana, de Gómez, 328 y 22Í). Teléfono 
A-8:UH. 
45658 81 d 
L d o . PEDRO J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, «11. Teléfono A-2276. 
45125 SI d 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
45650 31 d 
C9854 4d.-18 
EL MORRO MASTLE 
El Morro Castle, que llegó ya fe-
lizmente a Nueva York sa ldrá para la 
Habana nuevamente el día 31 del co-
rriente. 
EL REMA 
E l vapor "Ruma" ha salido el día 
18 de Nueva York para la Habana, 
con cargamento de maíz y heno para 
el ejército. 
l a r a V e r a c r u z 
P o r l a " R o y a ! H o ü a n d L l o y d 
( R E A L L L O Y D H O L A N D E S ) 
E l confor table t m s a ' . ' á n t i c o h o l a n d é s 
" H o l l a n d i a " 
s a l d r á de la Habana sobre el 2 7 de dic iembre en curso, con desti 
no a Veracruz, admit iendo carga y pasajeros. 
Ofrece este buque especiales comodidades para los viajeros. 
F ara m á s informes, d i r í j a n s e a sus consignatarios 
A . M A R T I N E Z , I N . 
Edi f ic io del Banco Nacional de C o m e r á . 
Calle de O 'Rei l ly esquina a Cuba. 
TELEFONO A - 1 2 0 6 . 
U N I C A L E G I T I M A 
UPORTÁBORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
S S E & C o < 
T e ! . A - U 9 4 . - O Í ) r a p í a , I 8 . - H a k n a 
EL CUBA 
E l vapor ^léctr ico "Cuha/' llega-
rá el martes en lugar del lunes, pues 
el día 25 como día de Paséfja no em-
prenderá viaje desde Jacksonville. 
D r . LORENZO F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
COKllEDOR 
Pignoraciones de valores, admtnistración 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Kepartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 11. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 á 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-
mero 112, bajos. Teléfono A-4265. 
45113 31 ú 
D r . J . D I A G O 
Afecciones do las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di- j 
gestivas y trastornos de la nutrición. | 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el A l l -
TRIT1SMO. D'e 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. 
43890 20 d 
D r . A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, callo 13, i 
entre J y K. Tel&fono F-lSe2. 
33852 7 en 
D r . ISIDORO A 6 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la 'Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de lo» 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-OOfiS. 
C 7983 30d-31 ag 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de l a 4. San Miguel, 53-. 
Teléfono A-9380. „ • 
C 5650 31d 3 j l 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2tt53. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DOS COJÍ ADOQUOÍES 
Los vapores Somen, y Malrnen han 
salido de Gotemburgo pava la Ha-
bana, con cargamento de adoquines. 
Estos dos barcos están manipula-
dos por Lykes Bros y Co. 
L L «ORBITA» 
En el vapor inglés "Orbita" embar-
caron para Valparaíso y Callao los 
señores Salvador Masinna, Ernest 
Block, Jorge Coáta, Alfonso Ríos, 
Juan Santander, Mateo López, Manuel 
Lamas, María Matel de Dueñas Juan 
Baland y otros, -
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-44S3. 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta, anílll-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74, Teléfono 
I M-4252. 
456S0 12 © 
En Colón existen dos casos de pa-
rálisis infanti l y uno de viruelas. 
L A GOLETA 'ROSALINA* 
La goleta española "Rosalina'*, lle-
gó ayer tarde, d.e Alicante con carga-
mento de obras de barro y tejás. 
EL W I L L I A M ISOíf 
Con un cargamento de petróleo l le-
gó ayer tarde, de Tampico el vapor 
americano Wi l l i am Ison. 
T1SITAS I)E CORTESIA 
El Asesor L.eg'al del capitán del 
I Puerto señor Armando André , Alfé-
| rez de Navio señor Ensebio Alva sa-
i ludo ayer al Comandante jefe de la 
j escuadrilla de Submarinos america-
nos. 
También estuvo a bordo del bu-
i oue jefe de la mencionada escua-
dri l la el Alférez de Navio Ardoiz pa-
; ra saludar en nombre dol capi tán 
! de Fragata señor Fernández Quevedo 
jefe de Estado Mavor de la Marina 
al mencionado jefe americano. 
BÜSCA1NDO U1VA' SOLUCION 
En la entrevista que ayer, celebró 
el señor Carlos Chiminis y el Secre-
i tario de los obreros de la fábrica de 
! abonos de Regla con el capi tán del 
Puerto señor Armando André, para 
buscar la forma de arreglo en la huel-
ga Iniciada en esa fábrica, se acordó 
que el señor Rafael Doniphan pre-
sidente por s. t r . de la Asociación 
de Induütr ia y Comercio de la Bahía 
de la Habana, se entrevistara con el 
administrador de la fábrica de abo-
no a f in de buscar una solución ar-
mónica. 
P O L I C L I N I C A D E L D r . LEON 
Enfermedades de la piel, en todas Ptfs 
irianifestaclones. Mielitis. L-nieUt-'a BIÍUÍ-
tica curación. Calle Refugio, Ti. altos. 
45452 i'> e 
D r . Luis Fdez. y Fdez. Garr iga 
Médico Cirujano. Consultas de 1 a 3, 
diarias. Especialmente en niuos. Cam-
panario, 120. Teléfono A-2Ü7Í). Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-1 
fermedadea Nerviosas y Mentales. Mé-í 
dico del Hospital "Calixto Garcia." Me-1 
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, 
altos. „" , . 
C 6442 31d-lo. 
D r . JOSE A . FRESNO Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4o44. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lasunas, 46._ esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44Ü5. 
1 i D r . L A G E 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. mTOspeclalista en vías urinarias 
y enferiuedades venéreas. Consultas: 
Monte. 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel. 188. Te-
léfono A-OIOÜ. 
40050 K e 
"S. M. LOPEZ FRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niCos, 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes , y viernes.^ Lealtad, 91-93. Habanat 
Teléfono A-0226. 
4C531 19 e 
~dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Turnoiea ab<lomlnales 
(esífimagts hígado, rififn, etc.), enferme-
dades da señora». Inyecciones en **T*« 
del 914 para la aillos. De 2 a 4. Em-
pedrado. 52. 
44885 81 d 
"DTFTH. BUSQUET" 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
50. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oe 
DrT MANUEL DELFIN 
Médico úe ntnos. Conaultai: fle 1* • * 
CifacóSf, 31, casi esquina a Aguacal*. Ta-
léfono A725M ,-
CURA RADICAL Y SEGURA DB LA 
DIABETES. VO^ BL 
Dr . MARTINEZ CASTRILLON 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 1¿ dírs. Consultas: ca-
íle Cerrea, '¿Q, Je#<ü» Uel Monte; de 2 
a 4, TeléfoTio I-20IM. 
"DTEOGEÑIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio T>es>ernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos tnclpitntes y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: da 2 
a é. San NlcoMs. 27. Teléíono M-lüOO^ 
EL"DÍ CEUO R. LENDIAN 
¡fla traoaldawo EU domicilio y conunlta 
a PereeTeraacia, número 32. altos. Te-
léfono M-267jU Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. JQ. Medicina 'nterna 
eapeclaimente dal Coraenn y de loa Pul-
mones, Partos y enfermedades da ni-
ños. 
45114 31 d 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Ha, 
Ind "La Balear, Cü-ujano del Hospital 
Número VEO. Egpecltillsta en enfermas-
de" de mujeres, partos y cirugía en g»' 
r.erai. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléíono 
A-255a. 
D r . FRANCISCO M FERNAKDg 
Jefe de la CRnl"a del doctor R. . 
C o P . " ? } ó » J a 12. Prado íofi Ga%* C 11642 
D r . A. C 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T 0 l m . 
Consultas para pobres $2 al «,1 
a 2. P-irtioulares de 2 a 4 «« ^ á» U 
52. Teiéíono A-S(327 a Nl¿o|fi] 
CIRUJANOS DENTISTA^ 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.'; 
cura radical y rápida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9076 in 28 d 
Dr . ROÜELIN 
Piel, «angre 7 enfermedades afreta . Ca-
rsclón rápida por sistema, n^dernislmo.
Consultas: do 12 a 4. Pobrta gratis. Ca-
ira de Jesús María, 9L Teléfono A - i m 
de 4 y media a 6L 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Ilospital de Emergencias y 
del Hospital Níhnero Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia, caterismo de los 
uréteres y examen del riñon por los Ra-
vos X. Invecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de' 10 a 12 a- m. y de 3 a 4 p. m. 
en la calle de Cuba, número 09. 
45116 i l d 
T. 
A-5717. Habana. 
45197 S e 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 12S, entrQ Virtudes y Animas. 
C 0482 30d-lo. 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C O 
•Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-o418. 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 ind 5 n 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfono 1-2583 y A-2208. 
44886 31 d 
D r . J . B. R U I Z De los hospitales de Filadelfia, New York 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Invecciones del 606 y 914. Rei-
na, IOS, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
D r a . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. nrí. y de 1 
a 3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
Í5116 31 d 
D r . MIGUEL VIETA 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 200. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. NQ hace 
visitas a domicilio, 45120 . 31 d 
Dr. F I Ü B E R T O R I V E R O 
Especlallitn en enfermedades del pecno. 
Instituto, de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "L». 
Esperanza." RelnE, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
Dr . "GONZALO AROSTEGUI 
Médico í e la Caaa'de Beneficencia y Ma-
tsrnidad. Especialista en las enferme-
dades de lo& niños. Médica y Qulfflrsn-
cas. Consultas: De 12 a 2, Línea, «nfre 
P y G, Vedado. Teléfono F-4*«w. 
Cl ín ica U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1364. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del homhre y la mujer, ülza-
m^n directo do la vejiga, rifiones, etc. 
Rayes X. Se practican análisis do orí-
naa, sangre. S« hacen vacunas y ae apli-
can nuevos específicos y Neosalrasán. 
Consultaa de 7 y media a 8 y media y 
D r . A L F R E D O G- DOMINGUEZ 
43120 31 d 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 0. Teléfo-
no A-9203. 
D r . JOSE A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 jn 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45126 31 d 
45126 31 d 
D r . A. RAMOS MARTÍNON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-10C6. 
C 1204 30d 3 f 
Dr : FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
Rayos X. Piel. Eníermodatfes Secretas. 
Tensro Neosaívarsér oara inyecciones. Da 
1 a 3 o. m- TeWí-nt A-9léü. Pr«!a<>. nú-
mero 88. 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina, y Cirugía. Con preferencia par-
tes, enfermedades ta ni5¡v<», del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4, Jesús María, 
114, altos. Telefono A-ft43R. 
45115 81 d 
A B 0 R A T 0 R I 0 S 
Laboretorio 
de 
Química Agrícola» e IndnsrtrlM. 
Dr . RENE C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 91&. 
San Lázaro. 254. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155a 
45472 31 d. 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3822. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
OCULISTAS 
D r . E. R0MAG0SA 
Especialista en puentes fíj0S y ¿ J M 
bles. Horas de consulta.' de 10 
a 6 p. m. Consulado. VJ. XeléjnJ ^ 
"DÍTVIETAIÍRRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gahinete d*nt«i . . 
altos del edificio le Frank RobíL* ¿! 
partamento, 511. Teléfono *-ara K ?*• 
tes invisibles, nuevos v r o d á i m i J ^ t 
puentes y dentaduras posítza? CuraciS 
de la piorrea. Turno» a hor* fiia nZ* 
iultas: de 1 y n;edla a 4 y Se^t *" 
Dr . JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. C^n^ititas da 10 1 n 
miento do las eiiíetm«dades de lai ot 
cías. (Piorrea aiveolar) previo eiám.i 
radiográfico y bacteriológico. HoraTS 
para cada cliente. Precio por conanS' 
$10. Avenida de Italia, 18; de 9 u 11, 
de 1 a 4. Teléfono A-384á " u u J 
Dr . ARMANDO CRUCET ^ 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls QTMH 
del Maxilar. Piorrea Alveolar Anesteílj 
por el gas. Hora fija al paciente, C». 
sulado. 20. Teléfono A-4021, 4.4887 íl i 
CALLISTAS 
TELEFONO A-087» OBISPO, 104 
ALFARO E HIJO 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, ufias, etc., ili 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en amboi 
pies, desde $1. Garantizamos toda opí-
ración y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea, éstas a precios comah 
cionales. A domicilio, precio móllco. 
44423 3 « 
L U Í S E . REY 
QUIROPKDISTA 
ünlco en Cuba, con título unlrerslUrlfc 
En el despacho. | 1 . A domicilio, prtdi 
según distancias. Nepturo, &. Teléfoaí 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F. S Ü A R D . 
Qnlropedlsta del •'Centro Asturiano." 0* 
duado en Illinois C^llege, Chicago, 
sultas y operaciones. Manzana " • - " j 
mez. Departamento 203. l'iso i0, " 
a 11 y de 1 a a Teléfono A-69m 
3S8Í3 31 M 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
a EN a 
A m a r g u r a , Num. 34 
Hacen pagos por f Ja SNow Yor» 
a corta y larga vista sobre Wow i 
Londres. París y so.re todas las ^ 
tales y pueblos de Bapafla o "'asCo 
leares 7 Canarias- ^te*t%Í*ndlM ''$-pafita dé Seguros cantrm. incendios 
yal." — 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA ^ 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Racen pagos por ^ • « l l f j f . c t i -
corta y larga vista X dan cl^Jriii Bar-
djío sobre Londres. París Ma^m. 
L t ^ ^ C n ^ « l c O a J b « 
Crs0uBBObproert¿0nde0nScir | 
deg6°itosy en cuenja^jorríente. 1 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 « 3^ P1** 
do, 105. entre Tenleni* Rey y Drago-
C 10̂ 80 In 28 • 
• »it»-»i» 
N . GELATS Y COMPAÑA 
B M " M C A J A S a R E S E R V A D t ó ^ 
La. tenem- f= ^ ¡ á e X * ¿ f Z 
Elidas i con toaos ^ ^ g^r( í>I« 
nos y ^ t o d a s c & bajo V »! 
" " 1 . GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS u t t 
4 8381 
" d e l B a n c o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e 
s e p a g a b o e a i u t e r é s p o t l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: s: 
ASO LXXXYig DIARIO DE LA MARINA Diciembre 23 de 1920 
PAGINA DIECINUEVE 
Colegio de B e l é ü 
Viene de la página QUINCE 
ves se paraban a mirarle." 
Fué aclamado por todos como Fénix 
de los Ingenios." 
Escribió más de cincuenta libros de 
materias diferentes, y más de mil 
cuatrocientas comedias y autos aa-
(•ramen tales. \ 
Dicen los alumnos de este portento-
eenio, que nació en Madrid en 25 
de Noviembre de 1565. Fué primero 
«oldadK*. Contrajo niatrlmonio tros 
veces, y después abrazó la carrera 
eclesiástica. u 1 
Vivía en la calle de Francos, que 
ôy lleva su nombre, y allí le sor-
prendió la muerte en 1635. 
LUIS PE GOííGOBiA ¥ ABGOTE 
Nació este lustre poeta en Córdova 
' isei. Estudió en Salamanca y se 
dedicó a la iglesia. Está reputado co-
mo uno de los mejore sescritores. Su 
modestia no toleró se imprimiesen en 
vida sus composiciones; y eso que en 
casi todas las serias es eminentemen-
te sublime, y en las festivas agudo e 
iup-enioso. Se propuso dar a la len-
,ona española una elegancia afectada, 
no sólo en las palabras sino en los 
giros. Esta escuela, de que es propia-
mente el fundador, se llamó cultera-
nismo, por las voces, cultas, finas y 
rmbombautes que en ellas se emplea-
ban. El vulgo y sus enemigos llama-
ron* desde entonces ''gongorismo* a 
toda idea confusamente expresada. 
pocas estrofas se ven exentas de 
eSe abuso, y es lástima que hombre 
tan eminente tenga por defecto prin-
cipal en sus escritos la obscuridad. 
cojo y lisiado de entrambos pies, an-| maestra el Quijote. De este trabajo 
daba con dificultad, pues los tenía i sólo anotamos estas palabras: "El 
vueltos hacia dentro, lo que no le im-' Quijote es la obra magistral de Cer-
pédía sexs diestrísmo en el manejo | vantes, que está por cima de toda 
de la espada, a lo cual debió la vida ¡ ponderación, por lo que debe estu-
más de una vez como cuando fué i diarse constantemente por cuantos 
asaltado por una pantera escapada de aspiren a manejar con alguna per-
A I.OS QUE DEBEN AT. BANCO TN-1 Eucarístlca de la Diócesis de la Haba-ternacional: Vendo mi ¿iCentR co- na, y el éxito coronó sus estuerzos, mér-
mente y mis acciones de dicho banco. Iso contestó por teléfono ni cartas, tam-poco trataré con ajenes. Alberto Morres, Cristina, 24. Esquina Castillo. De 9 a 11 y de 1 a 5. 
46S16 28 dic 
una casa de fieras, al regresar do 
noche a su casa. De una estocada la 
tendió sin vida. 
Lo comparan a Tácito y a Fray 
fección el idioma castellano." 
A cada tema de la concertaciS[a 
fueron aplaudidos los alumnos seño-
res Aurelio Baldor, Fernando Cañada, 
Luis de Granada. Al primero como | José María Cortina, Angel Fernández, 
historiador y al segundo como escri-
tor ascético. 
TIRSO DE MOLINA 
Fué religioso de la Merced y firma-
ba sus escritos y poesías bajo el seu-
dónimo de Tirso de Molina. Su ver-
idadero nombre era el de Gabirel Te-
llez. 
Escribió más de cuatrocientas co-
medias. 
A Tirso de Molina le coloca la pos-
teridad entre Calderón y Lope de Ve-
ga. Original, en la invención es siem 
pre feliz; rico de poesía, dice con cla-
ridad expresa lo necesario sin em-
plear giros y dsgregaciones enfado-
sas. • ... I 
JUAN RUIZ DE ALARCON 
Este poeta nació en Méjico en el 
último tercio del siglo XVI. Debió 
bien poco a la Naturaleza; sus de-
fectos físicos fueron constante motivo 
a la burla y. sátira de sus émulos y 
envidiosos. 
Embargada la atención pública con 
los grandes y repetidos triunfos de 
los dos colosos, Lope de Vega y Cal-
derón, pasaban casi ignoradas las 
obras del insigne Alarcón, que si no 
tan fecundo como ellos, es acaso más 
intencionado y profundo. El prime-
Andrés García, Guillermo Lancís, 
Laureano López, Antonio Martínez, 
Carlos Mendoza, Enrique Miranbell, 
José y Orencio Rodríguez, que fue-
ron los disertantes, alumnos de tercer 
año del curso de Bachillerato. 
Fué unánimemente felicitado por la 
selecta concurrencia que presenció el 
torneo de Literatura, de la Historia, 
el R. P. Eloy Mariscal, profesor de 
la asignatura. 
A ella unimos la nuestra. 
Fueron distribuidos loa premios al-
canzados por los alumnos en los úl-
timos exámenes trinjestrales. Acto 
amenizado con el siguiente programa, 
el que fué aplaudido: 
Venid a Belén, letra de Verdaguer; 
coro del Colegio. 
Gloria en las Alturas, villancicos 
populares; coro del Colegio. 
Valse du Duc de Reichsíjadt, P. 
Dambe; violines y piano. 
Elogie, B. T. Tancomier: violines 
y piano. 
A^ Niño Jesús, señor Celestino Ro-
úrígnez; Lope de Vega. 
Alaba, oh alma, a Dios; señor Au-
relio Baldor; Fray Luis de León. 
A las once concluyó el homenaje al 
Niño Jesús, al cual se ensalzó con 
la Concertación de Literatura Histó-
rica, por cuanto la Literatura es ins-
trumento poderoso de educación y 
moralidad, y fuente inagotable de 
BAILES 
ced a los cuales Jesucristo Sacramenta-do, ha tenido por vez primera un día consagrado en la Diócesis de la Habana. D'ía de gracias, sin precedente, no solo para las almas, sobre de las que üabra bajado la Divina Gracia a raudales, sino | que tmbién para la patria. / La Eucaristía es el remedio mas erl-1 caz para resolver la cuestión social. ¿Cuál es la causa de la llamada cues-tión social? Oidlo de labios del Inmortal Pontifice , León XIII: "La generación actual, «nP t?oi ^oi^ lo. em?PrAda ^o™,31'1 aunque instruid'a en la doctrina de Cris-H,"ftr̂ nttaCh ?Íf^ laM„KCtiy.idade3 á6 1031 to, generalmente corre en pos de los viles et? ñor t̂e ^ bienes temporales de tal suer-
c^f'/«Cioí Vclon^10,11^0 laa.ten-ite, que no sólo no se acuerda de una 
bañes ameri^^ meJor en la eterna bienaventu-uaiies americanos para que antes del. 'T Rlrm m,iprp destruir v e-ítin-miércoles, 22 del presente mes se sir-( ra ?za' 8 0 q , 5ujere í'ehíruir y e:!£;"n. van obtener la información perUnente Su.ir ̂  cA0̂p}el0 sVdea' a Pesar del con respecto a los diferentes cursos de avlso del Apóstol: no tenemos aqal nues-instrucción, cuyos precios habrán de an-1tra permanente demora, sino que busca-mentar casi 100 por 100 después de la i 1,108 otra futura. 
mencionada fecha Llame al Consevatorio Tanto el criminal olvido de los bienes "Sicardo". A-7976, de 8 1|2 a 10 1|2 p. m.. | eternos, como el apego inmoderad'o de exclusivamente. Apartado 1033. Prof. Wi- las cosas terrenales, han sido causa del lliams, instructor de la Escuela Militar 
46042 22 dic 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y aníiacie» en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r o ñ i c a C a t ó l i c a 
DESPUES DE LA PRIMER JORNADA BUCARISTICA DIOCESANA 
DIA DE GRACIAS PARA LAS ALMAS DIA FELIZ PARA CUBA 
Grandiosa ha sido la Primer Semana Eucarística Diocesana, celebradá por la Junta Central de Acciói) Católica, y di-rigid'a por el Presidente de la Sección 
de Sacerdotes, doctor Alberto Méndez y i en̂ im lujo escandaloso; bebe en ia co-
egoismo sin freno que va corrompiendo a los hombres de una manera alarman-tísima." ¿Pero qué es el egoísmo? Oigamos al elocuente P. Coubé: "El egoísmo va minando, poco a poco y en secreto, a la sociedad, a imitación del virus de la rabia, que infiltrftnd'ose lentamente en el organismo, sin perjui-cio al parecer estalla al cabo de un más o menos Mrgo de inculación, en que ya no hay fuerza que le resista, ni cosa a que no ponga espanto- Se quiere gozar y gozar a toda costa, sea lícito o ili-cito; gozar aquí abajo, porque no hay fe en el más allá, gozar en todo tiempo a cafla instante, con todas las paten-cias y sentidos, y con toda la intensi-c'ñul posible, porque la vida es corta. 
Este es el grito de la bestia más loca que hay, que es el hombre, cuando se olvida de sus eternos destinos; esta es la voz de la lujuria, que el profeta anunciaba, y éste es el grito caracterís-tico de una época en que reina por to-das partes el egoísmo, así en las clases superiores como en las inferiores de la sociedad. El rico y sin religión vive 
por la serpiente de la envicia, y colo-cado bajo los balcones iluminados en que van sucediendo las sombras de las parejas que están bailando;' el pueblo con mirada fiera y con actitud amena-zadora, llega por fin a dar suelta a sus pasiones, salta y entra como huracán en la sala en que el rico se está d'ivir-tiendo, y barre como paja a los asusta-dos danzantes, si es que no los deja se-pultados entre las ruinas del edificio. 
Y después ¿qué sucede? ¿Pensáis que ha de aparecer por ventura, en el hori-zonte del mundo alguna aureora, así co-mo aparece brillante el día en nuestro horizonte después de una noche tempes-tuosa? No, porque aparece siempre el egoísmo. El egoísmo de los que han triunfado olvida y desprecia el egoísmo de los que vienen tras ellos, y habiendo prometido repartir por igual el pan y 
dad! ¡Este es el Cordero de Dios! ¡Es-ta es la Hostia dulce y amorosa! Bajo esas débiles apariencias late el corazón de un Dios. Es Hostia os dice: Yo sov el amor: amaos los unos a los otros. Yo soy el sacrificio, porque sois la víctima inmolada en el Calvarlo y en los altares: sacrificaos. pues, los unos por los otros. „. , .vi 
¡Este es el Cordero d'e Dios! ¡Aht tenéis la Hostia! ¡Oh hombres a quie-nes las riquezas y la pobreza tienen se-parados en dos campos y Puestos en los dos polos de la sociedad: Ahí te-néis a un Dios que puede reconcularloa porque ha reunido en sí la riqueza y la pobreza! ¡El es el gran Rico y el gran Pobre! El gran Rico porque ha-biendo criado los cielos, es su propieta-rio- el gran Pobre, porque ha renun-ciado a tod'o por vuestro amor, y en-cerrado en el tabcrnAculo, sólo quiere 
aplasta con otra tiranía mayor que la ptímera de la cual se quejaba. Pero a la miseria no se la tiene mucho tiem-po amordazada, sino que acaba siempre por hacerse entender, expone a gritos sus padecimientos, brama para decir sus deseos, hasta que llega por fin el día en que estalla de nuevo el huracán pe-ro más devastador que nunca. Ahí tenéis nuestra historia, la eter-na comedia, seguida siempre de trage-dias cada vez más espantosas, cada vez más sangrientas. Esas clases irreligio-sas de la sociedad, fustigadas por el viento de la anarquía, se parecen a las olas que revientan en espaciosa playa: 
Es vuestro hermano- Os uide que os amáis. Por vosotros hacía su Eterno Padre en la última Cena esta petición: ¡Que sean una misma cosa! El Sacra-mento de la Eucaristía es, pues, el sa-cramento de la unión. No hay d'os Pater noster. uno para el el plebeyo y otro para el aristócrata. No hay más que un Pater nostcir, el que decimos antes de comulgar, así como tampoco hay más que un Padre en el cielo." 
Si los ricos Imitaran el desprendimien-to y la caridad de que nos da ejemplos sublimes Jesucristo en la Eucaristía, por encanto to-
ro que contribuyó a dar importancia 
XÍÜO de los mayoies y menos disculpa-! a su nombre fué Corneille, imitando 
bles. Sin embargo, Góngora sabía ser o por mejor decir copiando al pie de ' pUrísim0g y'desinteresados goces y 
claró, y 1° demostraba cuando dejaba ia letra en su comedia "Le Menteur",) uno de los más altos fines a que pue-
corre'r la pluma en alas de su inspi-j "La Verdad sospechosa" Je nuestro 
ración, olvidado de la trafbia que se ha- infortunado AlarcCn. Desde entonces 
bía impuesto. no sólo en Francia., sino en España y 
Véase como muestra la siguiente en el resto del munio, su nombre ad-
redondilla, en la. que censura la con- quirió la justa celebridad de que go-
dición humana, siempre afanosa "el za y gozará mientras haya hombres 
medro y de las vanidades del mundo; de claro entendimiento, 
alude en ella a rinri «-octrigo Calde- ( Véase de qué modo condena la men-
róa: 
Arroyo, ¿en qué ha de parar 
tanto anhelar y subir? 
por ser Guadalquivir 
Guadalquivir por ser mar. 
ESCUELA CONCEPTISTA 
Después de tratar sobre el "Cultera 
nismo", se ocuparon los disertantes 
del "conceptismo". Escuela poética 
fundada por Alfonso de Ledesma, na-
tural de Segovia. La posteridad no le 
ha concedido la popularidad, que le 
otorgó su época. La exageración •y 
el artificio, la agudeza, el retruécano 
y el equívoco, envolviendo veladísi-
mas y desatinadas alegorías, son los 
caracteres porque se distinguen y la 
de los partidarios de esta escuela. 
Sus "Conceptos espirituales", publi-
cados en 1300 y que fué impresa seis 
¡ t i r a en "Verdad sospechosa": 
De aquí, si lo consideras, 
conocerás claramente 
que quien en las burlas miente 
pierde el crédito de veras. 
PEDRO CALDERON DE LA BARCA 
Nadie niega a este gran poeta dra-
mático la gloria de compartir con el 
Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, 
el dominio de la escena española. Si 
no es tan correcto como aquél ni tan 
fecundo, sus obras están mejor pen-
sádaa y encierran más intención, filo-
sófica. 
Pasan de ciento veinte las comedias 
que escribió. 
* Cansado de las vanidades del mun- I 
dó se ordenó de sacerdote y entonces [ 
eecribió sus "Autos sacramentales", I 
donde desenvuelve todo el sistema' 
teológico del mismo catolicismo, cu-
yo espíritu se descubre siempre vivo 
y «ujante en sus producciones. 
Es también un poeta español, eml-
El sentimiento 
de consagrarse el hombre. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en felicitar al Rector y pro-
fesores de Belén por el éxito aloanza-
do en la Concertación de Literatura 
Histórica. 
Presidieron los Padre» Rector, Gan-
goiti. Galán, Hurtado, Castro, Marcos 
y Mariscal. 
La relación de alumnos premiados 
la publioaremos en próxima edición. 
Niiüez, (Janónigo Arcediano y Secretario de Cámara y .Gobierno, auxiliado por otros dos meritísimos Sacerdotes: Mon-j señor Lunardl, infatigable apóstol do la Santa Eucarístlca en los niños, y Monseñor Santiago G. Amigó, la volun-tad activa y enérgica, que llevó a ca-bo el Congreso Eucarfstlco. 
Monseñor Ménd'ez, sacerdote sabio y virtuoso, infatigable en el trabajo, labo-ró sin tregua ni descanso durante una semana en preparar, la Primer Jornada 
pa del orgullo y de la orgía, danza des-concertadamente, como ariuellos fantas-mas decapitados con que Ilaine pintó la danza de los muertos. Mas he aquí que durante este tiempo la tempestad se va acercando y comienza a rugir. Esta tempestad es el pueblo, el pueblo que no tienen nada de cuanto tiene el rico pe-ro que no piensa tampoco en otra cosa que en gozar él también, cuando no tie-ne esperanzas m&B altas; el pueblo he-ríd'o en lo más delicado de su corazón 
cada una de ellas avanza veloz, se bln- ^saPtirecf^a?lltS0 f1,I?r haf,en insolu-cha, yergue amenazadora su encrespada, das as dií cultaaes Q"ebac^0X de-bles los problemas sociales y pronto de-berían reinar en el mundo el orden y la tranquilidad desterrados por el egoís-mo. 
Bajo estos aspectos debéis mirar la Jornada Eucarístlca, que ha sido gran-diosamente coronada por una majestuo-sa procesión. No vols a describírosla. Ya lo hizo nuestro hermano, per© si a felicitar a los organizadores, a sflE. auxiliares, en el lugar do la procesión Padres Eustasio Fernández y Juan Jiordani; a las Madres del Colegio don-de se verificó la procesión eucarística. 
precipita contra la inmediata que va delante, la vuelve a cubrir y la ahoga hasta ser ahogada elín. misma por la uue sigue. Pero por más que los parRdos se venzan y sucedan unos a otros, siempre queda up egoísmo, y una tiranía que sucede a otra tiranía." La pintura es magistral de lo que ve-mos pasa en el mundo. i Cómo se logrará arrancar del cora-zón del hombre este egoísmo detestable, os lo dice el mismo agregío Jesuíta. Es-cuchaci'le: "¡Oh, hombres a quienes tiene sepa-rados el egoísmo, venid a uniros delan te del altar! "Wd al sacerdote que se pero de un modo especial al Presidente vuelve hacia vosotros teniendo en una . de la Sección de Sacerdotes, a quien mano el copón y en la otra, la Sagrada I pedimos, organice otra para el próximo Hostia, y os dice:—Ahí tenéis al corde-ro de Dios que quita los pecados del mundo-—Adorad esa Sagrada Hostiia y recibidla en vuestro pecho-—Esa Sagra-da Hostia os dirá ¡arriba los corazones! — ¡Gozar no es el fin de la vida! —¡Go-zar no es digno d'e las almas que no han de morir!-¡Gozar no es la felici-
Corpub, al menos. Monseuor: esperamos ser escuchados, porque la mayor parte de los hombres no comulga o comulga pocas veces. De aquí viene la anemia moral y una de las consecuencias más graves de és-ta, la cuestión social, que es ante to-do, cuestión moral. De aquí la dege-
L E S Y P R E N D A S 
QUEVEDO 
Un sabio ha llamado a don Francls 
co de Quevedo Villegas "Milagroso | nentemente nacional 
de la Naturaleza", y por tal debe te- religioso, el sentimiento monárquico 
nerse al profundo filósofo, al escritir ' y el sentimiento del honor, tal como 
eminente en todos los ramos de la ]o entendían los españoles de aquella 
Naturaleza. La justa fama de que go- época, se reflejan en sus produccio-
za se la dan principalmente sus com- nes dramáticas, 
posiciones jocosas, sus versos. 1 _ _ _ 
Refieren varias anécdotas de este' CERVANTES. SU VIDA. ÉL QUI-
horabre privilegiado de ingenio, cor-1 .?0TE 
tísimo de vista, por lo que jamás se j Después del gran estudio de Calde-
quitaba los anteojos, que hasta hoy rón y sus obras, hicieron otro no me-
conservan el nombre de "queyedos",; nos erudito de Cervantes y su obra' 
C a f a d e A h o r r e s 
i 
• l íos en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
Mecidra la Casa. 
J A B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O NUM. 21. 
SE VENDEN CUATRO JUEGOS DE cnar-1 to, de caoba macizos, estilo inglés, compuestos úe t) piezas; se dan por la mitad de su valor; también tenemos ro-peros para caballeros, muy baratos. Flo-rida, 5, entre Gloria y Misión. Telefono A-8880 
46718 28 d. 
nuncios clasificados de última hora 
COMPRO MUEBLES A CUALQUIER pre-cio, avisen al teléfono M-2104. __46741 21 e._ 
E~VENDE UN JU¿G-0 DE CUARTO, O marquetería, nuevo; otro más, cama Iblanca, escaparate lunas, un lavabo, un juego oficina o recibidor con cuero, 8 piezas mimbre fino, 45 pesos. Un piano. San Miguel, 145. 46777 1 « 
PRENDAS: SE COMPRAX SOLITARIO o brillantes sueltos, no menores de un hílate. También aretes y sortijas. Exclusivamente de 3 y media a 5 de la tarde en Monte, 62. altos, entrada por Indio, el último piso. 
467i)S 25 ñ 
MAQUINA UNDERWOOD, SE VEXDE una, último tipo, con retroceso y cinta bicolpr, carro 3 ín 16, completa-mente nueva. Puede verse en Merced y Compostela, ter«er piso, altos de la ca-sa de Hierro. • 46806 25 d 
MAQUINAS "SINGER" 
Para ta llores y casas de familia, ;. desea usteí comprar, venVier o cambiar raft-quinas de coser al contado o a plazoa. Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-ger Pfo Fernáánde?* 44365 31 d 
RELOJES PULSERAS, MAQUINA SUI-za. Nueva remesa. Placa de oro, pul-so de cinta. De nácar pulso extensión, de placa de oro. Otros placa de oro pa-ra caballeros. Se vendían a 17 pesos y 20. Hoy se liquidan a 10 pesos. Liqui-dación de novedades en joyería. El Lu-cero, Peina, 28, entre Rayo y San Ni-colás. Lago. 
46698 25 dic 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
C¡L ALQUILAN LOS MODERNOS BAJOS en Someruelosí, a una ciíadra del J-ampo de Marte, propios para persona ue gusto, con sala, comedor y tres cuar-, «os y su bonito cuarto de Ibaño, cocina | 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 2G celebrarán sus cultos raensua-xes la Archicofradía del Nníio Jesús de 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE Praga, a< las tres de la tarde, ejercicio mano. Es inútil presentarse sin reco- de la coroníta, plática por el R. P. Prior mendacíones y sin querer trabajar. Calle ¡ la Comunidad, procesión con la pre-
C E ACABO LA MORATORIA. 250 SI-O lias de caoba, Viena y plegables, a [precio de situación; toda clase de mue-bleŝ y prendas de valor. La Fortuna. / Manrique, SI, esquina a San José. Telé-fono M-3612. 46610 SI d. 
CRIADOS DE MANO 
11, esquina a 4, Vedado, Buen sueldo. 46820 . 28 dic 
COCINERAS 
E l N BASO, 61, ALTOS, ENTRE 21 Y _ 23, se necesita una cocinera blanca «e gas e instalación eléctrica. Dirección: o de color. Se da buen sueldo y cuarto aomeruelos, número 9, bajos, se ínfor-1 para dormir. ffia en 2 a 6. . 46821 
bajos, 
mismos bajos, de 9 a 12 y de 46824 25 dic 
4 en SE DESEA UNA BUENA COCINERA ©s 1 T OCAI, PARA ALMACEN: SE DESEA •«-' aiquUar un que tenga de 300 ¿ 400 -
metros cuadraaos de superficie. Ha de' I-l815- Sueldo, 45 pesos tener como .factor indispensable el te-1 
pafiola, para corta familia en el éam po, muy cerca de la. Habana. Informan ' en Concha y Marina, Teléfono 1-2047. 
cho a prueba de lluvias. Dirigirse a "Al-) 
mp̂ nVĉ elé£ono M-̂ 91, o Apartado nú-""ero 1089, 
46831 
4G835 25 dic 
25 dic 
N A V E S Para industria o comercio o depósito . ^ tenga algunas casas por L en̂  lo mejor de la ciudad Véame hoy i lnterese trabajar en sociedad 
Salud, número " 20 Teléfono! Para implantar un sistema práctico 
i-ápido. Ha de ser verdadero experto 3 en. 
Informes A-0272 46836 
SEo ^ W I J . A K UNA CASA 
de e cl1 ella' «P16 tenga no menos más hni„cuartos y baQo. y con uno o ?a silo C«0R,NEHS> ciue. esté situada en bue-<il v l n ^ i de residencias, preferible en crifoa Ar- 0A EL~ MALECÓN- U*™* o es-BanL' of r< a du Boulay. Canadian ¿WP-P commerce, Cuba, 31, Habana. 4d 23. 
TENEDORES DE LIBROS 
QOLICITO TENEDOR PE LIBROS que 
horas ys le conmigo. 
H A m T A C I Ó N E S 
S 
tes en ] 
HABANA 
EcoíLi&^ D08 HABITACIONES 
s. en un ohi?0+ CÍSÍÍ1C0S e independien--Jí.^^et del reparto Bellnvista 
to y persona seria y formal. Tengo varías ca-sas importantes y hay probabilidades de hacer un buen negocio, implantando este sistema entre dos o más expertos. Para más informes, diríjase por escrito £- A. F. Santana, Plácido, 34. 46829 25 dic 
ciosa imagen del Santo Niño y consa-gración de Is niños. Se suplica la asistencia de todos para honrar al Santo Niño Jesús. EL P. DIRECTOR 46825 25 dic 
A U T O M O V I L E S 
"MERCEDES": GANGA 
Se vende uno, siete asientos, 
color marrón, cinco ruedas 
de alambre con sus gomas. 
Magneto Bosch, magnífico 
estado. Informes: Edwin W. 
Miles?» Prado y Genios. 
O F R E C E N 
VARIOS 
Víbora 
•̂ "le v P T Í C T ^ _ \¿i-"-11 iaiuiua.' nono-Teléfohc i-m->nreferencias satisfactorias 46818 . 25 dic 
O V ^ I T A EN CASA 
UN OFICINISTA BE EMPRESA PRI-vada, con mucha práctica en traba-jos de escritorio, tiene tres horas dis-poniloles de noche y desea emplearlas en ocupaciones análogas. Teléfono 1-1051. 
46817 ,2Í_.di?_ 
É OFRECE UN BUEN COBRADOR para casa de comercio, con buenas recomendaciones. Si exigen garantías, también las da. Informan en Angeles, número 4. 
46032 26 dic 
DE FAMILIA *aaa-, DarT"m̂ U; una. habitación venti-110 ¿a más de vl1̂ 01150 sin niños. Que V̂ ca de los rnnfmtê pe?os' ? sea Jaime Gárbol i « Caminos. Informes: «'ova v ofrbone11' :Banco Demetrio CÓr-468iy9 Cía- letrio 
25 dic 
aPartament0 A oflclníl J espacioso 
e* Principal cn«0\-gi:ilndea salones en 
46833 P 11 con vista a la calle. CKVf-rr —__ 26 dic 
^ fresco ̂  DEPARTAMENTO m,̂  Persona0 nue ' casa ,Particular ^ r l 
^ S E N É C E S T T A N 
CIADAS DE MANO 
— Y MANEJADORAS 
Scesí05' 6 1 ' e i r 21 y 23, se 
sea ' ^ ^ Cnada de mano' 
sueldoaCtlCa ^ 61 SerVÍCÍo; b^n 
25 d. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C Í M I E N T T í S 
SOLARES YERMOs 
CON SOLO 300 PESOS DE CONTADO y resto a pagar en pequeñas canti-dades mensuales, se vende una espacio-sa parcela de esquina en líuyanó, rouena inversión para el presente y porvenir por tener calles, aceras, alcantarillailo, cerca de tranvía, calzada y de la Ha-bana. Para más informes: calle de Sí-tíos, 76, de 3 a 5 de la tarde. 
46826 26 dio 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
El día 27 se celebrará la imsa mensual a Nuestra Señora del Perpetuo .Socorro, a las ocbo y media. El 28 se celebrará una misa a Santa Lucía, a las siete y media. .BOVr . LA CAMARERA 46837 26 dic 
46822 29 dic 
"STÜDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuro, ruedas color de-
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30. Informes: 
Genios, 16 12. Teléfono 
-Al 815. 
46828 1 en, 
SE REALIZAN MUY BARATAS, TO-das las existencias y vidrieras de un pequeño establecimiento. Lealtad, 78, es-quina a Concordia. Señor Domínguez. 46624 24 d. 
CUPIDOS DE PLATA 
El Rey del Amor. Muy de gusto. En 
dije o pasador a 98 centavos. En sor-
tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-
gros, largos a 78; de argollas, de última 
moda a 08. Cinta para impertinentes a 80, 
para pulseras reloj a $1.30. Sortijas onlx, 
montadas en plata desde ?1.25. Collares 






hasta $3.99. se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. Véa-
las, calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
7 e 
EN $140 SE VENDE UN JUEGO DE cuarto, -con 4 piezas. Ipdustrla. 103. 25 d. 45897 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí Be le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 4 « 
Reloj pulseras para niños y l globo de j 
goma por 28 centavos. Solo en La Geisha, 
Neptuno, 100. Habana. 
C 9754 10d-14 
COMPRO 
Muebles, mftquínas de escribir y fonfi-grafos. Teléfono A-6137. 46095 24 d 
Se vende todo el ajuar de una ca-
sa, completamente nuevo; y se 
Alquile, empeine, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas es 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Herniado. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054, 
C a.35s In 17 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
traspasa su alquiler. La casa tiene!, i i' ^ u- fc 
i , . . , , . i todas clases, asi como cubiertos tres habitaciones, sala, saleta y j i . . j i j i 
T' de plata y toda clase de objetos buen servicio, está situada en la 
parte de Galiano a Belascoaín y 
de San Lázaro a Neptuno. Para in-
formes: Habana, 53; de 3 a 5 
p. m. Admitimos en su pago che-
ques del Banco Nacional o del Co-
SE VENDE, EN E1NEA, 26, ENTRE J y K, Vedado, un juego de cuatro rue-das, de madera, y sus llantas para au-tomóvil. Tamaño 34X4 y medio. Están en buenas condiciones. Pueden verse: de S a 10 ê la mañana. C 9915 4d-22 
Juego de sala, muy fino, $130 
mercial. 
C 9814 
a 4 p. m. Urufíula. 
4593?. 
de fantasía, Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA DE INTERES 
Tenemos grandes existencias .en 
vajillas inglesaŝ  loza, cristalería, 
cubiertos de plata y metal blan- c osw iod-17 
b , • j i • —̂~ '. •" 1' — casa, aonae saiara oien servuio atería para COCina de alUmi-l A LAS CASAS DE CONFECCIONES: co dinero; bay juegos de cuarto , i r | i i f*~ se vende muy barata, una máquina de queta modernistas, escaparates d niO, aitlCUiOS para regaiOS y mOl-i hf-cer ojales, con su motor alemán. Amar- camas ron bastidor, a $5; peinadores . ' r. ir. .. latirá, 13, altos, de 9 a 11 a. m. y de 2 SQ: av. 
des para pasteles. Visiten nuestra 
exposición permanente. 
EL LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
... 6 e 
25 d. 
ESCRITOKIOS PLANOS Y DE COR-tina, vendemos a precios reducidos. P. Vázquez. Neptuno, 24. 46200 27 d 
Es marqueteado con nácar fina, tiene su espejo. También liquido muchas pren-
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles ufados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módica* precios. Llanw» «1 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
45122 31 a 
MUEBLES i JOYAS 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-de y variado surtido y precios de esta í , d d  ld á bi  id  por po-
'o con co-desde $8: ladores a $9; apa adores, de estante, n $14; lavabos a $18; mesas de noche, n $2; también hay Juegos completos y toda clase de piezaa sueltas relacJonndas al giro y los precios antes mencionados. Véalo y se convencerft. SE COMPRA Y CAMBIA*) •MUEBLES. FIJESE B Í E T ; : ZL. U L 
44882 31 a 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 500 mos" 
quitaros de rejilla, medio cameros, 
a $3.50. 
Mosquiteros con aparato por-t 
tátil, para cama de niña, a $11. 
Con aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y cojines bordados: se liquidan 
a $2.50. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C 9555 25d-7 
LA MISCELANEA ' 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-se de muebles, como juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de ob-jetos relacionados al giro, precios sin competencia. Comprámos toda clase de muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobre alhajas y objetos de valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-vasio. Teléfono A-42rt2. . 44884 31 d 
MAQUINAS DE ESCRIBIR: COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis de los Reyes. Obrapía, 110. Teléfono A-lO.'íü. 45254 8 d 
ARREGLE SUS MUEBLi-fc, SE COM-ponen, barnizan y esmaltan toda cla-se de muebles; con puntualidad. Llame al teléfono A-3650. 
45008 7 e. 
SE VENDE UNA CANTINA SISTEMA moderno, de lunas, con dos meses Tenemos vn gran surtido de mneblea flc lIS0' ('fe "n '•nfé fracasaJo, que costó 
D I N E R O E 
que vendemos a precíoa de verdadera bacerla- $2,100 y se da en $900, último su es ejo. iaraoieTi ii mo rnuenas re - ocasión, con especialidad reamamos lúe- Precio. Inforarán: Monte y Castillo, das de empeño. En la casa del pueblo. g03 de cuarto, sala y cowedftr ,f ¿re- Café Santiago. que es la 2a. de Mastache CaDipanario. l03 de Verdadera ganga. Tenemos gPran 46a7!) 24 d esquina a Concepción de la Valla existencia en Joyas procedentes O» ~ 
o- peño, a precios de ocasión. 46670 
DOS MAPAS 
de la Isla de Cuba, a $7. Son grandes. Precio de moratoria. También liquido muchaá prendas de oro, platino y bri-llantes. En la casa del pueblo, que es la 2a. do Mastache. Campanario esqui-na a Concepción de la Valla, 
40670 25 d 
VENDO POR ESTORBARME, Y A PRE-cios Inmerosímiles de cauda-
DINERO 
Damos dinero sobro alhajas T objetos de valor, cobrando un ínfimo Interés 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUIFA A GALIANO 44881 S1 d 
ESCAPARATES 
en buen estado, de cedro, a $25. Precio 
LA PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se compra y vende toda clase de muebles. Vives, 155, casi esquina a Belafoaín. Teléfono A-2035. Habana. 43834 29 d. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador de muebles y objetos de fantasía, salón da exposición: Neptuno, 159. eî T» Escobar y Gervasio. Teléfono A-762tf Vendemos con un 50 por «00 de des-cuento, juegos de cuarta, lucros de co-medor, juegos de redb4dar, juegos de sala, sillones de mimbra, «spejos dora-dos, juegos tapizados, cp-raaa <'d bronce, camas de hierro, cama» do nlíío, burós, escritorios de señortí, cuadros de sala y coiñedor, lámparas sala, comedor y cuarto, lámRaras de sobremesa, colum-nas y maceta.s aiayóllcas, figuras eléc-< tricas, sillas, falitacas y esciuines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones, adornos y figuras de todaár clases, mesas corre-deras, redondas y cuadradas, relojes da pared, sillones do JXM'tal, escaparates americanos, llbreioís JJlas giratorias, neveras, aparadoies, p&ravanes y sille-ría del país en ludo» los estilos. Antes de coc?prar hagan una visita a "La Especial," Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno 159. ' Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda claee de muebles a susto del más exigente. Las ventas del campo co pagan enw balaje y se ponen e£> la estación. 
Necesito comprar nií-íbÍ«s en abun-
dancia. Llame a Lusaka. Teléfo-
no A-8054. 
C 9211 < Ind 24 n 
carrito de tres ruedas, de pedales, fia mante, tres camas colombinas, un esca-parate de caoba, antiguo, varías mesas grandes y chicas y otros objetos. San 
H I P O T E C A S i % & i 23 «o 
OE DESEA COMPRAR UN JUEGO DE 
COMPRO CHEQUES INTERVENIDOS O cuarto, uno de sala y otro de come-y libretas de ahorro del Banco Es-1 dor, modernos, en buen uso y se ven-pañol, en cantidades que no excedan; den dos baúles grandes y uno de cama-de seiscientos pesos, benor líonzúlez, | rote. Esperanza, 5-A, altos. Cuba y Muralla, café, del a 2 1|2, Unica 1 46428 24 d. hora. 
les del -fabricante Marvin, sofá, máquí-1 f̂a .^at0^.: ^ .^"chas prendas de oro, 
ñas de escribir de varias parcas, tres | P'̂ 1"̂ , y,abrnVit "i ^ 1̂ 0íleí̂ ntes ,de em- MAQUIXAS DE ESCRIBIR y SUMAR 
atantes para libros u otra cosa, varias i Pf^."/* ^l^e^^ ap̂ ac10: e" la casa M Compra-venta, reconstrucción vitm: 
dllas de tijera y otfas americanas, jm & $ . n S i ó 9esVina % 2 V n ^ i f ^ ^ ! Sü?™1* J £P™k}íh Galiaifo, 71. 
ESCAPARATES 
Los compro de todas clases y precios. Los pago bien; tengo muchas habitacio-nes que amueblar. Llame a los teléfo-nos M-9314 y A-0673 y en seguida ten-drá su dinero. 43273 27 d 
46815 25 dic 
la Valla. 44072 




MAQUINAS DE COSER 
que sirvan para amueblar casas Avise ei\ bPen .estado. » $15; precio de mo a Baamonde. en Suárez. 53. Teléfono • Jetona y muchas prendas de oro, pía M-15o0. 45201 8 e 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas 
Casa de Préstamos. Se vende barata; | -
está en buen punto, Contrato por 6 C?8» d,el Pueblo, que es la Segunda de 
tino y brillantes; precedentes de em-peño, a la mitad de precio. En la casa del pueblo, que e* la 2a. de Mastache. Campanario esquina a Concepción da la Valla. 44072 30 d 
M A L O S H U M O R E S i a?08' P^0 hace buen negó-
ció; se da a prueba; es por no poder- 9 one-
No se crea que tenerlos, es estar ¡ la atender su dueño- Informan en el 
siempre irascible, tener malos humores, es tener mal color, a veces pálido. veces congestkinado, amoratado, porque en sla sangre.̂ van esos malos humores que causan generales trastornos en to-do ê  organismo. 
Maros humores, impurezas de la san-gre, reuma y otras afecciones, se ran, desaparecen cuando 
teléfono A-6279. 
46400 6 e. 
misa se 
tóma P Ü : ! ^ * 
TIRANTES INVISIBLES "KINGSBU-ry." Ultima novedad, sujetan los pan-talones en su sitio. Evitan que la ca-
- salga. Son confortables, sen-il» Valla duraderos. Conservan el cuer- vaiid. 46400 
CE VENDE UN MOSTRADOR DE CE-dro, con gavetas, propio para cual-quier giro, con sus mármoles y 4 vi-drieras convexas, y una plana grande. Informan en Corrales y Cienfuegos, bo-i tica. 
' 46503 24 d 
riflcador San Lázaro, medicaci n ideal,!?0 er«uido- Ejitan el cansancio de hom̂  para la eliminación d'e los malos hu- K1"08 y espaldas, dejando e cuerpo li-mores que haya en la sangnT bre en SU8 molimientos. 
Liquidación y subasta de joyería en 
general, todos los días y a todas ho-| 
ras; no deje de venir a la casa del oILLAO 
pueblo; aproveche esta oportunidad.! f í l SoPr0biedne. U ^ e ^ a ^ o s 7 ^ ! ^ 
Campanario esquina a Concepción de ¡ dirfero y A"()673 y en ^u^a tendrá su 
" I "̂ "°3 27 d 
Envíeme0 dos I M-9314. El mejor para vender sus 
ni , : 
i Apartado 2584, véalos en Galiano es-boratorío: Colón y Consulado, Habana,alt. 4d-lo. j quina a Concordia. 1 46555 
. BAJOS, SE VENDE un juego de sala, de caoba. Puede verse de 9 a 11 y de 2 a 4. 
4r>568 2S ¿lie 
Para sus muebles Mastache y nada 
más. Teléfono M-9314. 
_ _ _ _ 24 d. 46399 
Para vender bien sus muebles. Masta-
he y nada más- Teléfono M-9314. 
46399 24 d> 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se le propongan. Esta casa paga un cin-cuenta por ciento mfis que las de su gl. ro. También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la mis-ma antes de ir a otrst, en la seguridad que encontrarán todo Jo que deseen y serán servidos bien v o «atiEíacción Te-léfono A-ÍUÜ3. 
4470j si d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
n $2.50; precio de moratoria; y muchas prendas do empeño, de oro, platino y brillantes, a la mitad de precio en la casa del pceblo. que na ^ 2a. de Mas-tache. 44072 , 30 d 
SE VENDEN DOS CAJAS DE CAUDA-les, tamaño regular. Informes na, 101. vidriera de tabacos. 40051 Kei-24 d. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte/' taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
43396 24 d 
MAQUINAS DE COSER 
Las compro y las pago bien. Llame a los Teléfonos M-0314 y al A-0673 y en seguida tendrá eu dinero. 44072 30 d 
r̂ N SOLEDAD, 25-B, SE VENDE UNA U '̂ "sa y una pantalla comedor. 4646S oa * 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 23 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V H ! 
n e r a c i ó n d'e n u e s t r a pobre humanidad 
en todos sus grados y l a muerte en ure-
ve plazo, s i no torna a a l i m e n t a r s e d é l 
pan de v i d a . . 
Y vosotros , c a t ó l i c o s , que en l a •'of' 
n a d a E u c a r í s t i c a D iocesana , comulgas-
t e i s : seguid comulsando lo m á s frecuen-
temente que os sea posible, s iempre em-
pero bajo la d i r e c c i ó n de un docto J 33rudente confesor, y expire menta lmen-
te c o n o c e r é i s como a p a g a el e g o í s m o y 
l a concupiscenc ia , y d'e hombres c a r -
n a l e s 03 v e r é i s t ransformados en ange l i -
ca les* 
L a ú n i c a d i s p o s i c i ó n que p i o s e x i -
ge da nosotros , es el estado de g r a c i a , 
que b o r r a de n u e s t r a a l m a todo Pfica-
do m o r t a l . M i e n t r a s , pues no se s i e n t a 
ji iancl-ado coi* culpa grave, pueie s i n 
temor a c e r c a r s e a la C o m u n i ó n , con es-
p e r a n z a de s a c a r de e l la fruto copioso. 
Quien no come frecuentemente ftesfa-
l l e c e y muere; quien no se a l i m n t a del 
pnn E u c a r í s t l c o . m o r i r á t a m b i é n l a 
muerte fleí pecado. 
r N C A T O L I C O . 
D I A 23 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes est í l consagrado a l N a c i -
miento de Nuestro S e ñ o r Jesucr is to-
E l C i r c u l a r es t í l en las R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s Migdonio y T e ó d u l o , m á r t i r e s ; 
S é r v u l o y B . N i c o l á s F a c t o r , f r a n c i s c a -
no, confesores; santas V i c t o r i a y M a -
x i m i a n a , v í r g e n e s , m á r t i r e s . 
Santo V i c t o r i a , v i rgen y m á r t i r . E r a 
n a t u r a l da I t a l i a , n a c i ó a pr inc ip ios I 
del t ercer siglo, de u n a f a m i l i a d i s t i n - j 
guid'a por su nobleza, y por sus m u -
chas r i q u e z a s ; pero t o d a v í a m á s i l u s - ) 
t res por l a a d h e s i ó n a l a R e l i g i ó n C r i s -
t i a n a de que sus p a d r e s h a c í a n profe-
s i ó n . 
H a b í a nac ido V i c t o r i a c o n part icu l tr 
i n c l i n a c i ó n a la piedad, y con un am )r 
a J e s u c r i s t o y un celo ex traord inar io 
por l a r e l i g i ó n . Su modest ia , su pro-
p e n s i ó n a l ret iro , su a m o r a la v i r tud 
dieron bastante a conocer a los que 
l a t ra taban , que J e s u c r i s t o l a h a b í a 
escogido por su esposa . 
E n l a p e r s e c u c i ó n d'el emperador D e -
cio , s u f r i ó santa V i c t o r i a crue l m a r t i -
rio, siendo pr imeramente e n c e r r a d a en 
un ca s t i l l o y t r a t a d a por mucho tiem-
po con una crueldad i n a u d i t a , j a m á s e s -
c lavo a lguno tuvo tanto que s u f r i r : s in 
embargo, n i n g u n a c o s a pudo vencer su 
c o n s t a n c i a ; a n t e s bien, v i c tor iosa de to-
do g é n e r o de enemigos de J e s u c r i s t o , t u -
vo t a m b i é n el consuelo , en medio o'e 
tantos malos t ra tamientos , de a d q u i r i r 
para el S a l v a d o r un g r a n n ú m e r o de 
nuevos fieles, de los que la m a y o r p a r -
te d e r r a m a r o n su s a n g r e por l a fe. 
F i n a l m e n t e , c a n s a d o e l E m p e r a d o r de 
l a perseveranc ia de n u e s t r a S a n t a man-
d ó que un verdugo le a travesase el co-
r a z ó n con u n a espada. F u é su g lor ioso 
m a r t i r i o e l d í a 23 do D i c i e m b r e del 
a ñ o 233. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s Solemnes, en l a C a t e d r a l l a de 
T e r c i a , y en las d e m á s ig les ias las de 
cos tumbre . 
SERMONES 
q n « h a n de pred icarse en io s . !• C a -
t e d r a l do In Habnnr., dnranto e l pe-
s a n d o semestre fl* l A ñ o del 8 « -
fior 1920. 
D ic i embre 2."».—La N a í i v l d a f l del Se-
ñ o r ; M . I . s e ñ o r , . ' P e n i t e n c i a r l o . 
N T T A . — O o n í u r t n o a l ofllspuesto por 
la S a n t a Sede en m a t e r i a de prodloaclOni 
y de acuerdo con las prescr ipc iones dio 
e n s a ñ a s , en lodas U « M i s a s que se ce-
lebren en la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l en 
loa J l a s de Precepto , so p r e d i c a r á du-
rante c inco m i n u t o s : en .a Misa Solem-
ne do T e r c l u , el s e r m ó n s e r a do d u r a -
M i s a s en la S a n t a I g W l a C a t e d r a l , a 
e i ó n o r d i n a r i a , no debiendo p a s a r da 
tre in ta m i n u t o i . 
E n lor d í a s l a b o r a b í r s s e celefcran 
l « a 7, 7 y media v 8- U n l o » d í a s fes-
t lvca. las M i s a s se c e l e b r a n a las 7, 7 
y media, , 10 y 11. 
H a b a n a . Jn'.lo 14 de 1320. 
Vis to" POJ el pres tn te venTmos en 
aprobar y aprobamos la d i s t r i b u c i ó n he-
cha ne los sc imones que. Dios medlunte. 
se p r e d i c a r á en nuestr-t Santa i g l e s i a 
C a t e d r a l dn / an te e: redundo semestre 
ce l afio ex? turso. y concedemos cln« uen 
i a d í a s de indulgencia MÍ ¡a forma acos-
tumbrada po- l a I g l e s l í a los que aten 
va y devotainente oyeren l a p r e d i c a c i ó n 
do la dlvinií, p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f l r i r s H E . R , do qua 
certif ico.—¡ EL O B I S P O 
Por m a n i a t o de S. E . R . — D R . M E N -
D E Z . A r c e d i r n o Sec.ret ir lo . 
A V ISOS 
K E L I G Í O S O S 
A r c h i c o f r a d í a del I n m a c u l a d o C o r a z ó n 
cíe J.ÍUIU tms cultos de mes con « u s a 
y c o m u n i ó n genera l . 
H a b r á p l á t i c a por el P- D i r e c t o r ; pe-
ro nu h a b r á Junta de ce ladoras , por ser 
l a f i e s t a de Navidad . 
Se r e c o m i e n d a l a a s i s t enc i a de ce la -
doras y asoc iadas . 
4(i7T6 2o d 
IGLESIA DE BELEN 
A R C H I C O F R A D I A D E L I N M A C U L A D O 
C O R A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 2o, s á b a d o cuarto , c e l e b r a r á l a 
IGLESIA D E L ESPIRITU S A N T O 
E l iueves, 23 del ac tua l , a las ocho y 
media de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á m i s a 
cantada , con p l á t i c a a N. S. del Sagrado 
C o r a z ó n . 
Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a . 
L A C A M A R E R A 
4C704 23 d l c 
Rezo del Santo R o s a r i n 
cantada a o r q u e s t a v vrw. COn t.** 
tenor del granel io.so H i S " ^ t r o ^ ' a 
sa P a t r o n a de Cuba, est ° a •a £ ^ 
f iestas del C e n t e n a r h \ u ^ n ^ t ^ l 
tro Pas tor . Música del Jijas 
P l á t i c a por e l p á r r o c o del o 
dre V i e r a . ^ ael Ce rro. 
P A R R O Q U I A D E L CERRO 
L a g r a n f ies ta de l a C a r i d a d , t e n d r á 
lugar el día 24 a l a s t res de l a tarde , 
c o n e l s igu iente p r o g r a m a : 
C á n t i c o s a l Div ino NlBr, t 
te el g r a n y i o l i n i s t a de ü. ¿ . " ^ o 
M a d r i d , s e ñ o r F e r n á n d e z Slnf(5nicn-
D e s p u é s de estos p i a d o s o , 
efecto l a d i s t r i b u c i ó n de K̂ 6 ^ S t i 
tro m á s de c ien famil ias r1imosna8 j 
L o s a r t i s t a s que h'm ^ ^ P a r a a ^ 
e s tas o b r a s se lectas de ,<lnternro,as-
p r e s t a n su val ioso < oncurC.nr!lc,ter ^ 
damente. oncurso, d e s i n ^ o , 
E l maes tro y a c a d é m i c o p , , " 
tor, t iene a su cargo l a d i r e c ^ e l Pa, 
m ú s i c a . ^'recciOn ^ " j -
E l p á r r o c o I n v i t a a s ü s f e i i ^ 
publico en general para CUÍA 8!eses y sl 
tan conmovedoras fiestas. Presencle5 
C 98»7 
8«3-2l, 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S ' Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
RADIO D E L A CDUDAD, V E D A D O , JESUS 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , LUYANO, 
O U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc! 
HABANA 
S e a l q u i l a n : d o s s e c c i o n e s de 2 n a 
v e s c a d a u n a , c o n m i l m e t r o s , e n C o n -
I c h a , 2 4 - 3 0 , e n t r e A n t o l í n d e l C u e t o 
y V i c t o r i a n o d e l a L l a m a . I n f o r m a n : 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 5 2 . 
4(3800 - ( L ( L , 
S' E A L Q U I L A N I . O S A L T O S D E I N F A N -t a lOtí-E, compuestos de s a l a , co -
medor, 4 cuartos , t e r r a z a , cocina de gas 
y un departamento a l t o ; t iene todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i -
guel, 211, a l tos . 
46115 28 < L 
CEDEMOS L O C A L 
Cedemos e l contra to de dos 
a ñ o s , de una casa con sala, 
saleta, y 3 cuartos, en pun-
to c é n t r i c o , mediante peque-
ñ a r e g a l í a ; prefer imos ce-
derla para comercio. In fo r -
ma Rodo l fo Quintas, de 4 
a 5 p . m . C á r d e n a s , 15 . 
4673S 25 d. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N E A X -ta- lur>-E, p a r a es tablec imiento; t i e -
ne un s a l ó n y t res cuartos . I n f o r m a n : 
S a n Miguel , 211, altog. 
40114 __.2íL.d- -
SE A L Q U I L A O T R A S P A S A L X L O C A L 1 en I n d u s t r i a , U S ; t iene 33 varas de 
fondo por U de a n c h o ; buenas condicio-
n e s i n f o r m a n en e l mismo. T e l é f o n o 
M-931Ü. ,_ , 
4íi71'-> ; d-_ 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S T K E -
k J Ha, 53, p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n en 
los altos . „_ , 
4G717 IÍLJL. 
T 3 A K A E S T A B L E C I M I E N T O C E D O L O S 
X bajos de l a casa ü b r a p í a , - 110, c a s a 
nueva, contrato por 5 a ñ o s , a una < iv.-
d r a del P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n : L u i s 
de los l í e y e s . O b r a p l a , 32, por Cuba . 
407^7. L J L . 
d E A L Q U I L A E N L A C A L E D E C U B A 
^ e s q u i n a a . Je sús María , segundo y 
t ercer piso en f a b r i c a c i ó n , p a r a entre -
g a r en FebrerQ p r ó x i m o , consta de 11 
c u a r t o s en cada p i s o ; se a l q u i l a con con-
tra to a un solo inqui l ino . I n f o r m a n en 
Cuba , 111, altos. _ 
•íti740 . Ü^lr 
• \ T E C E S I T O L O C A L A P A K E N T E P A R A 
^ d e p ó s i t o de 1̂  o 15 camiones. D i r í -
j a s e nor escr i to , diciendo precio y c a -
l l e a : B . B . D I A K 1 Ü D E L A M A H I N A . 
40700 -<_d-_ 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
L u z y San Ignac io , p p r o P i a p a r a ofi-
c i n a o establec imiento . 
40T-"-- i 28 d. 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l B u r e a n de C a s a s V a c í a s , 
L o n j a del Comercjio, 434, l e t r a A , se l a s 
fac i l i ta como desee. L o pones a l h a -
bla con el due~o. In formes g r a t i s . f de ü 
a 12 y de 12 a 6. T e l é f o n o A (5560. 
46382 28 dlc 
I N T E R E S A N T I S I M O A L O S C O M E R -
C I A N T E S Y C O M I S I O N I S T A S 
E n l o c a l h e r m o s o c o n v i d r i e r a s , a r m a -
t o s t e s , etc- , e n c a l l e c é n t r i c a y c o -
m e r c i a l , se a d m i t e n m e r c a n c í a s d e l r a -
m o d e r o p a , s e d e r í a , q u i n c a l l a , J u -
guetes , e t c . , p a r a l i q u i d a r a l p ú b l i c o 
e n c o m i s i ó n o c o n s i g n a c i ó n . T a m b i é n 
se p u e d e t r a t a r de o t r o a r r e g l o s o b r e 
e l a s u n t o . D i r i g i r s e a : L n i s S e r r a n o 
R o d r í g u e z . A p a r t a d o 2 5 7 5 . T e l é f o n o 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E J o v e l l a r , entre I n f a n t a y JX. Su due-
ñ o e i n f o r m a n : T e l é f o n o F-4091. 
4G21.3 24 d 
P R A D O , N o . 4 4 
P a r a es tablec imiento u of ic inas , se a l ' 
qui lan los bajos de e s t a casa . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
4560G 28 d 
V E D A D O 
• \ R E D A D O , S E A L Q U I L A N Ü O S H E R -
T mosos y vent i lados a l tos , c a l l e 10 
n ú m e r o 14, a media c u a d r a de l a l í n e a , 
l u f o r m a n en los bajos . 
46732 20 d. 
M - 2 2 1 1 . 
46319 26 d. 
A U N A C U A D R A B E L N U E V O M E R -cado se a l q u i l a l a casa Monte, 304, 
p r o p i a p a r a comercio o i n d u s t r i a , por 
su g r a n t a m a ñ o , l a e s t á n terminando 
de p intar . L a l lave a l lado. I n f o r m a n : 
L , 164. T e l é f o n o F-352,J. 
46;;63 28 d 
VE R A D O : B R O X I M A A T E R M I N A R S E se a l q u i l a l a m a g n í f i c a c a s a con dos 
p i sos independientes , ca l le . D , e n t r e 21 
y 23. C a d a piso con r e c i b i d o r , s a l a , s a -
l e t a de comer, c inco habi tac iones , h a l l , 
dos cuar tos de b a ñ o e s p l é n d i d o s , cocina, 
pantry- y t e r r a z a , frente y fondo. G a r a g e 
y dos c u a r t o s de c r i a d o s , con serv ic io 
independiente p a r a c a d a piso . I n f o r m e s : 
- i , e s q u i n a a Dos . S e ñ o r a v i u d a de 
L ó p e z . 
•466U6 27 dlc > 
P a r a o f i c i n a s , e n e l p r i m e r p i s o de 
T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e , s e a l q u i l a n 
u n d e p a r t a m e n t o d e e s q u i n a ; l u z y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o . T e l é f o n o , e t c . P r e 
c í o m ó d i c o . I n f o r m e s e n T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 3 3 . 
46151 24 dlc 
P a r a o f i c i n a : E n l a c a s a d e o f i c i n a s , ! 
C u b a , 8 1 , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o , c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s y 
u n r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
e n los a l t o s . N o t a r í a . 
C E A L Q U I L A I ' A K A O F I C I N A S , U N 
O s a l ó n corrido, con 5 balcones a l a c a - | 
He, en Obispo, 16, a l tos , e squ ina a S a n 
Ignac io . In forman de 8 a 11 a. m. 
45945 . 23 d. 1 
T 7 E R A D O : P R O X I M A A T E R M I N A R S E 
V so a l q u i l a e s p l é n d i d a casa , ca l l e P a -
seo y 27. j a r d í n , p o r t a l , r ec ib idor , sa la , 
sa le ta de (omer, cinco habi tac iones , h a l l 
dos magr.Ificos b a ñ o s , coc ina , p a n t r y . 
G a r a g e y dos cuar tos p a r a c r i a d o s con 
serv i c io s independientes . I n f o r m e s : 23, 
e squ ina a Dos , S e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
46696 27 dic 
LO M A D E L V E D A D O : S E A L Q U I L A boni ta casa , c a l l e Dos , entre 23 y 
25. J a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a de co-
mer, h a l l , cuatro hab i tac iones , c o c i n a 
y b a ñ o completo. C u a r t o alto con s e r v i -
cios independientes de p a r a c r i a d o . No 
t iene garage. I n f o r m e s : 23, e s q u i n a a 
Dos . S e ñ o r a v iuda de L ó p e z . 
46696 27 dic 
S e a l q u i l a c a s a m o d e r n a , e n e l V e -
d a d o , c a l l e T e r c e r a e s q u i n a a D . A l -
q u i l e r $ 1 5 0 . I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 
3 3 . T e l é f o n o A - 1 0 6 5 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e i l e n i a r o 
q u e molels te , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s i n q u e e note . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es l o m á s , r i d í c t S o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s "grasas sen-
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n la. a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 1 2 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E ? ? D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
^ E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
45123 31 d 
A L E M A N , S O L I C I T A U N A H A B I T A -
^ c ion , con f a c i l i d a d de d e j a r a l g u -
nos p e r r o s en el patio, s ó t a n o o J a r d í n . 
D E f Á ' M l l T l x N A 1 " " 0 a : E - M- D I A K W 
. 4C28Q 23 d 
Q E A L Q L I L A N T R E S C A S A S E N L A 
KC.A ^ •rres R o s a s . repar to de L a r r a -
/-aDal. f rente a los don tanques de a g u a 
y a m e d i a cuadra de l a ca lzada de M a -
n a n a o . a 200 ; 2000 y 300 pesos. Se pueden 
^ r desde 8 'a 5. Informes en Compos te la , 
numero 98. 
WMO 20 dio 
V A R I O S 
S e a l q u i l a n t res h e r m o s o s c h a l é i s , r e -
c i é n c o n s t r u i d o s , s i t u a d o s f r e n t e a ! 
l i n d o P a r q u e M e n d o z a , V í b o r a , c a -
l les S a n M a r i a n o y M i g u e l F i g u e r o a . 
I n f o r m a n : F - 5 4 4 5 . 
N A V E DE 1 5 0 0 METROS 
1' 7.000 de terreno, se a l q u i l a , con chu-
cho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : S a n M a r -
t í n . 17. Tel6fono A-G156. 
. 45;)":' 31 d i c 
P a l a c i o T o r r e g r o s a , c a s a de h u é s p e d e s . 
O b r a p í a , 5 3 . S e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o m u y f r e s c o , , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , a d o s c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o , 
se e x i g e n r e f e r e n c i a s . T a m j b i é n s e s o -
l i c i t a u n c o m p a ñ e r o d e h a b i t a c i ó n . 
40473 23 d 
E N S A N I G N A C I O , A M E D I A C U A D R A i de Obispo, en unos bonitos a l tos , con 
e s c a l e r a de m ü r m o l , se a l q u i l a n dos ha-
bitaciones s eparadas , u n a in ter ior y o tra 
con b a l c ó n a l a calle, t i enen luz e l é c -
t r i c a , se a l q u i l a n a hombres solos. I n -
í o r m a n en el Telefono M-3565-
46512 , . 23 d 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a s y a r e n a s , en l a f inca María . 
L u i s a , e n t r e los k i l ó m e t r o s ,8 y 9 de la 
c a r r e t e r a de la H a b a n a a tíiiínes. n u n -
<a ha s ido explotada. I n f o r m a : A r t u r o 
R o s a . San R a f a e l . 273, e s q u i n a a B a s a -
rrate . C h a l e t A r t u r o . 
46201 OQ a 
SE A L Q U I L A N , F A R A O F I C I N A S , lOB a l to s de l a c a s a ca l le H a b a n a , 89. P a -
ra i n f o r m e s : Merced, 93. T e l é f o n o A-6048. 
463Ú8 2 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A « L I A R , 93, S E A L Q U I L A N C U A R T O S 
p a r a of ic inas, en un p r i m e r p iso y 
p a r a i v v i e n d a a hombre sso los , en un 
segundo, entre Obispo y O b r a p í a , a to-
das horas . 
46731 30 d. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
G r a n casa fabr icada e x p r e s a m e n t e : fres 
ca y moderna, p a r a hospedaje . H a b i t a d o 
nes con a g u a c o r r i e n t e ; e spec ia l p a r a 
fami l ias . M a g n í f i c o s b a ñ o s con agua c a -
l iente. Se admi ten abonados a l a m e s a . 
L a m p a r i l l a , 58, e s q u i n a a A g u a c a t e . 
45936 23 dic 
H o t e l Habana, de Claudio Ar ias 
B e l a s c o a í n y ,Vive3, f rente a l Nuevo 
Mercado. T e l é f o n o A-8825. G r a n d e s refor-
mas , prec io s sumamente baratos , tanto 
en la comida como en el hospedaje ; 
habi tac iones muy vent i ladas . E s t e H o t e l 
e s ta rodeado de todas l a s l í n e a s da los 
t r a n v í a s de l a ciudad. 
4ry044 7 t 
46171 27 d 
40474 24 d 
S e a l q u i l a u n e s p l é ^ J i d o l o c a l , p a r a 
i n d u s t r i a o p a r a c u a l q u i e r o t r o r a m o , 
c o n 9 0 0 m e t r o s de t e r r e n o , c o n s u c a s a 
v i v i e n d a a l l a d o ; p a r a i n f o r m e s : D i r i -
g irse c a l l e P a j a r i t o s y C l a v e l , b o d e -
g a y A v e n i d a d e S e r r a n o , 1 1 . 
45765 
T I L D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
• l ie I I . n ú m e r o 215. entre 21 y 23, 
con j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a de co-
mer, t re s hermosos cuartos , dos m á s 
p a r a cr iados coh su serv ic io , c o c i n a y 
b a ñ o completo . I n f o r m a n : H , 108, entre 
17 v 19. P r e c i o : $180. 
46345 23 d 
S e a l q u i l a n u n a o d o s h a b i t a c i o n e s , 
e n e l s e g u n d o p i s o d e M o n t e , 4 9 y 
m e d i o , f r e n t e a l C a m p o d e M a r t e ; 
r a z ó n e n l a p l a t e r í a de l o s b a j o s . 
4()74!)-.JO 25 d. 
SEP L̂1,̂ 1"̂  I ) O L ? R E S ' 5 3 ' ! Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
• ca.sl e squ ina a P o r v e n i r , sa la , come-1 b v i s t a s a la callo y o tra I n t e r i o r , en 
¡ c a s a / m o d e r n a , corv Ibuenos b a ñ o s y buen 
serv ic io de cocina, por abonos o como 
se desee; se s i r v e n cant inas , en S a n I g -
nacio. 12, p r i m e r piso. 
I 46759 25 d. 
7 J K O N I . H O S A T E R M I N A R S E P A R A 
ú l t i m o s de Dic i embre o pr imeros d í a s 
c e Une^o, se a l q u i l a n tres m a g n í f i c o s 
p i s o s a l t o s y uno bajo, compuestos de 
por ta l o t e n a z a s , s a l a , comedor, cuatro 
c u a r t o s , lu joso b a ñ o , j o c i n a y serv ic io 
cíe cr iados . S i t u a c i ó n m a g n í f i c a . A v e n i d a 
ue S e r r a n o e s q u i n a a S a n Leonardo . R e -
parto Santos S u á r e z . Pueden verse a to-
ü a s horas. P a r a i n f o r m e s : s e ñ o r S a n t e i -
ro. C a s a C r u s e l l a s . C a l z a d a del Monte, 
3li0. T e l é f o n o A-3413. 
46786 2b d 
S e a l q u i l a . P r a d o , 1 1 3 , e n t r e D r a g o n e s 
y T e n d e n t e R e y . T e r m i n a d a s l a s o b r a s 
d e f a b r i c a c i ó n se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
n e s p a r a e l a l q u i l e r de t o d a e s t a g r a u j 
y e l e g a n t e c a s a ; e s t á c o m p u e s t a d e j 
4 p i sos , 5 7 e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
e o c a l e r a s t o d a s d e m á r m o l , 3 g r a n d e s 1 
g a l e r í a s , t r e s r e c i b i d o r e s y 3 a m p l i o s ! 
c o m e d o r e s , b a l c o n e s z u r r i d o s e n c a d a | 
p i s o a l p a t i o . A d e m á s l a p a r t e b a j a 
l a c o m p o n e u n g r a n d e y h e r m o s o s a -
l ó n d e 7 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 0 
d e f o n d o , c o n a r t í s t i c o c ie lo r a s o y 
p i s o t o d o de g r a n i t o ; d i c h o s a l ó n e s t á 
a d a p t a d o p a r a c u a l q u i e r c l a s e de c o -
m e r c i o . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , d e 
8 a 1 1 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 
t a r d e . 
40 '"° C6 d 
S e a l q u i l a n l o s l u j o s o s a l t o s de l a c a -
s a M a l e c ó n , 1 5 . I n f o r m a n : P r a d o , 3 1 , 
a l t o s . 
i ' . . . 28 d 
P A R A H O T E L 0 HUESPEDES" 
A l q u i l a m o s una g r a n c a s a p r ó x i m a a P r a -
do : tiene 48 hab i tac iones modernas, con 
14 b a ñ o s , agua corr iente en todas las ha-
bi tac iones , f r í a y ca l i ente , damos 10 a ñ o s 
de contrato I n f o r m a r á n : Prado, 64, de 
9 a 1 a. m. y de 3 a 5 p. m. J . M a r t í n e z . 
_ 46633 , 31 d. 
O A N J O S E , 314, A L T O S , C O N 7 H A -
CJ bftaciones, s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
46669 31 d 
__:>9 d. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de ctyitro habi tac iones . Unico i n q u i l i -
no. H a y t e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y gas. 
E n el centro de l a c iudad . S a n Miguel , 
86, bajos . Academia . 
46574 23 dic 
ES C O B A R , 153-B E S Q U I N A SAJ.VV, S E a l q u i l a e l tercer piso de e s t a r e g i a 
casa , l l ena de comodidades, acabada t!e 
f a b r i c a r y con un repar to de m u c h a mi-
vedad, fuera de lo c o r r i e n t e y que h a sid1* 
muy ce lebrado. P r o p i o p a r a f a m i l i a de 
verdadero gusto y desahogada p o s i c i ó n . 
Se compone de v e s t í b u l o , g r a n s a l a o'-
n a m e n t a d a con c o l u m n a s de escayo la , 
e s p l é n d i d o comedor, t r e s m a g n í f i c o s cuar 
tos dormitor ios y uno independiente ^ a 
ra l a servidumbre, un excelente pwúo i n -
terca lado con cuatro aparatos de doble 
l lave, cocina y ca lentador de g a s : mucha 
c l a r i d a d y muchos fresco . Puede verse 
a todas horas , y en l a m i s m a precio y 
condic iones . 
T T E R R E T E A I A O V I V E R E S , S E A L - 1 ~ 
úor, 3 g r a n d e s cuartos , s erv i c io s de c r i a 
dos; la l lave en la bodega de a l l a á o . 
I n f o r m a n ; Monte y F e r n a n d i n a . 
i ^ - í • 25 d 
C f E A E Q U I L A N D O S C A S A S : D U R E G E , I 
p 18 y 32, a media c u a d r a de Santos 
Suarez, con 4 c u a r t o s cada una , g r a n 
patio, gara je , a c e r a de la b r i s a , r e c i é n ' 
cons tru idas , e ñ $130 c a d a una . T e l é f o n o 
A-5890. S a n L ú z a r o . 199, a l tos . I 
46513 27 d ' 
EN S A N I G N A C I O , 3 2 , . E N T R E S O L Y M u r a l l a , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , 
a m p l i a y vent i lada , p a r a dormitor io , hom-
bres solos . G a n a 30 peses . 
46791 26 d 
" ^ 3 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e IIIK¡U1;̂ ,'Í ^ 
T o d o s los cuar tos t ienen h a « , P ^ a . 
y t e l é f o n o . P r e c i o s e s p e c l ¿ e , 
t emporada de verano. S i t u á d n ^Par? 'a 
gar m á s fresco y venti lado d« u U 
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n cafia Haba-
t a u r á n t . P r e c i o s m ó d i c o s SAV 71res" 
r 0 0 9 Y 9 . B B L A S C O A I N - T e ^ n o 1 N A ^ 
45485 
quila un local de mucho porvenir , con 
s u s armatos te s s i n e s t r e n a r , p o r tener ! 
que e m b a r c a r s e el que lo q u e r í a a b r i r , j 
In formes en 4 e squ ina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N , L A C A -Ue 16 n ú m e r o 170, entre 17 y 19, V e -
dado; rec ientemente cons tru ida , con s a -
l a , sa le ta , 5 cuartos , doble serv ic io s a -
n i t a r i o ; precio $125, dos meses en fon-
do o f iador ; puede verse a todas horas . 
46613 24 d. 
EE S C O B A R , 15«-A, A L L A D O D E L A esquina . P i s o bajo, con iguales co-
modidades, confort, capac idad y lu j jo quü 
el expresado en e l a n t e r i o r anuncio . V a -
ya a ver los en l a s e g u r i d a d de que se 
t r a t a de un est i lo de f a b r i c a c i ó n nuevo 
que le a g r a d a r á y se q u e d a r á con un p i -
so- S i quiere m u d a r s e y puede pagar una 
buena renta , a h o r a t iene u n a oportuni -
dad. E n l a m i s m a a todas horas , precio 
y condic iones . 
46656 2 3 _ d l c _ 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A B A -
i o na . 204. con s a l a , comedor y 3 hab i -
taciones ; para ver los , de 3 a 5. I n f o r -
man : A m i s t a d , 70. 
46405 26 d. 
SE A L Q U I L A L A C A S A J U A N C . Z E -nea, n ú m e r o 338, Neptuno, con sala , 
rec ibidor , 4 espac iosos cuartos , coc ina 
de gas , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , ba -
ñ o espacioso, dobles s erv i c io s sani tar ios , 
en la azotea una a m p l i a h a b i t a c i ó n con 
todos los s e r v i c i o s . L a l lave en l a m i s -
ma ca l l e , n ú m e r o 307, e i n f o r m a n : Of i -
cios, 34, altos . Te l c foao A-7624. 
46486 23 d 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 1S E R E S -a l tos de l a c a s a nueva, de esquina 
a l a b r i s a , S u á r e z , 102, de s a l a , sa le ta , 
grande, y 3 cuartos , cuarto b a ñ o , bana-
dera , coc ina , lavabos , i n s t a l a c i ó n de gas 
y e lec tr ic idad . S a n i d a d completa . Se pue-
de ver a todas horas . A g u a abundante . 
No se* cobra r e g a l í a . B u e n v e c i n d a r i o . 
L l a v e en la bodega. Su d u e ñ o : C o r r a -
les, 35. 
46559 24 d 
P a r a t a l l e r d e c o n f e c c i o n e s u o t r a 
i n d u s t r i a p e q u e ñ a , se a l q u i l a n l a s a -
l a , s a l e t a y dos c u a r t o s g r a n d e s de 
l a c a s a c a l l e d e S a n M i g u e l , 1 2 1 . I n -
faman e n l a m i s m a . 
46554 - 23 d 
E N E L V E D A D O 
T e r m i n a d o d e c o n s t r u i r , s e a l q u i l a o 
se v e n d e u n c h a l e t , s i t u a d o e n l a c a - t 
l í e 2 , e n t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s p l a n t a s ; 
e n l a p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i -
v i n g - r o o m , c o m e d o r , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y o t r a d e s e r v i c i o , c o c i n a , p a n - j 
t r y , c u a r t o d e c r i a d o s y d o s p o r t a l e s ; ¡ 
e n l a p l a n t a a l t a 6 c u a r t o s , dos b a ñ o s 
y u ñ a t e r r a z a . I n f o r m a n : T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
J E S ^ 
L U Y A N O 
EN F L O R E S , 28, S E A L Q U I L A N U N O S ¡ hermosos a l tos , en $70: en l a C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte, 230, i n f o r m a -
r á n . 
46735 ' 25 d. 
S e a l q u i l a c h a l e t , m u y b a r a t o , e l m á s 
l i n d o y m e j o r s i t u a d o ; S a n F r a n c i s c o 
y A v e n i d a d e A c o s t a , V í b o r a , c o n 
f r a n t e a t r e s c a l l e s , p o r t a l , s a l a , g a -
b i n e t e , h a l l , d o s g r a n d e s c u a r t o s a !a 
d e r e c h a y o t r o á l a i z q u i e r d a . C o n r e -
g io b a ñ o , e s p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l i a 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a -
r a g e , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , u n a te-
r r a z a y l a v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a r d i -
n e s c o n m u c h a s p l a n t a s y f l o r e s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a d e 2 a 5 y e n 
S a n J o s é , 6 5 , b a j o s . 
46711 24- d ic 
I?N L O S P I N O S S E A L Q U I L A U N A J cusa a c a b a d a de c o n s t r u i r , ^ws v a -
r ios loca les para e s tab lec imiento , a una i 
c u a d r a del paradero se a l q u i l a u n a ca-1 
s a prop ia para v iv ienda, con tres habi -
tac iones ampl ia s . I n f o r m a n : A m a r g a - 1 
r a , 56. T e l é f o n o A-2451. 
46293 ^6 d. 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O : S E AJÍ-1 q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a , compres-1 
ta de por ta l , f s j a , g a l e r í a , t r e s h a b i t a -
ciones, comedor, buen serv ic io , cocina, I 
despensa , g a r a j e y. dos hab i tac iones p a - j 
ra cr iados y un g r a n pat io . I n f o r m a n 
en l a m i s m a ; c a l l e Mendoza y S a n t a 
E m i l i a , Repar to Santos SuSrez , J e s ú a ; 
del Monte. 
46336 „ , 28 d I 
S e a l q u i l a c h a l e t V i l l a N i e v e s , e l m á s 
l i n d o y m e j o r s i t u a d o ; S a n F r a n c i s c o 
y A v e n i d a de A c o s t a , V í b o r a , c o n 
f r e n t e a t res c a l l e s , p o r t a l s a l a , g a -
b i n e t e , h a l l , d o s g r a n d e s c u a r t a s a l a 
d e r e c h a y otro a ! a i z q u i e r d a . C o n r e -
gio b a ñ o , o s p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l í a 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a -
r a j e , c u a r t o í , * > a c h a u f f e u r , u n a t e -
r r a z a y l a v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a v J i -
nes c o n m u c h a s p l a n t a s y f l o r e s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , de 2 a 5 , y e n 
S a n J o s é , 6 5 , b a j o s . 
45730 20 dlc 
Hote l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en el 
punto m á s fresco y m á s . hermoso y c é n -
tr ico de l a ' H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
taciones con b a l c ó n a l Paseo del P r a d o 
e i n t e r i o r e s con v e n t a n a s muy f r e s c a s , 
Buenos b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a to-
da la noche. Serv ic ios completos y es-
merados . E s p l é n d i d a comida a gusto de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s r e d u c i -
dos. P m d o , 117- T e l é f o n o A-7199. 
45503-4)4 2 e _ 
1 7 N C A S A D E F A M I L I A : S E A L Q U I L A 
J l i u n a h a b i t a c i ó n amueblada, a hombre 
solo. Monte, 92, a l tos . 
46771 25 d 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , j u n t a s o s eparadas , a hombres solos, 
en la c a l l e de S a n J o s é , a u n a c u a d r a 
de B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : T e j á a d i l l o , ó, 
a l tos . 
46772 25 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e&qnina a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad-
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
muy buenos depar tamentos a l a c a l l e y 
habi tac iones desde $0.60, ?0.73. $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios es j iec ia les para los h u é s p e d e s es-
tables . 
45471 31 d. 
H O T E L R O M A 
E s t e 'ñf.rvn^o y ant iguo edlf iclp ha sMo 
completamente reformado. H a y en é l 
departamentos con Lafios y d e m á s ser-
vic ios pr ivados . T o a a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen lavabos de agua corr iente . Su 
propietar io . J o a q u í n Socarrfts, ofrece a 
las f a m i l i a s e s tab les , e l hospedaje m á s 
serlo , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . Cabio y T e l é g r a f o " R o -
motel." J 
H O T E L CUBA MODERNA 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M.3259 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . Es. 
p l c n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n todo con-
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n ser 
v i c i o d e r e s t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y 
h e l a d o s . N o d e j e d e v e r n o s . C u b a Mol 
d e r n a . 
E L O R I E N T E 
C a s a para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a . J íu lneta , 20. 
e squ ina a T e n i e n t e K e y . T e l é f o n o A - i r 2 8 . 
45772 31 d 
ESPLENDIDA CASA 
E n l a e s p l é n d i d a c a s a de h u é s p e d e s , C a m -
panar io . 154, a l tos , «casi e s q u i n a a R e i n a , 
a l q u í l a n s e a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s hab i -
taciones con v i s t a a l a cal le , p r o p i a s 
p a r a dos personas , con toda a s i s t e n c i a , 
trato esmerado, buena comida, b a ñ o s de 
agua ca l i en te y f r í a y t e l é f o n o . C a s a de 
e s t r i c t a moraidad. P a r a hombres solos 
hay Habi tac iones a prec ios reducidos . 
G r a n d e s v e n t a j a s p a r a f a m i l i a s e s tab les . 
45146 23 d i c 
SE A L Q U I L A 
casas en las calles de "Esperanza, 
Campanario, Mis ión , C o n c e p p c i ó n , 
Cienfuegos, Santa Catalina, Cr is t i -
na, San Francisco, Vedado. Se ne-
cesitan unos altos, con muebles, 
en la Habana, para un america-
na, $ 1 7 5 - $ 2 0 O a l mes. Beers y 
Co. O 'Re i l ly , 9 y medio 
C 9921 4d-22 
^ T A Z O N , E N T R E S A N K A E A E L Y S A N 
XIX. J o s é . Se a l q u i l a n los moderno.s y 
c ó m o d o s a l tos ' y bajos de e s ta c a s a , 
compuestos de s a l a , « a l e t a , c into c u a r -
tos comedor, sorvicHi.» s a n i t a r i o s , i .nar-
to c!o criados cou serv i c io s indepon P.CÍI-
tes , coc ina de KU», e^c. I n f o r m e s : a l 
ludo, i zqu ierda , un los a l tos t-eíior A l -
h e r t i n i ; o su ducho. Manzana de G ó -
mez, IMO. T c l é f o u w A-41,J1; de S a 12 y 
üe 2 a 5. 
46(^2 26 d 
1> U K N A N A V E : S E A L Q U I L A Xj '̂X A M -M p l i a nave, de doce metros de í r e n t e 
por c incuenta de fondo, a c a b a d a de cons -
t r u i r , con e s p l é n d i d a v e n t i l a c i ó n , '-uz y 
serv ic ios san i tar ion . P r o p i a p a r a .T.al-
quior i n d u s t r i a , a l m a c í n o garaje . I n -
f o r m a r á s u d u e ñ o ; Manzana de u ó r n c , 
1.'46. Te l c lono A-4131 •. i V S ? 12 y de 
16bN3 20 d 
COLICJTA.MOíS UN L O C A L D E 300 M K -
tros, aprox imadamente , p a r a d e p ó s i -
to de m e r c a n c í a s , desde lOgido a l uuio-
l le y desde Merced a la P u n t a . J u s é 
G a r c í a y C u m p a ü i a , M u r a l l a , l l j . 
4650? 2S dic 
EN L A C A L L E M O R R O , 3, 
bajos , a l lado del doctor. Z a y a s , se a l - ' 
q u i l a un precioso l oca l . • propio para 
oficinas o gabinete d e n t a l ; t a m b i é n se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y v e n t i - ¡ 
ladas. In formes en l a misma. C a s a de. 
moral ldad-
46536 26 d | 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l a l -
q u i l e r d e l a s c a s a s C u a r t e l e s , 1 ; y 
C u b a , 3 2 , c u y o c o n t r a t o v e n c e e n p r i -
m e r o de M a r z o d e l e n t r a n t e a ñ o de 
1 9 2 1 . P a r a i n f o r m e s : B a n c o C a n a -
d a , 5 0 3 . 
46248 • 25 d 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A C O N 5 p u e r t a s a l a ca l le , propia para cua l -
quier comercio, d e p ó s i t o o i n d u s t r i a ; p a -
ra informes y d e m á s en Composte la 10 
altos. 
45976 so d-
DE I N T E R E S A L O S C O M E R C I A N T E S : tengo las s igu ientes casas en la zo-
n a comercial . J e s ú s M a r í a , 41, A c o s t a , 70 
Picota , 23 y Picota , 72; é s t a s dos p r ó x i -
mas a l a E s t a c i ó n T e í m i n a l ; l a s que ¿e 
a l q u i l a n para d e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s o 
a l m a c é n o p a r a cua lquier i n d u s t r i a . I n -
formes : Velazco, 5. T e l é f o n o A 4537 
45763 25 d 
P a r a c o m e r c i o s e a l q u i l a e l h e r m o s o 
l o c a l d e e s q u i n a c o n c i n c o p u e r t a s , t r e s 
de e l l a s m e t á l i c a s , s i t u a d o e n T e n i e n -
t e R e y , e s q u i n a a A g u a c a t e , a c a b a d o 
de c o n s t r u i r . S e d a c o n r a t o - P r e c i o y 
d e m á s i n f o r m e s e n T e n i e n t e R e y , 3 3 , 
e s q u i n a H a b a n a . 
46151 24 dlc 
Q E A L Q U I L A U N A N A V E D E 40 WCE-
VJ t ros de fondo por 7 de frente , en 
San M a r t í n , n ú m e r o 10, e s q u i n a a I n -
fanta. T e l é f o n o 3517. V . V a r a s . 
44230 . 31 (Í 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 5 5 9 y m e d i o , c a -
s i e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , se a l q u i -
l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s a l ó n e s p l é n -
d i d o , a c a b a de d e s a l q u i l a r s e ; lo te -
n í a e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l . I n f o r m a n 
e n M o n t e , 2 0 1 , s o m b r e r e r í a E l P a í s . 
J 1 ^ 1 ; _ : ' 1 J . 1 -
O E A L Q U I L A U N A C A S I T A ~ I N T E R I O í T , 
p en J e s ú s del Monte, 20. con n n t r a d a 
independiente , compuesta de -J. depar ta -
mentos, buen patio y coc ina independien-
te. I n f o r m a r á n en l a m i s m a de 1 a 3 p. 
J B 24 d.̂  
C E A L Q U I L A S I N E S T R E N A R , L A ~ c a -
« s a v i l l a A m p a r o , en - la A v e n i d a do 
feanta C a t a l i n a , entre K s t r a m p e s y F i -
gueroa, con doble v í a de t r a n v í a s por e l 
. r e n t e y a una c u a d r a de los parques 
de Mendoza; t iene j a r d í n , por ta l , ha l l 
centra l , sa la , comedor. 4 hermosas h a b i -
tac iones , e s p l é n d i d o b a ñ o , c o c i n a s e r -
v ic ios y cuarto de cr iados , t e r r a z i v un 
hermoso t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s : 
toda J a c a s a decorada . I n f o r m e s : E s t r e -
l l a ;M. altos. T e l é f o n o A-7938. 
4e-j!)- 24 d. 
C a r n i c e r o s , u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p o r 
u n m í n i m o a l q u i l e r d o y u n a c a r n i c e -
r í a , c o n c o n t r a t o , a l l a d o u n l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S u d u e ñ o e n M i -
l a g r o s y 8 a . , V í b o r a . S e ñ o r I n f a n t e . 
46640 25 d 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A C A S A , s i n e s t r e n a r , S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , 
frente a l t r a n v í a , con c inco h a b i t a c i o -
nes y serv ic io de criado. 
46630 25 d 
T I N A G R A N N A V E S E A L Q U I L A E N 
U L u y a n ó . de 800 metros, a dos cua-
dras de l a C a l z a d a de C o n c h a , con un de-
partamento para c a b a l l e r i z a s o t a l l e r e s , 
t e r m i n á n d o s e de fabr icar y 1000 metros 
de terreno, todo anexo. J u a n Abren , 80. 
T e l é f o n o 1-2756. 
46290 2S d. 
AG U I A R , 73, A L T O S . I I A Y U N A H A -b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l parque , de 
$25. C o m i d a s a 60 centavos . U n mes, $.'it). 
4GS01 26 d 
Í? N G A L I A . N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -Jj l a u n departamento amueblado de 
dos habi tac iones , con b a l c ó n a l a cal le-
E s c a s a de f a m i l i a . T e l é f o n o A-1S14. 
466S6 -i> dic 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA, -r a hombres so los o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . A n g e l e s , 43, t i n t o r e r í a . 
46697 24 dic 
CA S A P A R A F A M I L I A S , S E A L Q U I L A N d e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones c o n 
todo el confort moderno, p a r a matr i mo-
n ios y f a m i l i a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
A g u i l a . 90. T e l é t ^ n o A-9171. 
46101 31 d. 
UN J O V E N D E S E A U N A H A B I T A C I O N en c a s a de m o d e s t a f a m i l i a , con 
muebles o s i n el los, t ramo desde Z u l u e -
ta y Muel le de L u z . I n f o r m e s : A n t o n i o 
Gui l laume . Habana-, 118, a l tos . 
45708 22 i 
C¡K A L Q U I L A A S F . v O K A S O L A t>E 
O m o r a l i d a d , una h a b i t a c i ó n in ter ior . 
Mcn s errato , n ú m e r o 137. 
•±6707 26 rt¡c 
O E A L Q U I L A E N T A M A R I N D I , N U M E -
O ro 30. a l tos , r.n departamento p a r a 
cor ta fami l ia , con l lave a l a cal le . I n 
forman en l a m i s m a . 
46577 24 dic 
Q E A L Q U I L A E N M O N T E , 3, L E T l i A A 
O e s q u i n a a Zulueta , un bei-mj.so de-
p a r t a m e n t o de dos habi tac ióne . ' - . con v i s -
t a a l a calle . E s c a s a de mora l taad . Se 
ex'gen referencias . . 
•56708 . "o (1»c 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , c o n todo servic io , a un hombre o dos. t ie-
ne e n t r a d a independiente , luz y t e l é f o -
n o : e s t á entre e l S e v i l l a y el nuevo P a -
lac io . Morro, 58. Se quiere p e r s o n a de-
cente. 
- 46225 27 d 
BU F F A L O , Z U L U E T A , 82, cKsJTvT r a f a m i l i a s , habitaciones a l , w ' 
sa. B a ñ o s agua cal lente . Timbres « • 
c é l e n t e comida, precios m ó d i c o s ¿ w . 
P a s a j e y P a r q u e C e n t r a L Entx* 
, i s T 2 í 27 é 
BI A R R I T Z , G R A N C A S A DB^HTlíT pedes. I n d u s t r i a , 124, esoulna- , « T 
R a f a e l ; se admi ten abonaocu a l l n,. 
sa, $25 a l mes. » a ia me-
. 43440 25.1 
P A L A C I O S A N T A N Á r 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a familias, 
m o n t a d a c o m o Us m e j o r e s hoteler 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i ó n e ! , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , luzs perma-
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a corriente- Ba« 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . Buena co-
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . Propietario:; 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a a 83. Te. 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
45124 a 4 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s , recientemente ablei* 
ta. Se a l q u i l a n vent i l adas habitacionoa, 
con o s i n comida. S a n L á z a r o , 604. Te« 
l é f o n o A-9446. P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a tt-
G o n z á l e z , 
45619 . 2 8 d 
O T E L L O U V R E . S A N R A F A E L T 
Consulado , se ofrecen espléndidos 
departamentos y habitac iones , con baños, 
t imbres , t e l é f o n o y toda comodidad. Te-
l é f o n o A-4556 y M-3496. 
46480 28 d 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propietario-
T e l é f o n o A-4718. Departamentos y habí» 
tac iones bien amuebladas , frescas y muy 
l i m p i a s . T o d a s ^on b a l c ó n a la calle, loa 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua ca. 
l i enta y f r í a . P í a n amer icano; plan eu-
ropeo. P r a d o , 5 L H a h a n a . Cuba. E s la 
mejor loca l idad o » ciudad. Venga y 
v é a l o . 
45657 31 d 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R ZULUETA, habi tac iones con v i s t a a l Parque Cen-
t r a l ; lo mejor y m á s c é n t r i c o de la Ha-
bana. 
460069 24 d. 
C E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
O la V í b o r a , 470. un departamento con 
porta l , s a l a , s a l e t a y u n a h a b i t a c i ó n ! 
con todos s u s serv ic ios en c a s a de fa- i 
m i l l a , a n e r s o n a de m o r a l i d a i : 
4637' 24 d ic 
OB R A P I A . 98, A I i T O S D E C R E E H U . E -r a d o r C e n t r a l . A l q u í l a s 3 c r p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la cal le , gabine-
te de iDttniparas, lavabo agua- corr iente , 
p a r a of ic inas , c o m i s i o n i s t a s , horubres so 
los. Mora l idad . I n f o r m e s : Portero . 
4Í.710 - » d.c 
CERRO 
F , 3 N L O M A S C E N T K I C O 1EL C E R R O , ! HJ cal le de S a n P o b l ó , 3 ! £ , a m e d i a l 
c u a d r a de la ca lzada y <Kí l.-v i . e g a c i ó n 
A m e r i c a n a , se a lquina una b o n i t a c í i s a 
de s a l a , sa le ta y i c inco g r a n l e s na bi ta-
clones. I n f o r m a n en l a m i s a i a de s iete 
a once y de u n a a cinco. 
46712 25 dic 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S con v i s t a a l a ca l l e . I n f o r m a n en la 
misma. J e s ú s María-, 105. 
46628 4̂ d.^ 
Q I E S O R I T A I N G L E S A , D E S E A U N A H A -
O b i t a c i é n en cambio de c lases . Pro fe -
sora , l i e i n a , 86. • / , 
46584 24 c 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A , E N I N F A N -
K> ta( 24 y medio, l i e p a r t o L a s C a ñ a s , 
con cuarto de b a ñ o y t r e s p i c a s , co-
c i n a de gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a l -
tos. I n f o r m a n en la bodega. 
46656 21 d 
S e a l q u i l a n los l u j o s o s y m o d e r n o s a l -
t o s de R o m a y , 3 1 , c a s i e s q u i n a a M o n -
te . I n f o r m e s y l a l l a v e : C a s t i l l o , 4 4 . 
46215 25 d 
SE; ALQUILA, EN LA CALZADA DKL C e r r o . 877 y medio, e squ inn a P r i m e -
lles unos a l tos . S a l a , comedor, siete h a -
bitaciones , t e r r a z a a lrededor de l a casa., 
se) v ic ios modernos y p a r a c r i a Jos , ftzo-
ita- a l fondo in ter ior , y g r a n coc ina y 
despensa . L a l l a v e : P r i m e l l e s . 0, altos . 
I n f o r m a n : San Rafae l , 126, a l tos . 
48213 31 d 
G U A N A B A C O A . REGLA Y 
C A S A B L A N C A 
WOHBIHiHiajIIIJIWBORnBBHllHHiUUWUIIUIIlil lUJUW ">  l* > 
GUANABACOA: S E ALQUILA UNA h e r m o s a s a l a de m á r m o l . de t r e s 
ventanas . Santo Domingo, 30, t r a n v í a de 
R e c i a . 
46703 30 d 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
O ta, f r e s c a , con o s i n muebles, a hom-
bres solos. S a n L A z a r o , 266, a l tes . 
46007 -1 d._ 
T ^ O N V I S T A A L P R A D O , S E A L Q U I L A 
\ J un m a g n í f i c o apar tamento a m u e b l a -
do y otras habi tac iones . Prado . 65. al tos , 
e squ ina a T r o c a d e r o : c a m i d a s v a r i a d a s ; 
m o r a l i d a d y e s m e r a d a l impieza . 
•16--.!M 25 d._ 
17 N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A l i una h a b i t a c i ó n . p e q u e ñ a . i n t e r i o r , 
amueblada , con todo el servic io p a r a u n a 
p e r s o n a sola. R e i n a . 131, p r i m e r piso, 
derecha. 
46658 1S 
Z ^ I A S A M O D E R N A , H U E S P E D E S : S E 
\.J a l q u i l a n hermosas habi tac iones . S a n 
N i c o l á s , 71. T e l é f o n o M-1076. 
1(1664 25 d ^ 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S I I A -bi tac iones , s e p a r a d a s , en E m p e d r a -
do y C o m p o s t e l a . con b a l c ó n a l a c a -
lle , muy vent i l adas , a ' hombres solos 
o m a t r i m o n i o solo. E s casa de cor ta . fa -
m i U á . Se requiere m u c h a formalidad,. 
E n t r a d a por C o m p o s t e l a . 32, segundo 
piso, pueden \;erse a c u a l q u i e r h o r a del 
día . , 
__4666S v2-> " 
A U N A O D O S P E R S O N A S DE' P U R A moral idad , se a l q u i l a un cuarto , en 
A n i m a s , 00, bajos, s in muebles. 
40074 28 d 
P a r a e l 2 4 d e l c o r r i e n t e m e s q u e d a 
i n s t a l a d a e n l a b o n i t a y n u e v a c a s a 
de c u a t r o p l a n t a s . T e n i e n t e R e y , 7 6 , 
e s q u i n a A g u a c a t e , h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s c o n s e r v i c i o s s e p a r a d o s , 
p a r a c o d * f a m i l i a y h o m b r e s s o l o s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n a g u a c o -
r r i e n t e , v i s t a a d o s c a l l e s , a c e r a d e 
l a b r i s a , l u z t o d a l a n o c h e , l im.p ieza . 
t e l é f o n o , U a v i n e s y p r e c i o s m ó d i c o s , 
se c a m b i a n r e f e r e n c i a s ; e n l a m i s m a 
p a r a i n f o r m e s . 
46240 27 d 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c o n s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y a s c e n -
s o r C o m p o s t e l a , 6 5 ; l u z t o d a l a n o -
c h e . 
SE A L Q U I L A U N A E P A C I O S A E Hi-g i é n i c a h a b i t a c i ó n , con o sin comi-
da, a persona de moral idad , en la calle 
H a b a n a , 83, a l tos , donde darán razón-
46067 26 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N l a ca l l e de l í e v i l U g i g e d o , 27. bajos,, 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
que s e a n de moral idad, „„ . 
46418 23 <L 
EN C A S A D E 3 I O R A L I D A D , S E A l -qui la u n a h e r m o s a y f resca habitación, 
a hombre solo o matr imonio s in mno». 
P r o g r e s o , 17, a l tos . «„ J 
46556 WJL 
T i p ó g r a f o , se le d a l o c a l c l a r o y veD' 
t i l a d o , e n e l b a r r i o de S a n L á z a r o , a 
c a m b i o de v a r i o s t r a b a j o s , i n f o r m a d 
d e 6 a 8 p . m . , e n E s t r e l l a , 2 2 , altos. 
S e ñ o r B o z z a n o . „ . 
45507 26 d ^ 
46203 25 dic 
Q E ALQUILA U N A HABITACION amue-
O b lada . a cabal lero o matr imonio s i n 
n i ñ o s ; í i n i c o i n q u i l i n o : han de s e r p e r -
s o n a s de toda mora l idad . Informan- en 
C r e s p o . 44, a l tos . 
46428 23 d-
Q E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A W"? 
O bres solos. No hay quien io rnoie-
te. E s fresco y venl i lado. E n casa " 
mora l idad . I n d u s t r i a , 02. ni. A 
_46523 
H O T E L " E L CRISOL" ; 
de B r a i í a , H e r m a n o y V i v e r o ; tof^-rti-
habitaciot ies y departamentos con » ^ 
ció privado v agua- cal iente. '• lífnn0 
1 tían Rafae l . reicto» 
19 e 
102, e s q u i n a a 
A-0158. 
46455 
Í7 N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E J[SE l i a l q u i l a u n a h e r m o s a h a h i t a c i ó n x-on 
o s in muebles a m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s o a caba l l ero , hay t e l é f o n o ! E s t r e -
l l a , 81, a l tos , a dos c u a d r a s de G a l i ^ -
n ó y u n a oe R e i n a . 
46460 23 d 
SE A L Q U I L A B O N I T A C A S A , D E A L -tos y bajos , cal le J o s é A n t o n i o C o r -
t ina , entre Mi lagros y L i b e r t a d . T i e n e 
s a l a , comedor, c o c i n a y 4 h a b i t a c i o n e s 
L a j a s y .", habi tac iones a l ta s , con un buen 
b a ñ o , todo moderno. S u d u e ñ o : q u i n t a 
Ofe l ia , L a L i s a , M a r i a n a o . T e l é f o n o 
1-7158. 
46680 0 e 
EN L O MEJOR DE L A V Í B O R A 
I .oha del Mazo, ' ca l l e O ' F a r r i l l , 40. Se 
'•tlcpiila una p r e c i o s a c a s a , muy barata . 
S a l a , s a l e t a , comedor, coc ina de gas , 
cuarto b a ñ o y 4 c u a r t o s g r a n d e s : la 
l lave en l a bodega. S u d u e ñ o : Crespo , 
216: de 1 a 3 p. va. 
46537 26 d 
L E A L T A D , 155 
H O T E L " E L C R I S O L " 
H a y un departamento con v i s t a a- l a 
c a l i ó y serv ic io pr ivado . L e a l t a d , 102. 
4&456 _ ; _ _ 28 _ d _ 
PR A D O , 87, A L T O S , S E A L Q U I L A U N departamento , con tres habi tac iones , 
b a l c ó n a la cal le . P r e c i o .$80. 
46206 25 d 
Q E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bitac iones a m u e b l a d a s y con v i s t a a 
l a ca l le y en l a m i s m a se admiten abo-
nados a la mesa, con buena comida y 
b a r a t a , en C o m p o s t e l a , 10, a l tos . 
45076 30 ñ. 
FA M I L I A H O N O R A B L E \ ^ ^ufeio t a mora l idad , a l q u i l a dos ^ m t ^ , . 
nes o a p a r t a m e n t o s con asistencia. el 
cón a l a cal le , a g u a corriente ana-
confort moderno- In forman en ^ " ' í 
nar io . 68, a l t o s ; e s q u i n a a C o n c o r u ^ 
46380 
Q E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O ^ 
O p a r l a m e n t o p a r a ot is ina 0 p ^ o 
unos 250 metros cuadrados. l i '",l-Infor-
de l a c a s a ca l le de O b r a p í a , 
man en la misma. 05 d 
46462 —^~7A' 
SE A L Q U I L A U N A H A B l T A C I f » . f a m i . r a hombres -solos, en casa oe Ü 
l i a . se exigen re ferenc ias . A g u a c 
bajos . 
4&452 
A V I S O S 
M A R I A M A 0 , CEIBA, C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A L A K E S I D E N C I A M E -j o r situada- en l a C a l z a d a de A l m e n -
dares . a media c u a d r a - de l a s estacio-
nes de t r a n v í a s de B u e n a V i s t a y C o -
lumbia . T i e n e 5 habi tac iones , 2 b a ñ o s , 
ha l l , s a l a , comedor, p a n t r y , coc ina , c u a r - , 
t ó de cr iados , porta l , g a r a j e , s e r v i c i o s ' 
s a n i t a r i o s p a r a la s e r v i d u m b r e y un 
gran patio in ter ior , i n f o r m a n en ' T r o - ; 
cadero. 55. Doctor Mar io D í a z I r i z a r ; de i 
9 a 10 a m. 
46505 31 d 
D e p a r t a m e n t o s p a r a hombres o m a t r i -
monios. D irec to s u d u e ñ o : M a l o j a y 
Manrique . E r a d o s V e r a n e s . 
46603 20 d 
E n O ' R e a l í y , 7 2 , a l t o s , en tre l l e -
g a s y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 1 5 a 2 0 pesos , s i n m u e b l e s r y 
d e s d e 3 0 a 4 0 p e s o s , c o n m u e b l e s y 
l i m p i e z a . J a r d ú i j b r i s a , Ifcavín, l u z , e t c . 
46638 
QE ALQUILA ESPLENDIDAS Y tiOS-
i o cas hab i tac iones , para, uno o dos c a -
bal leros . M a c n í f i c o b a ñ o , t e l é f o n o y luz 
toda l a n o c h e ; m ó d i c o s prec ios . A g u a -
cate. 86, a l tos . '• 
46520 0_ 
77N~CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
J l i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , amue-
b lada , con h a l c ó n a l a ca l le y b a ñ o i n -
mediato . Solo a c a b a l l e r o s de m o r a l i -
dad. S a n R a f a e l , 59, 2do. piso-
4(>472 - 23 d 
25 d 
AL M E N D A F ^ S : S E A L Q I I L A I N A C A -sa de dos pisos. T i e n e todas l a s 
comodidades y tiene garage. C a l l e 12, en 
tre. 1 y 2. E n l a misma a todas horas . 
200 pesos. A n t o n i o V a q u e r . A T é n i d a , 5 y ^. 
B u e n a v i s t a . 1 
46375 26 d i c I 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
p a r a of ic inas y un cuarto p a r a uno ¡ 
i: dos hombres so los , con l á v a m a n o s ' 
de agua c o r r i e n t e , luz toda la noche, b a l -
c ó n a l a r a l l e , muy grandes y frescos . 
A r s e n a l , 2 y 4, a l tos , trente ' a l a n d é n 
do ta E s t a c i ó n T e r m i n a ! . 
46515 28 d 
SE A L Q U I L A D O S D E P A R T A M E N T O S , uno de 2 h a b i t a c i o n e s ¡ a la cal le , 
y otro con coc ina de gas y serv ic io i n -
dependiente, todo nuevo. Neptuno, 183, 
a l tos . 
46507 25 d 
Q E A L Q U I L A UN DKPAKTAMENTO.I 
k j con v i s t a a l a cal le , a ¡ n a t r i i u o n i o s i n 
n i ñ o s 1  hombres so los , h a n de ¡ser de j 
mora l idad . San N i c o U s . 44. 
46401 23 d 1 
'BRESLIN H O Ü S E " 
P r a d o , n ú m e r o 71. a l tos , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a decentemente, con 
v i s t a a l Prado , prop ia p a r a matr imonio 
u hombre solo, hay b a ñ o s de agua c a -
l iente y f r í a , buena comida , prec ios "ra-
zonables ú n i c a m e n t e a personas de es-
t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-IO'JS. 
44S18 5 e 
SU B A S T A P U B L I C A : E L P ^ 0 ^ Jíi jueves 23 del actual , a las ¿6 
tarde y con i n t e r v e n c i ó n de ia le de 
Seguros , en el a l m a c é n de la >- vent» 
M u r a l l a . 18, se p r o c e d e r á \ iZeca^l 
en p ú b l i c a subas ta de 10.)- "̂̂ 3 m»: 
a l g o d ó n colores surt idos; ^0 B r d e 
d a p o l á n y 45 p iezas tela ' subaS * 
se p a s a r á a L u z . 51, P ^ m e g o a ^ ¡ 
de 79 ipezas dr i l c o l o r : > piezaS 
r a l l a , 8S. para ^ ' T ^ s estas m £ 
s a t é n negro a l g o d ó n , l o ^ s e¿ pro, 
c a n d a s se encuentran, a^e i iaa* iCarlb. 
ceden do la descarga del >apoi 
R , V a l d i v i a . J S J J S 
A S P l R A N T E y T c H A Ü F F f f . -
$100 a l mes y m á s e z ™ " * ^ í ^ i s f * 
í f e u r . E m p i e c e a a P ^ n ^ ^ n . P'aÍrJ 
P i d a un folleto de ™ s V " f ^ o B . 
Mande t r e s se l los de n - < ent j s»» 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . * a 
Lfizaro. 240. Habana^ L f . / a r o . 249. H a b a n a . _ _ _ _ _ — - — 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n el D í A R l " 
L A M A R I N A 
A N O L X X X V Ü I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 0 
P A G I N A V E I N T I U N A 
p p . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
03 A. l a s 4 y inedia p. m. el 
• io do los 15 Jueves , correspon-
ejercici" 4o de i05, fia„ se estfin ce-
diente honor del S a n t í s i m o S a -
]ebra"a" 
L.raiaento. ^ lag 12 de l a noche jUiSa 
t a l a s tres d e o t a r d e , a c u y a h o r a 
, 1 s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
O-J A. l a s 4 y media p. m. l , . . r i n i 
i rcirío 0° los 13 J u ^ s . correspon-1 m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e r a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
j^rnne^en la. que se a i s i n u u i r a i» aa~ 
graiia co^u^1 4 p m- ]a direfctiTa 
D , «pmnna Devota del C a r m e n r e -
<le l.*., t r a i e s completos y v í v e r e s a 300 
P̂ 1-11 hres L a b a n d a de Bene f i cenc ia 
este acto. 
« ' " n í ^ O — A l a s 10 a. 
? se'rmón DespiK 
, ^ n p P n d i c i ó n P a p a l 
4C32Ó 
1. m. m i s a solemne 
e/rmfm D e s p u é s de e l l a se d a r á 
[ f u n d i c i ó n P a p a l . 2fl d 
G O S T E K O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
ue pueda f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
barcador, a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
mpresa, e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
al muelle m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
buque p u e d a t o m a r e n sus^ b o d e g a s , 
la vez q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a -
rretones, s u f " e n c l 0 ^stos i a r g a s d e m o -
ras, se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
í o. Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
mandar a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
nocimientos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
c i p r i o v d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
ponga el sel lo d e " A D M I T I D O . " 
2o. Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
cimiento que e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes habilite c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
pañada l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que la r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
oue que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o. Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l ado 
pagará el flete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
merrr.ncía en é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a í c a d a . 
4o. Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a i í é n , N u e v i t a s , T a -
r a f a , M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e l a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü c z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s . C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z i , 
M a l a s A g u a s . S a n t a L u c í a , R i o d e l 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e v i a m 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e . 
p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
A d m i t e p a s a j e r o s de I r a . , 2 d a . , 3 r a . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 5 1 9 . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s > A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s b h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a j o n a * 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e A JU 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n If fB - io, 7 2 . a l to s . T e L 7990-
A V I S O 
w ñ o r e s p a s a j e j o t , t a n t o e s p a ñ o l e s on-
D E Y A G R U M A 
o c i . o n 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s n 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í / 
no d e s p a c h a r á n b ^ ú n p a s a j e p a r a 
p a ñ a s in a o í c e s p r e s e n t a r s i u p a s a p o : ^ 
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r ei ¿ e i o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ í d e A b r i l d e Í 9 l 7 . 
E i C o n t n g u a t a r k ' tfaJUMrí O h é t i y , 
E l v a p o r 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l d í a 
21 D E D I C I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e fi i I I de 
la m a ñ a n a y d e 1 a / d e i f f a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
V a p o r 
A L F O N S 
C a p i t á n C O R B E T C 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , s o b r e e l 
2 8 D E D I C I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s , 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l 11 d e E n e r o v p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
1 S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
2 0 D E L N F . R 0 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
sobre e l 
V E R A C R U Z 
2 5 D E E N E R O 
y p a r a 
C Q R U Ñ A , 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E F E B R E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N C E , " d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R O -
C H A M B E A U , e t c . , e t c . _ 
""«.ra m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
M A Q U I N A S P A R A K E K E S . M O 
L E R A L M E N D R A . H A C E R M A N -
T E Q Ü 1 L U , S A L S A M A Y O N E S A , 
R A B A N A D 0 R A S D E P A P A S , M O -
L E R G R A N O S Y P I C A R C A R N E , 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S Y 
P R E C I O S . 
E L L E O N D E O R O 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A . 
M O N T E , 2 , E N T R E Z U L U E T A Y 
P R A D O 
6 e 
H O J A L A T E R O S 
S e v e n d e n t r e s m á q u i n a s d e c o r -
t a r d e r e c h o , d o s d e 3 7 p u l g a d a s , 
y u n a d e 2 0 . I n f o r m a r á n : s e ñ o r 
G o t t a r d i . M o n t e , 2 7 1 . H a b a n a . 
4tí(!Ül 28 d _ 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n ' 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
VE R D A D : P O R L A M I T A D D E Su v a -lor, vendo 3 motores da gas pobre 
o gaso l ina , de 1 y medio. 2 y medio y 
4 y medio c a b a l l o s , pos i t ivos , huevos . 
I n f a n t a y San M a r t í n . Te le fono A-ST)!". 
V . V a r a ; y un motor de 1 cabal lo , 110, 
• corr iente 220. 3 d i f erenc ia l e s ya l e , d© 
' 1, 4 v 8 tone ladas . 
4:3S21 29 d 
MAQÍTÍNAKÍA 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b ó n o pe-
t r ó l e o . Puede verse en S a n M a r t í n , 17. 
Telefono A-6156. 
45973 31 dio 
T J f D U S T R I A X E S : V E X D O C A I . D K R A S 
X ver t i ca le s de 8, 10, 12. 15, 20, 25, 30, 
35 y 40 I I . P . probadas , 125 l i b r a s de p r e -
s i ó n ; tanques c e r r a d o s y ab ier tos do 
2.000 b a s t a (5.000 ga lones y f luses , c a l -
deras , 2 pulgadas , d c n k y s de una a 6 
pulgadas , tachos para b a c e r j a b ó n , cab i -
da de 20 a 100 c a j a s y en l a m i s m a a l -
qui lo para meter m a t e r i a l e s o cosas a n á -
logas , s i n tecbo. A p o d a c a , 51. T e l é f o n o 
A-0755. C . F . 
45994 30 d 
ra y Venta de Fincas. Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE J i E C K S I T A C O M P R A R U N A C A S I -tai moderna, de u n a s o l a p lanta , de 
sala, comedor y dos cuar tos . Su precio 
IIÜ debe exceder de s iete a ocho m i l pe-
sos, dejando de t r e s a cuatro m i l pesos 
en hipoteca. L a c a s a t iene que es tar 
situada de G l o r i a a S a n J o s é y cíe C u a t r o 
Caminos a Monsorrate . I n f o r m a n en 
Monte. 19, al tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. 
466á!) 31 dio 
V^OJIPKAMOS F I N C A S C O X M A D E R A S 
\ j para exp lo tar las con una s i e r r a . C o m 
pramos casas y s o l a r e s . H a v a n a l í u c s i n e s s 
líolírar, -8 (antes í í e i n a ) . A-9115. 
46700 24 dio 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a . 
46464 SO d 
Q E V E N D E ' L A C A S A D E U N A S O L A 
O p l a n t a . C a l z a d a e squ ina a 8, V e d a -
do, con 609 metros , se d a bara ta . I n f o r -
m e s : M a l e c ó n , 48; de 8 de l a m a ñ a n a 
a 3 de' l a tarde. 
46484 5 e 
VE N T A V A R I A S C A S A S , E N V E D A -do, de u n a y dos p lantas , en l a s c a -
l l e s 23, 27, 25, 2, 4, C, 8, 21; t r a t a r á d i -
recto con s u d u e ñ o . Dolores , 11. Santos 
Suí irez . V i l l a n u e v a ; de 2 a 6. 
45944 24 d 
Q I N A L Q U I L E R Y C E R C A D E L A H A -
i o b a ñ a , regalo dos c a b a l l í O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
C O M P R A M O S 
C o m p r a m o s o a l q u i l a m o s u n a c a s a 
bien c o n s t r u i d a , c e r c a d e P r a d o , 
para f a m i l i a . C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
ciones. S e r v i c i o s , c a s a a m p l i a . S i n 
corredores . T r a t o d i r e c t o : M o r r o , 
5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . L l a m a r p o r 
Vidal . 
G 01)06 15d-22 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor L e g a l i z a d o , c o m p r o y v e n d o 
casas, so lares y e s t a b l e c i m i e n t o s ; d i -
nero en h i p o t e c a ; n o t engo s o c i o s n i 
empleados, so lo g a r a n t i z o m i s a c t o s , 
seriedad y r a p i d e z . F i g u r a s , 7 8 , c e r -
ca de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 Í , d e 1 2 
a 9. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T , ! en el Vedado, ca l l e B , n ú m e r o 16, de 
f a b r i c a c i ó n super ior , p i s o s de m í l r m o l , 
m a g n í f i c o decorado. Se admite l a m i t a d 
del precio en bipoteca' y e l res to en 
ebeck in terven ido . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-7135. 
46463 25 d 
CONSOLIDE SU DINERO 
S e v e n d e b u n g a l l o w . A v e n i d a S e i s , 
e s q u i n a 1 0 , B u e n a v i s t a , c e r c a d e 
l a F u e n t e L u m i n o s a , c o n g a r a j e , 
e t c . . 9 0 0 m e t r o s . $ 1 9 . 5 0 0 . A p a r -
t a d o 4 1 . T e l é f o n o 1 4 2 . G ü i n e s . 
C 9883 7d-21 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L O M á x i m o Gómez, 03, en l a C e i b a , ter-
mino M u n i c i p a l do M a r i a n a o , t iene un 
bermoso p o r t a l , sala, comedor, 8 Cuar-
tos y v a r i o s de cr iados , dos pat ios y de-
ppndencias , da frente a t r e s cal les , t iene 
925 metros , es a n t i g ü a , pero s ó l i d a , f r e s -
ca y a m p l i a ; se venede en $17,000. I n f o r -
m a : A r t u r o K o s a , cal le de San l í a -
fael , 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , C h a l e t 
A r t u r o . , 
46201 26 d. ¡ 
Í^N G U A N A B A C O A . S E V E N D E N V A -J r i a s f incas urbanas , aceptando en p a - \ 
go cheques in tervenidos del B a n c o Na-1 
cional de C u b a . I n f o r m a : K . M a r t í n e z . ! 
C a l i x t o G a r c í a , 54, Guanabacoa . 
45954 25 d 
SOLARES Y E R M O S 5 2 
ler ias de t ie 
r r a , a l a m b r a d a , con vivienda, a g u a j i r o 
o p e i n s u l a r honrado, que tenga s u s mi l 
pesos p a r a Hacer frente a los gas tos y 
que l a t r a b a j e el m i s m o ; marcho a E s -
p a ñ a v quiero qne me cuiden mi cha le t . Se hace cargo de compras y ventas de 
a « a m b l ó que e s t á dentro de la f i n c a . E s - es tablce imientos . de bodegas, c a f é s , ga-
c r i b i r dando informes L i s t a de C o r r e o s , rages , c a s a s de h u é s p e d e s , de i n q u i l l n a -
A g u s t í n F r a n c i a , H a b a n a . 
46068 
DO Y D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S de casas , en la H a b a n a , en p a r t i d a s 
de $800 a §1.000. D e 0 a 10 a. m. y d é 
4 a 5 p. m. V i r t u d e s , 1. Mato. 
46754 26 d. 
24 d. 
E S T A B L E C I M I E N í O S V A R I O S 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
d e c h e q u e s , c a s a s , s o l a r e s . V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r o p i e d a d e s 
buenos negocios que r e a l i z a d i a r i a m e i t e . 
svammuiMujm.MMr&wsezt Ofreciendo g a r a n t í a s H SUS cl ientes , eon 
T T ' S T A B U E C I I M I E N T O S . S E V E N D E u n r e s e r v a abso lu ta c.'.; sus operac iones . 
J L / ampl io garaje , con t a l l e r de r e p a r a - , C K V / F M H F 
c lones y venta de a c c e s o r i o s ; p a r a i n - i ÍJIVUÍI 
formes d i r i g i r s e a : Pedro P e r n a s , 62-B, : Un c a f é , que va le 5.000, en $10.000; ven-
L u y a n ó . ! t a s d iar ias , 200 pesos . C o n t r a t o 8 a ñ o s , 
40723 1 e I A l q u i l e r paga 50 pesos. A m i s t a d , 136, B . 
_ | G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
B O D E G A S 
' T e n g o una , que vende $80 de cant ina , 
bien s i tuada , s u r t i d a , m ó d i c o 
to( l e c h e r í a s , f incas r u s t i c a s y u r b a n a s . 
C o l o c a dinero en hipotecas y da sobre 
f incas en la H a b a n a y sus repartos . L a 
ser iedad de e s t i . ce.sas h a « e que s e a l a 
p r i m e r a de s u cla;,e por sus muchos y p a r a i n v e r t i r SU a m e r o . - I l S C r i t o r i O t 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 0900 8d-23 
MANUEL FERNANDEZ 
Corredor . T e n g o negocios 1 de todas c í a 
l o * 1 ^ ° ]0ASÍg]^n}eV ^.sentíí .ho^- local para f a m i l i a , $12.000. O t r a en buen 
gas . doce cafes , cuatro garajes , s e i s bo- punto> ^.(,00. o t r a , $4.000. O t r a $1.500, 
te les , dos c a s a s de huespedes, 2 c a r n i - ü t r a ?7 500. 0 t r ^ 500 buenos con 
c e r í a s , 2 p a n a d e r í a s a huecos precios , l r a t o s , l a a a y o r p a r t e muy 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
_ P- 30d-2 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a l a m o r a t o r i a y neces i to su impor-
te p a r a negoc ios ; desde $5.000 a $185 O00: 
v é a m e d irectamente , s i n i n t e r m e d i a r i o s « 
i n t e r v e n d r é l a cant idad de su deseo 
¥a.noZ^na,tde Gómez, 212. T e l é f o n o s A-0275Í 
A-48Ü2. M a z ó n . 
• ^ 25 A. 
sus checks in terven idos de B a n c o s , han 
queros o cajo de a h o r r o s , o vender ac- ! 
clones de los B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i ó - - . 
n a l , pase por F a c t o r í a , 6, bajos , o f ic ina I S O i S f S D IB, 
de M i r a b a l , «pie los c o m p r a en cual 
a ídu i í&t ' i ÓVict cant idad. T e l é f o n o M-9333. 
30805 1 e 
L a m e j o r m v e r g i o n : u » 
4(1210 27 d 
l y í S K A M O S C O M P R A R E N E ! . V E -
J - ^ .cladD, c a s a a n t i g u a o moderna, p a r a 
lamUia, de una s o l a p lanta , de 8 dor-
'mtorios y ademas los de c r i a d o s ; p a -
gamos con moneda oro a m e r i c a n a ; t a m -
oien deseamos tener hipotecas c u b a n a s 
sobre fincas r ú s t i c a s o u r b a n a s , por v a -
A <'0 •'HO.000 moneda a m e r i c a n a , que 
ofrecemos; l a s propos ic iones d i r i g i r -
os por escr i to : T u r n a r e and W r i g t h . 
Obrapfa, 19. H a b a n a . 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
.IMIMI IIIIIMllll I •lililí 
EPARTO SANTOS SUAREZ, C A L L E 
i .<.^7ure°e' vea este negocio y t e n d r á 
ubteci garantizado s u d i n e r o ; e s q u i n a de 
mba, 12x22, propio p a r a e s tab lec imien-
n>« -i,?ara hacer u n a buena c a s a , P l o -
7TOÓ t a m b i é n tengo u n a parce la de 
tei'reno completamente l l a n o ; t en-
d L v t r i a s casas de 5 a 6 m i l pesos, t a s a -
nnLf l0s Precios mas r e d u c i d o s en l a 
^ ñ n TT011- F i o r e s , 16. T e l é f o n o 1-1827. 
oeiior López . 
JOIP 25 d. 
YENDO UNA CASA RECIÉN EABRI-
V k u ' i16 , " ¡ a d e r a y te ja , en B u e n a 
el r ^ e n •S-'400' l a mita;! a l contado v 
Mam^i t-6" PlazPs c ó m o d o s . I n f o r m a : 
«anne l F e r n á n d e z . K e i n a y Hayo , café , 
w^j'•w 2S d. 
E Í I F ^ 90yi ESTABLECIMIENTO", 
díT -en, i •d-el P r a d o y de G a l l a n o , ven-
Jecñn- l len c a s a moderna , en e l M a -
n ú J o t r a , ? - la e n t r a d a de l Vedado, 
duefir.- i en T̂ Í 1,111 Pesos. I n f o r m a r á e l 
T P ni. Lfis5aro. b a j o s ; de 5 . a 
^ A S A P R O X I M A A N E P T U N í T 
»^8?eren0tl fe8' t iene ^ ' i Por 32 me-man - I . " 3 ; $ü0.0; s u Precio $40,000. I n f o r -
m T M0' ^ ^ » a 11 y de 3 a 5 'u- J . M a r t í n e z . 
VE N I í O , E N B U E N A S C O N D I C I O N E S , ana c a s a en Monserra te , e squina a 
L a m p a r i l l a . I n f o r m a r á n : Monte, 121; do 
0 a. ni. a & P. m. 
, 46r)4'.> . ^ 24 d 
E n 2 6 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e u n a g r a n 
i c a s a e n l a C a l z a d a d e - L u y a n ó ; 1 8 9 - A . 
| M i d e 3 3 2 m e t r o s , 9 d e p a r t a m e n t o s , 2 
b a ñ o s , e s t á d e s a l q u i l a d a , t i ene 2 e n -
t r a d a s . A b i e r t a d e 1 a 5 . O b i s p o , 4 0 , 
' p o r H a b a n a , s a s t r e r í a ; de 1 2 a 2 . T e -
1 l e f o n o A - 8 8 1 1 - C a m i l o G o n z á l e z . 
I . 46379 2'5 dlc 
E N D O E N E L R E P A R T O M E N D O Z A , 
u n a h e r m o s a c a s a es t i lo chalet , de 
I 400 v a r a s , con por ta l , sa la , sa l e ta , 4 
I cuar tos , b a ñ o completo, coc ina , comedor 
l y g r a n pat io ; buen negocio p a r a r e n t a ; 
I gana m e n s u a l m e n t e $160, se de ja p a r -
1 te en hipoteca a l 8 por 100 a n u a l , in for -
ma s u d u e ñ o en I n d u s t r i a , 124. altos . 
462S7 26 d. 
a plazos y al contado; ta iu l l i én admi to 
cheques intervenidos . I n f o r m a : M a n u e l 
Fernández."' K e i n a y Hayo. T e l é f o n o 
A-9374, c a f é ; de 12 a 6 P- m. 
46757 28 d 
ON P O C O DINERO S í : VENDE ÜN 
V e n d e m o s n u e v e s o l a r e s e n e l R e -
p a r t o N u e v a F l o r e s t a ; t i e n e n p o c o 
q u e d e s e m b o l s a r , a d m i t i m o s c h e c k s 
de t o d o s l o s B a n c o s . I n f o r m e s : P e l e 
t e r i a E l E n c a n t o M o n t e y F e r n a n d i - , ^ - ^ i - ^ f ^ i u n c h ^ ^ ^ ^ ; ft™ A-3773 
n a . T e l e f o n o A - 2 3 4 1 . 
46602 26 d. 
C 
sos en efectivo y el res to en c h e e l í ; e s 
un regalo de A ñ o Nuevo; no paga a l -
y se admiten cheques interveniao& y el 
resto a plazos. I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r -
c ía . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodega, ¡ a l t a d contado y r : s t o a 
plazos. B . (Jarc ia . A m i s t a d , 130. •j.'elé-
^-«773. 
CAFE Y CANTINA 
^¡o vende uno. e n $l.í í00, todo preparado 
CH E Q U E S , C A S A S Y S O L A R E S S E compran y venden en e l c s c r i t p -
n t i n e r a s r i 0 tje P u l g a r ó n y se da dinero en 
VENDO O TOMO EN HIPOTECA 
Sobro dos s o l a r e s de 10x50, en uno de los 
mejores R e p a r t o s de e s ta C i u d a d , en h i -
poteca 1,500, en v e n t a $5,000. I n f o r m a -
r á n en P r a d o , 64. de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. J . M a r t í n e z . 
46633 31 d. 
E n l o m á s h e r m o s o d e l a V í b o r a , f r e n -
t e a l l i n d o p a r q u e M e n d o z a , c a l l e s 
S a n M a r i a n o y M i g u e l ¡ r l g u e r o a , a c e -
r a d e l a b r i s a , s e v e n d e n d o s e s p l é n -
d i d o s c h a l e t s , c o n g a r a j e y o t r o c h i -
c o s i n é l . T o d o s r e c i é n c o n s t r u i d o s y 
l u j o s a m e n t e d e c o r a d o s . S e d e j a p a r t e 
e n h i p o t e c a , a m u y b a j o i n t e r é s . L i a 
m a r a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
46171 1 e 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r UD t e r r e n o j 
c o n 1 . 3 9 0 v a r a s , e l c u a l e s t á f r e n t e 
a u n c h u c h o d e f e r r o c a r r i l y t i e n e . 
f a b r i a e d o u n a h e r m o s a n a v e , a d e m á s j 
d e v e n d e r l o a l p r e c i o d e $ 1 0 . 5 0 l a j 
v a r a c o n l o f a b r i c a d o ? L e d o y f a c i - { 
l i d a d p a r a e l p a g o , q u e p u e d e s e r a 
p l a z o s . S i le i n t e r e s a v e a a s u d u e -
ñ o , e n A , 2 0 8 , e n t r e 2 1 y 2 3 . S e ñ o r 
I n f a n t e . V e d a d o . 
46641 25 d 
q u i l e r Buen contrato. Vende por t ener : p a r a a b r i c o V o ag'os 'de contra to to 
que a tender otro negocio. Monte y C a r - ' -
denas, c a t é . S e ñ o r D o m í n t r u e z . 
46797 30 d 
TO S T A D E R O D E C A E E E S T A B L E C I D O | en ca l l e c é n t r i c a , se vende o s e ' •„•.._,»„ ,, 
a r r i e n d a . T a m b i é n o tras i n d u s t r i a ^ . I n - U " 0 ^ ° ? r A l 
f o r m a r á n : San l á z a r o , 308, bajos ^ de 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 7 ? 
y media a i p. m. 25 d CAFES) TENEMOS 
d  surt ido . n»«flttí ijueno, esquina. V e n g a 
a verme. A m i s t a d . 136. Garc ía . T e l é f o -
no A-3773. 
TREN DE LAVADO 
GA B I N E T E D E N T A L : S E V E N D E , E s -tablecido en cal le c é n t r i c a y a c r e d i -
tado. T a m b i é n se a r r i e n d a . I n f o r m a r á n : 
E s c o b a r , 7, tbajos. 
46798 25 d 
C A S A D E H Ü E S P E D E S 
EN J E S U S D E L M O N T E , C O R R E A , v e n -do en 8.000 pesos y una hipoteca de 
5.000 pesos, que puedo s a l d a r s e o r e -
conocer u n a c a s a compuesta de sa la , 
t r e s cuartos , comedor a l fondo, c o c i n a 
de gas y con J a r d í n a l frente , costado 
y fondo, da a t r e s ca l l es , e s t á v a c í a , 
i i n f o r m a su d u e ñ a : S a n t a E m i l i a , 23, s i n 
corredores . 
) 45582 23 d 
V EN SANTO SUAREZ 
^MK3 ^ n t n ™ a l P ^ u e , u n a c a s a de 
fes 4 , ^in . °n m metros fabr icados , con 
^( \o (ti r!. pfyeclo , ?42.000. I n f o r m a r á n : 
^ Manin42 2' 11 y ^ 3 a 5 p. ui. 
48632 
^ 31 d. 
•* f ñ n * ? * ? ^ G l S T 0 . K N L O 
6n San TT/H^ cle11la c a l l e Santos S u á r e z , 
?0 Chalet d* v L V 1 ? ' se vende l in bermo-
k?- ''n c u a r J w ^ 1 ' sala' . sa l e ta ' á v™--
criados v ear >1» í , ,*Serv i ( ' l0S' cuarto de 
4(50.35 l,d-r'lJe. I n f o r m a n en la in i sma . 
20 d. 
q Ü t . " " m p r a r u n a b u e n a es-
í ias T e s t a b l e c i n w e n t o s y a c c e s o -
¿ u e í r * *Se .de niiSocio7 V e a a s u 
co ^ / 7 V e d a d o ; e n t i é n d a s e q u e 
nos ; n ? r r . £ d o r y v e n d e a ^ s e d e b u e -
G ü i e r T 0 " 0 8 P a r a los c o m p r a d o r e s . S i 
l « n i d a d W m p r a r n 0 P i e r d a e s t a 
o p o r -
VENÍT̂ TT: - - - - -- d _ 
í í s n í - ^ ^ t o s . sata ^ ^ « ^ B R I S A . 3 •J«0ii: sala. San idad , dos sa le tas . 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p a g o 
' de e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s 
i B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n 
h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . S0d-2 
i JUAN P E R E Z 
¿ Q u i é n r e n d e c a s a s V P E R E 2 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? P E R E Z 
I ¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de e s t a c a s a son ser los y 
reservados . 
Bftl(»»cüaln, 34. a l tos . 
T > O R L A M O R A T O R I A : V E N D O U N 
i X bonito chalet . Mide 9X25. ¡ E n $2.400! 
I s i n corredores . C a s e r í o de L u > a n ó , 18. 
C o l e g i o - A c a d e m i a . 
46201 23 d 
G a n g a c o n c h e c k , s o l a r e n l a P l a y a 
lo cedo por $1.100 de c u a l q u i e r Banco , 
e s t á c e r c a del C a s i n o . J o r g e Govantes . 
H a b a n a , • 59. M-95U5. F-ÍC67. 
46351 52 28 ^ 
PO R N E C E S I T A R D I N E R O , C E D O ~ E L c o n t r a t o de un m a g n í f i c o so lar , e s -
q u i n a de fra i l e , en el R e p a r t o L o s P i -
nos, s i n r e g a l í a , de 2 a 4 p. m. O b i s -
po, 67, c a m i s e r í a . H . M a r t í n e z . 
4G502 23 d 
Vendemos dos. u n a de e l l a s a una cua-
d r a del P a r q u e C e n t r a l , t iene 40 h a b i t a -
c iones a m u a b l a d a s y l a otra en G a l i a n o , 
con 33 habitaciones I n f o r m a n en P r a -
do, 64, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
J . M a r t í n e z . 
VIDRIERA!)! TABACOS 
V a r i o s , en los mejores puntos de l a H a -
bana, a precio de morator ia . Puede us-
ted comprar hoy y coger g a n g a : el que 
antes v a l í a 30 m i l pesos se lo doy v.>y 
1. 136. G a r c í a 
y Co, 
m i l pesos . A m i s t a d 
CASAS DE HUESPEDES 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E -parto A m p l i a c i ó n del A l m e n d a r e s . 
en l a c a l l e 12 entre 9 y 10, una c u a d r a 
del p a r q u e n ú m e r o 2 ; mide 12 v a r a s 
por 46 o s e a n 552 v a r a s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : A p o d a c a 59, h a s t a l a s 8 a. m. 
•y de 11 a 8 p. ra. Benigno L ó p e z . 
44991 23 d. 
¡A ELLA! ¡UN REGALO DE 
PASCUAS! 
C o n $ 4 0 . 0 0 0 e n e f e c t i v o s e p u e -
d e c o m p r a r u n s o l a r d e e s q u i n a , 
c a l l e 1 7 , V e d a d o , c o n 1 8 1 6 m e -
t r o s y c o n u n a ^ r a n c a s a c o n 7 
c u a r t o s , g a r a j e y d e t o d o c o n f o r t . 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
Se venden v a r i a s , a l contado y a p l a -
zos y COD cheques, tenemos una en C o n -
s u l a d o ; o t r a en San R a f a e l ; o t ra en 
M o n s e r r a t e ; o t r a en O ' R e i l l y ; todas con 
contrato . A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co . 
MUEBLERIA 
Vendo una, m u y acred i tada , en buen 
punto, g r a n contrato. M á s I n f o r m e s : B . 
G a r d a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
Vendo una bien s i t u a d a , de esqu ina , c a - GARAGES 
l i e comerc ia l , en $1.800; tiene p e r f u m e - , v e n d o 8 g a r a j e s , en ios mejores puntos 
n a . I n f o r m a n en P r a d o , 64 de 9 a 11 de la H a b a n a , desde 2 mil pesos haota 
a. m. y de ó a o p .m. J . M a r t í n e z . | 15 mii yesos , c o n contratos y un mfl-
46633 31 d. , dico a l q u i l e r , admito p a r t e del d inero 
— ~ ~ 1 en cheques. A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
Y ^ m T a r c S e r u n r c a s ^ ^ d e r r ^ i VENDO UNA VIDRIERA 
cuartos , gana a l q u i l e r 40 pesos. 400 me- i fle tabacos y c igarros , muy barata h a -
t r o s cuadrados , san i tar ia . R a z ó n : g r a n i c e $50 diarios. G a r c í a . Amistad, 136. 
f r u t e r í a P a y r e t . San J o s é , entre P r a d o 1 HOTEL! S 
46685 25 d 1 Se venden 2 en E g i d o y 2 pesadas . D e -
- ••• • • I j a n g r a n negocio. D e j a i l mes 1.000 pe-
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o s0!:>/nfoTeo%i-oAmistad> 130- B- G a r c í a -
s» 5» 1 Telefono A-377.3. 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r ! GARCIA í Cky 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , hote- 'Ani?s , tad- , ,136i A d m i t i m o s .jhfe«iups i n t e r -VOU«.M*V.I-«Í.VMI.««, veni( ios fle todos los B a n c o s , en com-
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i ü - 1 ^<slt i^s e « t a b i e ^ ^ n t o s o propiedades 
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y gara -1 VENDO EL MEJOR 
í e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 . a l t o s . T e l é - caC6 det3la H a J ^ n a - V e n t a mensual, 12.00(1 j v o . v^wv. ' ' pesos^ Se i s anos contrato , m ó d i c o a l q u l -
G a r c í a , A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 a ^ ¡ ^ ^ 
hipoteca. A g u i a r , 72. 
46801 T e l é f o n o A-5864. 26 d 
V E N D O C H E Q U E S 
I n t e r v e n i d o s de todos los B a n c o s . M i -
r a b a l . F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o M-0S33. 
46S04 30 d 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
en h ipoteca c ien m i l pesos j u n t o s o en , 
cant idades , so!ure c a s a s que ofrezcan 
buena g a r a n t í a . M i r a b a l . F a c t o r í a , 6, • 
T e l é f o n o M-9333. 
46804 .LLLU.j.u, ... 30 d . , | 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S C H E Q U E S 1 de los bancos. D i n e r o para cheques I 
in tervenidos . P a r a hipotecas . P a r a com- . 
p r a r c a s a s de todos prec i s . H a v a n a B u - | 
s ine s s . R e i n a , 28. A-9115. 
46699 24^dic 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y V s s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ' R e i l l y , S S ? a ¿ 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 344C 
4 P O K í i i v 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M. S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
C o m p r a m o s y vendemos cheques de to- • 
dos los B a n c o s , c a s a s y f i n c a s r ú s t i c a s 
y t a m b i é n e s tab lec imientos de Ig iro que I 
fueren, damos y t o m a m o s dinero en h i - j 
poteca; pueden p a s a r por e s t a of ic ina, | 
seguros que ser i in s a t i s f e c h o s en s u as-1 
p irac iones . P r a d o , 04, de 9 a 11 a. m y I 
de 3 a 5 p m. J . M a r t í n e z . 
46033 31 d. j 
H I P O T E C A 
Tomo c u a r e n t a m i l pesos en u n a c a s a 
s i tuada en l a C a l z a d a de G a l i a n o , de 
dos p i sos , pagamos el 1 por 1U0. I n - j 
f o r m a r á n en P r a d o , 64; de 9 a 11 y de 
3 a 5 p. m. J . M a r t í n c í . 
46633 31 d 1 
I>e I n t e r é s a n u a l sobre lotiuif te* d e p ó -
s i tos que se hagan en el l*eT>iirtamento 
de A h o r r o s de l a Aaoclaciftu de Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con toaos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n No. 61. P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
^ a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417, 
C 6026 i n 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en l a Ha)-;\na, y sus R e p a r -
tos, en todas cantid^J*-'». P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y comerciaf i tes , en p a g a r é 
p ignoraciones de valores cot i . ' . ' í ; ]es (Se-
r iedad y r e s e r v a en l a s operac l i .aes ) B e -
l a s c o a í n . 34, a l t v s : de 1 a 4. J u o n P é r e ü . 
C E C O M P R A N C H E C K S I N T E R V E X U 
O d o s , s in descuento, de los B a n c o s E s -
panol e I n t e r n a c i o n a l . Draerones v Zu« 
lueta . Café G l o r i e t a M a r t í . É l d u e á n 
4G07o o'̂ ĵ 
A l b e r t o . VENDO UNA TINTORERIA 
] en e l mejor punto s i t io de l a cuidad. 
Se vende un ca fé y res taurant , b ien s i - 1 P u n t o muy comerc ia l , por d e s a v e n e n c i a 
tuado. E n los a l tos t ieno 24 habi tac iones , de socios . .Jlt imo prec io : 1.800 pesos . B . 
H a c e e squ ina el c a f é . H a c e un promedio G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
de 150 pesos d iar ios . R e n t a n los a l t o s , V E N D O 
y los bajos 350 p e s o s ; contrato s e i s a ñ o s . ' i í t i^uvj 
M á e i n f o r m e s : Monte, 19. altos . D e S a Í51 nie jor kiosco de bebidas de l a H a b a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
C 9889 4d--'l 
SE V E N D E E l i . S O L A R Y E R M O E U Y A - 1 no e s q u i n a a Manue l P r u n a , t iene 10 
metros de frente Pc>r 40 do fondo, a $15 
metros , el l u g a r es propio p a r a estable-
c imiento. I n f o r m a : A r t u r o R o s a , c a l l e do 
San R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a s a r r a t o , 
cha le t A r t u r o . 
46291 . 26_d. ^ 
VE N T A 16 C A B A L L E R I Z A S H I G I E -n i c a s y v a r i a s hab i tac iones en un 
terreno de m i l q u i n i e n t a s y pico v a r a s , 
c o n . un l i n d e r o m a m p o s t e r í a , propio pa -
r a a g r e g a r l e techo p a r a g u a r d a r a u t o - , 
m ó v i l ; t a m b i é n se a l q u i l a ; se p r e s t a p a r a ¡ 
todo; dos c u a d r a s C a l z a d a . Do lores , 11. 
Santos S u á r e z . V i l l a n u e v a ; de 2 a 6. 
F A R M A C I A S 
na. ^ B . G a r c í a . A m i s t a d . 13«i. T e l é f o n o 
A"3<73 TREN DE L A V A D O 
_ , Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
Vendo v a r i a s f a r m a c i a s , tengo dos en de CUÍltro aüoS- A l q u i l e r 70 pesos y a l -
19 H a b a n a , _on buenas c o n d \ ^ n c s ; ^ a m - qui]a y0 pesos D e j a ] ibre mensua i 500 
pesos . P a r a m ü s i n f o r m e s : A m i s t a d , 
36, B . G a r d a , T e l é f o n o A-3773. 
VE N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S t c igarros . V e n t a d i a r i a 50 pesos. B u e n 
contrato, c ó m o d o a lqui l er . SI l a ve hace 
negocio. B . G a r c í a , A m i s t a d . 136. T e l é f o -
no A-3773. 
C H E Q U E S 
S e c o m p r a n y v e n d e n c h e q u e s de b a n -
c o s . S e t o m a n e n h i p o t e c a s c o n m a g -
n í f i c a s g a r a n t í a s . O p e r a c i o n e s d e m i l 
a 4 5 0 . 0 0 0 p e s o s . I n f o r m a : A d m i n i s t r a -
d o r d e l a C u b a n a n d A m e r i c a n B u -
s i n e s s C o r p o r a t i o n , C o m p o s t e l a , 4 7 , 
a l t o s , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . T e - ¡ 
l é f o n o A - 8 0 6 7 . 
46576 23 dic 
C O M P R O C H E C K S 
J o r g e Govantes . H a b a n a , 50. M-9595 
45858 24 d 
X X I P O T E C A S : T E N ü O VARIAS PAR~-
X X t idas de 1, 2, 3, 4 y 6 m i l pesos, m ó -
dico I n t e r é s y r e s e r v a en los negocios. 
I n f o r m a n : l í u l z L ó p e z en Monte, 244 c a -
sa n ú m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 o. m 
45930 . 23(1.' 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A . M. (Jar-cía . S a n Ignac io , 65. T e l é f o n o A-S9Ü6. 
H a b a n a . 
45956 23 d. 
HI P O T E C A , SÍO D K 8 K A C O L O C A R E N p r m i e r a s hipotecas l̂OO.OOO en par-
t idas. I n f o r m a n : Monte, 19, a l t o s ; de S 
a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
46164 30 <1 
CI N C O M I L P E S O S E N I r a . H I P O T E -ca. Se dan s i n i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor . C o m p o s t e l a , i l , a n t i g u o ; de 12 
a 1 y de 5 y m e d i a a 7, tarde . 
46476 23 d 
b i é n una en el C e r r o y una en J e s ü a 
del Monte, todas e s t á n bien s i t u a d a s , im  ciarP(a> e l é f o n o -3773. 
con bas tante e x i s t e n c i a y hacen una 
venta de dos a tres m i l pesos de ven-
ta mensua l y todas t i enen contrato . I n -
f o r m a n : Monte, 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 1-2 a 2. A l b e r t o . 
46461 30 d 
QU I E R E U S T E D V I V I R E N L A H A -b a ñ a ? ¿ O quiere us ted es tab lecerse 
en e l l a ? H a b l e conmigo o e s c r í b a m e e n -
segu ida . Hipotecas , c a s a , f incas , c h a -
lets, s o l a r e s , es tablec imientos . A s u n t o s 
j u d i c i a l e s . L . V a l d é s Codina . San M i -
guel , 30. C o m p r o c h e c k s i n t e r v e n i d o s ; 
vendo c a s a $14,000. 
46072 31 d. 
45944 24 d 
V e n d o u n t a l l e r d e l a v a d o . N o c o r r e -
d o r . I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s , 2 2 . 
46532 25 d 
S a S ; otra dos' n n , í o , ' ,dos sa le tas , 
ou\7; en te.^\J^0: ot™, terreno 
do ^ « ¿ O e*"fn' C A f A A M P L I A , ÍTÑ 
z a ú a ^ ' e Sant0s Snr.r i4 f.rent«- ^ fon-
Ooft a 520 casa t +»l ^ lnmedlato C a l -
tiuev?- ^olore^ -il r ¿ e ; a t y ?anta ' ^ e n e , 
Í B & fle 2 a V 1 - ntos Suárez- V i l l a : 
21 d 
VE N T A C H A L E T E S Q U I N A S A N T O S S u á r e z , contado $17,000. T e r r e n o p a -
r a i n d u s t r i a s , con frente a l í n e a ferroca-
, r r i l , para i n t r o d u c i r chuchos, u n a ex-
t e n s i ó n de 240.000 v a r a s , a 50 centavos , 
o tra en L o s P i n o s de S0.000 y u n a de 
60,000 a 70 y 60 centavos v a r a ; c ó m o d o s 
pagos. Dolores , 11, Santos S u á r e z , de 
- a 6, V i l l a n u e v a . 
24 d. 460c 
V - ; N T A ( A S A C I E L O R A S O , 4 C U A R -tos, una cua-Jra C a l z a d a , o t r a 3cuar-
tos. por ta l , dos sa le tas , se c o m p r a n v a -
n a s ^nsas que renten, aceptando che-
que c e l Banco E s p a ñ o l , en pago de l a s 
in i sn ias hasta $60,000. Do lores , 11, S a n -
t o « S"árei5- V i l l a n u e v a . 
460.J2 24 d. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A P I N c a do se is c a b a l l e r í a s J e t i e r r a en 
c a r r e t e r a , a doce k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana , p r o p i a p a r a cua lquier c lase de 
cu l t ivo o p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a , por 
a t r a v e s a r l a e l r io A l m e n d a r e s . I n f o r -
man : T e l é f o n o A-2770 o E d i f i c i o B a n c o 
Nac iona l . Depatamento , 409; de 10 a 12 
y de 2 a B. I 
46516 27 d 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e ! 
d e l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r í a s p a r -
c e l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o -
l a d o , « g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s 
c o m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó -
m o d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P- S0d-2 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
C o n t a d o , c h e q u e s y p l a z o s d e t o d o s 
p r e c i o s y e n t o d o s los b a r r i o s ; t r a t o s 
h o n r a d o s p a r a todos . F i g u r a s , 7 8 , 
c e r c a d e . M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
d e 1 2 a 9 . M a n u e l L h n í n C o r r e d o r 
l e g a l i z a d o . 
46218 27 d 
Q E V E N D E U N A C A S A D E H ü E S P E - . 
O des, con urgenc ia , por tener que m a r -
char su d u e ñ o , se da b a r a t a y en c o n -
dic iones pues es l a m á s hermosa y m á s 
fresca de la H a b a n a y e s t á en un punto 
a r i s t ó c r a t i c o ; p a r a in formes y d e m á s 
en Composte la . 10, a l tos . 
_ J 5 9 7 0 80 d. 
U K V E N D E U N A G R A N ( A S A D E h u é s -
O pedes, deja $400 mensuales , un c a f é 
no paga a l q u i l e r , c é n t r i c o ; una bodega 
s o l a en e s q u i n a ; una gran v i d r i e r a , p r ó -
x i m a a l P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m e s ; F a c -
t o r í a y C o r r a l e s , c a f é ; de 7 a 9 v de 
12 a 2. 
45006" 23 d 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de f ru tas , con loca l p a r a matr imonio , 
de 400 pesos h a s t a 1.500 pesos . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136 B . G a r c í a . 
A T E N C I O N 
Se vende un garage que caben 50 m á -
Q E D A N E N H I P O T E C A $2S¡.<X)0 . KJS' 
O una o dos p a r t i d a s , a l uno, en ca-
sas que a m e r i t e n lo que se imponga-
T r a t o d i rec to : A-5S90. fcan L á z a r o , 199, 
al tos . 
46514 23 d 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n - j 
c o I n t e r n a c i o n a l o B a n c o E s p a ñ o l , p a - i 
g a n d o e l v a l o r í n t e g r o s i n d e s c u e n t o 
n i n g u n o d e n t r o d e 3 0 d í a s y g a r a n t i -
z a n d o el p a g o c o n p a g a r é s d e u n a c a -
s a c o m e r c i a l d e p r i m e r a r e s p o n s a b i -
ELPIDI0 B L A N C O 
P a r a h ipotecas en f incas urcanas . a l 12 
p o r 100 t e n s o v a r i a s canlUludes . O ' K e i -
Uy. 23. Telefono A-605L 
44S03 6 e 
VE N D O M I S A H O R R O S D E Z881 IMC*-positados en el B a n c o E s p a ü o l . I n -
i o r m a n : P r a d o . 117, bajos . 
^ J ' ^ S 23 d 
OJ O : A C E P T O S U S A L D O D E CÍJEVI ta c o r r i e n t e o a h o r r o , por su v a l o r 
to ta l en los B a n c o s Nac iona le s hov s u -
je tos a i c o r a t o r i a ; sobre propiedades 
h ipotecas , p ignoraciones , va lores y ai 
cambio de efectivo, con pequeuos des-
cuentos. F r a n c i s c o G a r r i d o , Notar io Co-
m e r c i a l . L o n j a de v í v e r e s , Ser. p i s o - de 
9 a. in. a 4 p. u i . . •. 
.. 27 d 
- C H E C K D E L O S B A N C O S 
C o m p r o en e l acto. M a n z a n a de G ó m e z 
-12; U á i g a d o intervenido . Se t ra ta d i rec 
^ « r t e . M a z ó n , de 9 a 12. Telefono 
. J H H 14 e n _ 
Í ^ O L I C I T U D : N E C E S I T A M O S C O N O C E R 
a los depos i tantes de los bancos que 
y-J qu ieran r e t i r a r s u s fondos; damos 
consu l ta s g r a t i s de la m e j o r forma de 
hacer lo . A n t e s del d í a 30 de dic iembre. 
P o r correo, r e m í t a s e se l los p a r a el f r a n -
queo. S e ñ o r V e g a . M. de G ó m e z , 453. 
4*5^1 24 d ic 
una c u a d r a de B e l a s c o a í n . No se quieren d e m á s b a n C O S c o n d e s c n p i í t n s mnA't 
palueberos. I n f o r m e s : A m i s t a d 138 B UC"3Q!> UCSCUeniOS mot i i -
G a r c í a , T e l é f o n o A-3773. 
quinas , con m a q u i n a r i a para t a l l e r v ac- r"-,—.-.- i L " L I I 
cesorios , en 8.500 pesos. V a l e 20.000. A » a a a ' c o m p r o t a m b i é n c h e q u e s de los / C O M P R A V E N T A D E C H E Q U E S . NO de-
v 7 be usted e n t r a r en ese negocio de 
u s u r a y pel igroso. Si usted mo v i s i t a lo 
consultar. ; grat i s , en l a f o r m a que puede 
e x t r a e r su dinero de los bancos. A n t e s 
del d í a 30 de diciembre, por correo r e -
m í t a s e se l lo p a r a el franqueo . S e ñ o r V e -
ga. M. de G ó m e z . 453. 
. ^692 o4 dlc 
SE V E N D E : E L E G A N T E C A S A D E huespedes; urge venta por enferme-
dad de s u p r o p i e t a r i a , 10 habi tac iones 
bien amuebladas , todas a l q u i l a d a s » 
personas respetables . Ed i f i c io moderno a 
l a b r i s a . Motor p a r a agua. B u e n con-
trato I n f o r m a n : Aguacate , S2, escr i to-
r i o : de 10 a 11 y de 2 a 3. 
46343 3 e 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DI N E R O - B A R A T O . D O Y UN Í H E C K de í5..,20O, c o n t r a el Banco E s p a ñ o l 
pudiendo a m p l i a r l o a $7,500, con efecti-
vo por i m a ñ o , s in i n t e r é s , sobre u n a 
propiedad en la H a b a n a ; d irec tamente 
con e l in teresado . I n f o r m a n : C u a r t e -
les, 20, ¡bodega . ^ " * r i t , 
46768 « -i 
eos , p a g a n d o e n ei a c t o . N e c e s i t o v a -
r i a s c a n t i d a d e s de $ 2 0 0 h a s t a $ 1 0 . 0 0 0 . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 4 2 ; d e 1 0 a 
1 2 y d e 4 a 6 . 
46-)26 
A L O S D E U D O R E S D E L B A N C O N A -CI o na l : Se dan en hipoteca, con m ó -
cico i n t e r é s , $17.000 en cheque interve-
nido del B a n c o N a c i o n a l , pudiáfidos*» 
a g r e g a r ."¡.3.000 en efectivo. T e i a í l i f l o 31. 
b a j o s : de 2 a 3 p. m. T r a t o directo 
46517 24 d 
V I C T O R T R U J I L L 0 
H a b a n a , 79 y medio. Telefono M-2103 
\ e n d o c o n t r a cheques in terven idos to-
da c lase do v a l o r e s cot izables en la B o l -
sa. P a r a h ipotecas : 45 y 30 m i l pesox, 
? ! , l'01' i00, sobre propiedades en la 
l l á b a n a . T a m b i ó n pago cheques e n efec-
46352 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A I d o c e p o r c i e n t o 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . 
I B A R R A Y P O R T A S 
O F I C I O S , 1 6 . 
T e l é f o n o A . 4 9 5 2 . 
4GT00 25 dio 
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CRIADAS DE MANO. MANEJADORAS» COCI-
NERAS, CRIADAS DE COMEDOR. CRIANDE-: 
RAS, COSTURERAS. LAVANDERAS, etc.. efe 
TENEDORES DE LIBROS, C H A ü r r c ' j P ^ 
EMPLEADOS. CRIADOS. C O C I N E R O S , JARÍ 
DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, etc.. etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA 
una criada de habitaciones, que 
S O L I C I T A 
lO y repo ̂  ^ . " ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ Í S e solicitan personas para tomar las 
s tera , p a r a corta f a m i l i a , que , , . . 1 * f . o * 
deliciosas aguas de Saratoga bprmgs, 
New York, la marca "Coesa," es un 
laxante muy suave y agradable de to-
mar, embotellado en el manantial con 
su propio gas carbónico. También el 
s e a f o r m a l y t e n g a buenas re ferenc ias 
tle l a s casas donde h a y a s e r v i d o ; se p a -
jia buen sueldo. C a l l e D n ú m e r o 111, e n -
tre 11 y 13, Vedado. 
46G09 2C d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N D O S n ú m e r o 174, e n t r e 17 y lí) . Vedado. 
46607 23 d. _, agua "Ferndell," es un agua pura, no tes y revendedores, 
tenga referencias, en la calle o, QE SOLICITA UNA COCINERA QUE mineral y no tiene gas, es tan puraj Compren directamente 
ufaMro 12, o b e Cahada y O r ó - ^ ^ . . « « V S S. -SS, '"5' ' - ' — - , - V ! J - v - ' - " " " ^ 
S 
reccirtn. P r i n c e s a , 23, J e s ú s de l Monte. 
46ó!)0 26 d. 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que ' / B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , for 
ta. Vedado. 
como el agua herbida. Embotellado bricante 
natural en Saratoga Springs. Reco- n « t « 3 J* 
mendado para los enfermos. De venta ü e ^ n d a n s u d i n e r o . 
. O O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A -
KJ cer g o r r a s ; se pref ieren l a s que se 
I pan t r a b a j o s por p iezas ; t a m b i é n nece-
s i to p a r a hacer b a d a n a s p a r a sombre-
¡ ros . (T. Su&re!!. A m a r g u r a , 63. 
) ^^01 26 d. 
! Costureras, se solicitan buenas oficia-
INo s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n ^ I l a s y aprend¡2as para coser> en Refu-
! gio. 8, entre Prado y Morro. 
a l f a - l 46G:" 
AVISO 




tenga exper ienc ia , no s e » reciCn lle-
gada y que tenga r f e r e n c i a s ; buen sue l -
do. C a l l e G n ú m e r o 44, Ibajos, entre 17 
y 19, Vedado. 
40713 ' J - , 
S O L I C I T A C N A N I S A , D E 13 A 
11 a ñ o s , p a r a los quehaceres de una 
caaa ch ica . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 10, 
moderno, Ibajos. 
46;60 25 d 
QJE S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S , 
O u n a i » i r a s e r v i r m e s a y otra p a r a 
l impiar , s e r v i c i o de comedor, en P r a d o , 
123, entresue lo , i zqu ierda , entre Monte 
v Dragones . 
46S10 26 d 
mal y aseada. S a n R a f a e l . 73, a icos . i en La Juguetería tconomica, UD1S-Conserva tor io . 
46654 26 d 
EN S A N M I G U E I i , 8X1, A L T O S , S E N E ces i ta una buena coc inera , tiéTie que 
a y u d a r algo 
30 pesos. 
46600 
en los quehaceres . Sueldo 
27 d OE 
O r 
S O L I C I T A U N A B U E I A C O C I N E -
a , que t ra iga re ferenc ias , s i quiere 
puede dormir en l a casa. Salud, 50, e n -
tre L e a l t a d y P3scobar. 
46672 24 d 
Cocinera: que sepa bien su oficio, SÍ; 
necesita en Consulado, 97. antiguo. 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A P A R A L A | _4jW57 2:!^ d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE 
MEDIANA EDAD. MERCED, NUME-
RO 38. BAJOS. i 
46453 • 30 d 
po, 56. 
40790 25 d 
T ^ E N D I 
V se s solicitp.n para v e n t a de a r t í c u l o 
anexo, f á c i l venta . P e ñ ó n , 4, C e r r o . 
4074?? 27 d. j 
QE S O L I C I T A S O C I O P A R A O F I C I N A , 
O puede tener c u a l q u i e r negocio, hay 
lu josos muebles y telefono; en m a g n í -
fico punto, vea a J o s é P é r e z . O b r a p i a , 110 
a l t o s ; a l q u i l e r b a r a t o . 
46730 26 d. 
O l impieza de los cuartos y a y u d a r con 
los n i ñ o s ; que t r a i g a B u e n a s re feren-
46S07 25 d 
Se solicita una criada de mano, en la 
O L I C I T A M O S E X P E R T A S T A Q U l o K A 
fas en e s p a ñ o l y una joven experta 
en n ú m e r o s y contab i l idad . J . P a s c u a l , 
Obispo, n ú m e r o 10f> 
46506 24 dlc 
I A C A S A A M E R I C A N A . S E ¡«OIiICI-J t a n b a r n i z a d o r e s . Neptuno, 107. 
464.'» 24 d. 
Calzada del Cerro, 552. esquina a C¡E NECESITA UNA COCINERA QUE|QE SOLICITAN DOS BUEN 
•n ~ , k3 q u i e r a t r a b a j a r y que sea muy asea - O dores p a r a e s t a p l a z a exc Penon. 
46784 
Se solicita una joven española para 
el servicio de criada, que sepa su obli-
gación. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. San José, 85, altos. 
24 dic 
cia; sueldo $25; "puede s a c a r comida; no 
hace c o m p r a s . Someruelos , 8, bajos . 
46401 24 d. 
T T N -
XJ í 
A C O C I N E R A S E 
M a l e c ó n entre I L e a l t a d y 
SOLICITA E N 
P e r s e -
v e r a n c i a , t ercera p u e r t a empezando a 
c o n t a r l a s desde L e a l t a d . 
46131 23 d. 
OS VENDE-
elente comi-
l ó n y sueldo, s i son a c r e e d o r e s a é l . 
Mnnzana de G ó m e z , 517. 
46411 23 d. 
, i LJÜ; C 
l , E N T R E B Y C , IO p.l 
TT'N 17, N U M E R O 321, E N T R E 
J l i s o l i c i tan u n a buena c r i a d a de ma-
nos y una c o s t u r e r a . Se paga buen sue l -
do. 
46GS8 24 dic f ANEJADORA StE NECESITA CON u r -
I T l gencia en I n d u s t r i a , 125, a l tos . P r e -
guntnr ñ o r Rodolfo C a s a s . 
460!>a 24 dic 
t í ' : SOLICITA UNA MANK.TAPOKA EN 
Sif.ri Lfizoro, 344, piso i f i n c i p a l lo l a 
ti-ir.'d.a. iMitn sueldo y r o o i i iu-pia . 
40/; 0 24 . ü c T P N PRADO, 111, SE SOLICITA UNA 
J. l i c r i a d a de mano, con recomendacio-
n e s : sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
46031 24 d. 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E KB-
de cocina, para un m a t r i m o n i o ; ; 
buen sueldo. 
46415 
L e a l t a d , 18. 
23 d. 
/ C R I A D A Q U E E N T I E N D A D E C O C I N A , 
\ j se desea en L í n e a y L . . S e ñ o r a de So-
lo, de 8 a 3. 
40410 • 23 >a. 
SE N E C ra mat COCINERA PA-r imonio s o l o ; buen t r a t o ; s u e l -
do de .'55 a $40; t iene que d o r m i r en la 
casa . D i r i g i r s e a C o r r a l e s , 86, bajos . 
4640S 24 d. 
Q E 
O r a 
N L C L S I T A U N A C O C I N E R A , P A -
DEPENDIENTE DE ADUANA 
Necesitamos un dependiente 
de aduana, para hacer los 
despachos de esta casa. In-
dispensable tener nociones del 
trabajo de aduana y buenas 
referencias. De 4 a 6 p. m. 
Rodolfo Quintas. Cárdenas, 
número 15. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O 'dora, muy entendida en el cuidado de 
n i ñ o s y que s e a muy l i m p i a y c u m p l i -
d o r a ; eneldo y ropa l i m p i a ; en l a 
m i s m a se so l i c i ta Tina c r i a d a de ;»iano. 
que ent ienda a lgo de cos tura , i n f o r m a n : 
G e r t r u d i s , 21, entre 1 y 2, V í b o r a . 
46582 24 d. 
Q E D E S E A U N A C R I A D A , Q U E NO S E A 
O muy joven, p a r a dos habi tac iones y 
que s e p a coser, s i n que tenfia buenas 
re ferenc ias . P a r a 17. e squ ina a 6, f r e n -
te a l P a r q u e Menocal . 
46652 25 <1 





E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , del p a í s , que e n t i e n d a su oficio, 
buen sueldo. A g u i a r , "¡0, bajos . 
46448 24 d 
46048 24 d 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , I S L E S A O 
O p e n i n s u l a r , que ent i enda algo tle co-
c i n a y ayude a l a l i r i p i e ü a . Sueldo: 
t re in ta pesos y r o p a l impia . Sun R a f a e l , 
72. bajos . 
4.6657 
J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a -
r a una n i ñ a de 5 meses . Que sepa 
su o b l i g a c i ó n y t r a i g a re ferenc ias de 
c a s a s donde h a y a manejado. Sueldo S25, 
ropa l i m p i a y uni formes . L í n e a , 70-A, 
entre B y C . 
4665 24 d 
QE s< 
CJ i-a. 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
en el Vedado, ca l l e 21, e s q u i n a 
M. B u e n sueldo, s i no es buena es 
infit i l que se presente . T e l é f o n o F-1523. 
46402 23 d 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , Q U E S E -
kZ> p a m a r c a r y z u r c i r muy bien, p a r a 
coser, de 7 a 0 todos los d í a s . S i no 
lo sabe hacer bien, que no se presente . 
Stiáress, 45, a l tos de l a derecha. 
46655 25 d 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPflL 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS, Y PA-
PEL PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P L A T O N : CARTON, 
PAPEL SALVILLA ,CAPAC1LL0S 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




JOVEN PARA ESCRITORIO 
Se solicita uno inteligente y se pre-
fiere si tiene alguna experiencia 
en Aduana; buen sueldo. Drogue-
ría Sarrá. 
46407 23 A. 
VENDEDORES: r í o s vendedor 
Se necesitan alba mies en el 
Hotel Almendares, cerca 
L. BEUARD 
Cemento amer icano S'tand7M 
de c o n s t r u c c i ó n , =rd los 
438S9 
del Campo de Aviación, 
tomar tranvía de PI ava-
Estación Central. B uenos 
jornales. Buenos ajustes. 
1 4644Í; 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V1LUVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o c a n u t e r o s , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar -
t idores , aprendices , etc.. que sepan su 
obl iga' .fin, l lame a l t e l é f o n o de e s ta a n -
t igua y a c r e d i t a d a c a s a que se los fa -
c i l i t a r a n con buenas re ferenc ias . Se 
m a n d a n a tod^>s los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a e! camoo. 
M. ROBABA 
Se venden 100 líiuias, maestras ¡ 
de arado; 100 vacas de leche, del 
15 a 25 litros de leche diarios, j 
tres razas diferentes; toros cebÚ8¡ 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
d?d, de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros :e arado y ca-
rreta. 
Vives, !51. Teléfono A-6033 
C 7917 « n i I oo 
E n t r e g a in i iu-a iata" n o ^ 6 ^ ^ednl?!», 
11. Depar tamento •> ^ r eabl.. 
25 A LOS 
Se les ofrece un r, , " 
guayaba de Cu.aaKÜev, a n? , 
nable. Al ¡.oí- mayor R0 h , ireoio V,'1! 
Me .•'.baja. Llu.no al T e i r . f ^ cr'nsi>-
so lo s e r v i r á an.estra i ' f ° n o A-5 ^ . 
mes. aemás ¿3 > 
46612 LNT0:. 
2C 
E M P K E S A S Y 
CITACION 
De acuerdo con los £< 
se cita por este 




D E A N I M A L E S 
CH A L L E . ja . , N I M E R O 78, E N T R E I ' A -f. seo y 2, se s o l i c i t a u n a cocinera, 
b lanca, para •'! de f a m i l i a , h a de dor-
m i r en l a casa, 
46493 23 d 
L N A B V E N A C O C I N E - 1 
a i \ ' er , enc las de l a s c a - ! 
M a l e c ó n , 75, a l t o s ; de 0 
SOLICITAMOS VENDEOORES QUE CO 
O nozc 
SE NECESITAN YA-
es de s e d e r í a , qu inca-
l l e r í a y p a p e l e r í a p a r a la H a b a n a . S u e l -
do y c o m i s i ó n . I n f o r m a n : de í> a 7. en 
Z u l u e t a , 40, moderno. 
40449 26 d 
:an e l giro de muebles, p a r a n ú e s 
tro e s tab lec imiento 
wln . Obispo , n ú m e r o 101 
46561 
cose muy elegante y 
T>oa i RÓIT te' toda c iase de c o s t u r a ; lo mi -i . i a s c u a i ü a i a - K ]as. c a s a s que acimitc t r a b a j o 
183, a l tos . 24 d i c 
economicamen-
' smo va 
en la 
s u y a . Neptnno, 
465S a 
Q E S O L I C I T A N ' D O S l'ERSONAS RES-
ponsables 
AGENTES 
que sean cobradores de c , , 
sociedades e s p a ñ o l a s , para' e n c a r g a r l a s OC necesitan agentes aCIIVOS CU toda 
ríe un cobro importante en p laza . I n f o r - i t_i_ + i _ i i 
m e s : V e l a s c o . 4; ú n i c a m e n t e de 8 a 11 Ia «la» exceptuando la provincia de 
a 4^44 04 d Oriente, Encrucijada y Habana; pue-
23. d j — >—— ~ : - - 1 de ganar bastante, envío sello. Pida 
_r4._d— I QE SOLICITA LNA COCINKRA, r A R A Agentes de ambos sexos, se necesitan informes al señor Lobato. Suárez, 
O c o r t a f a m i l i a C á r d e n a s . 10, a l tos 
SE S O L Í C I T A r a , que teng 
sas anter iores , 
a 3, bora f i ja . 
4640!) 
c o r t a 
46540 
Q E S O L I C I T A TINA C R I A O A , I ' A R A 
¡ 3 bab i tac iones , ha, de s a b e r c o s e r a 
mano y m á q u i n a , t iene que d a r r e f e r e n -
c ias de donde h a y a servido. ,85 pesos y 
ropa l impia . P r a d o , 77-A, a l tos . 
46647 24 d 
e n t o d a s l a s p o b l a c i o n e s del i n t e r i o r , 120, a l t o s . Habana. 
p o c i N E R A , QLE AYCHE A~LOS .n ieha- ' p a r a v e n d e r a r t í c u l o s de j o y e r í a . En-! ^ 46450 
\ J ceres rie un m a t r i m o n i o , se ^ c e s i t a Vj'e £ c e n t a V O S p a r a la r e s p u e s t a . J . 
'M. Vilasuso. Aguila, 113, altos. Ha-
b a ñ a . 





Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N C E -
O rro , 685, que duerma en la coloca-
c ión v sepa t r a b a j a r . Sueldo 25 pesos. 
48637 25 d 
SE SOLICITA 
t i n a coc inera , que sepa s u o b l i g a c i ó n , e n I 
J , n ú m e r o 150, Vedado , en tre 15 y 17.1 
_ 46527 
Q E f 
O l'ñí 
1Ü i? 
24 d ^ T E C E S I T A M O S U N P R A C T I C A N T E t i -— ] t i l lado, do color blanco, p a r a n n a 
C O C I N E R A R E N - 1 i n d u s t r i a en e l campo . Debe contes tar SOLICITA LNA 
s i l l a r que sepa hacer dulces. S u e l - , con re f erenc ia s de m é d i c o s baio cuya 
s y de lanta l . P a r a cuatro de d i r e c c i ó n h a t rabajado . Sueldo $100 por do 
mesa-, in forman en C a l z a d a 84 
quina a i5. A l t o s . 
46021 23 dic 
Q E S O L I C I T A L N A C R I A D A D E M A -
k j nos que sepa su o b l i g a c i ó n y t e n g a 
re ferenc ias . Sueldo pesos y ropa l i m -
i i a . C a l l e 23, n ú m e r o 385, entre 2 y 4, 
Vedado. 
4(5567 24 di 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O C I -n e r a con buenas re ferenc ias , p a r a i r 
a un insen io en Oriente . S i es c a s a d a 
t a m b i ó n se f a c i l i t a c o l o c a c i ó n a su es-
lioso. Otros in formes se d a r á n en Banco 
C a n a d á . D e p á r t a m e » ^ , n ú m e r o 314. 
mes. con cuarto 
casado. D i r í j a s e 
fuegos. 
C 0758 
a l so l tero o c a s a a l 
A p a r t a d o 271. C i e n -
10d-14 
-1 
ÍE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E | 
sea joven, p a r a c a s a de poca f a m i l i a ; 
sueldo $25 s i duerme en l a c o l o c a c i ó n y 
$20 s i duerme en su casa y r o p a l i m p i a . 
C a r l o s 111 n ú m e r o S-B, a l tos . 
' 46301 23 d. 
45736 24 dic 
COCINEROS 
EL ALZA DE LOS $$$$$$$$ 
A los comerciantes de Cuba, que 
Se s o l i c i t a un dependiente inte l igente en 
el giro y bien re lac ionado con l i t ogra -
f í a s e imprentas , como vendedor. D i r i -
g i r s e : dando deta l les y re ferenc ias , a l 
a p a r t a d o 315. 
46448 25 d__ 
ME C A N O G R A E O : S O L I C I T A M O S U N m e c a n ó g r a f o , de 16 a 22 a ñ o s de edad, 
que posea o r t o g r a f í a y a l g u n a p r á c t i c a 
comerc ia l . G a u b c c a y Co . S. en C . F á -
b r i c a N a c i o n a l de C a m a s y C o c i n a s y 
f u n d i c i ó n de h ierro . 
465:» 26 d 
Q E V E N D E L N A M A G N I F I C A B U R R A 
O de leche, r é c í é n par ida , fie dos meses , 
con su c r í a . I n f o r m a n : Monte y F e r n a n -
dina . Ibodega de S a n t a V a l l a . 
46725 26 d. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T M J L O Ofí B U R R A S (te L ' F . C U B 
B a l a s c o a m y Poc i to . To>. a.-48ia 
B u r r a s c r i o l l a s , •• idas del paTs, con ser-
vicio a domiciMo o en el es tablo a to-
das l ioras de) d í a y de l a noche, puet 
tengo un s€-vic io e spec ia l do mensaje -
ros en bici-.leta p a r a despachar l a s ór-
denes en seguida que se rec iben. 
T e n g c s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, cal lo A 
y 17, y en Guanabacoa , cal lo M á s fino 
G ó m e z , n ú m e r o 100. y en todos ios ba-
r r i o s de la H a b a n a "avisando a l tel^fo 
10 Para 
cc ionistas 
la Compañía Nacional de C 
¡ció, que ha de celebrarse 
| 12 del mes de Enero próximo Vf 
! nidero, a las nueve de la mágl 
en el edificio social sito en Av" 
nida de Washington (calle Mari 
na) 22 y 24, esquina a Pr í¿^ 
Habana. 
Habana 21 de diciembre de 1920 




C E V E N D E N 2 P E R R O S L A N 
I n f o r m a n entre l'J v 21, l e t ra C . 
46S0:i 
^ u D o s r p t - i R 1 í ; Y 0 , s 5 
n 50 p e s o s . ' - 1 1 : < á t a l a ns  
30 d 
I N S T R U M E N T O S ^ 
D i ' : M n s i n 
' '" i r f f s l l u i r , i " c t e r í a - « a n Miguel, i l f 
' t • > • » • . i i • i ii "' ^ ^ 
no A-4810. que s e r á n servidos i n m e d i a - V R A N ( j i E T A D E P u ^ 
tamente. ! » *>••». una uocona de ¡ i tri lp/ñ, 
31 d • -""sicos. nuevos, on SO, „ „ arco para.T 
loncello $1, una caja para «Uitarl Í0,' 
l e^us de l Monte, 09; L n ' p i ^ y i 
^•íiin 
CABALLO FINO DE MONTA 
P A H A C l í l A DK L A R A Z A 
del P r a t , iá; g a l l i n a m á s po- $:Í00. 
nedora de C u b a , los vendemos a 25 cen- 466o0 
tavos cada uno, g a r a n t i z a d o s ; i n t e r i o r . ) . 
4 pesos docena, 
A v í c o l a 
40437 20 d 
24 d 
i oocena, l i b r e de flete G r a n j a , " \ 7 E N D O I N P I A N O A L E M A N , >-ARr7 
A m p a r o . L o s P i n o s . H a b a n a . | V cante conocido, poco u7¿, garanR 
- • - i Q E V E N D E N O l ' O L L O S D E R A / A , I>K 
s i t a n o . es de paso, marcha y guatrapeo ¡T) 4 meses . Se pueden ver de. 1 a 4. V i -
nviy manso. I n f o r m a n : P r a d o , o l : de 0 ' 
a 11 a. m. y de o a 5 p . m. A . M é n d e z . 
-/ado s in coiiuMcn, mueble eiegánfe™1 
jiio !>ara regalo ' 
48«33 31 d. 
OE > 
vj j a s , y una p r ó x i m a a p a r i r . C a l l e 
F u e n t e s , entre o y 1, reparto A l m e n d a 
res, C o l u m b i a . 
46*150 24 d 




de P a s c u a s ; graii 
'eans del Monte, U9. 
24 d 
24 d. 
^ A: POR N E C E S I T A R PINERO vendo un m a g n í f i c o piano, es de cuer 
cruzadas , t re s pedales, modelo 
o. Ca l l e F l o r e s , 86, entre Santa Eiíi'. 
\- Zapotes, J e s ú s del Monte. 
PO. 5$. 
46543 
" ^ I l l . x r ~ ~ TT^',7,77r¡rr7~ ,̂ J PAÍ^LINAS DE PURA RAZA, RHODE ENDLN DOS HERMOSAS OVK-.ijT I s l a n d Red, P lymout l i R o c k s j a b a -
das, W i t h e Leghorns' , C a t a l a n s del P r a t , \yA 
A n c o n a s y B r a h a m a s a r m i ñ a d a s : t e ñ e - ; \ 
mos enorme surt ido , aves sa ludab le s , | 
j ó v e n e s , i<itciosos t i p o s : todas empiezan i ' i r i O L I N E S IJAKATOS, SE VENDEN 
a poner a h o r a , a base de 200 huevos a n u a - ' \ de tres cuartos , p a r a n i ñ o s de brazo 
les cada g a l l i n a ; despachamos por ex- coi to . C r e s p o , 12, a l tos , 
preso, a l i n t e r i o r a cua lquier pedido de ; 46588 21 : Q E V E N D E N U N O S P E R R I T O S D E CA-
O c e r í a . P o d r á n p a s a r 
v e r l o s a C r e s -
24 d 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
cas l e squi -
botica. B u e n sue l -
30 d 
Q E  
O no. en C a l z a d a , S4, a l tos , i í 
n a a B , a l lado 'de 
do v r o p a l impia . 
40475 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
O medor, limpia- y t r a b a j a d o r a , que 
tenga referencias . 21, en tre F y G, V e -
dado. 
_46447_ 23_d _ 
Q E S O I i I C I T A U N A ( R I A D A D E M A -
O no, que t e n g a r e f e r e n c i a s T u l i p á n , 
1, C e r r o . 
40535 23 d 
C 0 í n ^ f l ^ 0 ' x M n a s ? L I ^ T A r . 1 ? i España, que pasen por esta ofici-
coc inero / v i l l a Jose f ina . C a l z a d a es-
so d. i na. Beers y Company. O'Reilly, 
Necesitamos 200 trabajadores para un 
Ingenio Provincia Santa Clara, repa-
ración de línea y trabajo de batey, 
ganando $1.75 diario, por ahora, pue-
deseen importar directamente de ¡ den cobrar todos los días, no tienen 
que pagar nada más que su pasaje. 
quina a I . T e l é f o n o F-1409 
46724 
PE SOLICITA UN 
C3 joven y aseado 
Monte y D r a g o n a s . 
46811 
B U E N 
P r a d o , COCINERO, „ T TI i r» 1 
123, entre y y medio, H a b a n a , e n B a r c e l o n a , 26 d 
i IUIUI  ii w m i — — 
CHAUFFEURS 
Consejo de Ciento, 260. Establecí-
Informan: Villaverde y Co. O'Reilly, 
13. Agencia seria. 
46479 24 d 
g a l l i n a s que se nos h a g a ; el m a í z lia I ' a - | - j - T J A C 7 y B 
jado su precio y r e s u l t a l í i c r a t l v o como i p 5"T 
spor t o para- exp lo tar la s , l a c r í a de é s - ! í H . i i i i r - J. 
tas a v e s ; r e m i t i m o s cata logo y l i s t a de 
prec ios a so l i c i tud . G r a n j a A v í c o l a A m -
paro. L o s P i n o s H a b a n a . 
46436 26 d. 
M I S C E L A N E A 
QE VENDEN DOS COCINAS DE (i AS 
IO v un coche de mimbre . S a n L á z a -
ro. 200, a l tos . 
46508 24 d. 
O A H A N T I Z O MIS AFIKACIO 
• e p « r a c i o n e s ; compro pianos 
p iano las de u s o ; hago r.egocio enel.ac-
to. B l a n c o V á l d e s . l ' e ñ a Pobre, 34 Te-
l é f o n o A-5201. 
46316 17 » 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A.3462 
A $25 M I L L A R D E L A D R I L L O , A .1 b a r r i l de arena- colorada. P i I'ago a l i seguida 
contado. T o d o lo que qu ieran . I n f o r m a n : ! 45O40 
C e r r o , R e p a r t o B e t a n c o u r t . Macedonia . | 
3. lOmilio B a u r é . 
46503 \ 20 d _ 
V~ E X D O T U B O S E I i U S E S P A R A O B R A S y otros í a s i nuevos p a r a c a l d e r a , de 
20' por 4", muy baratos . C a l z a d a de J e -
s í i s dei Monte, n ú m e r o 183. T e l é f o n o 
1-1356. S a n t a b a l l a . 
44657 24 dlc 
44760 
S" E DESEA COMPRAR DOS PIAXO! de uso, p a r a una aca.lemia; se lien 
$1' el d inero p a r a si conviene pagarlo en-
L l a m e a l A-5201. 
SOLICITO SOCIO 
con 6.000 a 7.000 pesos, para- un negocio i 
que a l mes deja 1.000 pesos. I n f o r m e s 
B e n j a m í n G a r c í a , A m i s t a d , 136. 
S O L I C I T A IT X A C K I A D A , P A R A 
el serv ic io de cuatro de fami l ia , en 
Avenida de A c o s t a , entre 3a. y 4a.. 2a. ca-
sa d e s p u é s -de l a e s q u i n a de 3a., V í -
bora . 
46551 , 23 d 
Q E ¡ S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de tea ir os con buenas recomendac io -
nes de las pasas donde h a y a servido . 
Afrniar, r ú m t r 
t'5378 _ ' 21 d lc 
PA S E O , J6, V E D A D O , S E O L I C I T A tm i chauffeur m e c á n i c o , con buenas r e -
f e r e n c i a s ; sueldo $70, casa- y comida; hav 
ayudante de chauffeur. 4 401 03 DI 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS I 
$100 a l mes y m í i s gana un buen chau-
ffeur. E m o i e c e a aprender boy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres sel los de a 2 centavos, p a r a 
f í A n q u e o . a Mr. A l b e r t C . K « i l y . San 
Lfizaro. 240. H a b a n a . 
^ E P O O R E S DE ^ I M O S 
da en 1906. 
O 9651 15d-9 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ l E C E HOY MISMO 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se-
vj pa sus obl igaciones , debiendo p r e -
s e n t a r s e con recomenuac iones de c a s a s , 
donde haya trabajado- Sueldo, 25 pe-1 S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -
sos v r o ñ a l impia . S a n J o s é . 85, a l tos . i ^ oros, con p r á c t i c a en el comerc io: 
21 dic i se rtf- "uen sueldo. D i r í j a s e por escr i to 
Manr ique , 143, dando re ferenc ias de 
OE SOLICITA UNA 1 M A N E - | (ionílf' h a t rabajado j a d o r a ; s i no t iene re ferenc ias quei 4*3442 
no se presente . C a l l e 1',) e s u u i n a a K , 'm IIIIIIIWIIIIMIIIII_I. mu 
v ' t m • 2 i d. j PERSONAS DE IGNORADO PA 
23 d. 
Se solicita una española, recién lle-
gada, que sea joven y laboriosa, para 
una finca de campo, en la provincia 
de Santa Clara. Buen sueldo. Llame 
al Teléfono 1-3023. 
' 24 d 
CRIADOS DE MANO 
RADER-? 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE J o s é Solo y G o n z á l e z , lo s o l i c i t a s u 
h e r m a n a M a r í a Soloi R a y o , 47, H a b a n a 
46732 iG d. 
Q E D E S E A C O N O C E R E L P A K f i . L E i i O 
O a e E n r i q u e t a Nnva l i ega y É n r í q u e Mor-
Vendedores. Se solicitan vendedora 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta plaza. Dirigirse a: Marina, 3-B, en* 
tre Ensenada y Atares, Jesús del Mon-
te. Teléfono 1-3096. 
44004 30 <a. 
OB R E R O S : S E N E C E S I T A N P 1 C A D O -r e s de p i e d i a . I n f o r m a n : Habana-, í-5. 
T a l a b a r t e r í a . 
40253 21 d 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. » DCM A c i n r c 
100 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de ^ AKtNA MLILÍL 
\r > \ , í T e n e m o s e x i s t e n c i a y se vende en todas 
K e n t u c k y , de monta. cant idades . San M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
Vende más b a r a t o que otras casas-
Cada s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme' 
sas. 
VIVES, 149. Tel. A 8122. 
cant 
A-6150. 
45073 31 dic 
A L P A R G A T A S 
C O N R E 
V 
454R9 51 d. 
SE V E N D E U N MOTOR D E U N C A -bal lo , p a r a corr i en te 220, t r i f á s i c o , ! 
m a r c a G u a t J o l - I n f o r m e s : A r r o y o A p o - ! 
lo, 18, C a l z a d a R e a l . Anton io N a r a n j o . 1 
45613 . 28 d. 
AGUIJO 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
E N S E Ñ A N Z A S 
AL COLEGIO 
El joven español Manuel Bartolo-
mé, 23 años, de Gijón. España, 
entró en el Colegio "Schuylkill," 
en el Norte, mandado por nuestras 
oficinas en New York, para estu-
diar inglés. ¿Po1" Q1^ no hace us-
ted lo mismo? Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio. Habana. 152 
MA D A M E IJAVAND, R E C I E N T E M E N T E l legada de P a r í s , ofrfizcome p a r a d a r 
c lases de f r a n c é s y labores a d o i ñ i c i l i o 
o en mi casa . Ü ' K e i l l y , S5, a l tos , 
i 46141 24 dic 
BAILES. PROF. MARTI 
Se^ g a n a mejor sueldo, con menos t r a 
MR0 XBLLY1 ienien6üeña T m a r S j i ? * y to-1 de han trabajado, o recomenda- ¡ Fourth Avenue, New York, y Bar-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-1 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de- _ 44070 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
•:n la Normal de Maestras, Salud, G7, 
bajos. 
C 750 
Innovac iones en los 
e n s e ñ a n z a p r á c t i c a de 
Step, V a l s , ScU-ct i s , Pa??o-í obte, d0i 
T a n s o , etc. C l a s e - n a r t i c u l a r e s y » 
mic i l io . I n f o r m a n ; 3 a ' y Ü,6.,^, 
p. m., en A g u i l a , 101. bajos 




querie. De parte 
i n t e r e s a Mar iano 
a l tes . 
4C70Ó 
Pape C a r r ^ C o . I .o i 
Pozo. L a m p a r ! K a , b á j 
24 dic 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E R A T > A M O N A U V A R E Z R O D R I G U E Z * " D E -
s e r v i r a la m e s a y que tenga buenas I JLV s e a saber el p a r a d e r o de su ber-
~ c a s a y comida, j mano A n t o n i o A l v a r o / R o d r í g u e z pro-
vlncU' Lugo , pueblo Doa, que^'en el 
ano 1010 se e n c o n t r a b a . en octubre 
en H a b a n a , C u b a , C a l z a d a del C e r r o 888' 
R a m ó n A l v a r e z t r a b a j a en l a r e p a r a -
c i ó n de S i m a r r o n e s . J o s é C a l a l l e s 
r e f e r e n c i a s ; buen sueldo 
Dos t-squina a 13, Vedado-
46(>13 
dernos. E n corto t iempo usted puede I C I O H . 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-1 
cirm. L a Escue lü - de Mr. K E L L Y es la I 
ú n i c a e n s u c lase en la R e p ú b l l c f c de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela ea e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cnanto!» 
nos v i s i t en y qu ieran comprobar s u s 
* m é r i t o s . 
!4 d. 
Se solicita un criado fino, acos-
tumbrado al servicio de buenas ca-
sas, con referencias, en la Quinta 
Palatino. Buen sueldo. Presentarse 
por las mañanas, cogiendo carro 
Palatino. 
C 0000 3(1-22 
C O C I N E R A S ' " * * * 
Se necesita una buena cocinera pa-
MR. KELLY 
24 d 
le a c o n s é j a -
los lugares 
seDa pero 
ANTONIO F E R N A N D E Z , D E S E A S A - ,. ber do su hermano D a v i d Fernán-1 
dez. y F e r n á n d e z . Aguacate . Ingen io R o - t 
s a n o . 
46678 
a usted que r a y a a todos 
donde le diga nqae se en -
no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo h a s t a no T i s l t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
Venga hoy mismo o e scr iba por un 
bro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
ANTIGUOS TALLERES D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C 
VILLEGAS, Núm. 109. 






A p r e n d a a b a i l a r p a r a la t emporada de 
inv i erno . S e ñ o r i t a a m e r i c a n a , con ex-
per i enc ia , da c lase de todos los ba i l e s 
nuevos. V a a domici l io . L l a m e ni t e l ó -
fono A-3707, dando nombre y d i r e c c i ó n . 
Se a r r e g l a persona lmente . 
46533 26 d 
SE S O E I C I T A U N A B U E N A O F 1 C I A U A de vest idos. 
Aarua c.i l/í, 
4(K^,; 
58. 
que s e p a 
A . E s l r u g o 
o b l i g a c i ó n . 
H e r m a n a . 
24 d. 
1 ESTUDIE POR CORRESPONDENCIA 
! Si usted dedica unas horas de su ocio 
'al estudio, nosotros por nuestros Sis-
i temas podemos hacerle un competen-
te en la Carrera Comercial en cuatro 
meses; garantía completa; once tí-
tulos otorgados en el mes de Novienv 
AC A D E M I A S E S R E C I A U E S g l é s , u n a en L a r u p a r i l l a , 
entre Aguacate y V i l l e g a s y la o t r a en ; O ' R e i l l y y 
LUK, 17, a l tos , H a b a n a . D i r e c t o p : C . F . 
Manzanillas. 
43061 23 d 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a en_ ^«- í í f t 
l a Habana . D i r e c t o r a : sen?r, sOB* 
T e n g o credenc ia l . Corte , contey-^-^p. 
breros , c o r s é s , con especlaUdaa •' ? lBfj, 
t izada es ta e n s e ñ a n z a . T a m b i é n p » ^ 
bordados y toda- c iase do lat;9 , en con* 
D E I N - n e r a l . L levo 25 a ñ o s t'eTI1,™0" eutr.a 
50, a l tos , fecciones en general . Habana, ^ 
S a n J u a n de D-ios. at-
It ind 10 e 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ 
Q E D E S E A S A B E R E L I ' A R A D E R O OK1 
O M a n u e l C i d P é r e z que t r a b a j ó con 1 
el caoataz Pablo Sarmiento so/->in ÍIP (Xa • rr. J . 
¡ l a r d o , c o n t r a t i s t a , en el C e n t r a l A r a u - i 0wSTOl?mi.*r A" ?ÍÍA SS>T^?^*Í»0 
jo, se sabe que en c o m p a ñ í a del mismo 
sa l i eron p a r a C a m a g ü e y . lo s o l i c i t a s ' i : O K s o l I C 1 T A VNA HTTFVA Í XVÁM 
^ r ^ ñ - S a £ . a . . 5 Í É A ^ ' . ^ «1 H o s p i t a l S E d e r f " m T a v a r ^ n l a ^ s a ^ s u ^ o ^ O 
u m e d i a t a m e n t e . ; c e n s u a l e s . C a l l e 17 n ñ m e r o 7, b a j o s % n I 
SAN LAzAKO, 249. 
_ Jos t r a n v í a s riel Vedado pat^ , 
F R E N T E A L P A R Q U E Dtó M A C E O 
de P a u l a , p r e s e n t a r s e 
enferma muy grave 
C t O E l C l T A M O S FNA S E Ñ O R I T A C U -
O b a ñ a , educada, m a y o r de 23 a ñ o s , p a -
r a t r a b a j o s de c o p i a s y o tros en e s p a -
ñ o l : pagamos $12 a la s e m a n a , medio d ía i o r e , p o d e m o s d a r l e l a s r e r e r e n c i a s q u e 
de t r a b a j o ; d e b e r á s o l i c i t a r l o en c a r t a ' 
Por correo , expresando domici l io y re desee de la efectividad de nuestra en 
c i b i r á aviso , el día- quí- debe ven ir a" p r o - | F t h i d i ? m a t r i c u l á n d o s e e n 
bar. M e s s r s . T u r n u r e a n d W r i g t h . O b r a - Sena i lZa ,4 l:'S, . « l a l - n c u i a n a o s e e n 
H a b a n a j nuestra Academia. Informes: señor D i -
¡ ! rector de la Academia "Roosevelt." 
pía . Ift 
•16003 
46285 26 d 
ra matrimonio solo, que sepa bien sus1 Se desea saber el paradero del señor'OE SOLÍ 
cb igaciones. Calle 11 número 174,' Alvaro Berdayes, lo solicita Encarna- SferVcia 
entl^ J e *» Vedado. ción Berdaves- Dirieirsf a-. At.t.nnin c o a í n . 22. 
tre N y O, Vedado. 
Í6G-25 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S el in ter ior . n e c e s i t a m o s ; g a n a r á n PARA i con s e g u í l ' lad en a r t í c u l o s de fSc i l ven-
25 d. ! <a W Ú 
I ro jo a : 
SS d iar ios , enviando un sel 
A. G a r c í a . A g u i l a 127. Se 
Suárez, 120, altos. 
18451 
467 
C K S O L I C I T A , E N Á ~ C O C Í Ñ E R A 
O t r a i g a buenos informes, 
c;;mpo, c e r c a de la H a b a n a ; 
t a f-unilia. In fon: 
¡entre T e n i e n t e II 
46703 
p a r a 
es l iara cor- | 
ueta, 3S, a l tos , ! 
agones. I 
S O L I C I T A UN M E D I O D E P E N D I E N - 1 i n f f i r m a r á inmedia tamente 
r a el giro de ropa hec l ia : con 4500^ 
x ^ . v ^ v . a s y un much.icbo en B e l a s - " 
c i o n B e r d a y e s - D i n g i r s e a: Antonio c o a í n . 22. G r a n B a z a r A ü i c r k - a n o . 
i ¡Valeri. Güines. 25 d- 1 
Q U E 46o84 
" a l 
1»- -
lo | TTNH SESORITA 




1)AKA COCINAR Y DEMAS QUEHA 
J . «-eres ' de u n a s e ñ o r a so la , necesito 
cr iada que sepa cumpl ir , buen sueldo 
1 runel les , l e t r a A. a una c u a d r a del Da-
¡ a d e r o de los t r a n v í a s I d C e r r o : al l a -
tío de la bodecra. 
4(!S0') oc ^ 
0 . S O M C I T A U N M A Y O R D O M O t - A ^ n . 





Se n e c e s i t a uno. p a r a regente de u n a 
i m p r e n t a en la p r o v i n c i a de S a n t a C l a -
r a , so pref iere que haga se l l o s de go-
ma. E n la m i s m a se neces i ta un r a y a -
dor. P a r a informes persona le s d i r i g i r s e 
a : Anton io R. C a o r e i a . I n f a n t a y S a n -
to T o m ñ s ; de 7 a 2. todos los d í a s . 
. 40,344 I americana, $30: criada 
SE NECESITA 
un corresponsal inglés-español, 
$l75-$200;- cocinero chino, $100, i 
casa americana; electricistas, $4-
$6 diario; criado de mano para 
la mesa, $35 ; cocinera, familia 
30 d _ 
A M E R I C A N A , Q U E 
algunos ai ios pro 
f e sora de l a s escue las p ú b l i c a s de los 
E s t a d o s Unidos , desea a lgunas c l a s e s de 
d í a , porque t iene v a r i a s l ioras -desocupa-
das. D i r i g i r u e a M i s s U . , Refugio. 37, 
a l tos . 
46870 2 ene. 
CJE SOLICITA LNA U C E N A COCIN V 
\:\. con i c fcrcn i his. .'¡n-in-í n i 
i r l o s 111. 2-Jl 
24 d 
N B O E S I T A 
\ D M I T O SOCIO P A K A T R A U A . I A R Í ¡O p a r a el departamento 
r \ , upiifK-io que deja de 12 a $14 d i a r i o s ; | d( 
J - t QE M 
i.  i O 
L a Moda A m e r i c a n a , que tonga prí ic-
. poco cap i ta l , pero si t iene que ser ¡ t i c a para atender y d e s p a c h a r a r t í c u l o s 
Umgeritfe; m á s i n f o r m e s : Dragones v G a - de naba l l ero . S a n Ri i fae l , 22, esquina a 
general, 
i i e f o J ' P a r a una señora, $30; oficinista 
con inglés, $100. Beers y Co. 
4r,7(U 
Café . J . C u e m A m i s t a d . 
•lÜdOO 21 d. 
¡O'Reilly, 9 y medio. 
4-1-
"ACADEMIA VESPUCIO'1 
E n í :s ta A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s ta 
qulgraffa m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y di 
bujo inec.'uilco. Prec io s b a j i s i m o s Se co 
loca gratu i tamente a sus d i s c í p u l o s í 
fin de ci."*v; D i r e c t o r : Profesor V. I l e i t z 
man C o a c o n l i a . B' ^ios 
-l.'^-V) 26 d. 
C o r t e y c o n f e c c i ó n . Sombreros . Se ga-1 
r a n t i z a la e n s e ñ a n z a de ó s t o s en dos we- j r 
ses. C e s t o s y f lores . I l a u a , n i , 05, entre ' 
O ' R e i l l y y San J u a n de J l o s . ácüo i -a 
P a r ó . n " Se da t í t u l o . 
P 62 . DOCot-
Enseñanza práctica y rapi*> 
Sombreros y Corsés. 
GANE $150 MENSUALES 
Hftgase t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñol , pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a oue 
por su s e r i e d a d y competenc ia le ga-
r a n t i z a su aprendiza je . Baste s a b e r quo 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 10 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
l a s diez de la noche, c la ses cont inuas do 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependi' . i ites, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u l c r a f i a P i t m a n y Ore-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . mA-
a u i n a s de c a l c u l a r Usted puede e legir 
'a hora. E s p l é n d i d o local fresco y ven-
ti lado. P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a nues tro 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora. 
Academia "Manrique de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12, a l tos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2Tt)0. A c e p t a m o s Ui-
tern 
cam 





u aro P o r e i m Klerno s í sremH ---^yvo ?' ^ 
rec iente v a je a Barce lona ^ ^ s e u a O ^ 
tulo v D i l l e s de l í 0 " ^ - . f o n u a s - j , 
de s o m b r e r o es ^ m p l t a . ^ n hor^ 
a l a n b r e , de i ;aja. de do ^ 
copiando de f i g u r í n , y 1101 
Sra. R. Giral de Méndez-
CALLE CONSULADO. 9 8 ^ . 
Academia de ingles *VDiJ 
Aguila, 13, altos. 
pesos 
PK O K E S O R A l í E I D I O M A S , S E Ñ O R I T A f rancesa desea dar clnse? de inff lés 
y f r a n c é s , a domici l io y en su academia , 
dando tas mejores referencias . Rec ibo 
orden por escr i to . Madeuio i sc l l e Mahieu. 
Ca l l e 23 n ú m e r o 431, entre 6 y 8, V e d a -
do. 
CX r A S E S D E S O L F E O Y P I A N O A SO- | ñ o r i t a s y n i ñ a s , por la s e ñ o r i t a ! 
i Manuela- E l a n c o . .$3 al mes. P e n a P o -
bre. "4. e n t r e M o n s e r r a t e y H a b a n a . 
46310 17 e. 
"AC'OE^IA CASTRO" 
C l a s e s de ''filcu'o y T^^.cclurla <le L i -
bros, por pror-'diiiiICTitc~ * n o d e r a d í s i m o ? . 
Iiay c lases esp^-.'l.T.ss i ' a . i •lependlento-' 
del comercio por r:-;.cbe inorando cuo-
tas '.nuy eronómi-v UirtH-tyr; A b e l a r 
la par senirillo 
podr.l cua lquier per ' 
CO tiempo la l engv 
sari.-i hoy día en 631 
r'.:n pasta $1 -SO 
.té'pllbllcjf-
43553 26 d. 
do L . y C a s t r o . 
45700 H. « I t o s . 
E l D I A R I O B E L A 
PÍA lo • n ^ M t r » 
c u a l q u i e r ^ i i o ' o l a c i ó n 
E e p ú b l I 
31 d 
25 i, 
A Ñ O L X X X V I 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 2 0 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C P I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . c t t 
S E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F f E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C ' r N E R O S , ' J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , c t c 
T m M S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
Se desean colocar dos españolas, de 
criadas de mano o manejadoras, jun-
tas o separadas. Una es de mediana 
edad y Ia otra Íoven' Informan: C , 
entre H y Línea, solar, Vedado. 
• r ^ r ^ r v c ñ Á c H A . , K K C I E N ¡ X E G A -
I Ha desea colocarse en casa de mo-
i-^Tl' v corta familia. Tiene referen-
'fas 'buenas. No sale fuera de' la Ha-
f ni. Informan: Cuarteles, 20. 
ba& 25 d ,. 
•p^r~VE^Á. C O L O C A K TJNA M U C H A -
5 -ha peninsular, de criada de mano; no 
hinp inconveniente en ayudar a la coci-
• lleva í> años en el pa í s ; tiene refe-
rencias. Informan en Castillo, 61. anti-
H06r2a 
í ^ r J O V E N I N S T R U I D A , D E S E A co-
I T locarse de manejadora o acompañar 
«¿Dora. Informan: Cuarteles, 4. Telé-
fono )̂-SO32- 2r ñ 
D' - ' T s E A COLOCARSE UNA J O V E N «S-paüola, iV-'a manejadora de un chi-..jtQ- no le importa limpiar babitacio-
pe- sueldo $"•"> .v uniformes o rapo lim-
¡•i •' rlesca- casa de moralidad y prefie-
e para el Vedado- Dirección: Amis-íatí_ 
S'^TÍTESEA COiOCAlí l NA J O V E N es-nañola, de criada do mano; tiene nien le ' recomiendo. Informan: Amis-
tad. 100, bajos, casa particular. 
•tirrriT '-' ']-
D1 — j ^ J i Á - C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o de art0« tiene referencias. Su dirección 
•Q- calle Aguila y Apodaca, tbodega. 
6 46782 .25_d_ 
D'-ÍSEAN C O L O C A R S E D O S MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-c cuartos, en casa de moralidad. Sa-
ben cumplir con su obligación. Informan: 
Gervasio, 120. 
46785 . „ „ 
S- B DESEA C O L O C A R UNA M U C H A -cha, peninsular, para criaJa de ma-no o manejadora, tiene quien responda 
nm- ella. Calle Carmen, 6-1. 
^ 4680S • 
OE DESEA C O E O C A R J O V E N D E N I N -
n sular de criada de mano o manejado-
ra Sueldo, según trabajo. Informan en 
Tamarindo, 48-A, Jesús del Monte. 
46<3S7 • - l dio 
SESORA ESPAiíOI-A, D E mediar.a edad, desea colocación de criada de ma-no o manejadora. Aguacate 7<). 
46S17 24 d. 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O peninsular, recién llegada de Espa-
ña-. Informan: Plaza dei Vapor, 52, en-
tresuelo, su prima. 
464̂ 6 28 d 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A ~ C O -locarse de criada- de mano. Informan 
en Teniente Rey, 77. 
404130 23 d 
SE O F R E C E S E S O R I T A , P A R A acom-pañar a señora o señoritas, sabe coser 
y hacer otras cosas útiles. E n la misma 
también se ofrece una modista para- casa 
particular, de estricta moralidad. Infor-
man : Muralla, '¿, altos. 
40401 23 d 
DE S E A C O E O C A R S E U N A CRIADA"D1E mano, ayuda en la cocina, no duer-
me en la colocación. Obrapía, 14, bajos. 
46508 23 d 
SE D E S E A C O E O C A R U N A S E S O R A , de mediana- edad, para criada de ma-
no o manejadora, tiene recomendación. 
Informan: Suárcz, 50. 
4651S 23 d 
UNA MUCHACHA, E S P A D O L A , D E S E A colocarse en casa particular, sirve 
para comedor y para habitaciones. I n -
forsian: Santa Clara, 10. IM Paloma. 
46542 23 d 
Q E OFRECE UN TRIADO PARA EL 
IO servicio de comedor de casa, particu-
lar, con recomendaciones satisfa'ctorias. 
¡ Teléfono A-4775. 
| 4642 i 23 d. 
SE COLOCA EN CASA PARTICULAR un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano o portero, o para atender a 
I algún jardín; tiene recomendación. Te-
; léfono A-331S. 
^46443 23_d. 
J OVEN, DESEA COLOCARSE PARA fel servicio del comedor, en casa 
particular, es honrado, trabajador y lim-
pio. Sueldo $50, casa y comida. Infor-
man: Teléfono A-3202. 
I 4G480 ' 23 d 
UN MUCHACHO, DE 19 ASOS, DESEA colocarse de criado de mano o pa-
! ra fregar múquina particular. Informan: 
i Vedado, calle 15, número 400. 
46461 23 d 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA~COI.O-carse de criado de mano o para la-
I var una máquina particular. Informan: 
l Vedado, calle 11, número 103. 
46439 23 d 
JOVEN' C A S T E L L A N A , SE O F R E C E para criada de mano, sabe su obli-
gación. Consulado, 62, bajos. Teléfono 
A-442S. 
46547 23 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Informa; Belascoaín, 101. 
40553 23 d 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha catalana, de manejadora o cria-da de maro, práctica en las doe cosas. 
Callo 19 entre 12 y 14, al lado de la bo-
dega. Vedado. 
46509 24 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha peninsular, para la limpieza1 de 
una casa; no duerme on ta colocación; 
saibe trabajar. Informes: Fernandina, 21; 
referencias inmejorables. 
_40739 25 fl-
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar de criada de cuartos o maneja-
dora; con buenas referencias. l íspada, 2, 
antiguo. 
_ 46703 • 25_d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-ch'j, española, para cuartos y costu-
ra. San Leonardo, 25-H. 
_ 4C7SS 25 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , isleña, para limpieza de habitaciones o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
Arzobisno, número 2, Cerro. 
46790 23 d 
C O C I N E R A S 
MATRI3ÍONIO P E N I N S U L A R , S I N hi-jos, desea colocarse en casa parti-
cular ; la mujer para cocinera o mane-
jadora y i'l de criado o trabajo análogo. 
Dirigirse por escrito a: Jaime Piño. Com-
postela, 140, moderno; van al campo, si 
gustan las condiciones. 
46581) 27 d. 
DE CRIANDERA, SE DESEA C O L O -car una señora, jojven, peninsular, 
con certificado de Sanidad. Kn la misma 
| una criada de mano, buena. Informa: San 
1 Francisco, 5, altos, derecha. Habana 
I 46667 24 d 
Q E DESEA COLOCARTUNA CRIANDE*-
O ra, española, joven, sana y robusta, 
, con buena leche y abundante, tiene hue-
I ñas referencias como de buena criande-
| ra, como de las mejores que hay en la 
Habana. Concordia, 181. 
i 46557 23 ¿ 
C H A U F F E U R S * 
CHAUFFEUR-MECANICO, ESPASOL ev psrto en el manejo de cualquier má-
quina y con buenas referencias, se ofre-
ce para casa particular o comercial. 
Informan en el teléfono 1-7024 
40005 24 dic__ 
N EXPERTO CHAUFFEUR, C O N ' B U E -
nas referencias, quien habla inglés 
y español, desea colocarse en estableci-
miento o familia. D-irisirse a: J . Clarke, 
Calle 9 m'.mero 1. Vedado. 
46632 28 d 
CHAUFFEUR, S I N G L E , AGE 36 firbt 
\ J chtsse mechanic. 18 years experience 
íh driving and repair any car; jus arr i -
ved fj-om Kuropo, SpéacK french. englich 
and german; -wishes privat position wl-
Uing to po anywehro; hiprh ciass cars 
preferd. De la Gardelle.' Hotel Brookling, 
Havana. 
46016 ; 24 d. 
Taquígrafo mecanógrafo, en español, 
excelente letra, con conocimientos de 
Aritmética mercantil y buenas refe-
rencias, se ofrece al comercio en ge-
neral. Informes por escrito: A. Rodrí-
guez, Lamparilla, 22. 
_46701 24_dic_ 
SE O F R E C E J A R D I N E R O D E L A R E -gión de Castilla. Hombre solo y con 
tres años en el país. San Pedro, 6. Fon-
da IÍ.-I Perla; de 9 a 11 de la mañana. 
48659 * 25 d 
UNA S E S O R A , CON DOS H I J A S DE 15 y 18 años, desean colocación, la se-
| ñora de lavandera y las hijas de criadas 
I de mano o manejadoras; tienen quien 
1 les recomiende; si no es casa de mora-
I lidad que no se presenten. Calle D, nú-
' mero 4, esquina a Tercera, Vedado. 
40522 23 d 
TRADUCTOR Y CORRESPONSAL DEL inglés, español y alemán, se. ofrece 
para trabajo de esta clase. Diríjase a : 
C. (4. Knoec-hel. Monte, 5. 
46301 23 d. 
T OVEN P E N I N S U L A R , SE O F R E C E para trabajos de oficina comercial o 
industrial o como ayudante de carpeta; 
sabe mecanografía, hablar algo de in-
glese y con buena ortografía; se ofrece 
sin pretenciones. Informes: Chacón. 13. 
46440 _ 23 d. 
MI C H A C H O r S E ^ F R E C E ~ P A R A MAN-dados y limpieza, para bodega o ca-
sa comercial. Informes: Chacón, 13. 
46441 23 d. 
MECANICO D E MAQUINA D E Co-ser, con doce años de práctica en 
| la Compañía de Singer; prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris -
• to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
i Teléfono M-1S22. Conserve este anuncio. 
! 40088 30 dic 
JOVEN, E S P A S O L , O F R E C E P A R A ofi-cina o lo que le salga. Pocas pre-
tensiones. Buenos informes. Diríjanse a; 
Bi D. San Miguel, 7, lechería. 
46509 23 d 
s 
Joven, de quince años, ofrece sus ser-
vicios a casa de comercio u oficina par-
ticular. Tiene conocimiento general en 
asuntos de oficina y escribe bienen 
máquina. Sueldo 60 pesos mensuales. 
Dirigirse por escrito al apartado nú-
mero 2186, a A. L . Habana. 
45010 23 dic 
A LOS A G R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O en injertos, podamientos y en siem-
bra de plantas de todas clases, jardine-
ro especial y técnico, ofrece sus servi-
cios en cualquier parte ie la Repúbli-
ca. Escríbase a: A. E . Sutherland, E x -
perto Agricultor y exhorticultor técnico 
de la Estación Agronómica. Calle 4 nú-
mero 2. Santiago de las Vegas. 
45007 1̂  e. 
UN S U J E T O QUE ADMINISTRA A L G U -nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a loa propietarios servicios, por 
módica retribución, como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las garantías que se quieran. Informea 
en Galiano y Neptuno, peletería. 
44599 ? «• 
K E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Q E O F R E C E C O C I N E R A O CREADA D E 
lo mano. Santa Clára, 3. 
46627 24 d. 
l ^ O C I N E R A , QUE SABE SU O R L I G ^ 
\ J ción, a la española y criolla, se co-
loca, si no hay otra criada, no. Infor-
mes : í ial iano, 118. 
466ÜG 21 d 
SE O F R E C E UNA S E S O R A , J O V E N , pa-ra todo lo que sea sobre la cocina, 
i Dirigirse a Concepción de la Valla, 4, 
I entre Campanario y Manrique. 
46620 • 25 d 
ITNA J O V E N ~ E S P A S O L A D E S E A CO-) locarse de cocinera. Tiene buenas 
'recomendaciones, prefiere salir . al cam-
j po, duerme en la colocación. Informes: 
' Apodaca, 17-D. 
4050:; . 23 dic 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera y repostera, cocina a la crio-
I l ia v española. Intornuarán en O'Rei-
! Uy, 06. Tel í fono A-0040; no va fuera de 
la Ciudad. 
46402 23 d. 
»E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN, E S P A -ñol,- de ayudante de chauffeur, tiene 
quien lo garantice, no tiene pretensio-
nes. Informan: Reina, 35. José A. Cas-
telo. 
40062 24 d 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E X -
O perto en toda clase de automóviles, 
con varios años de práctica y con buenas 
referencias. Informan en el teléfono 
A-6544. 
46573 23 dic 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola para cuartos. Sabe coser. No 
admito tarjetas. Informan, de 12 m. a 4 
p. m., en Refugió, 3, altos. 
46694 24 dic 
LINA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A I colocarse de criada, también sabe al-
go de cocina; prefiere el Vedado. Infor-
man; Calle I número 6, Vedado. 
4I>-.S7 24 _d. 
C" RIADA, CON BUENAS B E F E R E N -cias, se ofrece para los quehaceres 
de una casa, en Suárez, 2, altos. 
466-'S 24 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-niasular, de criada dé mano, en ca-
sa de corta familia; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan : fonda de L a Ma-
chinn. Muralla, letra B. Teléfono A-SS74. 
40046 21 d _ 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
U cha, peninsular, de cihida de mano 
o dé cuartos, sabe su obligación, hace 
tiempo que está en el país. Calle Terce-
ra, esquina A. Vedado. 
46ti76 24 d 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A , joven, española, de criada de mano; 
si es preciso Reparto Almendares o Co-
lumbia-. Dirigirse a: Fuentes y O'Fa-
rrill. Reporto de Colurabia, casa de Ma-
nuel Ponas. 
46673 24 d 
QE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
lo españolas: una para manepadora y 
otra para cuartos. És fina y está bien 
acostumbrada. Inforulan en San Lázaro, 
-51, Habana. 
46571 24 dic_ 
TINA JOVEN ESPAÑOLA, R E C I E N Ue-
U irada, desea colocarse para los que-
haceres de casa de familia. Tiene perso-
nas que garanticen su honradez. Ga-
liano. 123, altov Veléfono A-7557. 
46570 24 dic 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , recién llegada, desea colocarse para 
acompañar a señora sola o para los que-
haceres de una casa; no le importa sa-
lir para el campo. Informan en Empedra-
do, 5 i. al ios. 
46395 23 d. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA española, de manejadora, criada de 
cuartos y coser; es muy práctica en su 
trabajo y tiene muy buenas recomen-
daciones. Jesús María, 51. 
_46418_ 23_d._ 
SE D E S E A COLOCAR'lJÑX J O V E N , peninsular, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la. recomiende, si no es casa de mora-
295 (1U6 110 Se Presente- Sa'n L!i5ia1'0' 
46482 23 d 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A C o -locarse de criada de cuartos y zur-
cir; prefiere én el Vedado. Calle 14 nú-
mero, 13, cuarto 6. 
4041S 24 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, de color, para limpiar una casa 
chica o de habitación, tiene muy bue-
nas referencias de la <-asa donde ha 
trabajado. Calle. 27, esquina A, chalet 
Bredos; habitación, 7. 
40649 24 d 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS OTUCHA-
O chas españolas, una para cocinar, sa-
be su oficio y la otra pa.ra criada de 
mano; lleva tiempo en el pa ís ; duerme 
en la colocación; lo mismo de compañe-
ras que separado; ganar, buen sueldo. 
Informan: Escobar y >'eptuno, carnice-
ría. ' 
46398 23 d. 
(BOCINERA, D E S E A C O L O C A R S E lina, J buena- para casa particular o esta-
blecimiento; sabe sn oficio, cumple con 
su obligación y fie'ne quien la recomien-
de. Aguacate, 82, bajos. 
40427 23 d. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R CON 3 años de práctica en esta ciudad; pa-
ra una casa de comercio; práctico en to-
da clase de máquinas. Estrella, 28. Te-
léfono A-1373. 
__46439 23 d. 
SE O F R E O B J O V E N , ESPAÑOL, P A R A ayudante de chauffeur, sábe mane-
jar y tiene título, es cumplidor con su 
obligación y formal. F-4267. C. !>. 
46485 23 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
»m|ii»ii wtmimygjfeir. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular, para habitaciones, costura 
y vestir s eñoras ; buenas referencias; 
prefiere en el Vedado. Informan: Glo-
ria, 148. 
24 d. 
S E D E S E A COLOCAR ~ÜNÁ SEÑORA española, para la limpieza o para la 
cocina; sabe de las dos cosas; sabe cum-
plir con su obligación. Mercaderes, 43, a l -
tos. 
__46435 23 ñ.̂  
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para habitaciones o para 
el comedor, sabe su obligación y lleva 
tiempo en el país. Informan: O'Reílly, 
13, altos; cuarto, 13. 
46481 23_d_ 
SE A L Q U I L A N CUATRO MAGNIFICAS habitaciones, a personas dé morali-
dad. E n Oficios, 68, altos. 
46477 23 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para casa de comercio o 
familia particular. Sueldo de 40 pesos 
para arriba. Informarán: Manrique, 153, 
esquina a Maloja-, bodega. Teléfono 
A-517.Í. 
46465 23 d 
SE D E S E A COLOCAR CNA COClNERxV, • de color, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referen.-las. Suel-
do 40 pesos y fuera de la' Habana los 
viajes pagos. Domicilio: Sitios, 57. Ha-
bana. 
46496 28 d 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR casa de poca familia, para cocinar o 
limpiar habitaciones, en cambio de una 
ha-bitación y un mínimo sueldo; tiene dos 
hijas que pueden servir de manejadoras; 
saben coser a mano y a máquina: se de-
sea en Jesús del Monto, en la Víbora o 
el Corro. Informan: Neptuno y Hospital. 
Tintorería E l Correo de Londres. Telé-
fono A-5152. - • 
46412 23 d. 
CONTABILIDAD POR HORAS, EN LA mañana; balances, justificación de 
maquinarias, centrales, terrenos de to-
i das clases, colonias. Avisar a: Hab-.i-
! na-, 151. 
1 4000S 24 d. 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! 
| E l "Burean Mercantir ofrece al co-
merciante las ventajas de llevarle sus 
| contabilidades por horas a precios re-
1 ducido. Hacemos balances y Uquida-
i clones. Abrimos contabilidades; si us-
' ted no tiene tenedor de libros escrí-
: baños que inmediatamente recibirá la 
i visita de uno de nuestros expertos. 
| Informan en Suárez, 120, altos, di-
rigiéndose al señor Lobato. 
¡ 40497 26 _d _ 
CONTADOR EXPERTO, PARA L L E -var contabilidad por horas, se ofrer ( 
! ce. Inmejorables informes. Dirigirse por I 
I escrito al Bazar París . Manzana de Gó-
mez. • - I 
46528 30 d , 
E DESEA COLOCAR, PARA DESEM- TTN MATRIMONIO ESPAÑOL, DE cor-
peñar una plaza de • enfermero gra-1 U ta familia, desea encontrar trabajo 
dua-do, con documentos que lo acreditan, | para los quehaceres de una finca, en los 
ya para el campo, clínica o casa pai-ti-1 alrededores de la Habana; práctico en 
cular. Diríjanse a : P. D. Jesús del Mon-1 hortalizas y frutos del pa/s. Informes: 
te, 161, al lado del Puente Agua Dulce. I Santa Teresa, Rancho Boyeros. 
46524 28 d 45901 23 d. 
"|71N COMEDOR PARTICULAR Y EN 
j l i familia española, se da de comer a 
cabal'eros; mueba limpieza y aseo. San-
ta Teresa y Churruca. Cerro. Informes 
on la bodega. _ , 
45770 d. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
' L A MARINA 
A LAS DA 
MUCHACHA, J O V E N , SABIENDO SU obligación, se ofrece para cuarto o 
comedor, quiere ganar btlétt sueldo. In-
forman en Muralla, 18, azotea. 
40407 23 d 
¡ Q E NECESITA UNA BUENA COCINE-
| O ra, para matrimonio solo, que sepa 
i bien sus obligaciones. Calle 11, entre J 
I e I, número 17!. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, pe-ninsular, para limpieza de cuartos v 
algo de costura. Informar, en Somerue-
los, 59. 
40501 23 d 
48510 3 d 
CUATRO POR CIENTO. TENEDOR DE i libros. Me hago cargo de su contabi-1 
lidad. por horas. M. Ramírez, O'UeiUy, I 
83. Banco Internacional. Avisándome a l . 
teléfono A-1250 paso a su domicilio. 
40142 24 dic | 
TENEDOR DE LIBROS, QUE TRABA-1 Ja en casa de importancia y con i n - . 
mejorables referencias, desea ocupar i 
ciertas horas que tiene libre en c-asii i 
pequeña de comercio. Sierra. Teléfono 1 
A-20M. D Lunes a Viernes. 
40174 27 el 
C O C I N E R O S 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
lO cha, española, en casa de moralidad 
y de buena familia, para criada de cuar-
tos o quehaceres de una casa. Tiene 
quien la garantice. Informan: Calza-
da del Cerro, calle Trinidad, SO. 
46520 23 d 
NA J O V E N , CON BUENAS R E F E -
rencias, desea colocarse en casa de 
moralidad, para coser; no importándole 
tampoco hacer las habitaciones de la-
señora y ayudarla a vestir. Dirección: 
Calzada "del Cerro, 541, esquina a Bue-
nos Aires. Telefono A-3349. 
46220 23 d 
C R I A D O S D E M A N O 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA^ 
y chas, una recién llegada, de criada 
ae mano, la otra lleva tiempo en el 
Pals, de cocinera. Informes en Drago-
s/0,¿$- Teléfono A-6260. 
46490 23 d 
s E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-nmsular, para manejadora o criaJa 
rifmman0c 0 para la limpieza de habita-
ohn^S--xbe coser y cumplir con su 
oDUgación. para inf0rrües en Prado, 
•̂-"J1 a San José, kiosco. ^ ' + 1 * 23 d 
S rh?ESEA COLOCAR UNA MUCHA-
no T,̂  Pemnsular, de criadn ,!« ma-
46471f0rman: Cuba- Cesarflo Peña. 
W'1 • 23 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 17 años, con referencias del país, para 
criado de mano o cualquier otro servi-
cio ; se reciben los anuncios en Puerta 
Cerrada, 30, antiguo. Habana. 
46742 25 d. 
BU E N CRIADO D E MANO, PENINSU-lar, joven y práctico en lo que re-
quiere un buen servicio, desea colocarse 
en casa respetable. Informará el mismo, 
de 9 a 11. Egldo, 91-93. Teléfono A.-33S1. 
46787 23 d. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de criado de mano, prácti-
co y con recomendaciones. Informan en 
Sol, S. Teléfono A-S082. 
46TO4 26 d 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y sabe trabajar. 
San Rafael, 65, primer piso; habitación, 
número 14. 
46681 24 d 
COCINERO, D E S E A C O L O C A R S E E N casa de comercio, bien para el campo 
o la ciudad. Informan : Cárdenas y Apo-
dara, bodega. 
46705 23 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, de mediana edad, en casa comercio 
o establecimiento, tiene quien lo garan-
tice, es limpio, aseado, formal y de 
respeto. Informan: Fábrica, 7, bodega. 
Teléfono I-291S. También por correo. 
46663 24 d 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, arreglas libros atrasados 
I y mal llevados, hago aperturas y efectúo 
balances y liquidaciones, Tenedor de L i -
I bro, con 20 años de pi áctica. Hotel Za-
j zalá. Consulado, 132. Señor Cardama, de 
: 12 a 2. 
i 45204 ' ' 2 9 d. 
ÍE X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S SE l i ofrece para llevar contabilidad pc-
queña. Precios módicos. Informa: Ga-
mendia, teléfono M-11S0. 
46161 • 24 dic 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIT5N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con SÜS productos 
vegetales vlrtualmente tnofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
tur í l es de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
nara casamien¿os, teatros, "Solrées <it 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a loa niáos. 
Masaje "esthétique," manual, por Jn-
duccióii. "Pneumatique" y vibratorio, oon 
los oualfea Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad, 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los mecánicos más ex-
pertos en estos aparatos- Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, Luyanó. 
40425 28_iL 
SEÑORA RUSA V E N D E SU MAGNIFICA piel, magníficos encajes antiguos y 
precioso abanico art í s t ico . Puede verse: 
de 2 a 5. Malecón, 248, altos, entre Per-
severancia y Campanario. 
40519 23 d 
E l . I N V I E R N O fie 1» Naturaleza no se 
puede disimular, pero «1 hombre sí pue-
de ocultar sus nieves cuando le da la 
gana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Marsot, que >de-
vuelve al cabello el color natural, éom-
OAtiendo al mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a Tintura Marjfot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad, Teléfono A-4125. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo a los niños al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido postizos de to-
das clases. 
C 9479 2Sd-4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s ; 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o » d e l c o l o r que 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a nmos. 
C 9460 29d-3 
C 929 In 27 a 
V A R I O S 
COCINERO V R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, para casa particular, ciu-
dad o campo. Suspiro, 10, altos, número 
29, entre Aguila y Monte, de 12 a 4 p. m 
46421 23 d. 
Q E O F R E C E UN J O V E N CUBANO, P A -
k3 ra cocinero y dulcero, casa particu-
lar o comercio; tiene buenas referencias; 
va al campo,; recibe aviso por correo. G. 
Méndez Torres. Dragones, 42, Habana. 
_4G419 23_ d. 
SE D E S E A COEOCAR UN B U E N Co-cinero y repostero, a la española y 
francesa. Informan: Aguacate y O'Rel-
lly, bodega. Teléfono A-6040. 
46493 23 d 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O , C A T A -lán, ha trabajado en Buenos Aires, 
en casa de batalla, en restanrants. Su 
domicilio: Inquisidor, 33. altos. Andrés 
Pico. 
4G51S 23 d 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E P A R A C R I A N D E R A UNA señora peninsular; tiene mucha le-
ebe y se puede ver su niño y tiene .cer-
tificado de Sanidad. Informan en San 
Rafael, 141, pregunten por Serafina. 
40752 25 d. 
O E COEOCA EN CASA PARTICULAR uní 
O hombre, de mediana edad, en casa 
particular, de criado de mano o por-1 
tero o para atender algún jardín o ayu-
dante de cocina. Tiene recomendación. 
Teléfono A-331S. 
46775 . _ 25 d 
SE D E S E A N COLOCAR DOS S E S O R I -tas, peninsulares, son finas y adecua-
das, saben .toda ciase de laboVes,- pro-
pias cíe la mujer y. adenuis poseen bue-
na intrucción en una casri de buena fa-
milia. Informan: Teléfono M-30".t7. 
46795 25 d 
D I B U J A N T E M E C A N I C O 
Con experiencia en los Estados Unidos, 
desea trabajar en compañía azucarera. 
Apartado 1661. 
46796 25 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pinta? los labios, cara y unas. 
Extracte legítímc ¿!e fresas. 
Es un encanto Vege^'J &j color que 
da s íabios; ultinm preparación, 
de esencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDÁD, de-sea colocarse de portero, óararero o 
criado de mano; do las tres cosas estS 
práctico y tiene referencias. Informa-
rán: Teléfono M-ü57!>. 
46413 24 d. 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos. Dobladillo de ojo; se 
forran botones. Jesús del Monte, 460, en-
tre Concepción y San Fiancisco. 
43548 26 d. 
C^E D E S E A COLOCAR UN B U E N ,TAR-
)0 dinero: no tiene inconveniente en 
colocarse para el campo, siempre que no 
sea muy lejos de la Habana. Infor-
man en la calle 15, número 496, Vedado, 
entre 12 y 1É. 
4 397 23 d. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L'lame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calza-da, y Várela le atenderá en 
seguida Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
cntenrlido y no cobra- caro. 
4504'9 23 d 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Ppra señoras y niños. 
Especialidad en toda clase de 
)ost.'zos y pelucas Shampoo. 
Peinados. Tinturas. Perfumería» 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan niños. 
Depósito General de la T I N -
T l I K A " P I L A R . " Industria, 119. 
Teléfono A-7034. Allí se ven-
den ios afamados "PRODUC-
TOS D E B E L L E Z A D E E L I Z A -
B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
NEW-YORK.' ' Ofrecemos TO-
DO lo que una dama o caba-
llero cuidadoso necesita para 
eu cutis, para las arrugas, pa-
ra sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tonomos polvos y arrebol para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasientos. Tó-
nicos para el cabello; especí-
ficos para la caspa. Bandas 
para embellecer los codos. Ja-
bones para el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. Em-
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Crecedor de pestañas. 
Pasta dentífrica. Aceite Mágico 
pafa arrugas. 
Escriba al Apartado de Co-
rreos 1915, pidiendo el folleto 
•EN POS D E L'A B E L L E Z A . " 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
comphto que ninguna otra casa. En-
seño a ManicMje. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esía casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dei arreglo de 
ceja-:, pir algo las cejas arregladas 
aquí, por maias y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
s;̂  aolor, con crema que ye preparo. 
Sólo se arreglan señora:, 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza da Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es et mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de i a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a! pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A.5039. 
41S67 31 d 
y v e n t a 
A U T O M O V I L E S 
vestidurÍ' e"ta1' de 6 cilindros, fuelle y '""L l , ^ 3 
ta &arte dft R!,Vas:,se \eil(ie ^ov la cuar-
J-anó '>m su valor- Jasé Arcante, L u -
«72a ' d' una c'Jadra de Concha. 
1 e. 
P U E D E U S T E D S A C A R S U D T 
N E R 0 
tener u n a b u e n a u t i l i d a d , c o r a -
tn« 1 T 0 5 ^ c a i n i ó n 2 Y m e d i a 
p e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
^Ue le v e n d e m o s e n u n p r e c i o de 
s ^ g a y le d a r e m o s c o m o d i d a d e s 
Me Pago, i n f o r m e s : A r r a s t í a . S a n 
^ e l , 2 3 2 , l e t r a B . 
A 
/ C A M I O N E S M A C K 6 T O N E L A D A S , 
\ J Packard y Federal de ;'. y media, 
Pierce Arrow de '2 y 5; vendo uiios en 
perfecto estado, casi nuevos, carroce-
ría tuerte y tromas nuevas. Diríjase u 
Zulueta, 3 número (3. 
46767 1 «• 
T T B N D O UN CAMION MACK 5 Y ÜN 
V Packard 3 y media toneladas, casi 
nuevos, en perfecto estado; pueden ter-
¡se en San Lftzaro, 305. 
4676(5 1 e. 
R tt?r?acionCa?EQüI! DEl j B A X 0 0 1N-
t8rothers " a s i 1 ' ™ ' 1 PaS0 ^ lln 
peladas v L ü '0' un Locomovile J 
í-0,s- Gaspar Sn ,íiuf1?u?07.ile de 7 Pasaje-
leíono Crlstma y Vigía. Te-
V E N D 0 C A M I O N A L E M A N 
Marca Bussing, dé 5 toneladas a 14 de 
fuerza, el míís potente que se conoce. 
Vale $0.500. 6.000 efectivo y ".¡"OO en che-
ques del Banco Español. Mlrabal. Fac-
toría, 6. Teléfono M-9333. 
46801 3D d 
C E V E N D E U N F O R D . Z A N J A , 73; D E 
3 a 4. 
464&1 ' 25 d 
EN F O K D : E N P E R F E C T O E S T A D O , 1 se vende. Para informes: Tamarindo, 
25; o puede verse en la piquera de Agua 
Dulce. Marcado con el número 730Í, 
Se venden dos automóviel en perfec-| 
to estado de conservación, uno Pac-! 
kard de 7 pasajeros y otro Hudson Li-¡ 
mousine; se dan baratos y pueden! 
verse a todas horas en la calle 11 en-i 
tre H e I , Vedado. 
46400 24 d. 
GANtiA: PACKARD7-TÍ>?0, 7 'PASAJE-tos, completamente nuevo, $5.500. Ke-
nault, francés, 1020. último modelo, 7 
pasajeros, $3.500. Informa: Muro. Morro. 
28; a todas horas. 
46670 25 d 
VENDO LUJOSO AUTOMOVIL JOR-¡ dan, carrocería cerrada, de aluminio, I 
completamente Intacta, se da barato por 
necesitarse el local: motor flamante, go-
mas nuevas de cuerda; 8e admito parte 
en check. Charles. Galiano, 00. 
460S5 24 d. 
Y a ¡legaron las gomas para Ford, a 
10 pesos, las recibí de fábrica. Pe-
nal ver, 101, esquina a Franco. Faus-
tino. 
46230-40 27 d 
Se vende un camión Ford, propio pa-
ra cigarros, tabacos, tintorería, tren 
de lavado, botica, víveres. Informan: 
Monte, 429, garaje-
46216 25 d 
46454 10 « 
10 d. 
.t0en en hnJl" Dodge 0 Peajeros, que es-
' V ^ S A?enrdiCÍOneS- Calle 11 y 
§ E t o Í | g ? a « ^ CAMION BÍSÍT'DIT-S 
A Í l ^ a s n m ^ 0 ^ ' ; ^ * - antiguo: 





J O R D A N C E R R A D O 
Completamente nuevo, apropiado para 
el Invierno, lujosamente forrado y muy 
elegante. Para familia de gusto. Véase: 
Blanco, 8 y JO, garaje de Marioty. 
4«433 ;JO -J 
O E V E N D E U N F O K D , D E I . l l C c O N 
k3 magneto Bosch. Puedo verse en Alam-
bique. 15; de 12 a 1 p. m. Preguntar 
por Cabrera. 
Ui4!C) oS ! 
tJK V E N D E t NA MACH INA DK MIJO, 
KJ con < asientos, casi nueva, se admi-
ten .-becks interveni.los. del Banco In-
ternacional. Café Glorieta Martí. E l dud-
Do. 
4607 24 d. 
GA N G A : A U T O C O L E , 7 P A S A J E R O S , acabado de pintar, en magníficas 
condiciones, elegante fuele, motor a prue-
ba, últ imo precio $2,200; puede verse en 
Jovellar. 4, a todas horas; su dueiio cu 
monte, 120, de 11 a l . 
46622 2jr d. 
Q E V E N D E U N D O D G H E , M E J O R Q U E 
nuevo, con 5 gomas nuevas de cuer-
da, sobre medida y otras cosas adicio-
nadas, marcado particular. Puede verse: 
garaje L a Paz. Maniués González v San-
io Tomas. 
26 d 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
O Mannún, de 10 meses de uso. Ksiá 
, come nuevo; tiene seis ruedas de ftlain-
j bro y todas sus g„mas do cuerda hilé-
jas y en magníf icas condiciones de oin-
tara. Doy cualquier prueba; por tener 
qi.o embarcannc lo doy al primero nue 
L S * f á a 40 pcsos• 1)irlgirse a Pidei, 
i703 ' 
B I C I C L E T A S . 8E A L Q U I L A CON F I A -dor y se vende un taller do bicicle-
tas con sus accesorios; en magnífico 
punto; tiene buenas y muchas compostu-
ras y un promedio de $40O de ingreso 
mensuales; para informes: Navaá y Com-
pañía. Trocadero, 38. E l Olimpo. 
46422 so i . 
VENDO A P R E C I O D E MORATORIA y nueve, un Ford del 20, es una gan-
ga; véalo boy mismo. Arbol Seco y Ma-
loja. a todas horas. 
46580 05 d. 
V E N D O U N A M A Q U I N A 
cinco pasajeros, tipo Colé, en 1.700 po-
sos. Costó 3.000 pesos. A toda prueba 
Informes el dueño: Benjamín García* 
Amistad, 136. 
2:. dio 
U E COMPRA UN AUTOMOVIL D E S I E -
O to pasajeros, de la marca Cadillac 
.Maimón, Pactard o Hudson, que sea 
del ultimo modelo y de poco uso. Di-
rigirso a: Automóvil. Teléfono M-0401-
de 2 H 4 p. m. ' 
23 d 
1 \1LV B A R A T O , P E R O A L CONTADO, 
OLL se vende un Poní, del 17. listo para 
trabajar, 10 meses, sin gasto alguno No 
soy del oficio. Venga con un inteligen-
te. Amargura, 53, ;:ltos: de 1 a 8 n m 
405.14 o* ' 
Camión Ford, listo para reparto, se da 
muy barato por no necesitarlo, en G, 
número 40, entre 17 y 19, Vedado. 
45065 25 dic 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I S f G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C E ^ r v ñ E ~ ü ' N E L E G A N T E A U M O ~ ^ v 
ca Dodpré Brothers, de ruedas de 
alambré, vestidura de lo mejor. Se garan-
tiza su motor, de poco USQ. Informan: 
señor García. Kxn Lfizaro, número 11 
altos, de 12 a 2. 
^ ' T l 25 dic 
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R . 
P i e z a s de r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
45102 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 . 
27 d 
CUSA E L E F A N T E , S E V E N D E CASI nuevui con B ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada v 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch y arranque eléctrico; precio filo 
SU.oOO. Muralla y Oficios. L a Elegancia. 
Teléfono M-2765. -^efednua. 
. ^ 7 •. 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 2 Y 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 14!). Informan: Enrique Vignier 
eAn,JiIlri Ignacio. 51, ferretería. Teléfono 
A'?:-rÍ y adimto checks intervenidos. 
44'>S8 3 en 
SE V E N D E UN EORD E V P E R F E C T A S condiciones: se da a toda prueba-
su valor ?525; tiene 4 ífomas nuevas; nuo.-' 
ce verse en el garaje de Maloja 87 al 
dueuo de 11 a Í2 y de 4 y media a 5 
de la tarde. Antonio Pérez, 
46393 24 ^ 
SE D E S E A T R A S P A S A R UN I OKD que está al Ucear de fábrica, mediante 
pequeña regaifa. Informan: Teléfono 
M-9524, 
40611 04 d. 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De siete asientos, último modelo, aprn-
piado para familia de gusto, con muj 
poco uso. Está flamante. Véase: Blanco. 
8 y 10, garaje de Mariotv. 
46134 so d 
AT E N C I O N : fSE V E N D E , POR EMBAR-car, un Duclson, tipo sport. Tiem 
nn mes do uso. en 3.000 pesos. Admite 
mitad en cheque y el resto en efectivo, 
Informes: Amistad, 136. B. García.. Te-
léfono A-3773. 
28 dic 
C A R R U A J E S 
C ¡ E V E N D E U N E O R D M U V B A R A T O , 
yJA buenas condiciones para trabajar. 
Informan en Morro. 1. 
4631)2 os d. 
P O R E M B A R C A R S E VENDETADMI"-
X tiendo check del Banco Nacional o 
Español ur.a máquina de lujo, con fue-
lle Victoria y vestidura nueva, cinoo 
ruedas de alambre y sus gomas casi 
nievas y chapa particular de este año !1,.Ved? 7ers<! en garaje "Case." Marin-v 
12. Informan. Teléfono E-ISOT: de S 
a 2 p. m. 
46179 03 j 
AEQUIEO VOR IIOIÍAS, PARA DILT-
x x genclas y paseos, mi automóvil par-
i X ; o r M a - i ^ c i o dc ^ a v i s o ! í üi tü-
m ^ 23 d. 
GANCiA: S E V E N D E UN CARRO DI! cuatro ruedas, acabado de pintar, se 
da en preporelón. Informan en Cápri-
cho, -'. Puente dc Agua Dulce, Jesúí 
del Monte. 
46710 25 d. 
O E VUNDE UN C O C H E DUOUESA, UN 
O faetón Príncipe Alberto y una limo-
nera. Campanario, 129. 
46132 :¡o d. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : L A NOCHE DEL, SARA-do se olvidaron veinticinco o treinta 
llavines Vale, en un Ford, Junto al Cas-
tillo de La Punta; recibirá siete pe-
sos la persona que los entregue en San 
isidro, 10, tiro al blanco. 
45553 23 d 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Diciembre 23 
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